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ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ. ȼɿɞ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ, ɡɪɟɲ-
ɬɨɸ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɑɢɦ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɨɸ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɲɨɸ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɨɫɧɚɳɟɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɬɢɦ ɹɤɿɫɧɿɲɟ, ɲɜɢɞɲɟ ɿ ɞɟɲɟɜɲɟ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼɫɿ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɮɿɪɦɢ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɦ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɦ, ɹɤɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ, ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨɦɭ, ɜ ɤɧɢɡɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɫɰɟ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɽɸ, ɚ ɫɚ-
ɦɟ – ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ 
ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɨɯɨɪɨɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭ-
ɥɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿ ɫɬɪɨɤɢ, ɛɟɡ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, 
ɤɨɧɱɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɬɢ ɜ ɤɭɪɫɿ ɜɫɿɯ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɹɦɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɿ ɜɟɞɭɱɢɯ ɮɿɪɦ. ɐɟ ɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɨɜɿɜɲɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢ-
ɹɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟ-
ɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɿ ɜɢɩɟɪɟɞɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɜ ɤɧɢɡɿ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ. Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɚɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. Ⱥɥɟ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɞɚɥɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɦ ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɨɦɭ ɭɫɩɿɯɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɧɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɨɥɢ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ 
ɧɟ ɩɪɢɧɿɫ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɰɸ ɦɚɣɠɟ ɧɿɹɤɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ȱ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɛɟɡɥɿɱ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɡɦɨɝɥɚ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɫɬɚɬɤɢ ɜɞɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɱɭɠɿ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɢ. 
Ɍɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɞɭɦɚɜɲɢ ɳɨɫɶ ɧɨɜɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤ ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ 
ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɤɨɪɢɫɬɶ. Ⱥ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɛɭɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ; ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ – ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ (ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɭ, ɨɩɢɫ ɿ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɪɟɮɟɪɚɬ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ); ɜɿ-
ɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪ-
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ɬɢɡɭ; ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɰɿɽʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɜɿɞ-
ɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. ȼ ɤɧɢɡɿ ɜɫɿ ɰɿ ɟɬɚɩɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɩɚɬɟɧɬ, ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɧɚɛɭɜɚɽ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɹɤ ɩɪɚɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. Ȳɯ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɭ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɚɣɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɂɪɟɲɬɨɸ ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɞɨɯɿɞ, ɬɨ ɜɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɦɚɪɧɢɦɢ. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɥɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ-
ɧɿ ɲɥɹɯɢ ɤɨɧɜɟɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡ-
ɤɚ) ɜ ɝɪɨɲɿ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. Ȳɯ ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɲɥɹɯ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɝɿɞɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɡɚ 
ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ. 
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ, ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɜɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɐɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɚ-
ɧɭɬɶ ɜ ɧɚɝɨɞɿ ɿ ɡɚɯɢɫɬɹɬɶ ɜɿɞ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ.  
Ⱥɥɟ ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɿɧɲɿ, ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ ɡɜɿɞɤɢ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɬɚ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɤɧɢɝɢ ɞɨɩɨ-
ɦɨɠɟ ɭ ɰɶɨɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ: ɜɢɞɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɚ ɞɿɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɽ ɱɢ ɧɟ ɽɞɢɧɨɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɟɬɚ-
ɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɦɿɬɢ: 
– ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); 
– ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ 
ɬɚɤɟ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ; 
ɡɧɚɬɢ: 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɤɨɥɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ;  
–  ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ; 
– ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ; 
– ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
–   ɮɨɪɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ; 
–  ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
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1. ɉɈɇəɌɌə ɉȺɌȿɇɌɈɅɈȽȱȲ ɌȺ ȲȲ ɋɉȱȼȼȱȾɇɈɒȿɇɇə 
ȱɁ ɁɇȺɇɇəɆɂ ɍ ɋɎȿɊȱ ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȲ ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ:  
– ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ, ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ;  
– ɡɧɚɬɢ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
1.1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿʀ, ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɥɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ – ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. ɐɿ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɟ ɞɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ`ɽɤɬɚ, ɚ ɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
əɤ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɞɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚ-
ɜɚ ɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɫɜɿɞɨɰɬɜ). 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɜɩɟɪɲɟ ɜɜɟɞɟɧɨ 
«Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɞɚɥɿ – ȼɈȱȼ) ɜɿɞ ɭ 1967 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ, ɛɭɞɭɱɢ ɱɥɟɧɨɦ ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɩɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɥɚ ɱɥɟɧɨɦ ȼɈȱȼ 26.04.1970 ɪ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.2 Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ȼɈȱȼ, «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚ-
ɫɧɿɫɬɶ» ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ: 
– ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ; 
– ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɪɬɢɫɬɿɜ, ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɭ, ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɦ ɩɟ-
ɪɟɞɚɱɚɦ; 
– ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, – ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ; 
– ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; 
– ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɡɧɚɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ; 
– ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ; 
– ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɝɚɥɭɡɹɯ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.  
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Ɍɭɬ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɢ: 
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɩɿɞ-
ɝɪɭɩɢ, ɚ ɫɚɦɟ – ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ; 
– ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɝɪɭɩɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɿɞɝɪɭɩ – 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɿ-
ɝɭ. Ⱦɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. 
Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ: ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɦɚɪɤɢ 
(ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ); ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɿɪɦɨɜɿ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ) ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɫɨɪɬɢ ɪɨ-
ɫɥɢɧ; ɩɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ; ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ; ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ; 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ; ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ (ɧɨɭ-ɯɚɭ).    
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿ-
ɠɧɿ ɩɪɚɜɚ» ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ:  
1) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ:  
– ɪɨɦɚɧɢ, ɩɨɟɦɢ, ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɬɜɨɪɢ;  
– ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɨɦɨɜɢ, ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɫɧɿ ɬɜɨɪɢ;  
– ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ, ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɿɧɲɿ 
ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ;  
– ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ (ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɬɟɤɫɬɭ);  
– ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɬɜɨɪɢ;  
– ɬɜɨɪɢ ɠɢɜɨɩɢɫɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɢ;  
– ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ;  
– ɬɜɨɪɢ ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
– ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɟɫɤɿɡɢ ɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɝɟɨɝ-
ɪɚɮɿʀ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɚɛɨ ɧɚɭɤɢ;  
– ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɚɛɨ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ;  
– ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚ ɞɨɛɨɪɨɦ ɚɛɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
2) ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ;  
3) ɤɨɦɩɿɥɹɰɿʀ ɞɚɧɢɯ (ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ), ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚ ɞɨɛɨɪɨɦ ɚɛɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
4) ɿɧɲɿ ɬɜɨɪɢ. 




ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɮɚɤɬɭ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛ’ɽɤɬɿ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ). Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɭ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ) – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ȯɞɢɧɢɦ ɜɢ-
ɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɢɯ, ɨɯɨɪɨɧɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɂɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ». ɋɥɨɜɨ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ – ɽ ɞɜɨɫɤɥɚ-
ɞɨɜɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɫɥɿɜ – «ɩɚɬɟɧɬ» ɿ «ɥɨɝɿɹ». 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɚɬɟғɧɬ» (ɜɿɞ ɥɚɬ. patens – ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ, ɹɫɧɢɣ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ, ɜɿɞ ɥɚ-
ɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «patere», ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɨɝɥɹɞ» (ɬɨɛɬɨ – ɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭ-
ɩɧɢɦ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɫɪ.-ɜɿɱ. ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɥɚɬ. «letterae 
patentes» – ɝɪɚɦɨɬɚ, ɳɨ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜɢɞɚɧɢɣ ɦɨɧɚɪɯɨɦ 
ɚɛɨ ɭɪɹɞɨɦ ɧɚ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɟɜɧɚ ɨɫɨɛɚ ɱɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɥɸ-
ɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ ɦɨɧɨɩɨɥɿɸ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).  
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Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɬɚ ɜɭɡɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɥɨɜɚ «ɩɚɬɟɧɬ». ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨ-
ɡɭɦɿɧɧɿ «ɩɚɬɟɧɬ» – ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢ-
ɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɭ ɚɛɨ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɿɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚɜ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ. ɇɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɟ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚ-
ɫɧɢɤɨɦ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɍ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ «ɩɚɬɟɧɬ» – ɽ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɿ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, «ɩɚɬɟғɧɬ» – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ, ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɚ ɡɚ-
ɤɪɿɩɥɸɸɱɢɣ ɡɚ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɜɢɞɚɧɢɣ, ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟ-
ɜɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɋɥɨɜɨ «ɥɨɝɿɹ» [ɝɪ. logos ɫɥɨɜɨ; ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɱɟɧɧɹ] – ɞɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɥɨɜɚɦ – ɧɚɭɤɚ, ɡɧɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɭ (ɡɧɚɧɧɹ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, 
ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ ɽ ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ ɜɿɞ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿ ɰɿɥɟ. Ɉɬɠɟ, ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ ɜɢɜɱɚɽ 
ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɿɞɝɪɭɩ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ 
ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ:  
– ɜɢɧɚɯɿɞ; 
– ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ; 
– ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬɶɫɹ ɣ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɯɨɱɚ 
ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɡ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ʀɯ ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. Ɍɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɚɛɨ 
«ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ» ɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚ-
ɽɦɧɢɰɿ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɹ ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɚ ɫɚɦɟ 
– ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɿɞɝɪɭɩ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ʀɯ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɲɭɤɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ, 
ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚ-
ɧɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɤɨɥɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚɤɨɠ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ – ɰɟ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» (ɫɟɤɪɟ-
ɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɚɛɨ «ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ». 
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1.2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɨɥɶɨɜɢɦɢ ɿ ɧɟ ɜɨɥɶɨɜɢɦɢ. ɇɟ ɜɨ-
ɥɶɨɜɢɦɢ ɜɨɧɢ ɽ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɨɧɢ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɨɥɿ ɥɸɞɟɣ: ɥɸ-
ɞɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɠɢɬɢ, ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɸɱɢ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɜɨɥɶɨɜɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɟɡ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚ-
ɧɢɯ ɜɨɥɶɨɜɢɯ ɞɿɣ ɥɸɞɟɣ ɜɨɧɢ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ. ɋɚɦɟ ɜ ɫɢɥɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ 
ɜɨɥɶɨɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɞɜɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 1) ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɪɟɱɟɣ (ɦɚɣɧɚ); 2) ɦɚɸɬɶ 
ɜɨɥɶɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɛɥɚɝ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɩɪɚɜɨɜɚ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɹ ɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɨ-
ɥɨɞɿɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɐɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɥɚɞɢ ɧɚɞ ɪɿɱɱɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɤɢɬɚɯ: ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɟɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ.  
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɪɿɱɱɸ ɨɡɧɚɱɚɽ ɸɪɢɞɢɱɧɟ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɚɞ 
ɧɟɸ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɧɟʀ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɟɱɿ ʀʀ ɤɨɪɢɫɧɢɯ (ɫɩɨ-
ɠɢɜɱɢɯ) ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɱɿ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɞɨ-
ɥɸ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɪɟɱɿ, ʀʀ ɡɧɢɳɟɧɧɹ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɧɟʀ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɩɪɚɜɚ. ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ 
ɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ (ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɦ) ɧɨɪɦɚɦ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɪɿɜɧɿɫɬɶ 
ɭɫɿɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ.  
ɉɪɨɬɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɧɨɪɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɤɨɬɪɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɣɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ 
ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɦɚɽ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ, 
ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɪɟɱɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɨɪ-
ɦɚɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɫɬ. 41 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɠɟɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ, ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɫɜɨɽɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱ.1). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.54 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɚɦ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨ-
ɫɬɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀɯɧɿɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱ.1). Ʉɨɠɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ʀɯ 
ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɡɝɨɞɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɱ.2). ȼɢɳɟɜɤɚɡɚɧɟ ɨɡɧɚ-
ɱɚɽ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɤɪɟ-
ɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪ-
ɲɢɯ ɦɿɫɰɶ.  
ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ. ȼ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ. ȼ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɽ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ» ɬɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ». 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ʀɯ ɬɜɨɪɰɹɦɢ (ɚɜɬɨ-
ɪɚɦɢ) ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ʀɯ ɞɨɡɜɨɥɨɦ, ɤɪɿɦ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɿ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɟ ɩɪɚɜɨ ɦɚɽ ɞɜɨʀɫɬɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ (ɚɛɨ) ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿ-
ɞɧɨɫɢɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ (ɞɭɯɨɜɧɢɯ) ɛɥɚɝ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥɿɡɚɰɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɡ ɹɤɢɦ ɰɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɨɰɿɧ-
ɰɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɚɜɬɨɪɚ, ɬɜɨɪɰɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. ȱɧ-
ɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɰɟ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɽ ɧɟɜɿɞ`ɽɦɧɢɦɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ɿ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. Ɍɚɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɽ ɫɭɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ) ɛɥɚɝ, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɰɟ 
– ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɜɨɪɟɰɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɜɢɧɹɬ-
ɤɨɜɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɰɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɬɢ ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɜɚɽ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
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ɨɛ’ɽɤɬɢ (ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɩɪɚɜɨɦ). ɏɨɱɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɟɜɧɢɦ 
ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɿʀ. Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ – ɩɨɪɹɞ ɡ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɿɫɧɭɽ ɩɪɚɜɨ ɬɜɨɪɰɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɫɜɨɽʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ. ȱ ɰɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. Ɍɜɨɪɟɰɶ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɛɚɬɶɤɨɦ 
ɫɜɨɝɨ ɞɿɬɢɳɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɿɧɱɿ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɜɨɪ-
ɰɟɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɨɠɢɰɶ, ɬɜɨɪɰɟɦ ɪɬɭɬɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ – Ƚɚɛɪɿɟɥɶ Ɏɚɪɟɧɝɟɣɬ, 
Ⱦɠɟɣɦɫ ɍɚɬɬ – ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɨɜɨʀ ɦɚɲɢɧɢ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɩɨɜ – ɪɚɞɿɨɩɪɢ-
ɣɦɚɱɚ, ɛɪɚɬɢ Ʌɸɦ’ɽɪ – ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɜɨɪɟɰɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɞɿɽ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɧɢɯ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɫɜɨɽʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɱɭɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɜɨɪɰɹ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɹɤɳɨ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿ-
ɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦ ɜɿɞ ɬɜɨɪɰɹ (ɩɟɪɟɞɚɧɢɦ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɱɢ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɧɟɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɟ ɜɿɞ ɬɜɨɪɰɹ ɿ ɧɿɤɨ-
ɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɟ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ.  
Ⱦɜɨʀɫɬɿɫɶ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨ-
ɝɨ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ, ɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɫɬ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɚɜɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ.  
ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ, (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɧɨɫɿɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɽ ɭɪɟɱɟɜɥɟɧɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞ ɜɬɿɥɟɧɢɣ ɜ ɩɟɜɧɭ ɪɿɱ, ɱɢ ɣɨɝɨ ɤɨɩɿʀ) ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ. Ɉɬɠɟ, 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛ’ɽɤɬ) ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɧɨɫɿɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɣɨɝɨ ɤɨɩɿʀ), ɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱ 
ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɞɚɠ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɱɢ ɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧɿ ɽ ɥɢɲɟ ɜɿ-
ɞɱɭɠɟɧɧɹɦ ɭɪɟɱɟɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɬɿɥɟɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɿ-
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɫɥɿɞɭɽ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ) ɬɚ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɩɪɨɞɚɠ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ (ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɚɦɢ) ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɚɥɟ-
ɠɚɬɶ ɜɿɞ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
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ȼ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɿ ɜɢɧɹɬɤɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɧɹɬɤɢ ɧɟ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɰɢɯ ɩɪɚɜ. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 
– ɜɤɥɚɞɨɦ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; 
– ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɫɬɚɜɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨ-
ɪɢɜ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɤɪɟɦɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ 
ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɞɟ ɚɛɨ ɭ ɹɤɨʀ ɩɪɚɰɸɽ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɰɟɣ 
ɨɛ’ɽɤɬ, ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɞɟ ɚɛɨ ɭ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɽ, ɫɩɿɥɶɧɨ, ɹɤ-
ɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
(ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ. 
Ⱦɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. ɑɢɧɧɿɫɬɶ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɿɥɶɧɨ ɬɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
əɤɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨ-
ɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ ɡɚɜɞɚɧɨ ɡɛɢɬɤɿɜ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɿɣ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɬɚɤɿ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɥɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɑɢɧɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɢɯ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿɣ ɰɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ. ɉɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
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ȼɢɞɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 ɉɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɉɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
2) ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
3) ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
4) ɿɧɲɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) 
1) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɬɜɨɪɰɟɦ (ɚɜɬɨɪɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɜ-
ɰɟɦ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɬɨɳɨ) 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
2) ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɩɨɫɹɝɚɧɧɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɚɬɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫ-
ɬɿ ɱɢ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɜɨɪɰɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
3) ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
1) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
2) ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ (ɜɢɞɚ-
ɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ); 
3) ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
4) ɿɧɲɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜ ɬ.ɱ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɋɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨ,  
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. 
 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ: 
– ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ;  
 ɱɢ 
– ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɋɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ: 
ɜɢɧɚɯɿɞ 20 ɪɨɤɿɜ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 10 ɪɨɤɿɜ (ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɥɿɤɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ) 
 




ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚ-
ɫɬɤɨɜɨ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɽ: 
– ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡ-
ɤɚ ɭɦɨɜɚɦ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ; 
– ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬ-
ɪɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ; 
– ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɫɬ. 37 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ», ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɤɨɪɢɫ-
ɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ; 
– ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɞɚɱɿ – ɛɭɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
1.3. ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
 
ȼɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɩɪɚɰɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɨ ɥɸɞɢɧɭ ɡ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ. ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɜɞɨɫ-
ɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɨ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɿ 
ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢ-
ɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɚɯɢɳɚɥɢɫɶ. 
ɉɟɪɲɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɽ ɝɪɟɰɶɤɟ ɦɿɫɬɨ-
ɤɨɥɨɧɿɹ ɋɿɛɚɪɢɫ (720-510 ɞɨ ɧ.ɟ.), ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ Ⱥɩɟɧɧɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɜɨɫɬ-
ɪɨɜɚ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɿ, ɹɤɟ ɫɥɚɜɢɥɨɫɹ ɫɜɨɽɸ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɜɢɲɭɤɚɧɨʀ ʀɠɿ, ɿɫɧɭɜɚɜ ɬɚ-
ɤɢɣ ɡɜɢɱɚɣ. Ʉɨɠɧɢɣ ɪɿɤ, ɩɿɫɥɹ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɯɚɪ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɝɨɬɭ-
ɜɚɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɭ ɫɬɪɚɜɭ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɛɚɝɚɬɢɯ 
ɞɨɦɚɯ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ʀʀ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ. 
Ɂ ɏȱȱ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɥɚ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɢɜɿ-
ɥɟʀɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɧɨɫɿʀ ɜɟɪɯɨɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɪɨɛɢɥɢ ɧɨɜɢɣ ɤɨɪɢɫɧɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɠɢɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɐɟ ɦɨɝɥɨ ɛɭɬɢ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨ-
ɩɚɥɢɧ ɬɨɳɨ. ɉɪɢɜɿɥɟʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɚɰɿɣ ɿ 
ɞɚɜɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ ɜɿɞɱɭɬɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɭ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɚ ɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ʀʀ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɛɭɥɢ ɬɚ-
ɤɿ: ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ʀʀ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤ ɜ 1236 ɪɨɰɿ ɤɭɩɟɰɶ ɿɡ Ȼɨɪɞɨ Ȼɨɧɚɮɭɫɿɫ ɞɟ ɋɚɧɤɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 15 ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɱɢɧɤɢ ɜɨɜɧɹɧɨʀ ɨɞɟɠɿ ɡɚ ɮɥɚɦɚɧɞɫɶ-
ɤɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɟɣ ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɛɭɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ ɋɚɤɫɨɧɿʀ. 
ȼ XIV ɫɬ. ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɪɨɥɶ ȿɞɜɚɪɞ ȱȱȱ ɜɢɪɿɲɢɜ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɤɨɧɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɚɦɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɤɚɧɢɧɢ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ. 
Ɍɚɤ, ɜɿɧ ɜ 1331 ɪ. ɜɢɞɚɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɥɢɫɬ «ɬɤɚɱɭ ɜɨɜɧɹɧɢɯ ɬɤɚɧɟɣ» Ⱦɠɨɧɭ Ʉɟɦɩɭ 
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(John Kempe) ɡ Ɏɥɚɧɞɪɿʀ, ɳɨɛ ɬɨɣ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɨɫɟɥɢɜɫɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɜ ɢ ɬɨɪ-
ɝɭɜɚɜ ɬɤɚɧɢɧɚɦɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɫɜɿɬɿ ɛɭɜ ɜɢɞɚɧɢɣ ɭ 1421 ɪ. ɭ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ ɜɢɞɚ-
ɬɧɨɦɭ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɭ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɭ Ɏɿɥɿɩɩɨ Ȼɪɭɧɟɥɥɟɫɤɿ. ȼɿɧ ɭ 1419 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɭɩɨɥɭ ɫɨɛɨɪɭ ɭ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɞɨɫɬɚɜɰɿ 
ɦɚɪɦɭɪɭ ɡ ɪɿɤɢ Ⱥɪɧɨ. Ɏ. Ȼɪɭɧɟɥɥɟɫɤɿ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɭɞɧɨ ɡ ɤɨɪɚɛɟɥɶɧɢɦ ɩɨɜɨɪɨɬ-
ɧɢɦ ɤɪɚɧɨɦ, ɜ ɹɤɿɣ ɬɚɤɢɣ ɜɚɧɬɚɠ ɥɟɝɤɨ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤɭ. ȼɿɧ 
ɧɟ ɛɚɠɚɜ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞ. ȼ 1421 ɪ. ɦɿɫɶɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚɞɚ-
ɥɚ Ɏ. Ȼɪɭɧɟɥɥɟɫɤɿ ɜɢɤɥɸɱɧɢɣ ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 3 ɪɨɤɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɞɧɚ ɡ ɤɪɚɧɨɦ ɭ ɜɨɞɚɯ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɡ ɧɚɡɜɨɸ «ɉɚɪɬɟ ȼɟɧɟɰɿɚɧɚ» ɩɪɢɣɧɹɥɚ ȼɟɧɟɰɿ-
ɚɧɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɭ 1474 ɪ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɧɨɜɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɧɚɞɿɥɹɥɢɫɹ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɿɫɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɭɪɹɞ ɩɪɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɋɬɪɨɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 10 ɪɨɤɿɜ. ɉɚɬɟɧɬɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɚ ɨɛɥɿɝɚɬɨɪɧɢɣ (ɨɛɥɿɝɚɬɨɪɧɢɣ – ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ 
ɩɨɜɢɧɧɢɣ) ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɪɟ-
ɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1474 ɩɨ 1550 ɪɪ. ȼɟɧɟɰɿɹ ɜɢɞɚɥɚ 108 ɩɚɬɟɧɬɿɜ, 
55 ɡ ɹɤɢɯ – ɧɚ ɜɿɬɪɹɤɢ, 12 – ɟɤɫɤɚɜɚɰɿɣɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, 5 – ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɢ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɨ-
ɞɢ. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 1594 ɪ. ɜɟɧɟɰɿɚɧɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɨɬɪɢɦɚɜ Ƚ. Ƚɚɥɿɥɟɣ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɭɬɿɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨɦɭ, ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɛɭɥɚ Ⱥɧɝɥɿɹ. ɍ ɧɿɣ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɿ 
ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚɜɫɹ «Letters Patent», ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ 
«ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɝɪɚɦɨɬɚ». Ɍɚɤɭ ɧɚɡɜɭ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɚɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɧɟ ɩɨɲɤɨɞɢɜɲɢ ɩɟɱɚɬɤɭ, ɹɤɨɸ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɯɢɳɚɥɢɫɶ. 
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱥɧɝɥɿʀ ɛɭɜ ɩɨɞɚɪɨɜɚɧɢɣ Ƚɟɧɪɿɯɨɦ VI ɜ 1449 ɪ. 
ɮɥɚɦɚɧɞɰɸ Ⱦɠɨɧɭ ɡ ɘɬɿɦɚɧɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 20 ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚ ɞɥɹ ɜɿɤɨɧ ȱɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ.  
ȼɬɿɦ, ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɥɢɫɬ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ 100 ɪɨɤɿɜ, ɜ 
1552 ɪ. ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚ. ɐɟɣ ɥɢɫɬ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ Ƚɟɧɪɿ ɋɦɿɬɭ 
(Henry Smith) ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 20 ɪɨɤɿɜ ɡ ɭɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɧ ɿɧ-
ɫɬɪɭɤɬɭɜɚɬɢɦɟ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɩɨɦɿɪɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. ɍ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɚ-
ɥɨɫɹ, ɳɨ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ, ɨɤɪɿɦ Ƚɟɧɪɿ ɋɦɿɬɚ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɧɚ ɰɟ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ 
ɚɛɨ ɞɨɡɜɨɥɨɦ ɋɦɿɬɚ, ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɫɤɥɨ. 
Ⱥɥɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɨɸ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɶ. ȼ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɜɿɞ ɫɜɨɽʀ ɩɨɹɜɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɥɢɫɬɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢɫɶ ɳɨɛ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ⱥɥɟ ɡɝɨɞɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɥɢ-
ɫɬɢ ɫɬɚɥɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨɛ ɡɚɨɯɨɬɢɬɢ ɜɿɞɞɚɧɢɯ 
ɫɥɭɝ. Ⱥ ɬɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɜɨɽ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. ɐɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɢ ɿ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ 1624 ɪɨɰɿ ɋɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ, ɹɤɢɣ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ. ȼ ɋɬɚɬɭɬɿ ɛɭɥɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɪɨ-
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ɥɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɿɝ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɢ. ȼɿɧ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɜɫɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɥɢɫɬɿ, 
ɹɤɿ ɧɚɞɿɥɹɥɢ «ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ» ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 14 ɪɨɤɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ 
ɡ ɱɚɫɿɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɝɿɥɶɞɿɣ. ȼ ɱɚɫɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɿɥɶɞɿɣ ɜ 
Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɚɧɭɜɚɥɢ ɝɪɭɩɨɜɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ. Ƚɿɥɶɞɿʀ ɦɚɥɢ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɪɨɞɚɠ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɉɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɿɥɶɞɿʀ, 
ɛɭɥɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɱɥɟɧɢ ɝɿɥɶɞɿʀ 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ƚɿɥɶɞɿʀ ɛɭɥɢ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɞɿ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɰɿɧɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɭɦɨɜɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɫɚɦɢ-
ɦɢ ɝɿɥɶɞɿɹɦɢ. 
Ɂ ɤɿɧɰɹ ɏVȱȱȱ ɫɬ. ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɪɢɜɿ-
ɥɟʀɜ ɲɜɢɞɤɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɚɞɚɽ ɬɚɤɨɠ ɪɨɥɶ ɝɿɥɶ-
ɞɿɣ ɿ ɰɟɯɿɜ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɝɿɥɶɞɿʀ ɛɭɥɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ ɭ 1791 ɪɨɰɿ, ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɝɿɥɶ-
ɞɿɣ ɩɪɨɬɪɢɦɚɥɢɫɶ ɞɨ 1835 ɪɨɤɭ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢ-
ɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɫɬɭɩɚɽ ɜ ɫɢɥɭ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɟɪɲɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɛɭɜ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ ɋɒȺ ɜ 1790 ɪɨɰɿ, ɚ ɜ 1791 ɪɨɰɿ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɪɢɣɦɚɽ Ɏɪɚɧɰɿɹ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɫɚɞ: ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɡɧɚɜɚɜɫɹ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ; ɞɟɪɠɚɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; ɜɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ.  
ɉɪɨɬɟ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɥɚ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɐɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɿɽɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɡɚɜɚɠɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
Ɋɿɱ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɧɟ ɦɨɠ-
ɧɚ ɛɭɥɨ ɜɜɨɡɢɬɢ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. ȱɞɟɹ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɝɨɫɬɪɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɜɨ-
ɛɨɞɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ.  
Ⱦɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX ɫɬ. ɩɨɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦ 
ɩɚɬɟɧɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚ ɜɫɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ȿɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɸɪɢɫɬɢ, ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɰɿ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɡɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɚɧɬɢɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɪɭɯ ɿ ɜ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ-
ɥɶɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ. Ƚɨɥɥɚɧɞɿɹ ɧɚɜɿɬɶ ɫɤɚɫɭɜɚɥɚ ɜ 1869 ɪ. ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɢ. ɉɪɨɬɢɜ-
ɧɢɤɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɚɡɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ 1863 ɪ. Ʉɨɧɝɪɟɫ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ «ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɢ ɲɤɨɞɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ».  
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚ-
ɧɿʀ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɣɦɚɜɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 1851-1852,  
1861-1865 ɪɪ. ɬɚ ɡɧɨɜɭ ɭ 1869-1872 ɪɪ. Ⱦɟɹɤɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ʀɯɧɽ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ 
ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ.  
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ȼɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɦɨɝɥɢ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɚ ɤɪɢɡɚ 
1873 ɪ., ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ. ȼ ɰɟɣ ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ ȼɿɞɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɜɢɫɬɚɜɤɚ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. Ȼɚɝɚɬɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿ-
ɞɦɨɜɢɥɢɫɶ ɛɪɚɬɢ ɜ ɧɿɣ ɭɱɚɫɬɶ, ɱɟɪɟɡ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ʀɯ ɿɞɟʀ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɜ Ⱥɜɫɬ-
ɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɜɚɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɨɯɨɪɨ-
ɧɭ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɜɨʀ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɜ 
1873 ɪ. ɛɭɜ ɫɤɥɢɤɚɧɢɣ ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ. ȼɿɧ ɩɪɢɣɧɹɜ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɟɡɨɥɸɰɿɣ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɚ ɿ ɤɨɪɢɫɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȼ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɢɯ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ, ɚ ʀɯ ɡɦɿɫɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɜ ɧɚɫɬɪɨʀ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ. ɇɚ 
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜ ɉɚɪɢɠɿ ɜ 1883 ɪ. ɛɭɥɚ ɭɯɜɚɥɟɧɚ ɉɚɪɢɡɶɤɚ ɤɨɧɜɟ-
ɧɰɿɹ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɍ 1884 ɪ. ɛɭɜ ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɢɣ ɫɨɸɡ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɤɪɚʀɧɢ-
ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ, ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚ-
ɞɹɧɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɰɿɽʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚɤɭ ɠ ɫɚɦɭ ɨɯɨɪɨɧɭ, ɳɨ ɿ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧ-
ɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɹɤɿ ɜ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɢɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. 
 
1.4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɜɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɚ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɢ ɞɿɹɥɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɥɚ, ɬɨɛɬɨ ȼɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ, 
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɢ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ.  
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɩɟɪɲɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ 1723 ɪɨɰɿ. 
ȼɿɧ ɦɚɜ ɧɚɡɜɭ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɧɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɮɚɛɪɢɤ». ɍ 1812 ɪɨɰɿ 
ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɿʀ «Ɉ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɯ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɚɯ ɢ ɪɟɦɟɫɥɚɯ». ɐɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɫɹ ɜɢɞɚɱɚ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɧɚ ɜɥɚ-
ɫɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɧɚ ɬɿ, ɳɨ ɡɚɜɨɡɢɥɢɫɹ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ.  
ɉɟɪɲɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɛɭɜ ɡɚɤɨɧ ɜɿɞ 1870 ɪɨɤɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ.  
ɉɿɫɥɹ ɀɨɜɬɧɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1917 ɪɨɤɭ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɮɨ-
ɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɚɧɭɸɱɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚɛɭɥɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɨɫɶ ɜɿɞ ɭɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɛɭ-
ɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜ ɫɜɿɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɞɟɤɪɟɬ ɩɪɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 
30 ɱɟɪɜɧɹ 1919 ɪɨɤɭ. ɐɢɦ ɞɟɤɪɟɬɨɦ ɭɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɫɜɿɞɨ-
ɰɬɜɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɚ ɫɚɦ ɜɢɧɚɯɿɞ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɞɿɥ VI «ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɟ ɩɪɚɜɨ» 
ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɊɋɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɪɚɰɿ-
ɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɊɆ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 21.03.1973 
ɪɨɤɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɭ 1991 ɪɨɰɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɮɨɪɦɭ-




ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ʀɯ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɭɱɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɚɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
ɇɚɞɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ʀʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɿ 
ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ʀɯ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɞɿʀ. Ɋɨɡɝ-
ɥɹɧɭɬɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɩɚɬɟɧɬɨ-
ɥɨɝɿɹ». 
2. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
3. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧ-
ɬɨɥɨɝɿɽɸ. 
5. əɤɟ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɽɸ? 
6. əɤɿ ɟɬɚɩɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ? 
7. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɭ ɫɜɿɬɿ. 
8. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɍɤɪɚ-
ʀɧɿ. 
9. əɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ? 
10. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɨɤɪɟɦɚ? 
11. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ, 
ɧɚɡɜɿɬɶ ʀɯ ɜɢɞɢ. 
12. ɇɚɡɜɿɬɶ ɫɬɪɨɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
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2. ɋɂɋɌȿɆȺ ɉȺɌȿɇɌɇɂɏ ɉɊȺȼ ɌȺ ȲȲ ɋɄɅȺȾɈȼȱ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ:  
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɭɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
– ɡɧɚɬɢ ɜɢɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
– ɡɧɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɜɡɚ-
ɝɚɥɿ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ ɜɢɪɿ-
ɲɭɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɭɦɿɬɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ.  
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ), ɤɨɠɟɧ ɡ 
ɹɤɢɯ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɿ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɯɨɞɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ. ȼɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚ-
























2.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ`ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜ`ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɨɪɦ, 
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ:  
– ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
– ɧɨɪɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ: ɚ) ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟ ɬɚ ɛ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ.  





Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
– Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; 
– Ɇɢɬɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ»; 
– Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ»; 
– Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»; 
– Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ». 
Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚ-
ɤɨɧɢ ɿ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ:  
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ : 
– «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»; 
– «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ»; 
– «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»; 
– «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ». 
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ 
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Ʉɪɿɦ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɽ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɿ ɚɤɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬ-
ɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɫɬɚ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɚɤ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ ɬɚɤɿ: 
– ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ; 
– ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ; 
– ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ; 
– ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ; 
– ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 1716 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ»; 
– ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ʋ ɍɤɪɚʀɧɢ 545 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ)»; 
– ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɬɚ ɜɢ-
ɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ); 
– ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɬɚ ɜɢɞɚɱɭ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ; 
– ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ; 
– ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ; 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3575-97 ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ; 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3574-97 ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɮɨɪɦɭɥɹɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɨɪɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɢ ɣ ɭɝɨɞɢ. ɋɟɪɟɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ:  
– ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ; 
– ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ ɧɢɡɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɢ ɧɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.1. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɭɝɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ (ȼɈȱȼ), ɿ ɥɢɲɟ ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɌɊȱɉɋ), ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɽɬɶ-
ɫɹ ɋɜɿɬɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ɋɈɌ).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
























– ɭ Ȼɪɸɫɫɟɥɿ 
14.12. 1900 ɪ.; 
– ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ 
02.06.1911 ɪ.; 
– ɭ Ƚɚɚɡɿ  
06.11.1925 ɪ.; 
– ɭ Ʌɨɧɞɨɧɿ  
02.06.1934 ɪ.; 
– ɭ Ʌɿɫɚɛɨɧɿ  
31.10.1958 ɪ.; 
– ɭ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ 
14.07.1967 ɪ.; 
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ɤɥɸɱɧɢɣ ɚɤɬ ɜɿɞ 
15.04.94)  





ɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɜɫɬɭɩ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɜɿ-
ɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-








2.2. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) 
 
Ɉɬɠɟ, ɩɚɬɟɧɬɨɥɨɝɿɽɸ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɡ ɩɿɞɝɪɭɩ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ – ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ, ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɨɱɚ ɣ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫ-
ɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɇɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), 
ʀɯ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚɽɦɧɢɰɟɸ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ: ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ: 
– ɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɲɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɥɿɬɢɧ ɪɨ-
ɫɥɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɬɨɳɨ); 
– ɫɩɨɫɿɛ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ.  
Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ – ɰɟ ɧɨɜɟ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ» ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɫɩɨɫɿɛ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. Ⱥɥɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɹɤ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɚɬɟɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɥɢɲɟ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɚ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɿ ɫɚɦɿ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɣ ɞɥɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ «ɩɪɢɫɬɪɿɣ». Ʉɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɜɨɦɚ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɫɬɪɨɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ – ɰɟ ɧɨɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɽ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɩɪɢɞɚɬɧɟ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, 
ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸ-
ɜɚɧɧɹ. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɨɪɦɚ, ɦɚɥɸɧɨɤ ɱɢ ɪɨɡɮɚɪɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ 
ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɦɧɢɦɢ, ɩɥɨɳɢɧɧɢɦɢ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ.  
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɪɟɦɟɫɥɨɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – ɜɿɞ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɝɨɞɢɧɧɢɤɿɜ, 
ɸɜɟɥɿɪɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɪɨɡɤɨɲɿ; ɜɿɞ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ ɧɚɱɢɧɧɹ ɿ ɩɨɛɭ-
ɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɜɿɞ 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɧɚ ɬɤɚɧɢɧɿ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨɡɜɿɥɥɹ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ ɦɚɽ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜɿɧ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɨɯɨɪɨɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɛɭ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɽ. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɢɪɿɛ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
ɇɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) – ɰɟ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɫɨɛɿ, ɳɨ ʀɯ ɨɞɟɪɠɚɥɚ. 
ɇɨɭ-ɯɚɭ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ, ɚɥɟ ɛɿɥɶɲ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ 
ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɨɞɧɚɤ, ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡ 
ɹɤɢɯɨɫɶ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ʀɯ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ʀɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ), ɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ʀɯ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɽ ɫɟɤɪɟɬɧɨɸ ɜ ɬɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɱɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɟɜɿɞɨɦɚ ɬɚ ɧɟ 
ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɜɢɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨ 
ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɦɚɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɠɢɬɢɯ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɽ ɡɧɚɱɧɨ 
ɲɢɪɲɢɦ, ɧɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚɽɦɧɢɰɟɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɯɨɩɥɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɢ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
 
2.3 ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɽ ɚɜɬɨɪ (ɬɜɨɪɟɰɶ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚ-
ɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɰɿ ɩɪɚɜɚ.  
Ɉɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɰɟɦ (ɚɜ-
ɬɨɪɨɦ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɏɿɡɢ-
ɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɨʀ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɜ ʀɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ (ɛɚɬɶɤɢ, ɭɫɢɧɨɜɢɬɟɥɿ, ɩɿɤɥɭɜɚ-
ɥɶɧɢɤɢ, ɨɩɿɤɭɧɢ). ɋɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɶ, ɜɿɤɭ 
ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
Ɂɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: 1) ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ, ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ; 2) ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ 
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ɨɫɨɛɢ; 3) ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 4) ɡɚ ɬɢ-
ɩɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɬɜɨɪɰɿ (ɚɜɬɨɪɢ), ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ 
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɿ ɜɢɡɧɚɽ ɜɟɫɶ ɨɛɫɹɝ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ.  
Ⱦɨ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɦɚɣɧɨɜɿ, ɚ ɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɣ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɫɚɦɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨ-
ɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿʀ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ: ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 1) ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨ-
ɞɟɥɿ ɽ – ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ; 2) ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
ȼɬɨɪɢɧɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – ɽ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ (ɮɿɡɢɱɧɿ ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ), ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɚɜɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɪɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɟ-
ɪɟɣɲɥɨ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – ɽ ɮɿɡɢɱɧɿ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɿ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɥɢ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
ɡɧɚɱɧɭ ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɯ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɿɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ.  
ȼ ɬɚɛɥ. 2.2. ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ – ɽ ɥɸɞɢɧɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɹɤɨʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɚ, ɬɜɨɪɱɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ – ɰɟ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɣɧɹɥɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ). Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɥɭ-
ɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ) ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿɧɲɟ. 
ɋɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɽ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢ ɧɚɛɭɥɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦ. ɋɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɿ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɽ 
ɠɢɜɢɦɢ ɧɚ ɱɚɫ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɱɚɬɿ ɡɚ ɠɢɬɬɹ 
ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ ɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɠɢɜɢɦɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. ɋɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɡɚ 
ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ 
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ 
ɉɟɪɜɢɧɧɿ ȼɬɨɪɢɧɧɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɿ 








ɮɿɡɢɱɧɿ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɚ-
ɜɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɪɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟ-
ɪɟɣɲɥɨ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɚ ɫɚɦɟ: 
– ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ;  
– ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ;  
– ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
– ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦ ɩɪɚɜɚ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɡɚ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹɦ ɄɆɍ ɱɢ ɫɭɞɭ (ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ ɥɿɰɟ-
ɧɡɿɹ;  
– ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɜɿɪɟɧɿ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɜɨɜɨɥɚɫɧɢɤɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɞɨ-
ɪɭɱɟɧɧɹ);  
– ɚɞɜɨɤɚɬɢ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ 







ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɡɚɩɨɜɿɬɿ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɩɨɜɿɬɭ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ, ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ʀʀ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ 
ɭɫɿɽʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ 
ɫɬ.1261-1265 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɞɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞ-
ɳɢɧɢ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɽ:  
– ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɭɦɢɫɧɨ ɩɨɡɛɚɜɢɥɢ ɠɢɬɬɹ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ ɱɢ ɛɭɞɶ-ɤɨɝɨ ɡ ɦɨɠɥɢ-
ɜɢɯ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ ɚɛɨ ɜɱɢɧɢɥɢ ɡɚɦɚɯ ɧɚ ʀɯɧɽ ɠɢɬɬɹ. Ⱦɚɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɬɚɤɢɣ ɡɚɦɚɯ, ɹɤɳɨ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɟɰɶ, ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɨ ɰɟ, 
ɜɫɟ ɠ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ʀʀ ɫɜɨʀɦ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɟɦ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ;  
– ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɭɦɢɫɧɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɢ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɟɜɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɜɿɬ, ɜɧɟɫɬɢ 
ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɜɿɬ ɿ ɰɢɦ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ ɱɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ʀɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɭ 
ɫɩɚɞɳɢɧɿ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ: 
– ɛɚɬɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɿ 
ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɨɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɱɚɫ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ; 
– ɛɚɬɶɤɢ (ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿ) ɬɚ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɞɿɬɢ (ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ 
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɭɯɢɥɹɥɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɳɨɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ, 
ɹɤɳɨ ɰɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɭɞɨɦ; 
– ɨɞɧɚ ɩɿɫɥɹ ɨɞɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɲɥɸɛ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɽ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ 
ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ. əɤɳɨ ɲɥɸɛ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɨɞ-
ɪɭɠɠɹ, ɬɨ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɿɡ ɩɨɞɪɭɠɠɹ, ɹɤɢɣ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜ ɿ ɧɟ ɡɧɚɜ ɬɚ ɧɟ ɦɿɝ ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɲɥɸɛɭ, ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɬɨɝɨ ɡ ɩɨɞɪɭɠɠɹ, ɯɬɨ ɩɨɦɟɪ, ɭ ɦɚɣɧɿ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɧɚɛɭɬɟ ɧɢɦɢ ɡɚ ɱɚɫ ɰɶɨɝɨ ɲɥɸɛɭ.  
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Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɚ ɜɿɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɭɯɢɥɹɥɚɫɹ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɚ-
ɞɤɨɞɚɜɰɟɜɿ, ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɯɢɥɢɣ ɜɿɤ, ɬɹɠɤɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɚɛɨ ɤɚɥɿɰɬɜɨ ɛɭɜ ɭ ɛɟɡɩɨɪɚ-
ɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɚɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɩɚɞɤɨ-
ɽɦɰɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɧɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɩɚɞɳɢɧɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɫɿɛ, ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɤɚɡ.  
ɋɩɚɞɤɨɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɢɦɢ, ɭɫɭ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ⱥɞɜɨɤɚɬ – ɰɟ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɿɞɫ-
ɬɚɜɚɯ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɭ ɬɚ ɚɞɜɨ-
ɤɚɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɤɥɿɽɧɬɭ. 
ȼɤɚɡɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɢ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɽ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɨɞɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚ (ɚɞɜɨɤɚɬ, ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɟ ɛɸɪɨ, ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɯɢɫɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɪɭ-
ɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɤɥɿɽɧɬɭ – ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɭ) ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɨɦ, ɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ – ɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɭ: ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɟɪɟɞ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚ-
ɧɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. 
 
2.4. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɜɿɪɟɧɿ) 
 
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ: ɨɫɨɛɢɫɬɨ 
ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɣ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɪɢ-
ɜɚɥɿ, ɞɨɪɨɝɿ ɣ ɤɨɩɿɬɤɿ. ɋɚɦ ɬɜɨɪɟɰɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɭɝɨɞɢ. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɧɟ 
ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɧɸɚɧɫɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɭ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ.  
ɍɠɟ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɽ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɰɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚ-
ɜɚ. ȼɿɧ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ. Ɂɚɹɜɧɢɤɚɦ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟ-
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ɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚɜɬɨɪɚɦ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɠɟ 
ɞɚɜɧɨ ɩɨɱɚɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ.  
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ – ɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɭ: ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ʀɯ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɢ ɩɟɪɟɞ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɞɨɜɢɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. 
Ɂɚ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ Ƚɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠ-
ɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɽ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɭ ɤɨɦɿɫɿʀ. Ɂɚ ɚɬɟ-
ɫɬɚɰɿɸ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɜɿɪɟɧɿ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɥɚɬɚ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶ-
ɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɚɜɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡ ɞɚɬɢ ɜɧɟ-
ɫɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ) ɜɟɞɟ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɩɨɜɿɪɟɧɨɦɭ, ɜɧɟɫɟɧɨɦɭ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ, ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶ-
ɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟ-
ɽɫɬɪɭ, ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ». 
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ ɞɿɽ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ. ɐɟ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɩɿ-
ɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
 ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ ɬɚɤɨɠ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ 
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ.  
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɰɢɦ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ), ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10 ɫɟɪɩɧɹ 1994 ɪ. N 545. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɧɟɫɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɚɜ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ ɽ ɬɚɤɿ: 
– ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɽ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɞɿʀ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, 
ɿɧɲɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢ ɡɚɹɜɢ, ɤɥɨ-
ɩɨɬɚɧɧɹ, ɨɩɢɫɢ, ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ; ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ; ɜɧɨɫɢɬɢ 
ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɶ; ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɡɚɩɟɪɟɱɟɧ-
ɧɹ, ɫɤɚɪɝɢ; ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɬɨɳɨ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ, ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ʀʀ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ, ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ; 
– ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚ-
ɠɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɩɨɜɿɪɟɧɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ. 
ɉɪɨ ɰɟ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɜɨɽɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɦɢ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ, ɛɸɪɨ, ɤɨɧɬɨɪɢ ɬɨɳɨ ɡ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɧɚɣɦɨɦ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɣ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ: 
– ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚ, ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ; 
– ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɭɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ, 
ɩɢɬɚɧɶ, ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, ɩɨɪɚɞ, ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ ɬɨɳɨ; 
– ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɫɩɪɚɜɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɜɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɚɛɨ ɤɨɧɫɭ-
ɥɶɬɭɜɚɜ ɿɧɲɭ ɨɫɨɛɭ ɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɧɟ ɛɭɜ ɜɢɪɿɲɟɧɢɣ.  
Ɂɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ)», ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ:  
– ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ;  
– ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ) ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿ-
ɪɟɧɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ;  
– ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ.  
ɉɪɚɜɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ 
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ). 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɭ ɪɚɡɿ:  
– ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ;  
– ɜɬɪɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɜɢʀɡɞɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ (ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɤɨɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ);  
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– ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɧɟ-
ɞɿɽɡɞɚɬɧɢɦ; 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɝɪɭɛɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝ ɚɤ-
ɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɬɚ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ)». 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɜɿɪɟɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
 
2.5. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɨɤɪɟɦɚ.  
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɨɪɦɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɢɳɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɦɚɽ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɿɞɤɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ Ʉɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɰɟ - ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ.  
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – 
Ⱦɋȱȼ), ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨ-
ɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɦɚɪɤɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɩɨ-
ɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ Ⱦɋȱȼ ɽ: ɚ) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɛ)ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤ-
ɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧɶ:  
– ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɞɨ ʀʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
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ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɚɽ ʀɯ Ɇɿɧɿɫɬɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨ-
ɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɢɞɚɽ ɩɚɬɟɧɬɢ/ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ, ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ;  
– ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɞɨɪɭɱɚɽ ʀɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ;  
– ɜɟɞɟ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɫɬɚɧ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɜɢɞɚɽ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ); 
– ɜɢɜɱɚɽ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɹɽ ɬɚ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɹɤɢɯ ɽ ɚɛɨ 
ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɛɭɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ;  
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɧɚɝɨ-
ɪɨɞɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɜ;  
– ɜɢɞɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɲɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ 
ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.  











ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ  
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɿ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ȼɿɞɞɿɥ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ  
ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ 
Ⱦɟɪɠɿɧɫɩɟɤɬɨɪɢ 
ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
Ɉɉȱȼ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɩɨ ɡɚ-
ɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɿ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɤɨɪɭɩ-



































Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  
ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɤɚɞɪɚɦɢ 
ɋɟɤɬɨɪ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ  
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  
ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ 
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Ⱦɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɟ-
ɫɟɧɨ:  
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ» (ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ); 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɜ» (ɍȺȺɋɉ); 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ȱɧɬɟɥɡɚɯɢɫɬ». 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ» (ɞɚɥɿ – ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ) – ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
– ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɰɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɧ 
ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ; 
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ 
ɜɢɞɚɱɭ ɞɨɡɜɨɥɭ (ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ) ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɩɚɬɟɧɬ ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ – 
ɜɢɞɚɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɦɚɽ ɮɿɥɿɸ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɿɧɧɨɜɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɐɟɧɬɪ ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ 
ɩɨɫɥɭɝ: 
– ɫɤɥɚɞɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ; 
– ɞɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɡɚɹɜɤɚɦɢ; 
– ɧɚɞɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɿɜ ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɐɟɧɬɪɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ Ɏɨɧɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶ-
ɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ.  
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ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ (ɍȺȺɋɉ) – ɰɟ ɨɫɧɨɜ-
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
– ɭɩɪɚɜɥɹɽ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; 
– ɧɚɞɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɚɜɬɨɪɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ʀɯ ɦɚɣ-
ɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɯɨɪɨɧɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ; 
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚ ɬɜɨɪɢ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶ-
ɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ȱɧɬɟɥɡɚɯɢɫɬ» ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɚɱɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ ɞɥɹ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɚɭɞɿɨ-
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ ɩɪɚɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ – ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɜ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɞɨ-
ɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɿ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩ-
ɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨ-
ɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ Ⱦɋȱȼ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɞɟɫɶɤɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɜ ɦ. Ʉɢɽɜɿ, ɳɨ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚ-
ɤɥɚɞɨɦ IV ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬ-
ɜɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɬɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɿɜ: «Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ» ɬɚ «Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ». 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ: ɇɚ-
ɭɤɨɜɨ – ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɭɞɨɜɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ.Ʉɢʀɜ) ɬɚ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ).  




Ⱦɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɟ-
ɫɬɢ ɦɟɪɟɠɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɩɿɥɨɤ, ɹɤɿ ɬɿɫɧɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɪɚʀɧɢ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ; ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ; ȼɫɟ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɪɚɰɿ-
ɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɿɧ. ɇɢɠɱɟ ɩɨɞɚɧɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɽ ɞɨɜɟɞɟɧɧɸ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 









«ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɚɜ-












Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɭɥɹ-
ɪɢɡɚɰɿɽɸ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɭ ɜ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨ-
ɪɨɬɭ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. ɇɚɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɚɜɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡ ʀɯ ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɥɶ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚ-
ɜɚ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ.  
  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. ɇɚɡɜɿɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
2. əɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ? 
3. əɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢ-
ɽɞɧɚɥɚɫɹ ɍɤɪɚʀɧɚ. 
5. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɚɞɚɣɬɟ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɭ. 
6. ɇɚɞɚɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɫɩɿɜ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. 
7. əɤɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɧɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ? 
8. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
9. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
10. Ɂ ɹɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
11. əɤɿ ɰɿɥɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
12. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚɣɬɟ ʀɦ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
13. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɜɿɪɟɧɿ? 
14. ɇɚɡɜɿɬɶ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ. 
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3. ɉɊȺȼɈȼȺ ɈɏɈɊɈɇȺ ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȲ ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); 
– ɡɧɚɬɢ ɜɢɞɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
– ɡɧɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ʀɯ 
ɨɯɨɪɨɧɢ; 
– ɭɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɚ  
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
 
3.1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ`ɽɤɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɜɢɞɚɱɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɱɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ.  
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚ-
ɡɤɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɽ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟ-
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɱɢ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɡɜɨɥɭ ɬɪɟɬɿɦ 
ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟ-
ɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿʀ – ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɩɚɬɟɧɬɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: 
- ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ/ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ (ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɽ ɧɨɜɨɸ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ);  
– ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɜɨɪɰɿɜ 
(ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ);  
– ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛ-
ɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɽ 
Ⱦɋȱȼ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɢɡɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ʀʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ. 
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3.2. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) 
 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɐɄ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ», «ɉɪɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ» ɬɚ ɿɧ., ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɪɹɞɨɦ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ – ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɶ, ɩɪɚɜɢɥ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ 
ɩɚɬɟɧɬɨɦ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ) ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨɦ. 
ɉɚɬɟɧɬ – ɰɟ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟ-
ɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɿ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɬɪɨɤ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ – 20 ɪɨɤɿɜ; ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ – 10 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ – 15 ɪɨɤɿɜ 
(ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɫɬɪɨɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ). 
Ⱦɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤ/ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɨɞɚɽ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɞɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚ-
ɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ (ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡ) – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢ-
ɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ – ɜɢɞɚɱɚ ɩɚɬɟɧɬɭ Ⱦɋȱȼ. ȼɢɞɚɱɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. 
ȼɿɞɥɿɤ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɥɿɤ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ 
ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɹɜɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɥɚ ɩɨɞɚɧɚ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɤɪɚʀɧ ɉɚɪɢɡɶ-
ɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ (ɜɿɞ ɞɚɬɢ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ).  
ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ, ɬɨ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ  
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɟɳɨ ɜɿɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ.  
Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɽ ɨɞɧɚɤɨ-
ɜɢɦɢ. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ: 1) ɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɪɢɫɬɪɿɣ, 
ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɲɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɥɿɬɢɧ ɪɨɫɥɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɬɨɳɨ);                
2) ɩɪɨɰɟɫ; 3) ɧɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ «ɩɪɢɫɬɪɿɣ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
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ɜɭɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; ɜɡɚɽɦɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ; ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɉɿɞ «ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ» ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɝɟɧɧɨʀ ɿɧ-
ɠɟɧɟɪɿʀ); ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ (ɫɩɨɥɭɤɢ, ɫɭɦɿɲɿ, ɪɨɡɱɢɧɢ, ɫɩɥɚɜɢ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɹɞɟ-
ɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ «ɫɩɨɫɿɛ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɿʀ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɿɣ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ ɭ ɱɚ-
ɫɿ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ); ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ: 
ɪɟɠɢɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɬɨ-
ɳɨ), ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɲɬɚɦɿɜ ɦɿɤɪɨɨ-
ɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɤɭɥɶɬɭɪ ɤɥɿɬɢɧ ɪɨɫɥɢɧ ɱɢ ɬɜɚɪɢɧ. 
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: 
ɤɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɽ: 1) ɧɨɜɢɡɧɚ; 2) ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ; 3) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ. 
ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɜɚɠɚ-
ɸɬɶɫɹ: 1) ɧɨɜɢɡɧɚ ɿ 2) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜ-
ɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɉɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɨ. Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɿ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨ-
ɜɢ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ.  
Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɚɬɟɧɬɭ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) ɭ ɬɿɣ ɪɟɞɚ-
ɤɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɰɸ ɡɚɹɜɤɭ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɚɬɚ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ (ɚ ɹɤ-
ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɬɨ ɞɚɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ) ɩɟɪɟɞɭɽ ɬɿɣ ɞɚɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɱɚ-
ɫɬɢɧɿ ɱɟɬɜɟɪɬɿɣ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɿ ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɰɸ ɞɚɬɭ ɱɢ ɩɿɫɥɹ ɰɿɽʀ 
ɞɚɬɢ.  
ɇɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɪɨɡ-
ɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜɿɞ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɤɚ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɬɚɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɞɚ-
ɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɭ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜɿɧ ɧɟ ɽ ɨɱɟɜɢɞ-
ɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɹɜɧɨ ɿɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɡɦɿɫɬ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟ ɛɟɪɟɬɶɫɹ.  
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ȼɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɨɪɦɚ, ɦɚɥɸɧɨɤ ɱɢ ɪɨɡɮɚɪɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ 
ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ʉɪɢɬɟɪɿɽɦ 
ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ - ɧɨɜɢɡɧɚ. 
əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨʀ ɭ Ɂɜɨɞɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɱɢ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽ-
ɦɧɢɰɸ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɬɨ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 
ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɱɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ) ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ). Ⱦɨ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦ-
ɧɢɰɿ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚ-
ɽɦɧɢɰɸ».  
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ) ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ:  
1) ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ;  
2) ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ; 
3) ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɫɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ:  
1) ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ; 
2) ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
(ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.1.  
Ʉɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ-
ɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ, ɳɨ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ⱦɋȱȼ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ 
ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɨɡɟɦɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ», «ɉɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ 
ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɋɒȺ, ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ, ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɯ ɩɪɨ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɦɚɣɧɚ ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɱɿɬɤɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨ-
ɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɫɭɬɧɽ.  
ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɬɟɪɦɿɧ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» (ɜɿɞ ɚɧɝ. know-
how, ɛɭɤɜ. – «ɡɧɚɸ ɹɤ») – ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɢ, ɥɿɧɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɇɨɭ-ɯɚɭ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɣɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɞɨ ɡɚɩɭɫɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  








































ɩɚɬɟɧɬ* ɮɨɪɦɭɥɨɸ 10 ɪ. ɩɪɨɞɨɜɠɭ-
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ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ: ɧɚɭ-
ɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɰɿ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɧɨɫɿʀ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ (ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ) ɧɨɫɿʀ ɳɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɜɢɝɥɹɞ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ (ɚɛɨ) ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ, ɳɨ ɛɭɜɚɽ ɪɿɞɤɨ ɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦ, ɿ ɤɨɩɿɣ («ɬɢɪɚɠɭ») ɨɪɢɝɿɧɚ-
ɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɨɝɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ. Ɉɬɠɟ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɚ) ɜɢɪɨ-
ɛɢ, ɡɪɚɡɤɢ, ɦɚɲɢɧɢ, ɚɩɚɪɚɬɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ ɚɛɨ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɬɨɳɨ; ɛ) ɮɨɪɦɭɥɢ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɩɥɚɧɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɧɟɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ 
ɿɧɲɟ; ɜ) ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɨɩɢɫ, ɩɪɢɩɢɫ, ɜɢɦɨɝɭ, ɞɚɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ɍɨ-
ɦɭ, ɨɛ’ɽɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɹɤ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ⱦɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ «ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɫɟɤɪɟɬɢ», ɳɨ ɫɬɨɫɭ-
ɸɬɶɫɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɥɚɬɨ- ɚɛɨ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
ɽɦɫɬɜ, ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɭɝɨɞ, ɡɦɿɫɬɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨ ʀʀ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
Ɂ ɟɬɢɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɞɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ: ɚ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ; ɛ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɿ (ɚɛɨ) ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ-
ɧɟɛɭɞɶ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɜ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɫɬɟɪɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɞɨ-
ɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ (ɿ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɿ) ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɧɟ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɨɧɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿ ɞɨ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɚ ɱɟɫɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɚ, 
ɫɚɧɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɧɟɱɟɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɨɳɨ.  
Ɉɬɠɟ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚ-
ɤɨɦɭ ɠ ɪɟɠɢɦɿ, ɹɤ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ.  
ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɬ. 507 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɞɚɱɭ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɰɟɣ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞ-
ɧɚɤ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫ-
ɥɿ ɜɿɞ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚɽɦɧɢɰɟɸ ɿ ɧɚɞɚɧɚ ɰɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɳɨ ɤɨɦɟ-
ɪɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɨɸ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ-
ɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɚ ɜɢɧɹ-
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ɬɤɨɦ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚɽɦɧɢɰɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ – ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨ-
ɞɿɜ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɟɪɟɞ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɤɿɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. ɍɦɨɜɢ 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɭɬɶ ɨɯɨɪɨɧɹɬɢɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɞɨɤɢ ɿɫɧɭɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɨɡɧɚɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɹɤ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɨɦɟɪ-
ɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ (ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ 
ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɨɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɥɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɧɿɣ 
ɬɚɤɿɣ ɨɫɨɛɿ). 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ (ɰɿɥɤɨɦ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ) ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 1) ɩɨɜɧɚ 
ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɡɚɹɜɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ); 2) ɧɟɫɩɥɚɬɚ ɚɛɨ ɧɟɜɱɚ-
ɫɧɚ ɫɩɥɚɬɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 3) ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɚɬɟɧɬɭ ɽ ɧɟ-
ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 1) ɤɨɥɢ ɰɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 2) ɤɨɥɢ ɡɚɤɨɧ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽ ɬɚɤɭ ɜɿɞɦɨɜɭ.  
 
3.3. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɜɢɞɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɿ ʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɟɤɪɟɬɧɿ ɬɚ 
ɫɥɭɠɛɨɜɿ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ (ɦɨɞɟɥɿ), ɩɥɨɳɢɧɧɿ (ɦɚɥɸɧ-
ɤɢ) ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɨɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɢɠɱɟ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) – ɽ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡ-
ɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ȼ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ). 
ɋɟɤɪɟɬɧɢɦ ɽ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɭ 
ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɩ.1 ɱ.1 ɫɬ.1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ», ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚɽɦɧɢɰɟɸ (ɫɟɤɪɟɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ) – ɽ ɜɢɞ ɬɚɽɦɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧ-
ɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɧɿ ɭ ɩɨ-


























































ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚɽɦɧɢɰɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɲɤɨɞɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ Ɂɜɨɞɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɬɚ ɡ 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ Ɂɜɨɞɭ ɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.  
ɋɥɭɠɛɨɜɢɦ – ɽ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ), ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ:  
– ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚ-
ɜɰɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ) ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɿɧɲɟ;  
– ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ.  
ɉɿɞ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɚɯ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ), ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
Ⱦɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɽ ɜɢɞɚɧɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɹɤɟ ɦɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). Ɋɨɛɨ-
ɬɨɞɚɜɰɟɦ ɽ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɣɧɹɥɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ).  
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: ɨɛ`ɽɦɧɿ (ɦɨɞɟɥɿ), ɩɥɨɳɢɧɧɿ (ɦɚɥɸɧɤɢ) ɬɚ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ. 
Ɉɛ`ɽɦɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ (ɦɨɞɟɥɿ) ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɨɛ`ɽɦɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɛ’ɽɦɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1.  
ɉɥɨɳɢɧɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ (ɦɚɥɸɧɤɢ) ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɥɿɧɿɣɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɨ-
ɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɟ, ɹɤ ɨɛ`ɽɦɧɟ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɩɥɨɳɢɧɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3.2. 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɿ ɨɛ`ɽɦɧɨɦɭ ɿ ɩɥɨɳɢɧɧɨɦɭ ɡɪɚɡɤɚɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3.3. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɜɢɪɿɛ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬ (ɧɚɛɨɪ) 
ɜɢɪɨɛɿɜ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ, ɹɤɳɨ ɜ 
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ ɜɯɨɞɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚ-
ɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɯɭɞɨɠɧɽ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ (ɧɚɛɨɪɭ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɜɢɪɨɛɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɢɯ, ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɫɬɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ ɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 3.4, 3.5). 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɨɞɢɧ ɜɢɪɿɛ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ, (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɣ ɦɥɢɧ), ɬɚɤ ɿ ɞɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɧɟɤ, ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ, 
ɪɟɲɿɬɤɚ) ɚɛɨ ɚɜɬɨɩɿɞɣɨɦɧɢɤ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɢɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɲɚɫɿ (ɰɿɥɢɣ ɜɢ-
ɪɿɛ) ɬɚ ɩɿɞɣɨɦɧɚ ɫɬɪɿɥɚ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ (ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɟɥɟɫɤɨ-
ɩɿɱɧɨɝɨ). ɇɚ ɪɢɫ 3.6 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɜɬɨɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿ-





ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɩɿɪɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1. – Ɉɛ’ɽɦɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ (ɦɨɞɟɥɿ) 
 
Ɍɤɚɧɢɧɚ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚ Ɉɛɝɨɪɬɤɚ ɞɥɹ ɰɭɤɟɪɤɢ 
 
Ʉɢɥɢɦ 
   
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2. – ɉɥɨɳɢɧɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ (ɦɚɥɸɧɤɢ) 
 
 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3. – Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6. – Ⱥɜɬɨɩɿɞɣɨɦɧɢɤ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɢɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɲɚɫɿ 
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ȼɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɭ ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ (ɪɢɫ. 3.7).  




ɛ) ɩɥɢɬɤɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɨɛɥɢɰɸɜɚɥɶɧɚ (3 ɜɚɪɿɚɧɬɢ) 
   
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7. – ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ 
 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ (ɰɿɥɤɨɦ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ) ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ: 
1) ɩɨɜɧɚ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɡɚɹɜɢ, ɹɤɚ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ); 2) ɧɟɫɩɥɚɬɚ ɚɛɨ ɧɟ-
ɜɱɚɫɧɚ ɫɩɥɚɬɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 3) ɜɢ-
ɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 1) ɤɨɥɢ ɰɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟ-
ɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 2) ɤɨɥɢ ɡɚɤɨɧ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽ ɬɚɤɭ ɜɿɞɦɨɜɭ.  
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3.4 Ɉɛ’ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ 
 
Ⱦɟɹɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
Ɍɚɤ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) 
ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ: ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ; ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɥɚɞɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ; ɦɟɬɨɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ; ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫ-
ɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ȱɆɋ; ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɚɦɟ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚ-
ɲɢɧ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ʀʀ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɧɚɛɿɪ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɥɿɜ, 
ɰɢɮɪ, ɤɨɞɿɜ, ɫɯɟɦ, ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɱɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪ-
ɦɿ, ɩɪɢɞɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɦɚɲɢɧɨɸ 
(ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɨɦ), ɹɤɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɣɨɝɨ ɭ ɞɿɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɭ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɭ ɫɢɪɰɟɜɨɦɭ ɚɛɨ ɨɛ’ɽɤɬɧɨɦɭ ɤɨɞɚɯ). ɉɨ ɿɧɲɨɦɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤ ɧɢɡɤɭ ɤɨɦɚɧɞ ɞɥɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɩɢɫ ɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɭ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɤɨɪ-
ɞɨɧɨɦ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɨɧɢ ɡɚɯɢɳɚ-
ɥɢɫɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ – ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɢ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ȿɈɆ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ɐɿ ɡɚɫɨɛɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ, ɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɚɛɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɞɥɹ ɤɥɿɽɧɬɚ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȿɈɆ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɨɬɪɢɦɚ-
ɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɤɥɿɽɧɬɨɦ.  
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟ-
ɥɹɦɢ) ɜɥɚɫɧɟ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ «ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ», ɹɤɭ 
ɧɚɩɢɫɚɧɨ «ɦɨɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ» ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ. Ƚɨ-
ɥɨɜɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɽ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɬɚɤɿ ɠ ɫɚɦɿ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
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ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ȿɈɆ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɧɚɞ 
ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɶɨɜɚɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɿ-
ɡɢɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɫɬɪɭɦɢ.  
ɉɪɨɬɟ, ɬɚɤɿ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɜɢɡɧɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɤɨɥɢ 
ɜɨɧɚ ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɨɧɚ ɦɨ-
ɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ).  
Ɍɚɤɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɡɦɟɧɲɟɧ-
ɧɿ ɬɟɩɥɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
ɡɦɟɧɲɟɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ 
ɚɛɨ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɜɢɝɭɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɚ ɤɟɪɭɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɨɦ (ECU).  
ɇɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ:  
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ɤɪɿɦ ɦɚɥɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ, ɝɿɞɪɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ;  
– ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɹɤ ɬɚɤɚ;  
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɫɬɿɣɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɪɿɞɤɢɯ, ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ, ɫɢɩɤɢɯ ɚɛɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ 
ɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɳɨ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ). ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɇɚɞɚɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. ɇɚɞɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
«ɨɞɢɧ ɜɢɪɿɛ», «ɤɨɦɩɥɟɤɬ (ɧɚɛɿɪ) ɜɢɪɨɛɿɜ», «ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ» ɬɚ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɚɬɟɧɬɭ). Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨ-
ɪɨɧɭ ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ? 
2. əɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ? 
3. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ)? 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ? 
5. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
6. ɇɚɞɚɣɬɟ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
7.  ɓɨ ɬɚɤɟ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ? ɓɨ ɬɚɤɟ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ? 
8. əɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ? 
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4. ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȺ ɉɊȺȼɈȼȺ ɈɏɈɊɈɇȺ 
ɈȻ’ȯɄɌȱȼ ɉȺɌȿɇɌɇɈȽɈ ɉɊȺȼȺ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɭɝɨɞɢ, ɹɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ, 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ʀɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɽ. 
 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɿɽ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɨɯɨɪɨɧɧɿ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚ-
ɯɢɫɬɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ. ȼɢɳɟɜɤɚɡɚɧɟ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɣ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɬɚɥɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ȼɈȱȼ).  
 
4.1. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ȼɈȱȼ) 
 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼɈȱȼ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɜ 1967 ɪɨɰɿ ɧɚ 
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ. Ⱦɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ: ɦɟɬɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ȼɈȱȼ, ʀʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ «ɉɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼɈȱȼ» ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɫɢɥɭ 26 ɤɜɿɬɧɹ 1970 ɪ. ɍ 
1999 ɪ. ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɦɿɱɚɬɢ ɰɟɣ ɞɟɧɶ, ɹɤ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ȼɈȱȼ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ 16 ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ɉɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɧɚɰɿɣ (ɞɚɥɿ – ɈɈɇ). ɉɨɩɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ȼɈȱȼ ɛɭɥɨ Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɟ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (BIRPI), ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɜ 
1893 ɪɨɰɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɸɪɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɿ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟ-
ɧɰɿɣ. 
ɒɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɚ ȼɈȱȼ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɀɟɧɟɜɿ (ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ).  
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɞ ȼɈȱȼ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɯɨɪɨɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɿ, ɜ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɜ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɇɿɫɿɽɸ ȼɈȱȼ ɽ – ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɢɝɨ-
ɞɢ ɜɿɞ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɿ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ, ɹɤɿ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ ȼɈȱȼ.  
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Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – 
ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ ɿɡ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɪɨ-
ɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜ, ɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɿɧɲɨɸ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɭ 
ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɋɨɸɡɿɜ ɿ ɍɝɨɞ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɫɨɸ-
ɡɨɦ, Ȼɟɪɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ȼɈȱȼ. 
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ȼɈȱȼ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɋɨɸɡɚɦ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɦ 
ɤɪɚʀɧɚɦ-ɱɥɟɧɚɦ ɬɚɤɢɯ ɋɨɸɡɿɜ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɍɝɨɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.  
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ȼɈȱȼ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɍɝɨɞ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɨɸɡɿɜ ɿ ɍɝɨɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱȼ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɍɝɨɞ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɍɝɨɞ, 
ɤɪɚʀɧɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪ ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ. 
ȼɈȱȼ ɫɜɨʀɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɜɢɬɶ: 
– ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ 
ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɿ ɪɿɜɧɨɫɬɿ; 
– ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ; 
– ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɨɸɡɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɯɨɪɨɧɢ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨʀ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɿɡ ɫɨɸɡɿɜ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɈȱȼ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ-
ɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɈȱȼ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɹɦɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ɿ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɤɨɨɩɟɪɚ-
ɰɿɸ (ɊɋɌ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. ɐɹ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɢɬɚ, ɹɤɟ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚɦɢ. 
Ɇɿɠɭɪɹɞɨɜɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɮɨɧ-
ɞɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɢɯ ɮɨɧɞɿɜ; ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɫɬɚɧɭ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. 
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ȼɈȱȼ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽ ɫɜɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɮɨɧɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤ-
ɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɭɪɢɜɤɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɦɭ Ȼɸɥɟɬɟɧɿ ȼɈȱȼ ɿ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «IPLEX». 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɱɢɧɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɦɿɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɩɟ-
ɪɟɝɥɹɞɭ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɨɜɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɈȱȼ ɽ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɚɥɿ ɣ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɨɰɿɧɤɚ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɦɿɠ ɞɨɦɟɧɧɢɦɢ ɿɦɟ-
ɧɚɦɢ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ȼɈȱȼ. 
ȼɈȱȼ ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɱɨɬɢɪɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ: 
1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɚɫɚɦɛɥɟɹ (ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɪɚʀɧɢ-ɱɥɟɧɢ ȼɈȱȼ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɬɚ-
ɤɨɠ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɿ (ɚɛɨ) Ȼɟɪɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɿɜ). 
2. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ (ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ-ɱɥɟɧɢ ȼɈȱȼ). 
3. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ (ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɪɚɧɿ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɱɥɟɧɿɜ ȼɈȱȼ, 
ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɿ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɿɜ ɬɚ ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɿʀ – ɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɰɹ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ȼɈȱȼ). 
4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ ɚɛɨ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ. 
ȼɈȱȼ ɨɱɨɥɸɽ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɚɫɚɦ-
ɛɥɟɽɸ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 6 ɪɨɤɿɜ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɚɫɚɦɛɥɟɹ ɬɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɫɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɱɟɪɝɨɜɿ ɫɟɫɿʀ ɤɨɠɧɿ 2 ɪɨɤɢ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ – ɰɟ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ Ƚɟ-
ɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɚɫɚɦɛɥɟʀ ɬɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɫɤɥɢ-
ɤɚɽɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ. ɑɥɟɧɚɦɢ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɽ 72 ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɚ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ (ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ), – ɽ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ȼɈȱȼ, ɩɪɚɰɸɽ 
ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɦ. ɀɟɧɟɜɚ (ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ).  
ɉɟɪɫɨɧɚɥ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɥɢɡɶɤɚ 
1000 ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿɡ 95 ɤɪɚʀɧ. ȼ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɿ ɞɿɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ: 
– ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (SCP); 
– ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ (SCT); 
– ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ (SCCR); 
– ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (SCIT); 
– Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ACE); 
– Ɇɿɠɭɪɹɞɨɜɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ (IGC); 
– Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (CDIP); 
– ɐɟɧɬɪ ȼɈȱȼ ɡ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ (ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 










(ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɽ – 
184 ɤɪɚʀɧɢ) 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ (ɫɟɤ-
ɪɟɬɚɪɿɚɬ) –  




ɬɟɬ (72 ɞɟɪɠɚɜɢ) 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ Ƚɟɧ. 
ɚɫɚɦɛɥɟʀ ɿ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 




(ɫɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɿ 
ɫɟɫɿʀ ɤɨɠɧɿ 2 ɪɨɤɢ) 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɚɫɚɦɛɥɟɹ  
(ɫɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɿ 

















Ɉɬɠɟ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɛɚ-
ɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ ɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɢɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚ-
ɥɶɧɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
 
4.2. ɉɚɪɢɡɶɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɉɚɪɢɡɶɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ) 
 
ɉɪɢɣɧɹɬɚ 20 ɛɟɪɟɡɧɹ 1883 ɪ. ɭ ɉɚɪɢɠɿ, ɰɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɢɦ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ, 
ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɫɚɞɢ ɪɟɲɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɐɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɚɡ – 
ɭ ɀɟɧɟɜɿ ɜ 1984 ɪ. 
ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȿ ȻɘɊɈ ȼɈȱȼ 
(ɉɟɪɫɨɧɚɥ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɸɪɨ 
ȼɈȱȼ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɥɢɡɶɤɚ 
1000 ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿɡ 95 ɤɪɚʀɧ.)
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɈȱȼ 
(ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɚɫɚɦɛɥɟ-
ɽɸ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 6 ɪɨɤɿɜ) 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
(SCP) 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ (SCCR) 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚ-
ɤɿɜ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ 
(SCT) 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (SCIT) 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɿɡ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ACE) 
Ɇɿɠɭɪɹɞɨɜɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɮɨɥɶ-
ɤɥɨɪɭ (IGC) 
Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (CDIP) 
 
ɐɟɧɬɪ ȼɈȱȼ ɡ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ 
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡ 25 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɞɨ-
ɛɪɨɫɨɜɿɫɧɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɩɪɚɜɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ; ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ 
ɬɚɤɭ ɠ ɫɚɦɭ ɨɯɨɪɨɧɭ, ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɧɚɞɚɽ ɜɥɚɫɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ.  
ɉɪɚɜɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ, ɩɨɞɚɧɚ 
ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ (ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
– ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ), ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɞɚɧɧɿ ɰɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚ-
ʀɧɿ-ɱɥɟɧɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɡɚ ɧɟɸ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɩɨɞɚɧɨɸ 
ɡɚɹɜɤɨɸ. Ɉɬɠɟ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɹɜɢɬɶ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɰɟɣ ɠɟ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɲɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ-ɱɥɟɧɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɫɢɬɢ ɜɢɡɧɚɬɢ ɡɚ ɧɢɦ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɩɨɞɚɧɨɸ ɧɢɦ ɡɚɹɜɤɨɸ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɱɥɟɧɿ ɉɚ-
ɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɧɚɞɚɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜɚɝɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ, ɛɨ ɜ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɽ ɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɿɧ ɛɚɠɚɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɪɹɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɿ 
ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɩɚɬɟɧɬɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɚɬɟɧɬ, ɜɢɞɚɧɢɣ ɨɞɧɿ-
ɽɸ ɿɡ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɦɚɽ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɣɨ-
ɝɨ ɜɢɞɚɥɚ. ȼɢɞɚɱɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɟɜɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɧɿɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ ɿɧɲɿ 
ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ. Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɿ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɭ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ 
ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨ ɚɛɨ ɜɢɞɚɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ 
ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɧɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ, ɬɨ ɰɟɣ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɬɚɤɢɯ 
ɫɚɦɢɯ ɞɿɣ ɜ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɽ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨ ɱɢ ɜɢɞɚɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɧɚ 
ɬɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɳɨ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡɚɩɚ-
ɬɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ 
ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɞɚɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ. ɍɦɨɜɢ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɜɢɞɚɱɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
Ʉɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. ɇɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ 
ɜɢɡɧɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɞɿɸ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɱɟɫɧɢɦ ɡɜɢɱɚɹɦ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɬɨɪɝɨɜɟ-
ɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. 
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ȼ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɞɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɝɨɞɢ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɨɪɿɜ. 
 
4.3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ (ɊɋɌ) 
 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɊɋɌ (Patent Cooperation Treatment) ɛɭɜ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ 19 ɱɟɪɜɧɹ 1970 
ɪ. ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ ɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɫɹ ɜ 1979 ɿ 1984 ɪɨɤɚɯ. 
Ʉɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɰɶɨɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɋɨɸɡ ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ ɡ 25 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɊɋɌ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧ-
ɧɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. 
 
4.4. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨ (PLT) 
 
Ȼɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 1 ɱɟɪɜɧɹ 2000 ɪ. ɭ ɀɟɧɟɜɿ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ 28 ɤɜɿɬɧɹ 2005 ɪ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜ (PLT) ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɫɢɥɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ: 
– ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɬɪɚɬɢ 
ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; 
– ɽɞɢɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚɛɿɪ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢ-
ɦɨɝ ɞɨ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɭɡɝɨ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɊɋɌ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɛɥɚɧɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɭɫɿɦɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ; 
– ɫɩɪɨɳɟɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ; 
– ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɜ ɭ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿ ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ; 
– ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ. 
PLT ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɢ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɽ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢ-
ɹɬɥɢɜɢɦɢ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ PLT ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ 
ɊɋɌ, ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɚɡɭ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɞɨɝɨɜɿɪ PLT ɞɥɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ: 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɛɥɚɧɤɢ ɬɚ ɫɩɪɨɳɟɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɪɢɡɢɤ ɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɜ; 
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– ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɚɛɿɪ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚ-
ɹɜɨɤ ɭ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɭɱɚɫɧɢɰɹɯ PLT ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸ ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦ-
ɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
– ɬɢɩɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɛɥɚɧɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɤɨɠɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ-
ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ, ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɳɭɸɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɞɨɝɨɜɿɪ PLT ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ: 
– ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
– ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɿɡ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
– PLT ɧɟ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɧɿɹɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. 
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, PLT ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɊɋɌ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜ PLT, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚ-
ɦɢ ɊɋɌ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, PLT ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ, ɞɨ-
ɞɚɜɲɢ ɞɨ ɧɟʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɳɨɛ ɞɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶ ɹɤɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ. 
 
4.5. Ƚɚɚɡɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
 
Ȼɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 6 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1925 ɪ. ɜ Ƚɚɚɡɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɭɥɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȼɨɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɚɫɹ.  
ȼ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɞɿɸɬɶ ɞɜɚ ɚɤɬɢ Ƚɚɚɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ – Ⱥɤɬ 1999 ɪ. ɿ Ⱥɤɬ 
1960 ɪ. ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪ. ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
Ⱥɤɬɭ 1934 ɪ., ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɡɪɚɡɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢ-
ɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɚɛɨ ɡɜɢɱɚɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɪɚʀɧɨɸ-ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡ ɰɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɱɥɟɧɨɦ Ƚɚɚɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡ 28 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɍɝɨɞɢ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚɦ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. ɐɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɧɨɝɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿ-
ɞɨɦɫɬɜɨ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
Ⱦɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɞɟɩɨɡɢɬɨɪ ɩɥɚɧɭɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ 5-ɪɿɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ. Ƀɨɝɨ 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɨɜɠɢɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 5-ɪɿɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɜɫɿɯ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɚɛɨ 
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ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɢɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɞɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤ 
ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 10 ɪɨɤɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭ-
ɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ, ɬɨɛɬɨ ɳɨɪɚɡɭ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 5-ɪɿɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɚɠ ɞɨ ɡɚ-
ɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
4.6. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (TRIPS) 
 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɬɨɪɝɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ȼɌɈ) ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 1995 ɪ. ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɚ-
ɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɬɚɪɢɮɢ ɿ 
ɬɨɪɝɿɜɥɸ. ɐɹ ɍɝɨɞɚ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɚɥɟ ɜ ʀʀ ɪɚ-
ɦɤɚɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɍɪɭɝɜɚɣɫɶɤɢɣ ɪɚɭɧɞ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɬɪɢɜɚɜ ɡ 1986 ɩɨ 1994 ɪ., ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ ɭɯɜɚɥɨɸ 
Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɪɹɞ ɭɝɨɞ ɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ȼɌɈ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɛɭɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights – TRIPS). ɍɝɨɞɚ TRIPS ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɭ ȼɌɈ ɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɧɟ ɧɢɠɱɢɣ, 
ɧɿɠ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿ-
ɡɦɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɈɌ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ TRIPS. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɍɝɨɞɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, 
ɡɚ ɹɤɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ-ɱɥɟɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɱɥɟɧɿ ɬɚɤɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɹɤ ɿ ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɍɝɨɞɢ ɽ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ, 
ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɩɿɥɶɝɢ, ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɚɛɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬ, ɧɚɞɚɧɿ 
ɱɥɟɧɨɦ ɍɝɨɞɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɱɥɟɧɫɬɜɚ), ɧɚ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ, ɤɪɿɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɿɜ. 
ɍɝɨɞɚ TRIPS ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɳɨɞɨ ɜɨɫɶɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 1) ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ; 2) ɩɚɬɟɧɬɿɜ; 3) ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; 4) ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ; 5) ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ; 6) ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟ-
ɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ; 7) ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 8) ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɚɧɬɢɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɚɬɟɧɬɢ» ɜ ɍɝɨɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ, ɹɤɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ «ɜɢɧɚɯɨɞɢ» ɿ «ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɍɝɨɞɢ TRIPS ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚɤɿ: 
– ɩɚɬɟɧɬɢ ɜɢɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɢɡɧɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ 
ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ; 
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– ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɢ, 
ɹɤɿ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɦ ɦɨɪɚɥɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɠɢɬɬɹ ɚɛɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ, ɬɜɚɪɢɧ ɱɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɚɛɨ ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ ɲɤɨ-
ɞɢ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɰɟɣ ɜɢɧɹɬɨɤ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɚɛɨ ɜɜɨɡɢɬɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ;  
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɚɛɨ ɜɜɨɡɢɬɢ ɡ 
ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɰɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
– ɩɚɬɟɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɫɬɭɩɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ, ɞɚɪɭɜɚɬɢ, 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢ ɬɨɳɨ), ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
– ɫɬɪɨɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɍɝɨɞɢ TRIPS ɳɨɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ: 
– ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɍɝɨɞɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɿ ɨɪɢɝɿ-
ɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɚɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ; 
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɚɛɨ 
ɜɜɨɡɢɬɢ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɢ, ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɛɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɯɨɪɨɧɸɜɚ-
ɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ; 
– ɫɬɪɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɽ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ 10 ɪɨɤɿɜ. 
ɍɝɨɞɚ TRIPS ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɚɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɲɬɪɚɮɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ 
ɩɪɚɜ. ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɰɿɽʀ ɍɝɨɞɢ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȼɈȱȼ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɭɝɨɞɢ ɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɈȱȼ? 
2. əɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼɈȱȼ? 
3. əɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɚɫɚɦɛɥɟʀ ȼɈȱȼ? 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɮɭɧɤɰɿʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɸɪɨ 
ȼɈȱȼ. 
5. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ?  
6. əɤɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
7. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɍɝɨɞɢ TRIPS? 
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5. ɉɈɒɍɄ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɉɊɈ ȼɂɇȺɏɈȾɂ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ ɜɢɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ;  
– ɡɧɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
– ɭɦɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɭɦɿɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɣ ɩɨɲɭɤ.  
 
5.1 ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ȾɋɌɍ 3575-97 ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɈȽȾ). ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɈȽȾ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ȾɋɌɍ 3278-95 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ» ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɫɬɚɞɿʀ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ: 
– ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
– ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
– ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ʉɨɠɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɜɨɪɱɢɣ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɡɚɤɿɧ-
ɱɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɦɚɽ ɤɨɪɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɬɚɞɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɿɽʀ ɫɬɚɞɿʀ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɤɥɚ-




– ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ; 
– ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫ-
ɧɭɸɱɢɯ ɈȽȾ; 
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ; 
– ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ; 
– ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɈȽȾ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɈȽȾ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
– ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
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– ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɈȽȾ; 
– ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ; 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ (ɩɪɨɞɚɠɭ, ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ, ɹɪɦɚɪɤɚɯ, ɩɪɨɞɚ-
ɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ); 
– ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɈȽȾ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɲɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿ-
ɡɦɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɥɿɬɢɧ, ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚɪɢɧ), ɫɩɨɫɿɛ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɽ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. 
ɉɪɨɰɟɫɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨ-
ɠɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɰɿɥɟ-
ɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɞɚɧɢɦ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜ ɩɟɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ɐɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɚ ɹɤ ɪɢɧɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ Ɍɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧ-
ɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɈȽȾ. 
ɋɬɚɞɿɹ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ» ɬɪɢɜɚɽ ɜɿɞ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɡɚɞɭɦɭ ɞɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ 
ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤɟ: 
– ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɈȽȾ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɈȽȾ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɰɿɥɶɨɜɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɹɤɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɚ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ ɡ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɤɥɸɱɨɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɭɫɩɿɯɭ;  
– ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ;  
– ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɢɯ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɢɥɶɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɮɨɪɦɭɽ ɛɸɞɠɟɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
– ɨɰɿɧɸɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ, ɡɦɿɧɢ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɰɿ ɫɜɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
– ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɮɨɪɦɭɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɬɚɤɬɢɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
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– ɪɨɡɪɨɛɥɸɽ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɬɭ ɫɚɦɭ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿɸ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɸɽ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɿ ɈȽȾ ɞɥɹ 
ɫɜɨʀɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ; 
– ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɳɨ ɜɿɧ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɈȽȾ ɦɟɧɲ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɩɨ-
ɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɸɽ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɈȽȾ ɦɨɞɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɫɦɚɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɭɦɨɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɜɿɞ-
ɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɟɧɟɪɝɨ- ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɈȽȾ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɈȽȾ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɤɭɩɰɹ; 
– ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɚɤɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɽ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡ-
ɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɪɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɚɧɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɬɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɞɚɥɿ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ). ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɜɿ-
ɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɪɟ-
ɫɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ ɫɬɚɞɿʀ ɽ ɩɪɨɝɧɨɡ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɩɥɚɧ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɈȽȾ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɚɞɿɹ «Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɦɿɧɿ ɫɬɚɧɭ ɈȽȾ – ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧ-
ɧɹ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ (ȾɌɊ) ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
(ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ) ɈȽȾ ɞɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɧɨɜɢɯ (ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ) ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ: ɇȾɊ, ȾɄɊ (ȾɌɊ). ɇɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɤɭɩɿɜɥɸ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɈȽȾ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3278-95, ɇȾɊ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɱɢ ɦɨɞɟɪɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɈȽȾ.  
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱ-
ɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ (ɞɚɥɿ – ɌɁ ɇȾɊ) – ɰɟ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬ (ɞɨɝɨɜɿɪ, ɭɝɨɞɚ, ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɬɨɳɨ), ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɜɢ-
ɦɨɝɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɌɁ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɌɁ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɈȽȾ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɈȽȾ.  
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ȾɄɊ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɧɨ-
ɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɈȽȾ.  
ȾɌɊ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
(ɚɛɨ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɚɯ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ȾɄɊ (ɟɫɤɿɡɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ), ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɚɞɭɦɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɈȽȾ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿ-
ɱɧɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ (ȾɌɊ) ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɭɫɩɿɯɭ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨ-
ɩɢɬɭ ɬɚ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ; ɪɟɤɥɚɦɭ ɬɨɳɨ. 
ɋɚɦɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ȾɄɊ (ȾɌɊ) ɈȽȾ ɜɠɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ. ȼɠɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ȿɈɆ ɬɚ ɿɧ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɈȽȾ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ 
ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɚɤɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɈȽȾ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɩɪɨɞɚɠɭ, ɟɤɫ-
ɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ, ɹɪɦɚɪɤɚɯ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚ-
ɬɟɪɿɚɥɢ ɡɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɹ-
ɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
– ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɥɚɧɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɈȽȾ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ; 
– ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ; 
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– ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɈȽȾ; 
– ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ; 
– ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ; 
– ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ; 
– ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ (ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ) ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɈȽȾ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɈȽȾ; 
– ɤɚɪɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɈȽȾ; 
– ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ; 
– ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɹɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3574-97; 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɪɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ ɫɬɚɞɿʀ ɽ: ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɇȾɊ, 
ȾɄɊ (ȾɌɊ); ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɨɳɨ; ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɪɚɡɤɢ; ɧɨɜɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
ɋɬɚɞɿɹ «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɈȽȾ» – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɝɨɬɨ-
ɜɥɟɧɧɹ ɈȽȾ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɈȽȾ ɦɚɽ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭ-
ɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪ-
ɧɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɛɫɹɝ ɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɱɢ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɿ ɈȽȾ, ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ, 
ɬɨɛɬɨ ɨɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɿʀ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɰɿɧɢ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɈȽȾ, ɫɟɪɜɿɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, 
ɣɨɝɨ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ; ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɛɭɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɈȽȾ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɪɭɯɭ ɬɨ-
ɜɚɪɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ, ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ, ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹ ɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ 
ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; ɜɢɛɢɪɚɽ ɤɚɧɚɥɢ ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ; ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨɬɧɿɫɬɶ ɈȽȾ, ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɈȽȾ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɨɛɫɹɝɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɈȽȾ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɨɜɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɈȽȾ. 
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ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɈȽȾ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɨɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɈȽȾ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɭɜɿɣɲɨɜ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɮɨɪɦɭɥɹɪ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ ɫɬɚɞɿʀ ɽ ɈȽȾ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ» ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ 
ɈȽȾ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɰɹ ɫɬɚɞɿɹ: ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɟɦɨɧɬ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɫɩɢɫɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ, ɡɧɢɳɟɧ-
ɧɹ). Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȾɋɌɍ 2925-94 «əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ» ɬɟɪɦɿɧ «ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɈȽȾ, ɹɤɿ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɚ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ» – ɞɨ 
ɬɚɤɢɯ ɈȽȾ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɜɨɧɢ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɚ-
ɦɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɫɬɚɞɿɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ «ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ)» ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɲɬɭɱɧɨɝɨ ɈȽȾ, ɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ» – ɧɟɩɨɲɬɭɱɧɨɝɨ ɈȽȾ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ, ɡɚɜɟɪɲɭɽ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ; ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɈȽȾ ɭ ɫɭ-
ɤɭɩɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨ-
ɞɚɠɭ ɈȽȾ, ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɽ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟ-
ɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤ ɈȽȾ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɱɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɚɫɨɰɿɸɽ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ; ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɟɬɚɥɨɧɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɝɥɹɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɮɨɪ-
ɦɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤ, ɨɩɬɨɜɢɣ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɣ ɩɪɨɞɚɜɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɬɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɚɞɭɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ 
ɈȽȾ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɫɜɿɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɰɢɤɥɨɦ 
ɈȽȾ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚ-
ɧɢɯ ȾɋɌɍ 3575–97. 
ȼɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɡ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 5.1 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1. ȼɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɡ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɚɩɨ-
ɜɧɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɋɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ 





















ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ƚ.2.1–Ƚ.2.5 Ƚ.2.1–Ƚ.2.5 Ƚ.2.1–Ƚ.2.5 Ƚ.2.1–Ƚ.2.5 Ƚ.2.1–Ƚ.2.5 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ 
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
- Ƚ.3.1–Ƚ.3.3 Ƚ.3.1–Ƚ.3.3 - - 
* Ɏɨɪɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɸ. 
 
5.2. ȼɢɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
 
ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɬɚ-
ɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:  
– ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯ-
ɧɿɤɢ;  
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ;  
– ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ; 
– ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ:  
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ; 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ; 
– ɜɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
3. ɉɨɲɭɤ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ. 
4. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
5. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ: ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ); 
ɿɦɟɧɧɢɣ (ɮɿɪɦɨɜɢɣ); ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ; ɩɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ (ɩɨɲɭɤ ɞɥɹ ɭɫɬɚ-
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ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ; ɩɨɲɭɤ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɢɥɚɧɶ. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ) ɩɨɲɭɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɟɞɭɽ ɬɨɱɧɟ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɜɢɞɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɞɟ-
ɤɫɿɜ ɪɭɛɪɢɤ ɆɉɄ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ; ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ; ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɩɪɚɜɢɥ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ; ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ; ɩɪɚɜɢɥ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ; ɫɬɪɨɤɿɜ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɮɨɧɞɚɦɢ ɨɩɢɫɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, 
ɚ ɣ ɡɚ ɮɨɧɞɚɦɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɞɨ ɡɚɹɜɨɤ.  
ȱɦɟɧɧɢɣ (ɮɿɪɦɨɜɢɣ) ɩɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɮɿɪɦɢ ɚɛɨ ɡɚ ɿɦɟɧɟɦ ɚɜɬɨɪɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɨɲɭɤɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɮɿɪɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ȼɿɞɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɿɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɿɦɟɧɧɢɦɢ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚɦɢ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ.  
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɚɤɰɟɩɬɨɜɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ. ɉɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚɦɢ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɸ-
ɥɟɬɟɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɮɨɧ-
ɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɧɿ ɧɚ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɉɚɬɟɧɬ ɩɨɲɢɪɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɸ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɬɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɜɿɧ ɜɢɞɚɧɢɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɩɚɬɟɧɬɭɸɬɶ-
ɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɉɚɬɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɧɿ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ (ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɯɨ-
ɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɭ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ 
ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ), ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤɢ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɭ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɽ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɨɲɭɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ. ɐɟɣ ɩɨɲɭɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ, ɳɨ ɱɢɦ ɜɢ-
ɳɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨɫɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɶ ɽ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɨɩɢɫɚɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɡɹɬɿ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɚɦɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɧɨɜɢɡɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ.  
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5.3. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
5.3.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
 
ɉɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɬɚɬɬɿ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɞɥɹ 
ɦɟɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 170 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɜɢɛ-
ɪɚɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɟɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɹɤ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɞ-
ɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɿɽ ɱɢ ɧɟ ɞɿɽ ɬɨɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɱɢ ɜɢɬɹɝɿɜ ɡ ɧɢɯ), 
ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɱɢ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ, ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ (ɉȱȻ) – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɿ-
ɛɪɚɧɢɯ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɚ ɡ 1 ɥɢɩɧɹ 
1997 ɪ. ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɉȱȻ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ (ȾɉȺ) ɞɨ 
ɧɟʀ. ɉȱȻ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɦɿɫɬɢɬɶ: ɡɚɪɭɛɿɠɧɭ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, 
ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɭ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɿ ɉȱȻ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹ-
ɜɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɚɯ CD-
ROM, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ – ɡ 1978 ɪ. (ɊɋɌ – ɞɨɝɨ-
ɜɿɪ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ, ɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 100 
ɤɪɚʀɧ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɜ 1970 ɪ. ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɧɚ ɨɯɨ-
ɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɿɧɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ, ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ); ɫɬɨɫɨ-
ɜɧɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ (ȯɉȼ): ɡɚɹɜɤɢ – ɡ 1978 ɪ., ɩɚɬɟɧɬɢ – 
ɡ 1980 ɪ.; Ɋɨɫɿʀ – ɡ 1994 ɪ.; ɋɒȺ – ɡ 1975 ɪ. ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨ-
ɜɨɦɭ ɧɨɫɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
(ȯȺɉɈ) ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɡ 1996 ɪ.; ɍɤɪɚʀɧɢ – ɡ 1993 ɪ.  
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ȼɈȱȼ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚ CD-ROM ɞɢɫɤɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ ɬɚɤɿ: 
– IPLEX CD-ROM – ɡɛɿɪɧɢɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɡ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– IPC: CLASS – ɬɟɤɫɬɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɆɉɄ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨ-
ɫɿɣɫɶɤɨɸ); 
– WIPO Handbook on industrial Property Information and Documentation 
– «Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ», ɳɨ 
ɜɦɿɳɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ȼɈȱȼ, ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢ-
ɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ; 
– JOPAL CD-ROM – ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɆɉɄ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɟɣ ɡ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ (ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ), ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɦɿɧɿ-
ɦɭɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɊɋɌ;  
– WIPO Industrial Statistics – ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ:  
– ɨɩɢɫɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ; 
– ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ;  
– ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ. 
 
5.3.2. ɋɢɫɬɟɦɢ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
 
Ⱦɥɹ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɚ ɧɚɫɤɪɿɡɧɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿɹ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɤɭ) ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɚ ɭɧɿɮɿ-
ɤɨɜɚɧɚ ɧɚɫɤɪɿɡɧɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿɹ (ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɤɭ). 
Ⱦɨ 01.07.1994 ɪ. ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɬɪɟɬɿɣ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɡɧɚɤɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɡ 01.07.1994 ɪ. ɞɨ 31.12.1999 ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɨɫɶɦɢ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɞɟɫɹɬɢɱɧɿ ɰɢɮɪɢ. ɉɟɪɲɿ ɞɜɿ ɰɢɮɪɢ – ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɰɢɮɪɢ ɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, 3-ɹ ɬɚ 4-ɚ ɰɢɮɪɢ – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɦɿɫɹɰɹ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɰɢɮɪɢ – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ 93042484 ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɪɿɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ – 1993, ɦɿɫɹɰɶ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ – 4 (ɤɜɿɬɟɧɶ), 2484 – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 01.01.2000 ɪ. ɞɨ 
31.12.2004 p., ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɟɫɹɬɢ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɞɟɫɹɬɢɱɧɿ ɰɢɮɪɢ. ɉɟɪɲɿ ɱɨ-
ɬɢɪɢ ɰɢɮɪɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, 5-ɚ ɬɚ 6-ɚ – ɦɿɫɹɰɶ ɩɨɞɚɧɧɹ – ɡɚɹɜɤɢ, 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɰɢɮɪɢ – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ 2000115148 ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɪɿɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ – 2000, ɦɿɫɹɰɶ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ – 11 (ɥɢɫɬɨɩɚɞ), 5148 – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ. 
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Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 2005 ɪ. ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɧɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫ-
ɥɭɝ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɭɦɟɪɚɰɿɸ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɳɨɪɿɱ-
ɧɢɯ ɫɟɪɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɟɫɹɬɢɡɧɚɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɿɜ: 
– ɦɚɥɨʀ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ Ɉɉȼ; 
– ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɰɢɮɪ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ; 
– ɩ’ɹɬɶɨɯ ɰɢɮɪ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɭ ɪɨɰɿ ʀʀ ɩɨɞɚɧ-
ɧɹ (ɡ ɧɭɥɹɦɢ ɩɟɪɟɞ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɰɢɮɪ ɦɟɧɲɚ 
ɩ’ɹɬɢ). 
ɍ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɤɭ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɿɥɨɦ ɜɿɞ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ Ɉɉȼ ɬɚ ɜɿɞ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɡɚɹɜɤɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ Ɉɉȼ:  
ɚ – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ;  
u – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ;  
s – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ;  
t – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɸ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ;  
m – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ;  
ɿ – ɞɥɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
– ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɚ 2005 00182 ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɢɩ Ɉɉȼ – ɜɢɧɚɯɿɞ, ɪɿɤ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɡɚɹɜɤɢ – 2005, 00182 – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ; 
– ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ u 2005 00200 ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɢɩ Ɉɉȼ – ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɪɿɤ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ – 2005, 00200 – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ. 
 
5.3.3. Ɉɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ» ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 3 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ 
ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɟ ɽ ɩɨ-
ɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ɉɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ɋɚɦɟ ɩɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɞɨ 
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɚɽ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɜɢɪɿɲɭɽ ɞɚɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɡ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɿɧ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɭɬɶ, ɞɟ 
ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ, ɹɤɿ ɦɟɠɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɚɧɚɥɨɝɿɜ), ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɡɧɚɱɭ-
ɳɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɈȽȾ. 
ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟɪɿ-
ɞɤɨ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
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ɪɢɡɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ɐɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɶ ɩɨɲɭɤɨɦ, ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɨɩɢɫɿɜ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɈȽȾ. ɐɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɚ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɠɭɪɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɮɿɪɦ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɮɿɪɦɚɦɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ, ɱɢ ɧɚ 
ɜɫɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɰɢɯ ɮɿɪɦ: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɮɿɪɦɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɞɨ-
ɜɿɞɧɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɥɢɫɬɤɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɨɩɢɫɿɜ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɭ 1993 ɪ. ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ. ʋ 15. ɋɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɤɥɸɱɚɽ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɜɥɚɫɧɟ ɨɩɢɫ, ɮɨɪɦɭɥɭ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ȼɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɨɩɢɫɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫ-
ɬɿ) ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
(19) – ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ; 
(10) – ɜɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɋɊɋɊ; 
(11) – ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ); 
(12) – ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
(13) – ɤɨɞ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
(21) – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ; 
(22) – ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ; 
(24) – ɞɚɬɭ, ɡ ɹɤɨʀ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
(31) – ɧɨɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ; 
(32) – ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɿʀ; 
(33) – ɤɨɞ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɨɞɚɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ 
ɡɚɹɜɤɚ; 
(41) – ɞɚɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ; 
(46) – ɞɚɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
(51) – ɿɧɞɟɤɫ(ɢ) ɆɉɄ; 
(54) – ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
(56) – ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɡɹɬɢɯ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ; 
(57) – ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
(62) – ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɡɚɹɜɤɭ, 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɭ ɤɨɞɨɦ (21); 
(86) – ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ; 
(72) – ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ); 
(73) – ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ), ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɨɞɨɦ ȱɇȱȾ 
(INID), ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ȼɈȱȼ ST.9.  
INID – ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɢɪɚɡɭ «ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɢɮɪɨɜɿ ɤɨ-
ɞɢ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ» (Internationally agreed Numbers for 
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Identification of bibliographic Data). ɐɟ ɰɢɮɪɨɜɿ ɤɨɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚ-
ɧɢɯ. ɉɨɜɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ 
ȼɈȱȼ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ST.9 (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɞɨɞɚɬɤɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ), ST.60 (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ ST.80 (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɞɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɜ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ, ɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɚ ɨɛ`ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɞɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɟɹɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɢ ɰɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɲɜɢɞɤɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ȼɈȱȼ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɿ ɤɨɞɢ:  
– ɞɜɨɛɭɤɜɟɧɿ ɤɨɞɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ, ɿɧɲɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢ-
ɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɛɨ 
ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ`ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ST.3);  
– ɤɨɞɢ INID ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ (ST.9), ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ (ST. 80), ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ST.60);  
– ɤɨɞɢ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ST.16);  
– ɤɨɞɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ (ST.17).  
ȼɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɤɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɜ ɫɜɨʀɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɤɨɞ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɭ ȼɈȱȼ ST. 16. ȼɢɞɢ ɨɩɢɫɿɜ ɞɨ ɩɚ-
ɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 5.2. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɫɿɱɧɹ 1994 ɪ. ʋ 13 ɨɩɢɫɢ 
ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɤɜɿɡɢɬ (24) – ɞɚɬɚ, ɡ ɹɤɨʀ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɩɿɞ ɤɨɞɨɦ 
ȱɇȱȾ (24), ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɚɬɢ: 
– ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɋɊɋɊ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɞɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, – ɞɚɬɚ, ɡ ɹɤɨʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟ-
ɽɫɬɪɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɋɊɋɊ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɿɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɋɊɋɊ; 
– ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɋɊɋɊ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ 
ɉɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɋɊɋɊ; 
– ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɞɨ 1 ɥɢɩɧɹ 1994 p., – ɞɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɿɫɥɹ 
1 ɥɢɩɧɹ 1994 p., – ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɞɥɹ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɞɨ ɉɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɋɊɋɊ ɱɢ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɭɩɟɪɲɟ ɞɨ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ 1 
ɥɢɩɧɹ 1994 p., – ɞɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɞɥɹ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɞɨ ɉɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɋɊɋɊ ɱɢ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɭɩɟɪɲɟ ɞɨ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɿɫɥɹ 1 
ɥɢɩɧɹ 1994 p., – ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
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ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ 
Ⱥ 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23.12.1993 ɪ. ʋ 3769-
ɏȱȱ «ɉɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»; ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬ-
ɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.08.1994 ɪ. ʋ 593 «ɉɪɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɩɨ ɫɭɬɿ» 
Ⱥ ɨɩɢɫ ɞɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨ-ɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨ-
ɞɟɥɿ» ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɿɞ 01.06.2000 ɪ.ʋ 1771 -III 
Ⱥ1 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɜɫɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨɦ 
ɋɊɋɊ 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɜɿɞ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪ. ʋ 479/92; ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚ-
ɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ. ʋ 3769-ɏȱȱ «ɉɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜ ɞɿɸ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨ-
ɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»; ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ 
ɋɊɋɊ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
13.07.1995 ɪ. ʋ 111, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 26 
ɥɢɩɧɹ 1995 ɪ. ɡɚ ʋ 246/782; ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ 
ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɨɦ ɋɊɋɊ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
29.06.2005 ɪ. ʋ 387, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 15 
ɥɢɩɧɹ 2005 ɪ. ɡɚ ʋ 757/11037 
Ⱥ3 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɨ ɧɚ ɩɿ-
ɞɫɬɚɜɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ ɋɊɋɊ 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɜɿɞ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪ. ʋ 479/92 
ɋ1 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-




Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɜɿɞ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪ. ʋ 479/92 
ɋ2 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɨ ɧɚ ɩɿ-
ɞɫɬɚɜɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɞɚɧɨʀ 
ɞɨ ɉɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦ-
ɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɋɊɋɊ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɜɿɞ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪ. ʋ 479/92 
ɋ2 
 
ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɨ ɧɚ ɩɿ-
ɞɫɬɚɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚ-
ɹɜɤɢ 




5.3.4. Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ 
5.3.4.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿɣ ɛɸɥɟɬɟɧɿ 
 
Ɉɫɧɨɜɭ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɽ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ȼɈȱȼ) ST.9 «Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɩɚɬɟɧɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ» 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ – ɰɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɬɚ ɭɝɨɞɚ-
ɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɿɧ ɽ ɧɿɛɢ ɡɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɍ 
ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɱɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ-
ɹɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɢɞɚɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: 
– ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ; 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɚɧɨɬɚɰɿɽɸ, ɪɟɮɟɪɚɬɨɦ, ɩɭɧɤɬɨɦ(ɬɚɦɢ) ɮɨɪɦɭ-
ɥɢ; 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɚɧɨɬɚɰɿɽɸ, ɪɟɮɟɪɚɬɨɦ, ɩɭɧɤɬɨɦ (ɬɚɦɢ) ɮɨɪɦɭ-
ɥɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿ ɽɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɩɪɢɩɢ-
ɧɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɞɚɧɧɹ ɨɩɢɫɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɽ ɜɡɚɝɚɥɿ ɽɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɨɩɢɫɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜ ɞɚɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ 
ɚɛɨ ɨɩɢɫɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟʀ. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ), ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɹɤ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ / ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ (ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ), 
ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ (ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɡɚɹɜɨɤ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ), ɿɦɟɧɧɿ (ɭɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɚɧɿ ɡɚ ɿɦɟɧɚɦɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɱɢ ɿɦɟɧɚɦɢ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧ-
ɬɿɜ).  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɞɟɪ-
ɠɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ 
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ɧɨɜɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ 
ɫɜɿɬɭ ɩɪɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɫɬɚɧ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɤɢ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɬɨɳɨ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
 
5.3.4.2. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» 
 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɪɨ-
ɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɭ 1993 ɪ.  
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɢɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1993 ɪ. ɩɨ 2015 ɪ. ɧɚɡɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ», ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉɉȼ, ɹɤɿ ɩɭɛ-
ɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɶ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
ɇɚɡɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
«ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. ȼɢɧɚɯɨɞɢ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. Ʉɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. 
Ɍɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ. Ɂɧɚɤɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɋɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ» – ɡ 1993 ɪ. ɩɨ ʋ4 ɡɚ 
1994 ɪ.; 
«ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. ȼɢɧɚɯɨɞɢ. Ʉɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. 
Ɂɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ» – ɡ ʋ 5 ɡɚ 1994 ɪ. ɩɨ ʋ7 ɡɚ 2001 p.; 
«ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. ȼɢɧɚɯɨɞɢ. Ʉɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. 
Ɂɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ. Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɋɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ» – ɡ ʋ 8 ɡɚ 2001 ɪ. ɩɨ ʋ 2 ɡɚ 
2003 ɪ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 3 ɡɚ 2003 ɪ. ɡ ɧɚɡɜɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ ɫɥɨ-
ɜɚ «ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ». 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɬɚ ʀɯ ɧɚɡɜɚ, ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɮɨɪɦɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ. 
1. ɍ 1993 p. ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
• «Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ» – ɉɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ, ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɟɤɫɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɨɳɨ; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɭ» – ɇɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɆɉɄ); 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟ-
ɽɫɬɪɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ» – ɇɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɿɜ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɄȼ; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ 
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ» – ɇɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. ȼɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ; 
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• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɡɧɚɤɢ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɡɧɚɤɿɜ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» – ɇɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ; 
• «Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɚɬɟɧɬ (ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ)». – Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɦɿɧɟ-
ɧɨ – ɡ ʋ 2 ɡɚ 1993 ɪ. ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜɚ», ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɭ ɞɜɨɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ: «Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ 
ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ (ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ)», «Ⱦɨɡɜɿɥ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ», ɚ ɡ ʋ 3 ɡɚ 1997 ɪ. ɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɚɥɢ ɧɚɞɚɜɚ-
ɬɢɫɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɪɨɡɞɿɥɭ «ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ»; 
• «ɉɨɤɚɠɱɢɤɢ» – ɇɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ (ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ) ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ Ɉɉȼ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɛɸɥɟɬɟɧɹ. 
2. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 5 ɡɚ 1994 ɪ. ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɜ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
• «Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ»; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɭ» ; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ)»; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚ-
ɡɤɢ»; 
• «ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ»; 
• «Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɚɬɟɧɬ (ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ)»; 
• ɜ «ɉɨɤɚɠɱɢɤɢ»: 
– ɞɥɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) – ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ 
(ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ); ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ – ɿɧɞɟɤɫ ɆɄȼ); ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɿɧɞɟɤɫ ɆɄȼ – ɧɨɦɟɪ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ); 
– ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ – ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ (ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜ-
ɤɢ – ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ – ɤɥɚɫ ɆɄɉɁ); ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɧɨɦɟɪ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɤɥɚɫ ɆɄɉɁ), ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɤɥɚɫ 
ɆɄɉɁ – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ); 
– ɞɥɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ – ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚ-
ɹɜɨɤ (ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – ɧɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ – ɤɥɚɫ ɆɄɌɉ); ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜ (ɧɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – ɤɥɚɫ ɆɄɌɉ); ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚ-
ɠɱɢɤ ɫɜɿɞɨɰɬɜ (ɤɥɚɫ ɆɄɌɉ – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – ɧɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ); 
• «ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ». 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɽɫɬɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ; ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ; ɡɦɿɧɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ; ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
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ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ; ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫ-
ɥɭɝ; ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚ-
ɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ/ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ.  
Ɂ ʋ 5 ɡɚ 2000 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɞɟɤɥɚɪɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨ-
ɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɭ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 8 ɡɚ 2001 ɪ. ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɞɚɱɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɫɬɚɥɢ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɭ ɱ. 1 ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɜ ɪɨ-
ɡɞɿɥɚɯ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ» ɬɚ 
«ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ». ɉɨ-
ɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 3 ɡɚ 2007 ɪ. ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ». 
Ȼɭɥɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ, ɳɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 8 ɡɚ 2001 p., 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɛɭɞɟ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɭ ɬɪɶɨɯ ɤɧɢɝɚɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ – ɭ ɤɧɢɡɿ 1, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ – ɭ ɤɧɢɡɿ 2, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɨɪ-
ɬɿɜ ɪɨɫɥɢɧ – ɭ ɤɧɢɡɿ 3. ɋɚɦɟ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɶ ʋ 10 ɡɚ 2001ɪ. 
Ⱥɥɟ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɤɚ-
ɡɨɦ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ 9 ɝɪɭɞɧɹ 2002 ɪ. ʋ 97 ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɹ ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɭɛ-
ɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɨɪɬɿɜ ɪɨɫɥɢɧ.  
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-
ɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ», ɛɭɥɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ: 
– ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɡ ʋ 7 ɡɚ 2003 ɪɿɤ); 
– Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɡ ʋ 3 ɡɚ 2005 ɪɿɤ); 
– ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɡɧɚɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɡ ʋ 7 ɡɚ 2005 ɪɿɤ); 
– ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɡ ʋ 11 ɡɚ 2005 ɪɿɤ); 
– ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ; 
– ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɜɚɥɿ-
ɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɡ ʋ 3 ɡɚ 2007 ɪɿɤ). 
ɑɢɧɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(Ⱦɋȱȼ) ɜɿɞ 8 ɝɪɭɞɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ʋ 243-ɧ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ 
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Ⱦɋȱȼ ɜɿɞ 30 ɥɢɩɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ʋ 399-ɧ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɤɧɢɝ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-
ɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
Ʉɧɢɝɚ 1 «ȼɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ» 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
x ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ; 
x ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ; 
x ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ. 
Ʉɧɢɝɚ 2 «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
x ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ 
ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɡɧɚɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
x ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɜɚɥɿɮɿ-
ɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
x ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ; 
x ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ; 
x ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; 
x ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɽɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɨɩɬɢɱɧɨɦɭ ɧɨɫɿɽɜɿ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ1 ɡɚ 2015 ɪ. ɤɨɠɧɢɣ ɞɢɫɤ ɜɦɿɳɭɽ (ɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ PDF) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢ-
ɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ, ɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɧɚɜɿɝɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. 
Ɂ 2006 ɪɨɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫ-
ɧɿɫɬɶ» ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɯ Ⱦɋȱȼ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ «ɍɤɪɚʀɧɫɶ-
ɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɡ ɤɜɿɬɧɹ 2015 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ»). 
Ⱦɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɡ 1994 ɪɨɤɭ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ Ɋɿɱ-
ɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2002 ɪ. ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɜɢɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɭ ɞɜɨɯ ɤɧɢɝɚɯ, ɚ ɡ ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪ. – ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ (10 ɬɚ 
25 ɱɢɫɥɚ). 
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ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɬɚ 
Ɋɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡ 1993 ɩɨ 2015 pp. ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 5.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.3 – ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɬɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
Ɋɿɤ ɜɢɞɚɧ-
ɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɦɟɪɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ, ɜɢ-
ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɞɚɧɢɯ ɬɨɦɿɜ (ɱɚɫɬɢɧ) 
1993 1; 2; 3 1 
1994 1; 2; 3; 4; 5 (ɱ. 1,2) – 8 (ɱ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
1995 1;2;3;4 1 
1996 1; 2; 3; 4 (ɱ. 1,2) 1 
1997 1; 2; 3; 4; 5; 6 (ɱ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
1998 1; 2; 3 (ɱ. 1,2) – 6 (ɱ. 1,2) 1 
1999 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (ɱ. 1,2) 1 
2000 1; 2; 3; 4 (ɱ. 1,2) –7(ɱ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
2001 1 (ɱ. 1,2) –9 (ɱ. 1,2); 10 (ɤɧ. 1,2,3); 11(ɤɧ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
2002-2006 1 (ɤɧ. 1,2) – 12 (ɤɧ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
2007-2015 1 (ɤɧ. 1,2) –24 (ɤɧ. 1,2) 1 (ɭ 2-ɯ ɬ.) 
 
ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ. 
 
5.3.4.3. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ 
 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ» ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ 
ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚ ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, 
ɬɨ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 16 ɫɬ. 16 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ-
ɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɡɚɹɜɤɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɚ, ɧɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ ɚɛɨ ɡɚ ɧɟɸ 
ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɞɚɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɚ-
ɹɜɤɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɝɨɬɭɽ ȼɢɫɧɨɜɨɤ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ Ⱦɟɪɠɫɥɭɠɛɨɸ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɥɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿɸ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɱɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪ-
ɬɚɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. ɇɨɦɟɪ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
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ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɨɦɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɰɿ ɩɪɢ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɿ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɆɉɄ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. 
Ɂɪɚɡɨɤ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ. 
(11) 69062 (51) ɆɉɄ 
E21B 10/46 (2006.01) 
(24) 10.06.2008  
(21) 2003119977 (22) 05.11.2003 
(72) Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ (UA); Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɤɨ-
ɥɚɣɨɜɢɱ (UA); Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ (UA); Ȼɨɧɞɚɪɟ-
ɧɤɨ Ɇɢɤɨɥɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ (UA); Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ɋɨɛɟɪɬ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨ-
ɜɢɱ (UA); ȱɫɨɧɤɿɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ (UA); ɏɨɦɟɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ 
Ʌɶɜɨɜɢɱ (UA)  
(73) ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ȼɂɓɂɃ ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɃ ɁȺɄɅȺȾ 
«ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ȽȱɊɇɂɑɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ « (UA) 
(54) ȻɍɊɈȼȿ ȾɈɅɈɌɈ  
(57) Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ ɧɚ-
ɪɿɡɧɨɸ ɝɨɥɨɜɤɨɸ ɿ ɪɨɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɢɦɢ ɫɚɬɟɥɿɬɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɚɪɦɨɜɚɧɿ ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ 
ɫɬɭɩɟɧɟɜɨ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ ɞɨɥɨɬɚ, ɚ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɿ – ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɨɪɩɭɫɚ, 
ɹɤɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɿ ɫɚɬɟɥɿɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɧɚɪɿɡɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ. 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚ-
ɬɟɧɬɿɜ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ «ȼɢɧɚɯɨɞɢ» ɪɨɡɞɿɥɭ «ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ» ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ 
ɡɚɫɿɛ, ɡɚɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɡɚɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɬɨɳɨ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɞɚɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ  
ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ 
27344 93003974 08.10.2016 
 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
 (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
1840 3933056 05.08.2005 
 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɡɚɹɜɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ  
ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 


















ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟ-
ɫɩɥɚɬɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
2049 4333015 23.11.2003 
 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɢɞɚɱɟɸ 
ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
(11) ɇɨɦɟɪ  
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ  
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ 
45153 Ⱥ 2001063764 15.09.2005 
 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨ-
ɫɬɿ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(11) ɇɨɦɟɪ  
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
47273 Ⱥ 2001106775 17.06.2002 
 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɡɚ ɪɿ-







ɇɚɡɜɚ ɫɭɞɭ, ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ⱦɚɬɚ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬ (ɞɟ-
ɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ) ɜɜɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɧɚ-
ɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
45935Ⱥ 2001129128 ɉɟɱɟɪɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɫɭɞ ɦ. 




Ɂɦɿɧɢ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ 










ɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ɂɦɿɧɢ 
48333 2002010817 15.08.2002 
Ȼɸɥ. ʋ 8 
Ɇɿɫɰɟɜɢɣ ɫɭɞ ɦ. 
ɋɬɚɯɚɧɨɜɚ, Ʌɭ-
ɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ., 
ɫɩɪɚɜɚ ʋ 2-39, 
28.12.2002 
(72) Ɋɨɦɚɧɨɜ ɋɟɪɝɿɣ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, Ɋɨɦɚɧɨɜ 
Ⱦɦɢɬɪɨ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ  




Ɂɚɹɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
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(54) ɇɚɡɜɚ  
ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɚɬɟɧɬɭ) ɬɚ 
ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
77522 15.12.2006 








ɐȿɇɌɊ «ȱɇɋɌɂɌɍɌ ɆȿɏȺɇȱɁȺɐȱȲ ȱ 
ȿɅȿɄɌɊɂɎȱɄȺɐȱȲ ɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈ 
ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ» ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲ 
ȺɄȺȾȿɆȱȲ ȺȽɊȺɊɇɂɏ ɇȺɍɄ ɇɇɐ 
«ȱɆȿɋȽ», ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɜɭɥ. ȼɨɤɡɚ-
ɥɶɧɚ, ɛɭɞ. 11, ɫɦɬ Ƚɥɟɜɚɯɚ, ȼɚɫɢɥɶɤɿɜɫɶ-
ɤɢɣ ɪ-ɧ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥ., 08631, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ʉɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ) ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟ-
ɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 







(54) ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ) ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
37736 Ⱥ 15.05.2001. 






Ⱦɿɯɚɧɨɜ ȱɜɚɧ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ, Ⱦɚɧɢɥɟɧ-
ɤɨ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɜɭɥ. ɍɡɛɟ-
ɤɢɫɬɚɧɫɶɤɚ, ɛɭɞ. 13-ɚ, ɤɜ.74, ɦ. Ɂɚ-
ɩɨɪɿɠɠɹ, 69093 
 





































ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ 


















ɅɈ 2287 15.03.2007 
Ʌȼ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɢɤɥɸɱɧɚ; Ʌɇ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ; ɅɈ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɨɞɢɧɢɱɧɚ 
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27096 1017-ɉ 17.03.2003 



























ɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ 
ɧɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ










28071 1320-3 15.08.2003  


























ȼɢɞɚɱɚ ɞɭɛɥɿɤɚɬɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ  
(ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɞɭɛɥɿɤɚɬɚ 
66803 2000031293 19.08.2005 
 
ɉɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢ ɿɦɟɧɿ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢ-
ɤɿɜ, ɡɦɿɧɢ ɧɚɡɜɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɿɜ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ: 
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Ɋɨɡɞɿɥ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ – ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɉɄ 
ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ – 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ 
 
Ɋɨɡɞɿɥ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ» 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɚɧɚ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɉɄ 
ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɚɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ-
ɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ ɋɊɋɊ, – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 




– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ, ɹɤɿ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɞɿɸ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɞɚɱɟɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ 
ɇɨɦɟɪ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɋɊɋɊ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
 
Ɋɨɡɞɿɥ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɢ» 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɉɄ 
ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ – ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ 
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5.3.4.4. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ 
 
ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡ-
ɩɨɱɚɬɨ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
18.09.1992 ɪ. ʋ 479/92, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɚɦ. ɐɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɚɤ-
ɬɨɦ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɽɞɢɧɭ ɮɨɪɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ – ɩɚɬɟɧɬ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 11 ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɡɚ 2004 
p., ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» ɜɿɞ 22.05.2003 ɪ. ʋ 850-IV ɬɚ ɪɟɤɨɦɟ-
ɧɞɚɰɿɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ȼɈȱȼ ST.81. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ» ɫɬɚɥɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ: 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɨɞɚɦɢ ȱɇȱȾ 
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.80); 
– ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ), ɜɧɟ-
ɫɟɧɢɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ (ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ). 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: 1.1, 1.2, 1.3 ... ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ, 2.1, 2.2, 2.3 ...ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɬɨɳɨ. ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 1.1, 2.1, 3.1 ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, 
ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ, ɜɯɨɞɹɬɶ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ): (11) – ɧɨɦɟɪ 
ɩɚɬɟɧɬɭ; 
(21) – ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ; 
(22) – ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ; 
(24) – ɞɚɬɚ, ɡ ɹɤɨʀ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ;  
(28) – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ; 
(31) – ɧɨɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ; 
(32) – ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɿʀ; 
(33) – ɞɜɨɛɭɤɜɟɧɢɣ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɨʀ 
ɩɨɞɚɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɡɚɹɜɤɚ;  
(51) – ɿɧɞɟɤɫ(ɢ) ɆɄɉɁ; 
(54) – ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
(55) – ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɥɶɨɪɿɜ; 
(72) – ɚɜɬɨɪ(ɢ); 
(73) – ɜɥɚɫɧɢɤ(ɢ) ɩɚɬɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ (ʀɯ) ɚɞɪɟɫɚ, ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
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ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 3 ɡɚ 2005 p., ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫ-
ɧɿɫɬɶ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɡɞɿɥ «Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ». Ɂɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡɚ , ɤɨɞɨɦ ȱɇȱȾ (55) – ɜɤɚɡɿ-
ɜɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ – ɞɨ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɝɨ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ: «Ⱦɢɜɢɫɶ ɤɨɥɶɨɪɨɜɭ ɤɨɩɿɸ ɡ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɛɸɥɟɬɟɧɹ». ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɤɨ-
ɥɶɨɪɨɜɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɰɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɭ 
ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ. 
Ɂɪɚɡɨɤ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ», ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʋ 3 ɡɚ 2005 ɪ. ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ», ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ. 
 
 (51) ɆɄɉɁ 19-08  
(11) 18296 (21) s200802224 
(24) 10.02.2009 (22) 23.12.2008 
(54) ȿɌɂɄȿɌɄȺ ȾɅə ȱɄɊɂ ɅɈɋɈɋȿȼɈȲ ɁȿɊɇɂɋɌɈȲ 
(55) 1 ɜɚɪɿɚɧɬ – ɫɢɧɿɣ, ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɠɨɜɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɛɿɥɢɣ 
2 ɜɚɪɿɚɧɬ – ɫɢɧɿɣ, ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɠɨɜɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɛɿɥɢɣ 
3 ɜɚɪɿɚɧɬ – ɫɢɧɿɣ, ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɠɨɜɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɛɿɥɢɣ 
(72) ɋɥɨɜɚɱɟɜɫɶɤɢɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ (UA)  
(73) ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ «ȱɇɌȿɊɊɂȻɎɅɈɌ» 
ɩɪɨɫɩ. ɇɚɯɿɦɨɜɚ, ɛɭɞ. 15, ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ, ȺɊɄ, 99011 
(UA) 
28 3 ɜɚɪɿɚɧɬɢ(-ɿɜ)  




ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡ-
ɤɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ» ɪɨɡɞɿɥɭ «ɋɩɨɜɿɳɟɧɧɹ» ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɛɸɥɟɬɟɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (18) Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɞɚɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ 
808 94050183 24.05.2009 
 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ 
74 56032 24.05.2005 
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ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɹɜɢ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ 
3095 99020083 15.04.2005 
 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɫɩɥɚɬɢ ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɡɛɨɪɭ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ 
839 94120349 20.12.2003 
 






ɇɚɡɜɚ ɫɭɞɭ, ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ ɩɪɢɣɧ-
ɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ⱦɚɬɚ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬ ɜɜɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɧɚ-
ɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
6663 2002060699 ɋɢɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɫɭɞ 
ɦ. Ʌɶɜɨɜɚ, 
ɫɩɪɚɜɚ ʋ 2-1794, 27.05.2003 
15.11.2002 
 
Ɂɚɹɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-










ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
9706 15.12.2004 




ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɟ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɚɜɿɚɰɿɣɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿ-
ɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɏȾȺȼɉ, ɜɭɥ. ɋɭɦɫɶɤɚ, 134, ɦ. 
ɏɚɪɤɿɜ, 61023, UA 
 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
(11) ɇɨɦɟɪ 
ɩɚɬɟɧɬɭ 
(73) ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ 











11287 Ʌɿɬɜɿɧ əɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ,  
ɜɭɥ. ɓɨɪɫɚ, 40-ɚ, ɦ. Ⱦɟɪɤɚɱɿ, 
Ⱦɟɪɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ, ɏɚɪɤɿɜ-





ȼɢɞɚɱɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ 
(11) ɇɨɦɟɪ 
ɩɚɬɟɧɬɭ 
ȱɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɚɪɚ 























Ʌȼ 451 15.12.2006 
Ʌɇ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ; Ʌȼ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɢɤɥɸɱɧɚ; ɅɈ – ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɨɞɢɧɢɱɧɚ 
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ɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 




































ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 






























ɉɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨ-
ɜɿɳɟɧɧɹ. 
Ⱦo ɪɨɡɞɿɥɭ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɪɚɡɤɢ» 
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ, ɹɤɿ ɽ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɨɞɚɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ. Ɂɚ ɫɜɨɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɨɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ, ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ 28 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ. ʋ 148 9 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ: 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɆɄɉɁ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɡɚ-
ɹɜɰɿ ɩɟɪɲɢɦ 
ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ Ʉɥɚɫ ɆɄɉɁ 
 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ Ʉɥɚɫ ɆɄɉɁ 
 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɄɉɁ 
Ʉɥɚɫ ɆɄɉɁ ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 
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5.3.5. Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ  
 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɤɪɚʀɧɚ) ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ 
ɬɚɤɨɠ ɪɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ. Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɢɯ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨ-
ɜɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɥɚɬɭ ɦɢɬɚ, ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɨɳɨ. 
ɐɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɱɢɫɬɨɬɭ. 
Ⱦɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ», ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1993 ɪɨ-
ɤɭ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ «Ɋɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ», ɹɤɢɣ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɚɩɚɪɚ-
ɬɨɦ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɭɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɧɨɦɟɪɚɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɪɨɤɭ. 
ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
Ɉɉȼ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɢɯ ɬɨɦɿɜ (ɱɚɫɬɢɧ) Ɋɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚ ɡ 1993 ɩɨ 2015 pp. 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 9.2. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2000 ɪ. Ɋɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ 
ɬɨɦɚɯ (ɱɚɫɬɢɧɚɯ): 
– Ɍɨɦ 1. «ȼɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ»; 
– Ɍɨɦ 2. «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ – ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɿ, 
ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɨɡɧɚɤɚɦɢ), 
ɡɨɤɪɟɦɚ: 
– ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɨɩɭɛɥɿɤɨ-
ɜɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɚɬɟɧɬɭ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ); 
– ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ) (ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɪɭɛɪɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ Ɉɉȼ); 
– ɿɦɟɧɧɢɣ (ɡɚ ɿɦɟɧɟɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ, ɿɦɟɧɟɦ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ). 
ɇɢɠɱɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ɋɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚ ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɭɦɿɳɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɱɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ (ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ 
Ɉɉȼ). 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɍ 2003 p. ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ Ɋɿɱɧɨɦɭ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫ-
ɧɿɫɬɶ». 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɬɨɦɭ Ɋɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ: 
1. «Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ», ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ: ɋɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
(51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
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ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧɞɟ-
ɤɫɚɦɢ ɆɉɄ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
«ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟ-
ɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ 
(72) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
2. «ɉɚɬɟɧɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ», ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ: 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ (11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧ-
ɞɟɤɫɚɦɢ ɆɉɄ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɚ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟ-
ɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɆɉɄ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɩɟɪɲɢɦ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɆɉɄ). 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(73) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɥɢɫɶ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ ɋɊɋɊ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (10) ȼɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɋɊɋɊ 
ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ, ɹɤɿ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɞɿɸ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɞɚɱɟɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(10) ȼɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɋɊɋɊ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
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ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɋɊɋɊ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ) ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɹɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
3. «Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ», ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ: 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 




ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧ-
ɞɟɤɫɚɦɢ ɆɉɄ, ɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ – ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟ-
ɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ 
(72) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɢ 
(73) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ 







ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
4. «Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ», 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ: 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨ-
ɞɟɥɿ 
(51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ (11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
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ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧɞɟ-
ɤɫɚɦɢ ɆɉɄ, ɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ – ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟ-
ɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨ-
ɞɟɥɿ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ 
(72) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ 
(73) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ 







ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɿɜ) ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɹɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɩɚɬɟɧɬɭ) ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɿɜ). 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɉɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ Ɋɿɱɧɨɦɭ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ «ɉɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1993 ɪ. ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
2003 ɪ. ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 
«ɉɚɬɟɧɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɚ-
ɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ», ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ: 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜ ɡɚɹɜɤɚɯ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɆɄɉɁ 
(51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɄɉɁ (11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɩɨɪɹɞ-
ɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɹɜɨɤ 
(21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
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ɇɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ – ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɆɄɉɁ, ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɨɝɨ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɩɟɪɲɢɦ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (51) ȱɧɞɟɤɫ ɆɄɉɁ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
ȱɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. ȼɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɟɬɤɨɸ 
 
(73) ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ 
(11) ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɇɨɦɟɪ ɛɸɥɟɬɟɧɹ 
 
Ɍɚɤɨɠ ɪɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ.  
 
5.3.6. Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ 
 
Ʉɪɿɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɦɚɝɚɽ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɪɿɦ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɇɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɥɹɧɭɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɭɫɿɯ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɜɚɠɤɨ ɪɟɚɥɿɡɭ-
ɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɭɬɬɽɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɟɮɟɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ (Ɋɀ). Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ Ɋɀ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɜɫɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɪɨɡɫɿɹɧɢɯ ɫɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɶ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ. Ⱦɪɭɝɚ ɮɭɧɤɰɿɹ Ɋɀ – ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɜ ɩɨɞɨ-
ɥɚɧɧɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɛɚɪ’ɽɪɭ. Ɍɚɤ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ Ɋɀ ȼȱɇȱɌȱ ɨɛɪɨɛɥɹɽ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ 65 ɦɨɜɚɯ ɛɿɥɶ ɧɿɠ ɡ 130 ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɪɟɮɟɪɚɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɤɨɪɨɬ-
ɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɐɟɣ ɜɢɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɚɽ ɞɚɜɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɚɥɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ 
ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɜ ʀɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɨɦ Ɋɀ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɜɢɞɚɧ-
ɧɿ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɬɚɤɿ ɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɿ ɜɢ-
ɞɚɧɧɹ, ɹɤ «Physics Abstracts», «Computer and Control Abstracts», «Chemical 
Abstracts», «Biological Abstracts» ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜ-
ɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ INSPEC, BIOSIS, CAS. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɝɚɥɭ-
ɡɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ Ɋɀ ȼȱɇȱɌȱ, ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɭɠɟ ɛɿɥɶɲɟ 40 ɪɨɤɿɜ; 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ȱɇȼɐ «ɉɚɬɟɧɬ» «ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ»; ɜɢɞɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ 
«Derwent» (ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ); ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ Ɋɀ «Ⱦɠɟɪɟɥɨ». ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɮɟ-
ɪɚɬɢɜɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ «Ⱦɠɟɪɟɥɨ» ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 1995 ɪ. ɍ 1999 ɪɨɰɿ ɞɜɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɤɪɚʀɧɢ – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
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ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɟɧɿ ȼ.ȱ.ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ (ɇȻɍȼ) ɨɛ’ɽɞɧɚɥɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ «ɍɤɪɚʀɧɿɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚ» 
(www.nbuv.gov.ua) ɬɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ «Ⱦɠɟɪɟ-
ɥɨ». Ɇɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɭ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɜɱɟɧɢɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɧɚɧɶ. 
Ⱦɚɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨ ɜɫɿɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɯ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɹɤ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɩɪɚɰɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3017-95 Ɋɀ í ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚ-
ɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɟɮɟɪɚɬɢ. Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ Ɋɀ í ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɫɭɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ɧɨ-
ɜɨʀ, ɰɿɧɧɨʀ i ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ʀʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭ-
ɡɹɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɛɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ʀɯ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɤɪɿɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ, ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɟɮɟɪɚɬ í ɫɬɢɫɥɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɦɿɫ-
ɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. Ɂɪɭɱɧɢɦ ɡɚɫɨ-
ɛɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɣɨɝɨ ɪɨɛɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ Ɋɀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɭ, ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɨɳɨ. ȱɫɬɨɬ-
ɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ Ɋɀ ɽ ʀɯ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ. Ɋɟɮɟɪɚɬɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɚɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ, ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ, ɩɨɲɭɤɨɜɚ, ɨɰɿ-
ɧɨɱɧɚ, ɚɞɪɟɫɧɚ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚ, ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭ-
ɸɬɶ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɭɫɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ʀɯ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥ. 5.4 ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɪɨɬɤɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɉɤɪɟɦɨ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹ-
ɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ-
ɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɡɚ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
ɱɚɫɭ ɿ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ Ɋɀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɨ ɜɫɸ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭ ɜ ɫɜɿɬɿ ɧɨɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɸ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɦ ɝɚɥɭɡɹɦ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɨɦ ɞɥɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ɋɀ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɿɡ 6 % ɨɩɭɛɥɿ-
ɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Ɋɀ í ɛɥɢɡɶɤɨ 80 %. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.4 – Ɏɭɧɤɰɿʀ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ 





ȼɢɤɨɧɭɽ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ) ɩɨɲɭɤɭ ɭ ɥɸɛɢɣ ɱɚɫ. ɋɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɽɞɢɧɢɦ ɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɩɨɬɿɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚ Ⱥɤɭɦɭɥɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɨɡɫɿɹɧɭ ɩɨ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ʀʀ ɜ «ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ», ɩɿɞɿɛɪɚɧɭ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɪɭɱɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɇɚɞɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɮɨɧɞɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ Ɋɟɮɟɪɚɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. ȱɧɨɞɿ ɪɟ-
ɮɟɪɚɬɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ, ɳɨ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɟɮɟɪɚɬɚɦɢ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɹɤ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȯ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ȯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. ȼɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ 
ɥɸɞɟɣ, ɫɬɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɂɞɚɬɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɢ ɦɨɜɿ ɜɨɧɢ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿ. ɋɩɪɢɹɸɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿ 
ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ. ɐɟ ɫɩɪɢɹɽ ɽɞɧɨɫɬɿ ɧɚ-
ɭɤɢ. 
Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɚ Ɋɟɮɟɪɚɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɩɟɪɲɨ-
ɞɠɟɪɟɥɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɨɳɨ. ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɫɧɚɳɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ, ɬɨɦɭ 
ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɿɧɲɢɯ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɪɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ: ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ, ɫɥɨɜɨɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɨɳɨ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ:  
 ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɬɚɤɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɭɤɢ, ɹɤ ɪɨɡɫɿɹɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ;  
 ɫɩɪɢɹɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɭɤɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ-
ɦɢ ɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ;  
 ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜɢɧɢɤɚɸɱɿ «ɝɪɚɧɢɱɧɿ» ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ ɡ ɚɤɬɢ-
ɜɧɢɦɢ «ɬɨɱɤɚɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɭ» ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ;  
 ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɢ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ;  
 ɫɩɪɢɹɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɦɨɜɧɢɯ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ ɬɨɳɨ. 
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ȼɫɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ Ɋɀ ɦɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɿɧɞɟɤɫ. ɒɢɮɪ ɿɧɞɟɤɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɰɢɮɪ 
ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɥɿɬɟɪɧɨɝɨ ɲɢɮɪɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ 
ɧɨɦɟɪɭ ɪɟɮɟɪɚɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 8ȿ 219). ȱɧɤɨɥɢ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɭ 
ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɥɿɬɟɪɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɢɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɚ ɫɚɦɟ: 
Ʉ – ɤɧɢɝɚ, ɉ – ɩɚɬɟɧɬ, Ⱦȿɉ – ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɪɭɤɨɩɢɫ, ɀ – ɠɭɪɧɚɥ. Ⱦɚɥɿ ɣɞɟ ɛɿɛ-
ɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ: ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɡɜɚ, ɦɿɫɰɟ ɿ ɱɚɫ ɩɭɛ-
ɥɿɤɚɰɿʀ, ɬɟɤɫɬ ɪɟɮɟɪɚɬɭ. ɉɨɜɧɿ ɫɩɢɫɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɋɀ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɧɨɦɟɪɚɯ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɬɨɦɿɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ Ɋɀ.  
Ⱦɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ Ɋɀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ (ɿɧɞɟɤɫɢ) ɞɨ ɧɢɯ – ɚɜ-
ɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡ-
ɞɿɥɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɱɧɿ. Ɂɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ ɜɨɧɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ. ȼ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɱɢʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɽ ɜ Ɋɀ, ɜ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. əɤɳɨ 
ɚɜɬɨɪ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɣɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɫɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ, ɞɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɟ-
ɞɨɥɿɤɨɦ ɰɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɧɟɦɚɽ ɮɨɪɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɯɨɱ Ɋɀ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɚɥɟ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɿɜɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
 
5.4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
5.4.1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɩɢɫɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɯ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɩɢɬɨɜɿ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ.  
ȱɫɧɭɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿʀ).  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɟɜ’ɹɬɢ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɚ ɫɚɦɟ: ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɿ, ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, əɩɨɧɿʀ, Ʉɚɧɚɞɿ, ȱɧɞɿʀ, Ɇɟɤɫɢɰɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɿ Ⱦɚɧɿʀ. Ⱦɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɇɄȼ) ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɧɿ-
ɦɟɰɶɤɚ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɿ ɹɩɨɧɫɶɤɚ. 
ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɜ 
1906 ɪ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɨɠ ɜ ɋɊɋɊ (ɞɨ 1970 ɪ.), Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ⱦɚɧɿʀ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, 
ɒɜɟɰɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɘɝɨɫɥɚɜɿʀ, ɍɝɨɪɳɢɧɿ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. 
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ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɭɛɪɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɚɛɨ ɜɢɪɿɛ, ɚɛɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɰɿ ɜɢɪɨɛɢ, ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɍɫɶɨɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 89 ɤɥɚɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɬɢɫ. ɪɭɛɪɢɤ. ɇɿɦɟ-
ɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɭɛɪɢɤ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɤɥɚɫ, ɩɿɞɤɥɚɫ, ɝɪɭ-
ɩɚ, ɩɿɞɝɪɭɩɚ. Ʉɥɚɫɢ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜɿɞ 1 ɞɨ 89. ɉɿɞɤɥɚɫɢ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɚɥɢɦɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɢ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɜ ɞɚɧɨɦɭ 
ɤɥɚɫɿ) – ɡɦɿɳɟɧɢɦ ɭɝɨɪɭ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɧɚɞ ɥɿɬɟɪɨɸ, ɝɪɭɩɢ – ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɤɥɚɫɭ, ɩɿɞɝɪɭɩɢ – ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ, ɡɦɿɳɟɧɢɦ ɭɝɨɪɭ ɧɚɞ 
ɧɨɦɟɪɨɦ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɫɭ ɪɢɫɤɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 5ɚ, 906 ɚɛɨ 5ɚ, 9/06. 
ɉɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ʀɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɧɚɡɜ. ȼɿɞɬɚɤ, ɞɨ 1 ɤɥɚɫɭ ɜɿ-
ɞɧɟɫɟɧɨ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɪɭɞ» (Aufbereitunq…), ɚ ɞɨ ɨɫɬɚɧ-
ɧɶɨɝɨ, 89 – «ɐɭɤɪɨɜɟ ɿ ɤɪɨɯɦɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ» (Zucker…). Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ 
ɽ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɿɞɪɢɜɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɥɚɫɿɜ 
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ 
1830 ɪ. ɿ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧ-
ɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. Ⱥɥɟ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɋɒȺ ɧɚɥɿɱɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 400 ɞɿɸɱɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɿ 120 
ɬɢɫ. ɪɭɛɪɢɤ. ɍɫɿ ɤɥɚɫɢ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ȱ. ɏɿɦɿɹ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ȱȱ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɿ 
ɫɭɦɿɠɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ȱȱȱ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ; ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɚɲɢɧɢ ɞɥɹ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ; ɫɬɚɬɢɱɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɿɦ ɤɥɚɫɿɜ, 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. ɍ ɰɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɟɦɚɬɢ-
ɤɢ ɦɿɠ ɤɥɚɫɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ ɭ ɤɥɚɫɿ ɪɿɡɧɚ – ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧɶ. ȱɧɞɟɤɫ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɱɢɫɥɚɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɦɢ ɤɨɫɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. ɇɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ 30/246, ɞɟ ɩɟɪɲɟ ɱɢɫɥɨ ɜɤɚɡɭɽ ɤɥɚɫ, ɚ ɞɪɭɝɟ – ɩɿɞɤɥɚɫ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɿɞɤɥɚɫ «Ɋɿɡɧɟ», ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ, ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɢɯ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜ ɋɒȺ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ, ɚ ɆɉɄ 
ɹɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɚ. 
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Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ 
1852–1855 ɪɪ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɜ ȱɧɞɿʀ, ɉɚɤɢɫɬɚɧɿ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ⱥɪɝɟ-
ɧɬɢɧɿ, ɍɪɭɝɜɚʀ, Ʉɨɥɭɦɛɿʀ. 
ȼɨɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɡɚ ɮɚɫɟɬɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ – ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɮɚɫɟ-
ɬɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɫɿɽʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɆɉɄ) ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ: A, B, C, D, E, F, 
G, H. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɨ ɜɨɫɶɦɢ ɤɥɚɫɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɤɥɚɫ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ 
ɚɪɚɛɫɶɤɨɸ ɰɢɮɪɨɸ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɩɿɫɥɹ ɥɿɬɟɪɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. Ʉɥɚɫɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɤ-
ɥɚɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ1Ɇ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɽɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɆɉɄ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɚ, ɣ ɭ 1963 ɪ. ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɸ, ɛɥɢɡɶɤɭ ɞɨ ɆɉɄ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 8 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 40 ɤɥɚɫɿɜ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 420 ɩɿ-
ɞɤɥɚɫɿɜ ɿ 50000 ɪɭɛɪɢɤ. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. 
əɩɨɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɣ. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 174 ɤɥɚɫɢ, 1092 ɩɿɞɤɥɚɫɢ ɿ 23505 ɪɭɛɪɢɤ. ɍ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɤɥɚɫɿɜ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɉɄȼ) əɩɨɧɿʀ ɤɥɚɫɢ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜɿɞ 1 ɞɨ 136. 
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɰɢɮɪɚ (136) ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡ 1961 ɪ., ɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɿ ɤɥɚɫɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɰɢɮɪɨɜɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 13(7), 13(9) ɬɨɳɨ. Ʉɨɠɧɢɣ ɤɥɚɫ ɨɯɨɩ-
ɥɸɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɤɪɟɦɭ ɝɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɝɪɭɩɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ ɣ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. Ɂɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɤɥɚɫɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 7 
ɫɟɪɿɣ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ȼɿɞɬɚɤ, ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɹɩɨɧɫɶɤɨɦɭ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɭ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɨ 8–10 ɿɧɞɟɤɫɿɜ. 
ɐɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜ əɩɨɧɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ, ɚ ɆɉɄ ɹɤ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɚ. 
 
5.4.2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ (ɆɉɄ) 
 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɿɥɶɤɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭɬɪɭɞ-
ɧɸɜɚɥɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɬɟɧɬɨɡɧɚɜɰɿɜ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɢ ɰɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, 
ɫɬɚɥɢ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɧɟɨɞɧɚ-
ɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɡɚɧɚɞ-
ɬɨ ɜɟɥɢɤɢɦɢ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɥɨ ɛ ɫɩɪɨɳɟɧɧɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɍ 1954 ɪ. ɜ ɉɚɪɢɠɿ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɤɨɧɜɟɧɰɿɸ ɡ Ɇɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ», ɿ ɡ 1955 ɪ. ɧɨɜɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ Ȼɟɥɶɝɿʀ, ɡ 1956 ɪ. – ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɡ 1957 ɪ. – ɜ ȱɬɚɥɿʀ. Ɂ 1962 ɪ. 
ɜɨɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɜ ɋɊɋɊ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ, ɚ ɡ 1970 ɪ. ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭ ɋɊɋɊ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɆɄȼ. 
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ɋɬɪɚɫɛɭɪɡɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
(1971 ɪ.), ɹɤɚ ɧɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 7 ɠɨɜɬɧɹ 1975 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ, 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ (ɞɚɥɿ – «ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ»). Ȼɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɋɨɸɡ ɆɉɄ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɬɚɬɬɟɸ 1 
ɰɿɽʀ ɍɝɨɞɢ.  
ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɋɬɪɚɫɛɭɪɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ (ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ) Ʉɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1968 ɪ., ɡ 24 ɛɟɪɟɡɧɹ 
1971 ɪ. ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɟɪɲɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɆɉɄ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɆɉɄ, ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɜ ɭɫɶɨ-
ɦɭ ɫɜɿɬɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨɛ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɡɧɭ 
ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɛɨ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ) ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɰɿɥɿ ɹɤ: 
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɨ-
ɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɫɿɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ. 
ɆɉɄ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɜɪɚ-
ɯɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɉɟɪɲɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɉɄ ɛɭɥɚ ɱɢɧɧɚ ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1968 ɪ. ɞɨ 30 ɱɟɪɜɧɹ 1974 ɪ., 
– ɞɪɭɝɚ – ɡ 1 ɥɢɩɧɹ 1974 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1979 ɪ., 
– ɬɪɟɬɹ – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 1980 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1984 ɪ., 
– ɱɟɬɜɟɪɬɚ – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 1985 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪ., 
– ɩ’ɹɬɚ – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 1990 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1994 ɪ., 
– ɲɨɫɬɚ – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 1995 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪ., ɬɚ 
– ɫɶɨɦɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2000 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. 
ɉɿɫɥɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɆɉɄ, ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ, ɱɢɧɧɢɯ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2006 ɪɨɤɭ ɩɨ 31 ɝɪɭ-
ɞɧɹ 2010 ɪɨɤɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɛɭɥɨ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɿɜɧɿ. 
Ʉɨɠɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɨɤɨɦ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɰɿɽɸ ɪɟ-
ɞɚɤɰɿɽɸ. ɆɉɄ-2006 ɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɸ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2006 ɪ. ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ., ɚ ɆɉɄ-
2009 ɧɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 1 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. Ʉɨɠɧɚ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɆɉɄ ɩɨɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɨɤɨɦ ɿ ɦɿɫɹɰɟɦ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɰɿɽɸ ɜɟɪɫɿɽɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɆɉɄ-2008.01. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɩɨɞɿɥ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɿ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɿ ɤɨɠɧɚ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɆɉɄ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨ-
ɤɨɦ ɿ ɦɿɫɹɰɟɦ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɰɿɽɸ ɜɟɪɫɿɽɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɆɉɄ-2011.01. 
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Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɹɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ. Ɂɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɆɉɄ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹ ɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ʀʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɟ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɂ ɰɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɢ-ɱɥɟɧɢ ɋɨɸɡɭ ɆɉɄ ɭ 1999 ɪ. ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɉɄ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ, 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹɦ ɆɉɄ, ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɭɫɿ ɡɦɿɧɢ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɰɢɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹ ɆɉɄ ɪɨɡ-
ɩɨɱɚɜɫɹ ɭ 1999 ɪɨɰɿ, ɚ ɜ 2005 ɪɨɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɜɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɆɉɄ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɿ: 
– ɆɉɄ ɛɭɥɚ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɤɪɚɳɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
– ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɪɢɪɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɟ-
ɪɟɝɥɹɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; 
– ɳɨɪɚɡɭ, ɤɨɥɢ ɆɉɄ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɩɪɚɜɨɤ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ; 
– ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ (ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ), ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɪɭɛ-
ɪɢɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ʀɯ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɆɉɄ; 
– ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɆɉɄ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ ɿ ɜɢ-
ɩɪɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɞɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɪɿɜɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɰɢɤɥɚɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɋɨɸɡ ɆɉɄ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɜɢɪɿɲɢɜ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɆɉɄ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɬɚɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɩɭɛɥɿ-
ɤɭɸɬɶ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɆɉɄ. 
ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ȱɇȾȿɄɋȱȼ ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱȲ 
Ɋɨɡɞɿɥ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɿɫɿɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ – 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɋɨɡɞɿɥɢ ɽ ɜɟɪɯɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɭ ɆɉɄ. 
(a) ȱɧɞɟɤɫ ɪɨɡɞɿɥɭ – ɤɨɠɟɧ ɪɨɡɞɿɥ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨɩɢɫɧɨɸ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟ-
ɪɨɸ ɜɿɞ A ɞɨ H. 
(b) Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɪɨɡɞɿɥɭ – ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɩɢɫ ɡɦɿɫ-
ɬɭ ɪɨɡɞɿɥɭ. ȼɿɫɿɦ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ: 
A ɀɂɌɌȯȼȱ ɉɈɌɊȿȻɂ ɅɘȾɂɇɂ 
B ȼɂɄɈɇɍȼȺɇɇə ɈɉȿɊȺɐȱɃ; ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍȼȺɇɇə 
C ɏȱɆȱə; ɆȿɌȺɅɍɊȽȱə 
D ɌȿɄɋɌɂɅɖ; ɉȺɉȱɊ 
E ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼɈ 





(c) ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ – ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɛɟɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ: Ɋɨɡɞɿɥ Ⱥ (ɀɂɌɌȯȼȱ ɉɈɌɊȿȻɂ ɅɘȾɂɇɂ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 
    
  ɋȱɅɖɋɖɄȿ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɈ 
  ɏȺɊɑɈȼȱ ɉɊɈȾɍɄɌɂ; ɌɘɌɘɇ 
  ɉɊȿȾɆȿɌɂ ɈɋɈȻɂɋɌɈȽɈ ȺȻɈ ȾɈɆȺɒɇɖɈȽɈ ȼɀɂɌɄɍ 
  ɁȾɈɊɈȼ’ə; ɊəɌɍȼȺɇɇə ɀɂɌɌə; ȾɈɁȼȱɅɅə 
 
Ʉɥɚɫ 
Ʉɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɤɥɚɫɢ, ɹɤɿ ɽ ɞɪɭɝɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɭ ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ. 
(a) ȱɧɞɟɤɫ ɤɥɚɫɭ – ɤɨɠɟɧ ɿɧɞɟɤɫ ɤɥɚɫɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɿɫɥɹ 
ɹɤɨɝɨ ɫɬɨʀɬɶ ɞɜɨɡɧɚɱɧɟ ɱɢɫɥɨ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:  ɇ01 
(b) Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɤɥɚɫɭ – ɧɚɡɜɚ ɤɥɚɫɭ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɤɥɚɫɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:  ɇ01   ɈɋɇɈȼɇȱ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇȱ ȿɅȿɆȿɇɌɂ 
(c) ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɤɥɚɫɭ – ɞɟɹɤɿ ɤɥɚɫɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɤɚɠɱɢɤ, ɹɤɢɣ ɽ ɩɪɨɫɬɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿ ɞɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɤɥɚɫɭ. 
 
ɉɿɞɤɥɚɫ 
Ʉɨɠɧɢɣ ɤɥɚɫ, ɳɨ ɽ ɬɪɟɬɿɦ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧ 
ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ. 
(a) ȱɧɞɟɤɫ ɩɿɞɤɥɚɫɭ – ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɞɟɤɫ ɤɥɚɫɭ ɬɚ 
ɩɪɨɩɢɫɧɭ ɥɚɬɢɧɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:  H01S 
(b) Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɤɥɚɫɭ – ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɩɨɤɚɡɭɽ ɹɤɨɦɨɝɚ ɬɨɱɧɿɲɟ 
ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɤɥɚɫɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:  H01S   ɉɊɂɅȺȾɂ Ɂ ȼɂɆɍɒȿɇɂɆ ȼɂɉɊɈɆȱɇɘȼȺɇɇəɆ 
  
(c) ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɩɿɞɤɥɚɫɭ – ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɩɨɤɚɠɱɢɤ, ɹɤɢɣ ɽ ɩɪɨɫɬɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɞɚɽ ɨɝɥɹɞɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɤɥɚɫɭ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɆɉɄ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɩɿɞɤɥɚɫɭ, ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɞɢɜ. ɩɭɧɤɬ 52 ɧɢɠɱɟ). 
(d) Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ – ɬɚɦ, ɞɟ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɠɟ ɫɬɨɹɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ƚɪɭɩɚ 
Ʉɨɠɟɧ ɩɿɞɤɥɚɫ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɝɪɭɩɢ», ɹɤɿ ɽ ɚɛɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ (ɬɨɛɬɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɆɉɄ), ɚɛɨ ɩɿɞɝɪɭɩɚɦɢ (ɬɨɛɬɨ 
ɧɢɠɱɢɣ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ). 
(a) ȱɧɞɟɤɫ ɝɪɭɩɢ – ɤɨɠɟɧ ɿɧɞɟɤɫ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɿɞɤɥɚɫɭ, ɩɿɫ-
ɥɹ ɹɤɨɝɨ ɣɞɭɬɶ ɞɜɿ ɰɢɮɪɢ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɫɤɿɫɧɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. 
(b) ȱɧɞɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ – ɤɨɠɟɧ ɿɧɞɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧ-




ɉɪɢɤɥɚɞ:       H01S 3/00 
(c) Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ – ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɝɚɥɭɡɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ʀʀ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɬɚ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɩɨɲɭɤ. Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɬɚ 
ɿɧɞɟɤɫɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɆɉɄ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɠɢɪɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:       H01S 3/00      Ʌɚɡɟɪɢ 
(d) ȱɧɞɟɤɫ ɩɿɞɝɪɭɩɢ – ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɝɪɭ-
ɩɚɦɢ. Ʉɨɠɟɧ ɿɧɞɟɤɫ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɬɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɞɨ 
ɬɪɶɨɯ ɰɢɮɪ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɫɤɿɫɧɨʀ ɪɢɫɤɢ ɬɚ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɞɜɨɯ ɰɢɮɪ, 
ɚɥɟ ɧɟ 00. 
ɉɪɢɤɥɚɞ:       H01S 3/02 
ɉɿɞɝɪɭɩɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɭ ɫɯɟɦɿ ɬɚɤ, ɹɤɛɢ ʀɯ ɧɨɦɟɪɢ ɛɭɥɢ ɞɪɨɛɨɜɢɦɢ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚɦɢ ɱɢɫɥɚ ɩɟɪɟɞ ɫɤɿɫɧɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 3/036 ɿɞɟ ɩɿɫɥɹ 3/03, ɚɥɟ ɩɟɪɟɞ 
3/04, 3/0971 ɿɞɟ ɩɿɫɥɹ 3/097, ɚɥɟ ɩɟɪɟɞ 3/098. 
(e) Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ – ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɝɚɥɭɡɶ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɩɨɲɭɤ. ɉɟɪɟɞ ɡɚɝɨ-
ɥɨɜɤɨɦ ɣɞɭɬɶ ɨɞɧɚ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɚɩɨɤ, ɹɤɿ ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɿɞɝ-
ɪɭɩɢ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɠɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɽ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɤɪɚɩɤɭ ɦɟɧɲɟ. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɽ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɜɢɫɥɨɜɨɦ, ɬɨɦɭ 
ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶ-
ɫɹ ɡ ɦɚɥɨʀ ɥɿɬɟɪɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɜɢɳɨʀ ɿɡ ɦɟɧɲɢɦ 
ɜɿɞɫɬɭɩɨɦ ɝɪɭɩɢ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ. ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ 
ɬɪɟɛɚ ɱɢɬɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɝɪɭɩ (ɩɿɞɝɪɭɩ), ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɫ-
ɬɭɩ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ: H01S 3/00 Ʌɚɡɟɪɢ 
  H01S 3/14 . ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ ɹɤ ɚɤ-
ɬɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ 3/14 ɬɪɟɛɚ ɱɢɬɚɬɢ ɬɚɤ: Ʌɚɡɟɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
  H01S 3/05 . ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɚɛɨ ɮɨɪɦɚ ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɿɜ 
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ 3/05 – ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ, ɚɥɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɦ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹɦ ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɮɨɪɦɢ ɥɚɡɟɪɧɢɯ ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɪɟ-
ɡɨɧɚɬɨɪɿɜ. 
ɉɨɜɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 
ɉɨɜɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɞɟɤɫɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɪɨɡ-
ɞɿɥ, ɤɥɚɫ, ɩɿɞɤɥɚɫ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɝɪɭɩɭ ɚɛɨ ɩɿɞɝɪɭɩɭ. 
          ɉɪɢɤɥɚɞ: 
  
 
A 01  B 33/00  Ɉɫɧɨɜɧɚ ɝɪɭɩɚ – 4-ɣ ɪɿɜɟɧɶ 
Ɋɨɡɞɿɥ –  
1-ɣ ɪɿɜɟɧɶ 
    ɚɛɨ   
  Ʉɥɚɫ –  
2-ɣ ɪɿɜɟɧɶ 
  33/08 ɉɿɞɝɪɭɩɚ – ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
    ɉɿɞɤɥɚɫ –  
3-ɣ ɪɿɜɟɧɶ 
    
      Ƚɪɭɩɚ   
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ȱȯɊȺɊɏȱɑɇȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱȲ 
ɆɉɄ – ɰɟ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɳɨɝɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɨɦɭ ɧɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɞɿɥɹɽ ɜɫɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ ɪɿɜ-
ɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɞɿɥ, ɤɥɚɫ, ɩɿɞɤɥɚɫ, ɝɪɭɩɭ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩɭ, ɜ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿɽɪɚɪɯɿʀ. 
ȱɽɪɚɪɯɿɸ ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɝɪɭɩ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɚɩɨɤ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ʀɯɧɿɦɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ʀɯɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɿɞɫɬɭɩɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɭɦɟɪɚɰɿɽɸ ɩɿɞɝɪɭɩ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ: G01N 33/483 .  .  ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
    33/487 .  .  .  ɪɿɞɤɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
    33/49 .  .  .  .  ɤɪɨɜɿ 
    33/50 .  .  ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɪɨɜɿ
  
ɐɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɬɪɢɡɧɚɱɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɿɡ ɬɪɶɨɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ 33/487 ɽ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɞɜɨɡɧɚɱɧɭ ɩɿɞɝɪɭɩɭ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ 33/49, ɬɚ ɬɪɢɡɧɚɱ-
ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ 33/483 ɽ ɬɚɤɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤ ɞɜɨ-
ɡɧɚɱɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ 33/50. 
Ʉɪɚɩɤɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ ɝɪɭɩɢ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚ-
ɦɿɫɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɜɢɳɨʀ (ɡ ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞɫɬɭɩɨɦ) ɝɪɭɩɢ, ɳɨɛ ʀʀ ɧɟ ɩɨɜɬɨ-
ɪɸɜɚɬɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ: H01S 3/00 Ʌɚɡɟɪɢ 
    3/09 .  ɫɩɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɭɞɠɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɧɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
    3/091 .  .  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
    3/094 .  .  .  ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɢɦ ɫɜɿɬɥɨɦ 
  
Ȼɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɩɿɞɝɪɭɩɚ H01S 3/094 ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɛ 
ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ: »ɋɩɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɭɞɠɭɜɚɧɧɹ ɥɚɡɟɪɿɜ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɢɦ ɫɜɿɬɥɨɦ». 
ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɳɨɞɨ ɲɟɫɬɢɤɪɚɩɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ H01F 1/053 ɩɨɤɚɡɚ-
ɧɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ:         
  
Ɋɨɡɞɿɥ: H ȿɅȿɄɌɊɂɄȺ 
Ʉɥɚɫ: H01 ɈɋɇɈȼɇȱ ȿɅȿɄɌɊɂɑɇȱ ȿɅȿɆȿɇɌɂ 
ɉɿɞɤɥɚɫ: H01F ɆȺȽɇȱɌɂ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɝɪɭɩɚ: H01F 1/00 Ɇɚɝɧɿɬɢ ɚɛɨ ɦɚɝɧɿɬɧɿ ɬɿɥɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɦɚɝɧɿɬɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɤɪɚɩɤɨɸ: 1/01 .  ɡ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ: 1/03 .  .  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɜɨɽɸ ɤɨɟɪɰɢɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ: 1/032 .  .  .  ɡ ɦɚɝɧɿɬɧɨ-ɬɜɟɪɞɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ: 1/04 .  .  .  .  ɦɟɬɚɥɢ ɚɛɨ ɫɩɥɚɜɢ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ: 1/047 .  .  .  .  .  ɫɩɥɚɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɡ ɲɿɫɬɶɦɚ ɤɪɚɩɤɚɦɢ: 1/053 .  .  .  .  .  .  ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɿɞɤɿɫɧɨɡɟɦɟɥɶɧɿ ɦɟɬɚɥɢ 
 
Ɍɨɛɬɨ ɝɪɭɩɚ H01F 1/053 ɦɚɽ ɛɭɬɢ «ɦɚɝɧɿɬɢ ɡ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɜɨɽɸ ɤɨɟɪɰɢɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɦɚɝɧɿɬɧɨ-ɬɜɟɪɞɿ ɫɩɥɚɜɢ, ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɿɞɤɿɫɧɨɡɟɦɟɥɶɧɿ ɦɟɬɚɥɢ». 
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5.4.3. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ (ECLA) 
 
ɐɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ. ȲȲ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɉɄ ɬɚ ɫɬɚ-
ɪɨʀ ɝɨɥɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (IdT), ɚ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶ ɭ 1991 ɪ., ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɩɨɬɨɱɧɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ECLA. Ɍɨɛɬɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ECLA 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ȯɉȼ.  
ȼɨɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɆɉɄ, ɚɥɟ ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ ɪɿɜɧɿ. ɐɿ ɪɿɜɧɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ȯɉȼ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɹɤɨɸ-ɧɟɛɭɞɶ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 250-500 ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɪɿɤ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ECLA ɦɿɫɬɢɬɶ 132200 
ɪɭɛɪɢɤ, ɳɨ ɧɚ 62000 ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɆɉɄ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɿ-
ɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɂɚ ɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɯɨ-
ɞɹɬɶ ɜ ɦɿɧɿɦɭɦ ɊɋɌ (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ əɩɨɧɿʀ). 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɭɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1920 ɪ., ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɡɚ 
ɆɉɄ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ 1968 ɪ.  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɿ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ. ɑɚɫɨɜɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɦɿɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ECLA ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟ-
ɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ȯɉȼ.  
ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ESP@CENET, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɿ ɩɿɞɬ-
ɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ȯɉȼ. Ⱥɥɟ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ 
ɦɚɸɬɶ ɿɧɞɟɤɫɢ ECLA. Ɍɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɆɉɄ. Ⱥɥɟ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɰɟ, ECLA ɞɚɽ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɆɉɄ. 
ȼ ECLA ɪɭɛɪɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ ɆɉɄ, ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ ɛɭɤɜɨɸ N ɩɟɪɟɞ ɡɚ-
ɩɢɫɨɦ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ (ɛɭɤɜɚɦɢ ɿ ɰɢɮɪɚɦɢ) ɜ ɿɧɞɟɤɫɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ C07J41/00C5OB 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 90% ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ ɞɨ ECLA ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɨɫɶɦɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
ECLA ɛɭɥɚ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɋɩɿɥɶɧɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪ. 
 
5.4.4. ɋɩɿɥɶɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ (ɋɊɋ) 
 
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɬɢ ɨɞɧɭ ɞɿɣɫɧɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿ-
ɞɨɦɫɬɜ ɫɜɿɬɭ. 
ȼ 2000 ɪ. ɬɪɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ: ȯɉȼ, ɋɒȺ ɿ əɩɨɧɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɍɪɶɨɯɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ (Trilateral Office) ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɶɨɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ: ECLA, USPC ɢ FI. 
ȼ 2006 ɪ. ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɪɟɮɨɪɦɢ ɆɉɄ, ɹɤɢɣ ɪɚɞɢɤɚ-
ɥɶɧɨ ʀʀ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɜ ɢ ɩɟɪɟɧɿɫ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼ 2008 ɪ. ɜɠɟ ɩ’ɹɬɶ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȱɊ5 (ȯɉȼ, ɋɒȺ, əɩɨɧɿɹ, ɉɿɜɞɟɧɧɚ 
Ʉɨɪɟɹ ɿ Ʉɢɬɚɣ) ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ Ɂɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
(ɋɇɋ – Common Hybrid Classification), ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɡɚɞɚɱɭ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɜ ɧɿɣ ɧɚ 
ɛɚɡɿ ɆɉɄ ɭɫɿ ɤɪɚɳɿ ɪɢɫɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ. 
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25 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪ. ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ȯɉȼ ɿ USPTO ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɩɿɥɶɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ 
(ɋɊɋ – Cooperative Patent Classification). ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɠɟ ɜ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2010 ɪ. ɛɭɜ «ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ» ɪɨɡɜɢɬɨɤ USPC. 
Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɤɥɚɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɭ 
ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ. ȼɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ 
ɬɚɤɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ: http://www.cooperativepatentclassification.org. 
ɋɊɋ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ECLA ɿ USPC ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɆɉɄ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɞɨ ɧɟʀ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɞɟɹɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ȯɉȼ: ɤɨɞɢ ȱɋɈ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ. Ɂɦɿɧɢɜɫɹ ɿ ɮɨɪɦɚɬ 
ɡɚɩɢɫɭ ɪɭɛɪɢɤ ECLA – ɡ ɛɭɤɜɟɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɜɿɧ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɩɢɫɭ ɪɭɛɪɢɤɢ ɆɉɄ.  
ɋɩɿɥɶɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɞɿɸ ɡɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪ. 
Ⱦɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ ɡɦɿɧ ɭ ɋɊɋ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɆɉɄ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞ (ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɆɉɄ; ɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ, 
ɹɤɿ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɋɊɋ): 
H01L31  
   • H01L31/02  
   •• H01L31/0216  
   ••• H01L31/02161  
   •••• H01L31/02167  
   ••••• H01L31/02168 
ɇɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ 
. . ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
. . . ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
. . . . ɞɥɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɡɿ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɛɚɪ’ɽɪɨɦ 
. . . . . ɞɥɹ ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
. . . . . . ɚɧɬɢɜɿɞɛɢɜɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
5.5 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
5.5.1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɆɄɉɁ) 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ, ɧɚ ɹɤɭ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ-ɱɥɟɧɢ ɉɚ-
ɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭ Ʌɨɤɚɪɧɨ 
(ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ), ɩɪɢɣɧɹɥɚ 8 ɠɨɜɬɧɹ 1968 ɪɨɤɭ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɡɚɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɞɚɥɿ – «Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ 
ɭɝɨɞɚ» ɬɚ «Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɜɤɥɸɱɚɽ:  
– ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ; 
– ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɬɿɥɟɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ (ɞɚɥɿ – 
ɜɢɪɨɛɢ), ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ;  
– ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɬɤɢ.  
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ ɛɭɥɨ ɞɨɞɚɧɨ ɞɨ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ 
ɧɚ ɟɬɚɩɿ ʀʀ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɠɧɭ ɡ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ. Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟ-
ɪɬɿɜ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɍɝɨɞɨɸ ɜɧɨɫɢɬɢ «ɡɦɿɧɢ» ɚɛɨ «ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ» ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ. Ʉɨɦɿɬɟɬɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɞɨɪɭɱɟɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɬɤɢ (ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɽɸ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɡ ɬɪɶɨɯ ɱɚɫɬɢɧ (ɩɟ-
ɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ, ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɬɤɢ) 
Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
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Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ. ɐɹ 
(ɞɟɫɹɬɚ) ɪɟɞɚɤɰɿɹ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɿ ɜɩɪɨ-
ɞɨɜɠ ɠɨɜɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ.  
ɍ ɰɿɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ ɡ ɩɨɹɫ-
ɧɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɦɿɬɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 32 ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ 219 ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ. Ⱥɥɮɚɜɿɬɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 7157 ɧɚɡɜ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ ɧɚɡɜ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɥɚɫɭ, 
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ; ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ ɧɚ-
ɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɜ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢ-
ɦɿɬɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ.  
Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɚɽ «ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» ɿ ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭɽ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɍɝɨɞɢ «ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɳɨ ʀʀ ɧɚɞɚɸɬɶ 
[ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ] ɡɪɚɡɤɭ, ɩɨɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ» (Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ 
ɭɝɨɞɚ, ɫɬɚɬɬɹ 2(1)). Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɍɝɨɞɢ «ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɟɩɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ [ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ] ɡɪɚɡɤɿɜ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ʀɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ ɧɨɦɟɪɢ ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɪɨɛɢ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ ɜ ɧɢɯ [ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ] 
ɡɪɚɡɤɚɦɢ» (ɋɬɚɬɬɹ 2(3)).  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɹɤɢɦ ɬɪɟɛɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɚɬɢ ɤɥɚɫɢ ɿ ɩɿɞɤɥɚɫɢ ɜ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ȼɈȱȼ), Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (OAPI), Ⱥɮɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ARIPO), ȼɿɞɨɦɫɬɜɨ Ȼɟ-
ɧɿɥɸɤɫɭ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (BOIP) ɿ ȼɿɞɨɦɫɬɜɨ ɡ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ (ɬɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ) (OHIM) ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɯ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ.  
Ⱦɟɫɹɬɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ Ʌɨɤɚɪɧɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 2013 
ɪɨɤɭ ɜ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɨɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɜɟɪɫɿɹɯ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ), 
ɛɭɞɟ ɱɢɧɧɚ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ɿ ɡɚɦɿɧɢɥɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɆɄɉɁ) ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɜ ɍɤɪɚ-
ʀɧɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ƚɚɚɡɶɤɨɸ 
ɭɝɨɞɨɸ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
 
5.5.2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɆɄɌɉ) 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ (ɆɄɌɉ) 
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭɝɨɞɨɸ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɇɿɰɰɶɤɨʀ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 15 
ɱɟɪɜɧɹ 1957 ɪɨɤɭ (ɇɿɰɰɶɤɚ ɭɝɨɞɚ), ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ ɭ 1967 ɪɨɰɿ ɿ ɭ 
ɀɟɧɟɜɿ ɭ 1977 ɪɨɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɟɧɨ ɭ 1979 ɪɨɰɿ.  
Ʉɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɇɿɰɰɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɨɸɡ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɸɬɶ ɆɄɌɉ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ.  
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Ʉɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ, ɳɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɇɿɰɰɶɤɿɣ ɭɝɨɞɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɆɄɌɉ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ 
ɭ ɫɜɨʀɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ, 
ɧɨɦɟɪɢ ɤɥɚɫɿɜ ɆɄɌɉ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɨɜɚɪɢ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɟɽɫɬɪɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɧɚɤ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɆɄɌɉ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɡɧɚɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɭɱɚɫɧɢɰɹɯ ɇɿɰɰɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚ-
ɤɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ȼɈȱȼ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬ-
ɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɨ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ 
ɡɧɚɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (OAPI), 
Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ARIPO), 
ȼɿɞɨɦɫɬɜɨɦ Ȼɟɧɿɥɸɤɫɭ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (BOIP) ɿ ȼɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɡ ɝɚɪ-
ɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ (ɬɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ) (OHIM).  
ɆɄɌɉ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢ ɇɿɰɰɶɤɨʀ 
ɭɝɨɞɢ.  
ɆɄɌɉ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɭ 1935 ɪɨɰɿ Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɢɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (BIRPI) – ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɨɦ 
ȼɈȱȼ. ɐɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ 34 ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɇɿɰɰɶɤɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶɨɯ 
ɤɥɚɫɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɇɿɰɰɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɍɝɨɞɢ. Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɢɪɿɲɭɽ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɡɦɿɧ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡ 
ɨɞɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɞɨ ɿɧɲɢɯ, ɨɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɿ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɢɯ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɬɨɤ.  
ȼɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɇɿɰɰɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, 8 ɤɜɿɬɧɹ 1961 ɪɨɤɭ, Ʉɨɦɿɬɟɬ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡɛɢɪɚɜɫɹ 23 ɪɚɡɢ.  
ɇɚ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɞɪɭɝɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭ ɤɜɿɬɧɿ 2012 ɪɨɤɭ, Ʉɨɦɿɬɟɬ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɬɟɩɟɪ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɡɚɦɿɫɬɶ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɜ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɆɄɌɉ. ȼɨɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 1 ɫɿɱɧɹ ɧɚɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɳɨɪɿɱɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɱɢɧɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. 
Ʉɨɠɧɚ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡ ɦɨ-
ɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɿ ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɬɢɦɭɬɶ ɭ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɞɨ ɚɥɮɚɜɿɬ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ, ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɿ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ ɬɨɜɚɪɿɜ/ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ɤɥɚɫɿɜ 
ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ.  
Ɋɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɚɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ-
ɦɭɬɶ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɧɟɫɟɧɿ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ. Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫ-
ɬɿ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ/ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜ ɿɧɲɢɣ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜ.  
Ɍɟɩɟɪ ɩɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɧɨɜɥɟɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɩɿɫɥɹ ɚɛ-
ɪɟɜɿɚɬɭɪɢ ɆɄɌɉ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɱɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ ɪɨɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ʀʀ ɜɟɪɫɿʀ.  
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Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ», ɳɨ 
ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɆɄɌɉ, ɿ ɛɚɡɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɽɞɢɧɢɦ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɡɧɚɣɬɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɬɨɜɚɪ/ɩɨɫɥɭɝɭ 
ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɜɧɢɯ ɜɟɪɫɿɹɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɍɫɿ ɧɚɡɜɢ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɪɿɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚ-
ɡɜ ɬɚ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ, ɬɟɩɟɪ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɦɚɥɨʀ ɥɿɬɟɪɢ.  
Ɂɦɿɧɢɥɚɫɹ ɿ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɧɚɡɜɢ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɫɥɿɜ, ɞɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɤɫɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ 
ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ (ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ). Ʉɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤ ɿ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɚɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɿɡ ɩɪɹɦɢɦ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɫɥɿɜ. ɉɿɞ ɨɞɧɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɧɚɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɨ-
ɜɚɪɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ.  
Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ, ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɜɫɿɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ/ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɆɄɌɉ.  
ɉɟɪɲɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɆɄɌɉ ɜɢɞɚɧɨ ɜ 1963 ɪɨɰɿ, ɞɪɭɝɭ – ɜ 1971, ɬɪɟɬɸ – ɜ 
1981, ɱɟɬɜɟɪɬɭ – ɜ 1983, ɩ’ɹɬɭ – ɜ 1987, ɲɨɫɬɭ – ɜ 1992, ɫɶɨɦɭ – ɜ 1996, ɜɨɫɶɦɭ – 
ɜ 2001 ɿ ɞɟɜ’ɹɬɭ – ɜ 2006 ɬɚ ɞɟɫɹɬɭ – ɜ 2011. Ɂ 2013 ɪɨɤɭ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɤɨɠɧɨʀ ɪɟ-
ɞɚɤɰɿʀ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ. 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ɧɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɟɪɫɿɹ 
2013 ɪɨɤɭ 10-ʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɄɌɉ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2013 ɪɨɤɭ, ɚ 1 
ɫɿɱɧɹ 2014 ɪɨɤɭ – ɜɟɪɫɿɹ 2014 ɪɨɤɭ 10-ʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɄɌɉ. ɉɨɬɨɱɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɽ ɜɟɪɫɿ-
ɽɸ 2015 ɪɨɤɭ 10-ʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɄɌɉ, ɿ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪɨ-
ɤɭ.  
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɆɄɌɉ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ) ɜɢɞɚɧɨ 
ȼɈȱȼ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ. Ɋɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɛɭɥɨ 
ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ, ɞɟɫɹɬɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɱɟɪɜɧɿ 2012 ɪɨɤɭ, ɛɭɥɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ. 
ɇɨɦɟɪɢ ɤɥɚɫɿɜ ɆɄɌɉ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɆɄɌɉ ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨɸ ɭɝɨɞɨɸ. 
Ⱦɟɫɹɬɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɄɌɉ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 44 ɤɥɚɫɿɜ (34 ɤɥɚɫɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 11 
ɞɥɹ ɩɨɫɥɭɝ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɛɥɢɡɶɤɨ 11000 ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɶ).  
Ɍɨɜɚɪɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨ ɜ ɤɥɚɫɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ, 
ɡɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
 
5.5.3. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ  
 
ɇɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ȼɿɞɨɦɫɬɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ɉɚɪɢɡɶ-
ɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɪɚɡɨɦ ɡ Ʉɨɦɿɬɟ-
ɬɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ 1967 ɪ. Ɇɿɠɫɨɸɡɧɢɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ, ɩɨ-
ɱɚɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ. 
ɐɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭɝɨɞɨɸ, ɭɤɥɚɞɟɧɨɸ 12 ɱɟɪɜɧɹ 1973 ɪ. ɧɚ ȼɿɞɟɧ-
ɫɶɤɿɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ.  
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Ʉɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ (ɞɚɥɿ – «ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ» ɬɚ «Ʉɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿɹ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɭɯɜɚɥɢɥɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚ-
ɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ.  
ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 9 ɫɟɪɩɧɹ 1985 ɪɨɤɭ.  
Ɇɟɬɚ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɭɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ – ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɫɯɨɠɢɯ ɱɢ ɬɨɬɨɠ-
ɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜɠɟ ɧɟ-
ɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɪɚʀɧɚɦ-ɭɱɚɫɧɢɰɹɦ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɱɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  
ɋɬɚɬɬɹ 4 ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɫɚɦɨʀ 
ɭɝɨɞɢ, ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɽ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ʀʀ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ-
ɭɱɚɫɧɢɰɹ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɿ ɳɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɧɚɤɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɡ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɦɨɠɟ 
ɧɚɞɚɬɢ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀʀ ɩɨɬɪɟ-
ɛɚɦ, ɨɤɪɿɦ ɫɭɬɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɸ ɭɝɨɞɨɸ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ, ɩɨɞɿɥɹɸɱɢ ɜɫɿ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɝɪɭ-
ɩɢ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɩɨɞɚɧɨ ɬɚɦ, ɞɟ ɰɟ ɞɨɰɿɥɶɧɨ. ȼɨɧɢ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɩɿɞ-
ɝɪɭɩɢ.  
ɉɿɞɝɪɭɩɢ ɽ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ. əɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ ɽ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɝ-
ɪɭɩɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɩɿɞɝɪɭɩ, ɚɥɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ, ɳɨɛ ɩɨɥɟ-
ɝɲɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɫɯɨɠɢɯ ɱɢ ɬɨɬɨɠɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ.  
Ʉɨɠɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɝɪɭɩɭ, ɩɿɞɝɪɭɩɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɨɦɟɪɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɩɿɞɝɪɭɩɿ ɩɨɡɧɚɱɟ-
ɧɨ ɬɪɶɨɦɚ ɱɢɫɥɚɦɢ: ɩɟɪɲɟ ɱɢɫɥɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɿɞ 1 ɞɨ 29, ɨɡɧɚɱɚɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɞɪɭɝɟ 
ɱɢɫɥɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɿɞ 1 ɞɨ 19, – ɝɪɭɩɭ ɿ ɬɪɟɬɽ ɱɢɫɥɨ, ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɿɞ 1 ɞɨ 30, – ɩɿɞɝɪɭ-
ɩɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɛɪɚɡ «ɞɿɜɱɢɧɤɚ ʀɫɬɶ» ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ 2 (Ʌɸɞɢɧɚ), Ƚɪɭɩɢ 
5 (Ⱦɿɬɢ), Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɉɿɞɝɪɭɩɢ 3 (Ⱦɿɜɱɚɬɚ) ɬɚ Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɨʀ ɉɿɞɝɪɭɩɢ 18 (Ⱦɿɬɢ ɩ’ɸɬɶ 
ɱɢ ʀɞɹɬɶ).   
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩ ɿ ɩɿɞɝɪɭɩ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɿ ɝɪɭɩɚɯ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɪɿɡ-
ɧɚ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɝɪɭɩ ɿ ɩɿɞɝɪɭɩ ɩɟɜɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɛɭɥɚ ɡɦɨɝɚ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ.  
ɋɶɨɦɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɫɬɢɬɶ: 29 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 145 ɝɪɭɩ, 806 ɝɨɥɨɜ-
ɧɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ, 903 ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ.  
Ʉɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɸ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɞɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ ɿ ɜ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȼɿɞɟɧɫɶɤɭ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɹɤ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɚɛɨ ɹɤ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɡɚɯɿɞ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɞɨ-
ɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɧɨɦɟɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɝɪɭɩ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭ-
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ɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɰɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ» ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ-
ɩɢɫɢ ɜ ɪɟɽɫɬɪɿ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɣ ɩɨɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɣ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɱɢ ɛɸ-
ɥɟɬɟɧɹɯ.  
ɇɨɦɟɪɚɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɝɪɭɩ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɚɯ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣ, ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ, ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ «Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ» ɚɛɨ ɚɛɪɟɜɿ-
ɚɬɭɪɚ CFE. Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ CFE ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɧɚɡɜɢ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ – Classification of the Figurative Elements. Ɋɟɞɚɤɰɿɸ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɚɪɚɛɫɶɤɨɸ ɰɢɮɪɨɸ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, CFE (7).  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚ, ɳɨɛ ɤɨɠɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɥɢɲɟ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɟɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɲɭɤɚɬɢ ɫɯɨɠɿ ɱɢ ɬɨɬɨɠ-
ɧɿ ɡɧɚɤɢ ɥɟɝɤɨ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɨɞɧɚɤ, ɽ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɚɞɬɨ ɞɨɤɥɚɞɧɚ ɞɥɹ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɨ ɡɧɚɤɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɡɚɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɦɟɪɢ 
ɜɫɿɯ ɱɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿʀ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ (ɫɬɚɬɬɹ 4(5) ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ). Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, «ɞɨɩɨɦɿɠ-
ɧɿ» ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɞɭ ɹɤɢɯ ɭ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɭɽ Ⱥ, ɽ, ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɪɚɡɿ, ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ; ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɫɜɿɣ 
ɪɨɡɫɭɞ.  
Ⱦɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ Ɋɟɡɨɥɸɰɿɽɸ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨʀ Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 8 ɱɟɪɜɧɹ 1973 
ɪɨɤɭ, ɡɛɢɪɚɜɫɹ 1975 ɪ. ɬɚ 1976 ɪ., ɳɨɛ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨ-
ɜɧɟɧɶ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɐɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ 
ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ 
1977 ɪ.  
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ, Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 5 ɍɝɨɞɢ, ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɩɟɪɲɿɣ ɫɟɫɿʀ ɜ ɀɟɧɟɜɿ ɭ ɬɪɚɜɧɿ 1987 
ɪɨɤɭ ɭɯɜɚɥɢɜ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ 
Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. ɇɚ ɞɪɭɝɿɣ, ɬɪɟɬɿɣ, ɱɟɬɜɟɪɬɿɣ, ɩ’ɹɬɿɣ ɬɚ ɲɨɫɬɿɣ ɫɟɫɿɹɯ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ ɀɟɧɟɜɿ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 1992 ɪ., ɠɨɜɬɧɿ 1996 ɪ., ɠɨɜɬɧɿ 2001 ɪ., ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 
2006 ɪ. ɬɚ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2011 ɪ., Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭɯɜɚɥɢɜ ɧɢɡɤɭ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɇɚ ɫɜɨʀɣ ɬɪɟɬɿɣ ɫɟɫɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɀɟɧɟɜɿ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1996 ɪ., Ʉɨɦɿɬɟɬ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɿɜ ɭɯɜɚɥɢɜ ɧɨɜɟ ɩɨɞɚɧɧɹ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ ɡɿɪɨɱ-
ɤɨɸ ɬɚ ɜ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɿɞɝɪɭɩ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ.  
ɉɟɪɲɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ 1973 ɪ., ɞɪɭɝɭ – 1988 ɪ., ɬɪɟɬɸ 
– 1993 ɪ., ɱɟɬɜɟɪɬɭ – 1997 ɪ., ɩ’ɹɬɭ – 2002 ɪ. ɿ ɲɨɫɬɭ – 2007 ɪ.  
Ⱦɿɣɫɧɚ (ɫɶɨɦɚ) ɪɟɞɚɤɰɿɹ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 2012 ɪ., ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 
1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪ. ȼɨɧɚ ɡɚɦɿɧɸɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ, ɨɛɢɞɜɚ ɬɟ-
ɤɫɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ. 
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5.6. Ɂɦɿɫɬ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
5.6.1. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ Ⱦɨɞɚɬɤɭ Ⱥ ȾɋɌɍ 3575-97. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɈȽȾ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ: ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɈȽȾ, ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɍ ɩɭɧɤɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ «ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɲɢɮɪ ɬɟɦɢ» ɞɚɧɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɲɢɮɪɭ ɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɚɛɨ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɭɧɤɬɿ «ȿɬɚɩ» ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ȾɋɌɍ 3575–97, ɞɟ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɨ ɩɭɧɤɬ «ȿɬɚɩ», ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɟɬɚɩ ɚɛɨ ɫɬɚɞɿɸ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ.  
ɍ ɩɭɧɤɬɿ «Ɇɟɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɈȽȾ. 
ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɫɬɚɞɿʀ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ», ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɥɢɲɟ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɬɨ ɜ ɩɭɧɤɬɿ «Ɇɟɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɬɚɛɥ. Ⱥ.1 ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɫɬɚɞɿʀ). 
Ɂ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ-ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɜ ɝɪɚɮɿ 2. 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚɛɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ, ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞ-
ɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ), ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɋɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɽ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɛɨ, ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɩɚɬɟɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ. ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ (ɩɚɬɟɧ-
ɬɨɡɧɚɜɰɹ). 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɭ 
ɝɪɚɮɿ 4 – ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɜ ɝɪɚɮɿ 5 – ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦ 
ɡɜɿɬɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɇȾɊ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɞɨɞɚɬɤɚɯ. 
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5.6.2. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɠɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɮɨɧɞɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɟɠ ɩɨɲɭɤɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɲɭɤɭ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɆɉɄ), ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ (ɇɉɄ), ɍɧɿ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɞɟɫɹɬɤɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɍȾɄ). Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɬɚɩɚɦɢ (ɫɬɚɞɿɹɦɢ) ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɭ ɦɟɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɜ ɝɪɚɮɭ 2 ɬɚɛɥ. Ȼ.1 «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ». 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɈȽȾ, ɹɤɢɣ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɫɩɨɫɿɛ ɚɛɨ ɪɟɱɨɜɢɧɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
əɤɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɢɫɬɪɿɣ (ɦɚɲɢɧɚ, ɩɪɢɥɚɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ), 
ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 
– ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ); 
– ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ: 
– ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ (ɜɭɡɥɢ, ɛɥɨɤɢ, ɞɟɬɚɥɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ); 
– ɫɩɨɫɿɛ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 
– ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ (ɞɢɡɚɣɧ) ɩɪɢɫɬɪɨɸ; 
– ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ). 
əɤɳɨ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, – ɫɩɨɫɿɛ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ), ɬɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 
– ɫɩɨɫɿɛ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ) ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
– ɨɤɪɟɦɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ (ɟɬɚɩɢ) ɫɩɨɫɨɛɭ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬ-
ɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ; 
– ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ; 
– ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ; 
– ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ); 
– ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɩɨɫɨɛɭ. 
əɤɳɨ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɽ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɯɿɦɿɱɧɚ ɫɩɨɥɭɤɚ 
ɬɨɳɨ), ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 
– ɫɚɦɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ (ʀʀ ɹɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɯɿɦɿɱɧɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɚ ɬɨɳɨ); 
– ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ;  
– ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɪɟɱɨɜɢɧɢ);  
– ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.  
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Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɿɞ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɭɛɪɢɤ ɆɉɄ, ɇɉɄ, ɍȾɄ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɜ ɝɪɚɮɭ 1 ɬɚɛɥ. Ȼ.1 «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ 
ɩɨɲɭɤɭ». 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ 
ɤɪɚʀɧ: 
– ɤɪɚʀɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ; 
– ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɝɚɥɭɡɶ; 
– ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ȼɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɸ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
əɤɳɨ ɦɟɬɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ, ɬɨ 
ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɬɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ 
«ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ» ɡɝɿɞɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ. Ȼɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɦɨɝɭ ɞɨ ɦɿɧɿ-
ɦɭɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɚɜɢɥɿ 34 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ (PCT).  
Ɇɿɧɿɦɭɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚ-
ɰɿɸ (PCT), ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ: «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ»; ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ (ɊɋɌ) ɡɚɹɜɨɤ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɢ ɿ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɿɞɨɰɬɜ; ɿɧ-
ɲɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɞɨɦɨɜɥɹɬɶɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɩɢɫɨɤ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ Ɇɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ, ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɜ ɦɿɪɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ. «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ» ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɩɚɬɟɧɬɢ, ɜɢ-
ɞɚɧɿ ɜ 1920 ɪ. ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɽɸ, ɤɨɥɢɲɧɿɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɢ, ɤɨɥɢɲɧɿɦ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ, ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ɏɪɚɧɰɿ-
ɽɸ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɽɸ (ɬɿɥɶɤɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ) ɿ əɩɨɧɿɽɸ; ɩɚɬɟɧɬɢ, 
ɜɢɞɚɧɿ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɇɚɪɨɞɧɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿ-
ɤɨɸ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ Ʉɨɪɟɹ ɿ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ; ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɽ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ 1920 ɪ. ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ; ɚɜ-
ɬɨɪɫɶɤɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɜɢɞɚɧɿ ɤɨɥɢɲɧɿɦ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ; ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫ-
ɧɿɫɬɶ, ɜɢɞɚɧɿ, ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ; ɩɚɬɟ-
ɧɬɢ, ɜɢɞɚɧɿ, ɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɿɫɥɹ 1920 ɪ. ɚɧɝ-
ɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ, ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɚɛɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 
ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿ-
ɞɛɟɪɟ ɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ʀɯ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭ-
ɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ.  
Ɍɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ 
ȯɉȼ ɿ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɝɚɥɭɡɶ. 
əɤɳɨ ɦɟɬɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɈȽȾ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɿ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ) 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ (ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ), ɹɤɿ 
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ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɱɢ ȾɄɊ, ɬɨ 
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȱɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɧɚɣɞɟɧɚ ɭ ɮɨɧɞɿ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɈȽȾ, ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɈȽȾ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɨ, ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɧɿɲɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ 
ɈȽȾ ɬɚ ɿɧ.). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨ ɮɨɧ-
ɞɚɯ ɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɥɨ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɿɽɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɈȽȾ ɱɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɍ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɚ, ɋɊɋɊ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɮɿ 3 ɬɚɛɥ. Ȼ.1 «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ». 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ (ɆɉɄ, ECLA, CPC) ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ (ɇɉɄ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ: 
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɞɿɽ ɬɚ ɞɿɹɥɚ ɜ ɞɟɪ-
ɠɚɜɿ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ, ɪɿɜɧɨɝɨ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ; 
– ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɧɞɟɤɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
– ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɍɧɿɜɟɪɫɚ-
ɥɶɧɭ ɞɟɫɹɬɤɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ (ɍȾɄ). 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɫɿɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ (ɆɉɄ, ɇɉɄ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɿɜ. əɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɚɛɟɬɤɨɜɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɩɨɤɚ-
ɠɱɢɤɢ (Ⱥɉɉ), ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ (ɉɄɌ) ɬɚ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
əɤɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɬɨ ɩɟ-
ɪɟɥɿɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɆɄɉɁ). 
əɤɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɠɱɢɤɚɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ (ɆɄɌɉ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɮɿ 4 ɬɚɛɥ. Ȼ.1 «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ 
ɩɨɲɭɤɭ». 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ 
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɝɥɢɛɢɧɚ) ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ) ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ (ɫɬɚɞɿɹɯ) ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ, ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 50 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
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əɤɳɨ ɞɚɧɢɣ ɈȽȾ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɸɸɱɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ-ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ 15 ɪɨɤɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɧɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɈȽȾ, ɹɤɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɈȽȾ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɰɿɧɤɨɸ ɤɨ-
ɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞ 5 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɿʀ 
ɩɚɬɟɧɬɭ (ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ) ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɨɲɭɤɭ.  
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɮɿ 5 ȱ ɬɚɛɥ. Ȼ.1 «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨ-
ɲɭɤɭ». 
ȼɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɞɠɟɪɟɥ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɮɿɪɦɨɜɿ ɞɨɜɿɞ-
ɧɢɤɢ ɬɨɳɨ). ȼɿɪɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ. 
ȼɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ: 
– ɦɟɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ); 
– ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɫɜɿɬ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ; 
– ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ. 
ɇɚɣɲɢɪɲɟ ɤɨɥɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɜ ɫɜɿɬɿ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚ-
ɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿ, ɳɨ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɧɨ-
ɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥɚ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ 
ɧɶɨɦɭ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɫɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿ-
ɥɢɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ: 
– ɩɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ (ɨɩɢɫɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɧɢɝɢ, ɫɬɚɬɬɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɇȾɊ 
ɬɚ ɿɧ.); 
– ɪɟɮɟɪɚɬɢ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ (ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɱɢ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ); 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ. 
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Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɲɭɤɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɦɟɬɭ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍɦɨɜɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ. 
 
5.6.3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ 
 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ Ⱦɨɞɚɬɤɚ ȼ ȾɋɌɍ 
3575-97. ȼɨɧɚ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɡɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɟɬɚɩ (ɫɬɚɞɿɸ) ɈȽȾ, 
ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ. 
Ɂɜɿɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. ȼ.1. 
ȼ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ, ɞɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ». 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɬɚɛɥ. ȼ.1 ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɱɢɧɧɢɯ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨ-
ɲɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɢ 
ɍȾɄ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 4 ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ: 
ȾɇɌȻ, Ɏɨɧɞɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɩɚɬɟɧɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɐɇɌȿȱ, ȼɉɌȻ, ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɿ Internet ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɞɠɟɪɟɥ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɲɭɤ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 6 – ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɲɭɤ. 
ȼ ɨɛɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɝɪɚɮɚɯ ɩɿɫɥɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶ-
ɫɹ ɦɿɧɿɦɭɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɢɯ (ɜɢɩɭɫɤ, ɧɨɦɟɪ, ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ) ɬɚ ɦɟɠɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ «ɜɿɞ – ɞɨ». 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ȼ.1 ɭ ɩɭɧɤɬɿ ȼ.2 ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ.  
 
5.6.4. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚ-
ɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɞɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬ-
ɧɨɫɬɿ ɈȽȾ (ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ) ɦɚɫɢɜ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭ-
ɥɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ 
ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɜɟɫɶ ɦɚɫɢɜ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɭ 
ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: 
1) ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
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2) ɿɧɲɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɿɡɭ; 
3) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɨɲɭɤɭ. ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ 
ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ – ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ɇɚɭ-
ɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ – ɡɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɪɿɤ, ɧɨɦɟɪ). Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ – ɡɚ 
ɜɢɞɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɢ, ɤɧɢɝɢ, ɱɚɫɨɩɢɫɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ) ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɉɿɫɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɿɽʀ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɨɛɨɱɭ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɤɪɿɦ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɩɢɫɭ 
ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɭɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
– ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ- ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ; 
– ɩɪɨ ɞɿɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɚ ɹɤɳɨ ʀɯ ɞɿɸ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ, ɬɨ 
ɤɨɥɢ ɿ ɡ ɹɤɨʀ ɩɪɢɱɢɧɢ; 
– ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ – ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɢ-
ɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫ; 
– ɩɪɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɶ; 
– ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ (ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ, ɡɚɥɟɠɧɿ); 
– ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ 
ɨɩɢɫɭ; 
– ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɞɨɫɶɽ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɣ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
5.6.4.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ɉɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɹɤɨʀ ɧɚɛɭɜɚɽ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ ɜ ɪɚɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɿɣ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɡɪɚɡɤɭ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɫɨɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋȽɍ 3575-97 ɜɫɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɈȽȾ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
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ɉɚɬɟɧɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɭ 
ɮɨɪɦɿ Ƚ.1.1. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ.1.1 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚ: ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɞɚɱɿ, ɜɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (Ⱥ.ɫ. – ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ, Ⱥ.ɡ. – ɚɤɰɟɩ-
ɬɨɜɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ, ȼ.ɡ. – ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ, 3. – ɡɚɹɜɤɚ, ɉɚɬ. – ɩɚɬɟɧɬ, ɋ. – ɫɜɿɞɨɰɬ-
ɜɨ), ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ (ɆɉɄ, ɇɉɄ), ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹ-
ɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ), ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ (ɞɚɬɚ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɞɟɪɠɚɜɚ), ɧɚɡɜɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɞɿɽ/ɧɟ ɞɿɽ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ). 
ȱɧɲɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ Ƚ. 1.2. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ. 1.2 ɩɨɞɚɸɬɶ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚɡɜɢ ɡɚɪɭ-
ɛɿɠɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. əɤɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ Ɋɀ ȼȱɇȱɌȱ, ɬɨ ɜ ɰɿɣ ɝɪɚɮɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɚ ɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɣɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬ; ɹɤɳɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ ɱɢ ɮɿɪɦɨɜɢɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ – ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɩɨɞɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ: ɚɜɬɨɪ, ɜɢɯɿɞɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɞɚɧɿ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ, ɦɿɫɰɟ, ɨɪɝɚɧ ɬɚ ɪɿɤ ɜɢɞɚɧ-
ɧɹ, ɧɨɦɟɪ, ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɮɿɪɦɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɞɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɮɿɪɦɢ ɦɨɜɨɸ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ Ƚ.1.2 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ. 
Ɏɨɪɦɚ Ƚ.1.3 ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɥɟ ɡ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɧɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɢ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ Ƚ.1.3 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɈȽȾ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨ-
ɝɨ ɰɢɤɥɭ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɿ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɈȽȾ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɿɜ; ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ «Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɮɨɪɦɢ Ƚ. 1.1-Ƚ.1.3 ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿ-
ɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ), ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ) ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɡ ɬɟɯɧɿɤɨ-
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɈȽȾ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɝɪɭɩɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-
ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɸɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ; ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɨɰɿɧɤɢ. 
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɜɫɿɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɈȽȾ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ.  
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɨɰɿɧɨɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ ɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɨɰɿɧɨɱɧɿ – ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, 
ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. ȼɫɿ ɬɟɯ-
ɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɈȽȾ ɬɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭ Ƚ.1.4. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ.1.4 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
ɍ ɝɪɚɮɚɯ 2-7 ɩɨɞɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɨɦ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ; ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ. əɤɳɨ ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨ-
ɲɭɤɭ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɿ, ɭ ɝɪɚɮɿ 2 ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ – «ɇɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ». əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛ’ɽɤɬɢ-
ɚɧɚɥɨɝɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɨɫɜɨɽɧɢɦɢ, ɚ ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɧɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; ɈȽȾ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɚɮ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɚ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɚɮɿ ɩɨ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɞɟɪɠɚɜɚ, ɮɿɪɦɚ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɨɞɟɥɶ, ɪɿɤ ɨɫɜɨɽɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢ-
ɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ Ƚ.1.5. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ.1.5 ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɈȽȾ ɚɛɨ ɬɢɯ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫ-
ɬɢɧ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɬɢɯ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɩɨɞɚɸɬɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 4 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɨɜɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 6 ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 7 ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɤɭ ɚɛɨ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɩɚɬɟɧɬ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɰɿ ɳɟ ɧɟ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ 
ɧɨɦɟɪ, ɬɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ. 
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5.6.4.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ  
 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ» ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ, ɳɨ ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɸɽɬɶɫɹ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡ-
ɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜ-
ɥɸɸɬɶ ɡɨɪɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. ɋɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɭ, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɢ ɱɟɪɟɡ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 5.5. 







2. ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
3. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɞɿ 
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɮɨɪɦɢ 




6. ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
7. ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨɫɬɿ 
8. ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ 
9. ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɚɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 




11. ɪɟɬɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ) ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ 
12. ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ, ɫɤɪɭɝɥɟɧɶ ɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ 
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɩɟɜɧɢɬɢɫɶ ɭ ɧɨɜɢɡɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ ɞɥɹ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɈȽȾ, ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ-
ɦɢ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨ-
ɠɧɨʀ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɜ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ ɡ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɨɡɧɚɤɢ ɹɤɢɯ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɨɜɧɿ-
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ɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟ-
ɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɽ ɧɨɜɢɦ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɨɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ; 
– ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɧɨɜɢɡɧɨɸ ɮɨɪɦɢ; 
– ɧɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ; 
– ɧɨɜɢɦ ɜɡɚɽɦɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 
– ɧɨɜɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ; 
– ɧɨɜɢɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ; 
– ɧɨɜɢɦ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ; 
– ɧɨɜɢɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ (ɧɨɜɢɦ ɞɟɤɨɪɨɦ); 
– ɧɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
Ɍɚɤɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɟɪɝɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɦɢ. Ɉɰɿɧɸɸɬɶ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɈȽȾ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɈȽȾ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɟɪɝɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
– ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɨɦ; 
– ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɪɟɦɨɧɬ, ɧɚɥɚɞɤɚ) ɜɢɪɨɛɭ; 
– ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ. 
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ. əɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɬɚɤ–ɧɿ», 
«ɤɪɚɳɟ–ɝɿɪɲɟ», «ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ–ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ». 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɽ ɨɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɜ-
ɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɬɜɨɪɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ, ɧɿɠ ɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɢ, ɽ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ: 
– ɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɜɢɪɨ-
ɛɨɦ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ, ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.; 
– ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɭ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ; 
– ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɭ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɫɩɨ-
ɫɿɛ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; 
– ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ ɜɢɪɨɛɭ; 
– ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɿ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ. 
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5.6.5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 3575–97 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ; ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢ-
ɧɚɦɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɩɨɤɥɚɞɟ-
ɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. 
ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿ-
ɪɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɈȽȾ, ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɜɢɛɨɪɿ ɮɿɪɦ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɿɜ ɬɚ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɚɬɿɜ. 
 
5.6.5.1. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɡɦɿɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɯɨ-
ɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɧɚ ɹɤɿ ɪɨɤɢ ɩɪɢɩɚ-
ɞɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɈȽȾ, ɬɚ ɹɤɢɣ (ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ) ɫɬɚɧ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɜɚɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
əɤɳɨ ɫɭɦɚɪɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɚ ɪɨ-
ɤɚɦɢ, ɬɨ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. ɐɟ ɨɡɧɚ-
ɱɚɽ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ (3–5 ɪɨɤɿɜ) ɩɚɞɿɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɹɦɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɰɿɽʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ. Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɱɟɪɟɡ 2–3 ɪɨɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ ɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɹɦɭ. 
əɤɳɨ ɫɭɦɚɪɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɪɨɤɭ 
ɜ ɪɿɤ, ɬɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ. Ɍɚɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ. ȼɿɧ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɭ-
ɦɨɜɥɟɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɨɜɿ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɰɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭ-
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ɤɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹɯ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ. 
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶ-
ɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɦɚɽ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɐɟ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧ-
ɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹ-
ɦɭ ɜɠɟ ɩɪɨɣɲɨɜ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɜɠɟ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɤɿɥɶɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ ʀʀ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɉɬ-
ɠɟ, ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɬɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɚ 
ɫɬɚɧɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ, ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɚɦɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɲɨʀ, ɩɪɨɝɪɟ-
ɫɢɜɧɿɲɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɹɤ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ (ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ) 
ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɜ ɱɚɫɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ. ɉɪɨɬɟ ɜɿɧ ɦɚɽ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ 3–4 ɪɨɤɢ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɩɿɡɧɸɸɬɶɫɹ: ɭɹɜɧɢɣ ɫɩɚɞ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɽ ɞɿɣɫɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ʀʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɛɨ ɨɛɭɦɨɜ-
ɥɟɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɦɿɠ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɞɚɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ ɧɚ ɧɟʀ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ 
ɦɚɫɢɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɡɚ ɞɚɬɚɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ (ɞɚ-
ɬɚɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ). Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ. ɉɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ, ɫɥɿɞ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɫɿ ɫɬɜɨɪɟ-
ɧɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɬɪɿ ɩɨɞɚɧɿ ɹɤ ɜ ɞɟɪ-
ɠɚɜɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɹ-
ɜɧɢɤɚ ɳɟ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚ-
ɧɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɩɚɬɟɧɬ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɚɥɟ ɭ 
ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɩɚɬɟɧɬ ɩɨ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɳɟ ɧɟ ɜɢɞɚɧɨ. ɉɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɫɥɿɞ ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɿ ɩɚ-
ɬɟɧɬ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɢɣ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɽ ɧɟɩɪɹɦɢɦ ɞɨɤɚɡɨɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɳɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ (ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ) ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɞɚ-
ɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭ Ƚ.2.1. ȾɋɌɍ 3575-97 «Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ». 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɛɪɚɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨ-
ɫɬɟɠɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ. 
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ɍ 3-ɣ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɝɪɚɮɚɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ) ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-
ɚɧɚɥɨɝɿɜ), ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɞɪɨɛɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ, ɚ ɭ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ; ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜ ɡ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, 
ɚ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜ ɡ ɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɋɒȺ) – ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ «ȼɫɶɨɝɨ» ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
(ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ). 
 
5.6.5.2. ȼɡɚɽɦɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɜɡɚɽɦɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɿɜ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɟɤ-
ɫɩɨɪɬɭ, ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɱɢ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɍ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, 
ɬɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡ ɞɟɪɠɚɜ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɧɚɦɿɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɫɜɿɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɣ ɞɟɪɠɚ-
ɜɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜ ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɈȽȾ (ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ), ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɽɦɤɢɦ ɪɢɧɤɨɦ 
ɡɛɭɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɩɚɬɟɧɬɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɡɚɹɜɧɢɤɢ). Ɍɨɦɭ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
əɤɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɢɧɨɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɬɨɜɚɪɿɜ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ), ɬɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɨɝɨ ɈȽȾ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɫɶ ɦɚɫɢɜ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɡɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧ-
ɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɩɨ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫ-
ɬɨɪɿɜ. 
Ʉɨɥɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɨ ɰɟ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɇȾɊ (ȾɄɊ), ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɮɿɪɦɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɚ-
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ɹɜɨɤ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɹɜɤɚɦ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɡɚɹ-
ɜɧɢɤɿɜ, ɬɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɨɪɝɭ-
ɜɚɬɢ ɡ ɰɿɽɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɧɟʀ ɤɚɩɿɬɚɥɢ. 
ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɨɜɨɸ ɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɡɚɹɜɨɤ ɊɋɌ. ɉɟɪɲɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɦɿɪɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜ ɱɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡɛɭɬɢ ɫɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ.  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɡɚɹɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ȯɉȼ ɱɢ ɩɨ ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɿ ɊɋɌ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɩɨ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɹɦɨ ɜ ȯɉȼ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȯɉȼ, ɹɤɿ ɜɠɟ 
ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɬɚɞɿɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭ Ƚ.2.2 ȾɋɌɍ 3575-97 ɞɥɹ ɚɧɚɥɿ-




Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ – ɰɟ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɨɦɭ 
ɠ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. 
ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
– ɡɚɹɜɤɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɞɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ, 
ɚɥɟ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ; 
– ɩɚɬɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ – ɰɟ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜ ɞɚɧɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɧɢɦɢ ɜ ɿɧɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ 
ɧɚ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. 
– ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɡɚɹɜɤɢ – ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ 
ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ; 
– ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ – ɩɚɬɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɤɭɞɢ 
ɜɩɟɪɲɟ ɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɪɦ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɮɿɪɦ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɮɿɪɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɟ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɞɟɪɠɚɜ ɟɤɫɩɨɪ-
ɬɭ ɈȽȾ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜ – ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɞɚɧɨɝɨ ɈȽȾ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɈȽȾ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ (ȾɄɊ), ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨ-
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɤɭɩɿ-
ɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɿ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢ-
ɧɚɦɢ: 
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1. Ɉɛɫɹɝ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ, ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɣɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ, ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɪɦ ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɮɟɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɠ 
ɮɿɪɦɚɦɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɜ ɪɹɞɿ ɞɟɪɠɚɜ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɲɟ, 
ɧɿɠ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɞɜɚ-ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ (ɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɡ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɸ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ – ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɨ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ). 
ɍ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɡ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɭ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɡɿɜɤɚɯ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɡ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɚ ɹɤɳɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɋɒȺ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɚ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɣ. Ɉɞɧɚɤ ɋɒȺ 
ɩɚɬɟɧɬɭɽ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 70 % ɫɜɨʀɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɞɟɪ-
ɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɰɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɿɜ-
ɚɧɚɥɨɝɿɜ. 
3. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ ɩɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ. 
4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɦɨɜɧɢɣ ɛɚɪ’ɽɪ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɦɨɜɚɯ (ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ, ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɢɯ). 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢ-
ɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɦɟɪɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɢ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ (ȱɇȱȾ – ɤɨɞɢ 31–33 ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.9), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ȱɇȱȾ – ɤɨ-
ɞɢ 71–76). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟ-
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɣɲɢɪɲɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɟ ɡɚɪɭɛɿɠɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɬ. 4 ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɟɪɲɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɚ ɜ ɨɞɧɭ 
ɿɡ ɞɟɪɠɚɜ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. 
ɉɪɨɬɟ ɡɚɪɭɛɿɠɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜɨɤ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɿ ɬɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɹɜɤɢ ɛɟɡ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɩɪɨɣɲɨɜ 12-ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɟɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɱɢ ɜɨɧɚ ɧɟ 
ɛɭɥɚ ɩɨɞɚɧɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. ȱɧɤɨɥɢ ɛɭɜɚɽ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɝɿɞɧɿɲɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ, ɳɨɛ ɞɨɜɲɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɪɢ ɩɨɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɡɚɠɚ-
ɞɚɧɧɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɜ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ 
ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɮɿɪɦ ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ 
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ɤɨɪɞɨɧ, ɨɛɯɨɞɹɱɢ ɫɜɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ. Ɍɨɛɬɨ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɿ «ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɿ» ɚɧɚɥɨɝɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ «ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ» ɚɧɚ-
ɥɨɝɿɜ ɦɚɽ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɛɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀɯ ɧɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɛɭɞɟ ɧɚɡɜɚɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ 
ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɤɪɭɬɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɜ ɨɛɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɮɿɪɦ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɿ (ɮɿɪɦɢ-ɡɚɹɜɧɢɤɢ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ȱɧɤɨ-
ɥɢ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɚɬɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɪɦ – 
ɮɿɥɿɣ, ɞɨɱɿɪɧɿɯ ɮɿɪɦ ɬɨɳɨ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɭɹɜɥɹɬɢ ɜɡɚɽ-
ɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɮɿɪɦɚɦɢ, ɮɿɥɿɹɦɢ, ɡɦɿɧɨɸ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɮɿɪɦ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɢɯ ɱɢ 
ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ȼɫɿ ɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɿɪɦɨɜɢɦɢ ɞɨɜɿɞ-
ɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɪɦ ɜ ɞɚ-
ɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭ 
Ƚ.2.3 ȾɋɌɍ 3575–97 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ». 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɮɿɪɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚ ɧɚ ɦɨɜɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɭ ɝɪɚɮɿ 3 – ɞɚɬɚ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɭ. ɍ ɝɪɚɮɿ 4 ɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɜɢɧɚɯɨɞɭ) ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɝɪɚɮɚɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜ ɜɢɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɞɚɧɿ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ, ɧɨɦɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɚɬɢ ʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ȼɪɚɯɨ-
ɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ «ɧɟɤɨɧɜɟɰɿɣɧɢɯ» ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɲɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɭ ɝɪɚɮɭ 1, ɤɪɿɦ ɧɚɡɜɢ ɮɿɪɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨ-
ɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɳɟ ɣ ɧɚɡɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚ-
ɥɟɠɢɬɶ ɮɿɪɦɚ-ɡɚɹɜɧɢɤ, ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɍ ɝɪɚɮɿ 2, ɤɪɿɦ ɧɨɦɟɪɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 «Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɢɞɚɱɿ, ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶ-
ɫɹ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɳɟ ɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɞɚɬɢ ʀɯ ɩɨɞɚɧɧɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ «ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɿ» 
ɚɧɚɥɨɝɢ ɭ ɮɨɪɦɿ. 
 
5.6.5.4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɪɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. 
ȼɿɞɛɿɪ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɚɧɨɝɨ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɿ ɣɨɦɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ. ȯ ɳɟ ɨɞɢɧ ɲɥɹɯ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭ ɡɚɞɚɱɭ – ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɜ ɈȽȾ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɽ: 
– ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɨɦɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶ ɜ ɈȽȾ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɧɨɜɢɡɧɚ; 
– ɜɩɥɢɜ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɚɛɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
– ɜɩɥɢɜ ɈȽȾ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ȼɢɪɿɲɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ, ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɢ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɬɨɛɬɨ: 
– ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɥɚɞɧɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ 
(ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). əɤɳɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɧɟɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭ Ƚ.2.5.  
Ɏɨɪɦɚ Ƚ.2.4 ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɭ, ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɿ 
ɨɩɢɫɢ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɿ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɬɿ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɭ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɧɨɦɭ ɈȽȾ. ɍ ɮɨɪɦɭ Ƚ.2.4 ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɬɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɸɽ ɞɚɧɢɣ ɈȽȾ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ (ɟɬɚɩɿ) ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ, ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ. 
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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɨɞɚɸɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ.2.4 ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɣɦɟ-I ɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ȱ ɱɚɫɬɢɧ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɚɧɿ ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 – ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢ-ɝ ɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɜ ɈȽȾ: ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɞɚɱɿ, * ɜɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɽ, 
ɬɚ ɧɚɡɜɚ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 – ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ, ɡ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 4 – ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɈȽȾ ɧɚɛɭɞɟ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
 
5.6.5.5. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɪɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚɜɟɪɲɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɹɤ ɬɨɜɚɪ, ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢ-
ɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ: 
– ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ. ȼɪɚ-
ɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɦɿɪɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɈȽȾ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɮɿɪɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ɐɟɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ; 
– ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ – ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɦɚɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɱɚɫɬɨ 
ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɟɨɫɜɨɽɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨʀ ɛɚɡɢ ɚɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɭ ɬɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɨɸ ɮɿɪɦɚ ɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɫɶ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
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– ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ – ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨ-
ɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɨɭ-ɯɚɭ. ɉɨɜɧɨɬɚ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɥɨɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɰɟ-
ɫɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ, ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɩɪɚɜɨ-
ɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɬɪɟɬɿɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨ-
ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢɦ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚɦɢ. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɚɜɚ ɹɤɢɯ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɿ. Ⱦɨ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɞɿʀ ɰɢɯ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɿɜ; 
– ɪɢɧɤɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɬɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɣ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ, ɡɜɢɱɚʀ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɪɢɧɤɭ. 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɜɩɥɢɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫ-
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ-
ɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɛɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. Ʉɨɠɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɛɨ ɤɭɩɿ-
ɜɥɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɚ ɣ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɛɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɫɚɦɿ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɤɭɩɰɹ ɬɚ ɩɪɨɞɚɜɰɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɿɡɧɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫ-
ɬɢɧ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɟɬɚɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 
– ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧ, ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɣ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɈȽȾ; 
–  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
– ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɚɛɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ. 
Ɂɚɤɨɧɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɪɢɧɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɞɢɤɬɭɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɡɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ ɡɚɜɠɞɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ʀɯ ɫɭɬɶ ɬɚʀ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɫɬɚɞɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɞɚɧɿ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɬɚ ɬɟ-
ɦɩɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ. ɒɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿ-
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ɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɟɧɧɹ ɬɚ Ɉɫɜɨɽɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɡ’ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɦɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɝɚɪɚɧ-
ɬɿɣ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɱɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɝɨɞɢ, 
ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɬɪɨɤɢ ɞɿʀ, ɫɬɪɨɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɿɧɲɟ. ɉɨɦɢɥɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɧɟ-
ɜɢɜɚɠɟɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɚɞɿɹɯ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɬɚ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ: 
– ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɫɯɟɦ, ɦɟɬɨɞɢɤ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚɤɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɳɟ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɩɪɚ-
ɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɧɚ ɈȽȾ (ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ) ɿ ɧɟ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɈȽȾ, ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɰɹ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢ-
ɤɢɣ ɪɢɡɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɽɸ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɤɭɩɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɜɢɫɨɤɭ ɰɿɧɭ; – ɧɨɜɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɡɪɚɡɤɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɚɩɿɜ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɿɧɲɟ. Ɋɢɡɢɤ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɰɿɧɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɽɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ, ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɳɨ ɨɫɜɨɽɧɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɜ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɈȽȾ ɬɚ ɿɧ.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɤɭɩɿɜɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿɧ-
ɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ 
(ȾɌɊ) ɚɛɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ: 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɇȾɊ, ȾɄɊ; 
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– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ 
ɮɿɪɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ;  
– ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇȾɊ, ȾɄɊ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɚɜɬɨɪɿɜ-ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ȼɟɡ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣ 
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɫɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɞɨ ɮɨɪɦɢ 
Ƚ.2.5 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɿɪɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɬɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ); ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɸ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ; ɭɦɨɜɢ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɚɛɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ; ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧ-
ɲɟ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ (ɟɬɚɩɿ) ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɛɨɪɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɚɛɨ 
ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
əɤɳɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ (ɟɬɚɩɿ) ɠɢɬ-
ɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɚ, ɬɨ ɭ ɮɨɪɦɿ Ƚ.2.5 ɡɚɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ: «Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɚ». 
Ɏɨɪɦɚ Ƚ.2.5 ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɤɥɚɞɟ-
ɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɮɪɚɧɲɢɡɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. 
əɤɳɨ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ Ƚ.2.4 ɬɚ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɜɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ, ɿ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɬɪɟɛɚ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭ Ƚ.2.5. 
Ƚɪɚɮɢ 1, 2, 3, 4 ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɞɨɰɿ-
ɥɶɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɜɢɞ ɥɿɰɟɧɡɿʀ – «ɜɢɤɥɸɱɧɚ» ɚɛɨ «ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ», «ɧɨɭ-ɯɚɭ». 
 
5.6.6. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɱɢɧɧɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɰɟ – ɛɭɞɶ-ɹɤɟ 
ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɱɢɧɧɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɚɬɟɧɬ, ɧɚɞɚɽ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɜɢɤɥɸɱɧɟ 
ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɚ 
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свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників охорон-
них документів. 
При проведенні робіт щодо виявлення порушення прав необхідно врахо-
вувати аспекти, що випливають з природи охоронного документа виключного 
права та становлять його цілісність: 
– правовий – полягає у точному та всебічному урахуванні всіх юридич-
них питань, що стосуються конкретного ОГД, та їх оцінюванні в кожній конк-
ретній ситуації (наприклад, визначення обсягу прав, що випливають із патенту, 
порушення прав, заперечення проти видачі патенту тощо); 
– технічний – полягає у правильній оцінці суті винаходу (корисної мо-
делі) за патентом у порівнянні з об’єктом, що перевіряється, у визначенні сут-
тєвості тих чи інших ознак та їх значень, в оцінці значущості складових частин 
для ОГД в цілому, у визначенні шляхів можливого обходу чинних патентів то-
що; 
– економічний – полягає у достовірній оцінці обсягу можливих претен-
зій власників патентів, права яких порушено, та відшкодуванні заподіяних зби-
тків. 
З наведеного випливає, що поняття порушення прав: 
– стосується ОГД в цілому. Складовими частинами ОГД можуть бути 
вузли, схеми, деталі, конструктивне виконання пристрою, технологічні проце-
си, матеріали тощо. ОГД в цілому і кожна з його складових частин може бути 
винаходом (корисною моделлю) та може одержати правову охорону. ОГД ви-
знається таким, що не порушує прав, якщо в ньому не використані рішення, що 
охороняються в державі, відносно якої проводиться перевірка; 
– має локальний характер, тобто може бути визнане тільки стосовно тієї 
держави (держав), у відношенні якої проводилась перевірка. Це пояснюється 
територіальним характером дії охоронного документа (охоронний документ діє 
на території держави видачі). 
– пов’язане зі строком дії охоронного документа, який визначається 
чинним законодавством відповідної держави. 
Залежно від життєвого циклу ОГД визначаються об’єкти промислової 
власності, стосовно яких необхідно провести перевірку щодо порушення прав. 
Розроблюваний ОГД (його складові частини) може вміщувати об’єкти промис-
лової власності такі, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Необ-
хідно мати на увазі, що наявність охоронного документа на об’єкт промислової 
власності, який вміщує ОГД або його складові частини, не є підставою для то-
го, щоб суб’єкт господарської діяльності знехтував виконанням такого виду ро-
біт, як виявлення порушення прав. 
Порушення прав виявляється за результатами порівняльного аналізу да-
ного ОГД та його складових частин з виявленими об’єктами промислової влас-
ності. 
Виявлення порушення прав включає такі етапи: 
– визначення держав, стосовно яких здійснюється перевірка; 
– вивчення особливостей патентного законодавства цих держав; 
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– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɈȽȾ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ, ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɯ (ɤɭɩɨɜɚɧɢɯ) ɜɢɪɨɛɿɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɤɭ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɡɚ ɆɉɄ (ɇȱɀ); 
– ɜɿɞɛɿɪ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɬɨɫɨ-
ɜɧɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ; 
– ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ; 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ; 
– ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
– ɩɨɲɭɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. 
ɉɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭ ɩɨɱɢɧɚ-
ɸɬɶ ɡ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɿɡ ɮɚɤɬɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹɜɤɢ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚ-
ɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɜ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɿ ɣɨɦɭ ɡɛɢɬɤɢ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɡɧɚɥɚ ɩɪɨ ɮɚɤɬ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɚɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚ-
ɡɿ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɨɪɬ ɈȽȾ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɈȽȾ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɈȽȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ ɬɚ ɹɪɦɚɪɤɚɯ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɚ ɞɟɪɠɚɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɹɤ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɟɪɟɜɿɪ-
ɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɬɚ ɡɚɹɜɨɤ ȯɉȼ, ɊɋɌ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡɚ 
ɰɢɦɢ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ. 
ɉɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɛɸɥɟɬɟɧɟɦ «ɉɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ». 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢ-
ɡɶɤɿ ɞɨ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɬɚ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɢɱɨ-
ɦɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɱɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɿ-
ɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɈȽȾ ɡ ɧɢɦɢ. 
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Ɂ ɱɢɫɥɚ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɥɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: 
– ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
– ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɩɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
– ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɳɨ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɱɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ) ɿ ɧɟɫɩɿɜɩɚɞɚɸɱɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ «ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ»/»ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ»; 
– ɫɭɬɬɽɜɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ, ɧɟɫɩɿɜɩɚɞɚɸɱɨʀ 
ɡ ɨɡɧɚɤɨɸ ɈȽȾ; 
– ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɜ ɈȽȾ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: «ɩɿɞɩɚɞɚɽ»/»ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɽ» ɈȽȾ ɩɿɞ ɞɿɸ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨ-
ɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ; 
– ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ: «ɩɨɪɭɲɟ-
ɧɿ»/»ɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɩɪɚɜɚ». 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɯɨɱɚ ɛ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭ-
ɧɤɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɚɬɟɧɬ «ɡɚɜɚ-
ɠɚɽ» ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. 
əɤɳɨ ɈȽȾ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ ɞɿɸ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɥɨ ɞɟɪɠɚɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɰɟɣ ɠɟ 
ɜɢɧɚɯɿɞ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɤɨɥɨ ɞɟɪɠɚɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ 
ɈȽȾ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜɚ. 
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɽ: 
– ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɿʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
– ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɱɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɪɨɡɤ-
ɪɢɬɬɹ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɪɿɡɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɜɠɢɬɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɯɨɞɿɜ: 
– ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ, ɳɨ «ɡɚɜɚɠɚɽ» ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ; 
– ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɈȽȾ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ; 
– ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
– ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɹɤɳɨ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ, 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɭ ɮɨɪ-
ɦɢ Ƚ.3.1; Ƚ.3.2 ɬɚ Ƚ.3.3 ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɮɨɪɦɿ Ƚ.3.1 ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɮɨɪɦɭɥɹɪ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ), ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɈȽȾ. 
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ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɮɨɪɦɢ Ƚ.3.1 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɢ), ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɈȽȾ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɩɿɞɞɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɰɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ – ɬɿ, ɳɨ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɿ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ-
ɜɚɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɢ, ɧɚ ɹɤɿ Ɂɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 – ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ȾɋɌɍ, Ɍɍ, ɬɨɳɨ) ɈȽȾ (ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ). 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 – ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɟɪɠɚɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 4 – ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɜɤɚɡɭɸɬɶ «ɩɿɞɥɹɝɚɽ»/»ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ» ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ. 
ɍ ɝɪɚɮɭ 6 ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɱɢɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ), ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɈȽȾ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ȼɿɞɿɛɪɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶ-
ɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ Ƚ.3.2. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ ɩɿɞ-
ɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, Ɍɍ, ȾɋɌɍ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɭ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɚ-
ɡɭɸɬɶ ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ – ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ (ɡɚ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ). əɤɳɨ ɜ ɈȽȾ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɨɞɢɧ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɜɫɿ ɡɚɥɟɠɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɞɥɹ ɬɨ-
ɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɩɭɧɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩɿɞ ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɞɚɽ 
ɈȽȾ. ɐɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ, ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ, ɳɨ ɡɚɥɟ-
ɠɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɿɣɫɧɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 4 ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɭ ɝɪɚɮɿ 3. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢ – «ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɚ»/»ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ» ɜ ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 6 ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ: «ɩɿɞɩɚɞɚɽ», 
ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɨɡɧɚɤɢ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ «ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɽ», ɹɤɳɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɨɞɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 7 ɩɨɞɚɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ – «ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɩɪɚɜɚ», 
ɤɨɥɢ ɜ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨ-
ɪɦɭɥɢ, «ɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɩɪɚɜɚ», ɹɤɳɨ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨ-
ɪɦɭɥɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ. 
Ɏɨɪɦɚ Ƚ.3.2 ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨ-
ɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ Ƚ.3.3. 
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ɍ ɝɪɚɮɿ 1 ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɟɪɠɚɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿ ɩɨɲɭɤɭ, 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 2 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ «ɬɚɤ»/»ɧɿ» ɬɚ ɜɤɚɡɭ-
ɸɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿ ɡɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɽɸ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 3 – ɜɢɞ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɨɦɟɪ, ɜɥɚɫɧɢɤ ɬɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɪɨɤɭ 
ɞɿʀ. əɤɳɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɭɽ ɈȽȾ 
– ɰɹ ɝɪɚɮɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɹɽɬɶɫɹ. 
ɍ ɝɪɚɮɭ 4 ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɿ, ɬɨɛɬɨ: ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɢɞ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ 5 ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɠɢɬɢ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲ-
ɤɨɞɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɚ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɯɨɪɨ-
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɨɯɨɪɨ-
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ, ɚ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ, ɧɿɠ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɦɚɽ 
ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 
(ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ). 
Ɍɚɤɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɿɫ-
ɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɯɨɪɨɧɹɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɜɢɞɢɦɿ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨ-
ɛɿ ɪɢɫɢ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɧɟɜɢɞɢɦɿ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɿ ɩɪɢ ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɱɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɜɡɭɬɬɹ, ɨɞɹɝ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɚɥɚɧɬɟɪɟʀ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɜɢɪɨɛɢ. 
Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɿ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɹɤɚ ɞɥɹ ɤɨ-
ɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɟɬɚɩɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
 
5.7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ1 
5.7.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
 
Ɍɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɠ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭɫɭɧɭɬɢ ɦɨɜɧɿ ɛɚɪ’ɽɪɢ. 
ɓɨɛ ɣɬɢ ɜ ɧɨɝɭ ɡ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɦ ɜɫɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɫɜɿɬɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨ-
ɫɬɭɩ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɛɚɡɚɦɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɩɨɜɧɨɮɭ-
ɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɚɡɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ʉɪɿɦ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɿɫɧɭɽ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɹɤ ɩɥɚɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
                                           
1 Ƚɥɚɜɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɏɨɦɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. 
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Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɛɚɡɢ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ: 
– ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɩɨɜɧɨɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿɦɟɧ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ; 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɮɨ-
ɪɦɚɬɿ; 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɨɜɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɰɿɥɨɝɨ 
ɪɹɞɤɭ ɤɪɚʀɧ. 
ɉɥɚɬɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭ-
ɸɬɶɫɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. ȼ ɬɚɛɥ. 5.6. ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɹɞɭ ɹɤ 
ɩɥɚɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: Orbit, PatSeer, Metheo Patent, TotalPatent, 
Wisdomain, PatBase, ArchPatent, PatentScope, Espacenet, PatSearch. Ȳɯ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨ-
ɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 2 ɜɟɥɢɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
– ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɚɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.6. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɉɨɲɭɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
Orbit  ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɦɿɧɢ 
ɫɬɚɬɭɫɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟɬɚɞɚɧɢɦɢ 
PatSeer ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟ-
ɬɚɞɚɧɢɦɢ 
Metheo Patent ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟ-
ɬɚɞɚɧɢɦɢ 
TotalPatent ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚ-
ɦɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ (LSA)  
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟ-
ɬɚɞɚɧɢɦɢ 
Wisdomain ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟ-
ɬɚɞɚɧɢɦɢ 
PatBase ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚ-
ɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɦɟ-
ɬɚɞɚɧɢɦɢ 
ArchPatent ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
 
PatentScope ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
 
Espacenet ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ 
 




ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɽ Orbit ɜɿɞ Questel. ȼɨɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 37 ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, 19 ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ 25 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚ-
ɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 60 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 95 ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɿ: 
– ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿ ɦɟɬɚɞɚɧɢɦɢ; 
– ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɩɨɜɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
– ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ; 
– ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; 
– ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ; 
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨ ɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɬɚ-
ɪɢɦ ɡɚɩɢɬɚɦ. 
ȼ ɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɨɤɪɿɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɦɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɡɚ ɩɨɜɧɢɦɢ ɬɟɤɫ-
ɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɡɚɹɜɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɚ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ: ɤɥɚɫɢ, 
ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɬɨɳɨ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɝɪɚɮɿɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɟɹɤɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Questel. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1. – Ƚɪɚɮɿɤ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Questel 
 
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢ-
ɦɢ ɰɿɥɹɦɢ. ɉɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɛɨ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɿ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ. 
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5.7.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ). Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟ-
ɪɧɟɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.uipv.org/, ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ – 
http://base.uipv.org/searchINV/. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
«ȼɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ».  
ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. ȼɿɤɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɟ ɧɚ ɬɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
ɩɨɲɭɤɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɞɭ «INID» ɩɨɥɹ, ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɬɚ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ. Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜ 
ɞɨɩɨɦɨɡɿ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɤɥɢɤɨɦ ɥɿɜɨʀ ɤɧɨɩɤɢ ɦɢɲɤɢ ɩɨ ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨɦɭ ɩɨɥɸ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ 
«ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ (51)» ɡɚɞɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ ɿɧɞɟɤɫ – G01V 1/16 (ɪɢɫ. 5.2, ɚ), ɩɿɫɥɹ ɧɚ-
ɬɢɫɧɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤ ɡɚɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.2, ɛ). ɉɪɢ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɰɢɮɪɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɫɬɪ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ (ɌȺ, ȺȻɈ, ɇȿ, ɌȺ ɇȿ, ȺȻɈ 
ɇȿ) ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ (* ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ? ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ 
ɫɢɦɜɨɥ, « ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, (,) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɭɦɨɜɿ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɦɤɧɭɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɥɿɜ ɭ ɥɚɩɤɢ. ɋɥɨɜɚ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɩɪɨɛɿɥɚɦɢ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɽɞɧɚɧɢɦɢ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɌȺ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ «ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɧɚɡɜɿ (uk)» ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɚɬɟɧɬɭ – ɜɜɨɞɢɦɨ ɫɟɣɫ-
ɦɨɩɪɢɣɦɚɱ (ɪɢɫ. 5.3, ɚ) ɬɚ ɧɚɠɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɚɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.3, ɛ). Ⱦɨ-
ɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɰɢɮɪɢ.  
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ (ɌȺ, ȺȻɈ, ɇȿ, ɌȺ ɇȿ, ȺȻɈ 
ɇȿ) ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ (* ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ? ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ 
ɫɢɦɜɨɥ, « ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, (,) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɭɦɨɜɿ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɦɤɧɭɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɥɿɜ ɭ ɥɚɩɤɢ. ɋɥɨɜɚ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɩɪɨɛɿɥɚɦɢ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɽɞɧɚɧɢɦɢ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɌȺ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɩɨɥɿ «ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (11)» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɡɚɞɚɽɦɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ 69445 (ɪɢɫ. 5.4, ɚ) ɬɚ ɧɚɠɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɚɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 
5.4, ɛ). Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɜɜɨɞɢɬɢ ɰɿɥɟ ɱɢɫɥɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ (ɌȺ, 
ȺȻɈ, ɇȿ, ɌȺ ɇȿ, ȺȻɈ ɇȿ) ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ(< ɦɟɧɲɟ, > ɛɿɥɶɲɟ, = ɞɨɪɿɜ-
ɧɸɽ, <= ɦɟɧɲɟ ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ, >= ɛɿɥɶɲɟ ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ, <> ɧɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ, (,) ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɭɦɨɜɿ ɩɨɲɭɤɭ. əɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɱɢɫɥɨɦ ɧɟ ɜɤɚ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ:  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɧɚɡɜɿ ɩɚɬɟɧɬɭ: 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.4. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
ȱɦɟɧɧɢɣ (ɮɿɪɦɨɜɢɣ) ɩɨɲɭɤ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɜɢɧɚɯɿɞ-
ɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɮɿɪɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɩɨɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɤ ɱɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɱɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂɧɚɣɞɟɦɨ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ 
«ɜɥɚɫɧɢɤ» ɜɜɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ (ɪɢɫ. 5.5, ɚ). Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ. ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ 
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ɧɚ ɪɢɫ. 5.5, ɛ. Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ, 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɰɢɮɪɢ. Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ: ɌȺ, ȺȻɈ, ɇȿ, ɌȺ ɇȿ, ȺȻɈ ɇȿ. ɋɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ: * ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɢɦɜɨɥɿɜ; ? ɡɚɦɿɧɸɽ ɨɞɢɧ ɫɢɦɜɨɥ; « ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ; (,) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɭɦɨɜɿ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɤɧɭɬɢ 
ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɥɿɜ ɭ ɥɚɩɤɢ. ɋɥɨɜɚ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɩɪɨɛɿɥɚɦɢ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɽɞɧɚ-
ɧɢɦɢ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɌȺ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.5. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ Ɋɨɫɿʀ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ Ɋɨɫɿʀ – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ «Ɏɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (Ɏȱɉȼ). Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ Ɏȱɉȼ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www1.fips.ru/, ɛɚɡɚ 
ɞɚɧɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ». Ɋɨɛɨɱɚ ɦɨɜɚ – ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ. ȯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɚɥɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚ-
ɣɨɦɢɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɪɟɮɟɪɚɬɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ.  
ɉɨɲɭɤ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɪɟɽɫɬɪɚɯ. 
ȼ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ (ȱɉɋ) ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɨ ɜɢɧɚɯɨɞɚɯ, 
ɪɟɮɟɪɚɬɚɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢ-
ɜɧɢɦ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦ, ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ, ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɚɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɦ ɬɨɜɚɪ-
ɧɢɦ ɡɧɚɤɚɦ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɦɿɫɰɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɬɨɜɚɪɧɢɦ 
ɡɧɚɤɚɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɋɨɫɿʀ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɚɦ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɦɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɦ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ. ȼ ȻȾ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɹɯ, ɩɨ ɧɨɦɟɪɚɯ 
ɿ ɩɨ ɞɚɬɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɫɨɤ, ɩɿɞɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ, ɿ ɬ.ɞ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɧɨ-
ɦɟɪɨɦ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɛɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɹɜɤɚɦɢ. 
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɡɧɚɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɫɿɣ-
ɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɦɿɫɰɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɡɚ ɡɚɹɜɤɚɦɢ 
ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɦɿɫɰɶ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɇɆɉɌ) Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɡɚ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ Ɋɨ-
ɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. ɍ ɜɿɞɤɪɢ-
ɬɢɯ ɪɟɽɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ 
PDF, ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ Ɋɨɫɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɉɥɚɬɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ȻȾ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (RUPAT), 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ȻȾ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 1924-1993 ɪ.ɪ. 
(RUPAT_OLD), ȻȾ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (RUPM), ȻȾ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ 
(RUTM), ȻȾ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɦɿɫɰɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ (RUGP), ȻȾ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɋɨɫɿʀ (ROMARIN – ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ) – ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɬɟɫ-
ɬɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ȻȾ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ (WKTM), ȻȾ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (RUDE).  
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɆɉɄ, ɆɄɌɉ, ɆɄɉɁ (ɛɟɡ ɩɨ-
ɲɭɤɭ), ȻȾ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (IMPIN), ȻȾ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ (RUPATABRU) ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ (RUPATABEN) ɦɨ-
ɜɚɦɢ, ȻȾ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (RUPMAB), ɩɨɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɭ ɞɨ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȱɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ» ɡɚɞɚɬɢ ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɥɹɯ ɿɦ’ɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ 
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guest) ɬɚ ɩɚɪɨɥɶ (ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ guest). ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ), ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ. Ɍɚɤɨɠ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫ-
ɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ». Ⱥɥɟ ɜ 
ɰɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɥɢɲɟ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ.  
Ɍɚɤɨɠ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ȼɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɟɽɫɬɪɿɜ ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ 1924 ɪ., ɚɥɟ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɡɜɨ-
ɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɥɢɲɟ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ, ɞɚɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɧɨɦɟɪɨɦ ɪɟɽɫɬ-
ɪɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɰɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɿɠ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ȼɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɡɚ ɩɨ-
ɫɢɥɚɧɧɹɦɢ «Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɪɟɟɫɬɪɵ», ɞɚɥɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥ «Ɋɟɟɫɬɪ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ». ȼ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɜɿɤɧɿ ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ «ɂɧɞɟɤɫ ɆɉɄ» ɬɚ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɡɚ-
ɞɚɽɦɨ – G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.6, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚ ɡɚɩɢɬ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɆɉɄ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.6, ɛ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɢɫɤɭ ɩɚɬɟɧ-
ɬɿɜ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɜ ɮɨɪɦɚɬɿ ɚɤɪɨɛɚɬ. ɇɟ ɦɚɽ ɡɪɭɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, 
ɤɨɠɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɜɿɤɧɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɟ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.6. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ. 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ «ɇɨɦɟɪ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɬɚ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɡɚɞɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ – 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.7. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
 ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
5.7.4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɋɒȺ 
 
The United States Patent and Trademark Office (USPTO) – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɟ ɚɝɟɧɬ-
ɫɬɜɨ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɋɒȺ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɚɞɪɟɫɚ 
USPTO – http://www.uspto.gov/, ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://patft.uspto.gov/. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɜɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɡ 1976 
ɪɨɤɭ ɿ TIFF ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡ 1790 ɪɨɤɭ ɩɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ. Ɋɨɛɨɱɚ 
ɦɨɜɚ – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
ȯ ɬɪɢ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɲɭɤɭ: Quick Search (ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɲɭɤ); Advanced Search 
(ɪɨɡɲɢɪɟɧɿɣ ɩɨɲɭɤ); Patent Number Search (ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ). 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɲɭ-
ɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Query» ɜɜɟɫɬɢ ɤɨɞ ɩɨɥɹ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɯɢɥɭ ɪɢɫɤɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɛɟɡ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ G01V1/16 
ɡɚɩɢɬ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɜɢɝɥɹɞ – ICL/G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.8, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɧɚ ɪɢɫ. 5.8, ɛ.  
Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɰɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ ɲɥɹɯ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ 
ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Query» ɡɚɞɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɤ ɤɨɞ ɩɨɥɹ ɬɚ ɲɭɤɚɧɭ 
ɧɚɡɜɭ ɱɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɧɚɡɜɿ. ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ (ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚ-
ɞɤɭ ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɣɦɚɱ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ – Seismic sensor) ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ – 
TTL/(seismic and sensor). Ɂɚɩɢɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.9 ɚ, ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ – ɧɚ 
ɪɢɫ. 5.9, ɛ.  
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ (OR, AND, ANDNOT). ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ, 
ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɠɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɹɜɿ. ɉɪɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.8. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɆɉɄ:  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.9. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɜ ɧɚɡɜɿ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ. 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ 
«Query» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 7,870,789 (ɪɢɫ. 5.10, ɚ) ɬɚ ɡɚɱɟɤɚɬɢ ɧɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.10. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɨɝɨ (ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ) ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ 
ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɨɦ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Query» ɡɚɞɚɽɦɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
AN/(NANOMETRICS and INC), ɞɟ AN ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɤɨɞ ɩɨɥɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɭ-
ɠɤɢ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ (ɪɢɫ. 5.11, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.11, ɛ). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.11. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ Ɏɪɚɧɰɿʀ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ (Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)). Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ INPI 
ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html.  
ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɛɟɡɤɨɲ-
ɬɨɜɧɢɦ ɛɚɡɚɦ ɞɚɧɢɯ: ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ; ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚ ɮɪɚɧ-
ɰɭɡɶɤɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ ȯɉȼ (FR Esp@cenet); ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ; ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ 19-ɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ; ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɲɭɤɭ 
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀ (ɧɚɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɲɟɧɶ INPI ɡ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ); ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɸɥɟɬɟɧɹ (BOPI).  
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɦɟɧɸ «ȱɧ-
ɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ» (Boutique en ligne), ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɩɥɚɬɧɚ. 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜ ɛɚɡɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (Base Statut des brevets). ȼɨɧɚ ɧɚɞɚɽ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɡɚɹɜɤɢ (FR) ɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɡɚɹɜɤɢ (EP), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
Ɏɪɚɧɰɿʀ ɡ 1989 ɪɨɤɭ. ȼ ɰɿɣ ɛɚɡɿ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɨɫɬɚɧ-
ɧɶɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɚɹɜɨɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɦɚ-
ɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡ 2001 ɪɨɤɭ. Ɍɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɚ-
ɜɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɨɞɚɧɿ ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨ-
ɜɚɧɿ ɜ INPI ɡ 1993 ɪɨɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɰɿɽʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɿɤɧɿ ɨɛɪɚɬɢ ɦɟɧɸ 
«Services et prestations», ɩɨɬɿɦ «Bases de données gratuites», ɞɚɥɿ «Base Statut des 
brevets». ȯ ɞɟɳɨ ɤɨɪɨɬɲɢɣ ɲɥɹɯ. Ɇɨɠɧɚ, ɡɧɚɯɨɞɹɱɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜ 
ɜɢɩɚɞɚɸɱɨɦɭ ɦɟɧɸ «BASES DE DONNÉES» ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɛɚɡɭ, ɜ ɧɚɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ «Base Statut des brevets». Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɪɿ-
ɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ «Accéder au service» 
ɉɨɲɭɤ ɩɨ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨ-
ɜɚɯ. Ɇɢ ɛɭɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɿɥɶɲ 
ɜɠɢɜɚɧɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɚɯ.  
ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɲɜɢɞɤɨɝɨ («Quick search») ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟ-
ɧɨɝɨ («Advanced search») ɜɢɞɿɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨɦɭ ɥɿɜɨɦɭ ɤɭɬɿ ɜɿɤɧɚ. ɉɿɞ ɰɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɜ ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ 
ɦɟɧɸ: «Quick help» – ɲɜɢɞɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ; «Maintenance news» – ɧɨɜɢɧɢ ɜ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɿ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɫɚɣɬɭ); «News flashes» – ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɟɧɧɹ; «Related links» – ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ.  
ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɢɲɟ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɬɚ-
ɤɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ: ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ (Publication number); ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɹɜɤɢ 
(Application number); ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɤɢ (Filing date); ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
(Publication date); ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ (Priority date); ɬɚ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ 
(Date of Grant).  
ɉɨ ɰɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. 
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Ɂɥɿɜɚ ɜ ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. Ɂɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɣɥ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɧɸ «About this file» (ɩɪɨ ɡɧɚɣɞɟɧɿɣ 
ɮɚɣɥ) – ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɟɧɸ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɝɥɹɧɭɬɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ. ȼ ɦɟɧɸ «All documents» ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ, ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɮɨɪɦɭɥɭ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.12.   
ȼ ɜɿɤɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭɝɨɪɿ ɽ ɪɹɞɨɤ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ: «Refine search» – 
ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɚɩɢɬ, ɩɪɢ ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɿ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɜɿɤɧɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ; 
«Open in FR_Espacenet» – ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ FR Esp@cenet ; «Report 
error» – ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɦɢɥɤɭ ɬɚ «Print» – ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭ-
ɡɶɤɢɣ ɫɟɪɜɟɪ Esp@cenet. ȼɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://fr.espacenet.com/. Ɂɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ INPȱ ɬɭɞɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɬɚɤɢɦ ɫɚɦɨ ɱɢɧɨɦ, 
ɹɤ ɿ ɧɚ ɛɚɡɭɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚɥɟ ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ «Base Brevets» ɿ ɩɨɬɿɦ «Accéder au service».  
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Esp@cenet ɫɬɜɨɪɟɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 37 ɫɟɪɜɟɪɿɜ. 
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨɲɭɤɭ FR Esp@cenet ɧɚɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɩɢɫɿɜ ɞɥɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ, 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ɐɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ, ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɨɩɢɫɿɜ ɞɥɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ, ɽɜ-
ɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡ 1978 ɪɨɤɭ. Ɇɨɠ-
ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɨɩɢɫɿɜ ɞɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫ-
ɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡ 1989 ɪɨɤɭ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡ 2004 ɪɨ-
ɤɭ.  
ɇɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɽ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɲɜɢɞɤɢɣ, ɪɨɡɲɢ-
ɪɟɧɢɣ, ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɋɩɿɥɶɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɋɊɋ). 
ȼ ɪɟɠɢɦɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (SmartSearch) ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɜɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɪɹɞɤɨɦ. Ɂɚɩɢɬ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɛɟɡ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɩɨɥɿɜ ɚɛɨ ɡ ɧɢ-
ɦɢ.  
ɉɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɛɟɡ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɩɨɥɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɜɝɚɞɚɽ» ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ 
ɩɨɥɹ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɱɢ ɬɚɤɿ ɩɨɥɹ: ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɱɢɫɥɨ, 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɿ ɡɚɹɜɧɢɤ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɠɨɞɟɧ ɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɟ ɩɿɞɯɨ-
ɞɢɬɶ, ɬɨ ɰɟ ɬɟɤɫɬ. Ɍɚɤ, ɹɤɳɨ ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Siemens 1978783, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɧɚɣɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɹɤɢɯ Siemens ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɚɛɨ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɟ 1978783 ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. əɤɳɨ ɠ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬ ɜ ɥɚɩ-
ɤɚɯ, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɲɭɤɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɡɛɿɝ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɝ-
ɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɥɿɜ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɝɚɥɭɡɶ ɩɨɲɭɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ in ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɩɨɲɭɤ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɚ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ta – ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ ɬɚ ɪɟɮɟɪɚɬɨɦ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ (ɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɛɥɢɡɶ-
ɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ). Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.12. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɦɟɧɸ «About this file»;  
ɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɦɟɧɸ «All documents» 
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ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜɢɝɥɹɞ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɡ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨ-
ɪɚɦɢ, ɞɥɹ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜɫɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ G01V1/18, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɞɚɧɿ ɜ 2008 ɪ. (ɪɢɫ. 5.13). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.13. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ 
ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɿ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (Recherche rapide) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɚɬɢ: 
ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ (ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚɤɭ: FR – esp@cenet : Demandes françaises + 
européennes + PCT publiées depuis 1978, interrogeables en français), ɬɢɩ ɩɨɲɭɤɭ 
(ɫɥɨɜɚ ɜ ɧɚɡɜɿ ɱɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɯ), ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨ-
ɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɭ ɧɚɡɜɿ (Mots-clés 
dans le titre); ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɭ ɧɚɡɜɿ ɚɛɨ ɚɧɨɬɚɰɿʀ (Mots-clés dans le titre ou 
l´abrégé); ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ (N° de publication); ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ (N° de demande); ɧɨ-
ɦɟɪ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (N° de priorité); ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (Date de pub); ɡɚɹ-
ɜɧɢɤ (Demandeur(s)); ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ (Inventeur(s)); ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ (IPC). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.14. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɡɲɢ-
ɪɟɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (Recherche par N°) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛ-
ɪɚɬɢ: ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ) ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ 
ɲɭɤɚɸɬɶ (ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ). ɇɨɦɟɪ ɛɚɠɚɧɨ 
ɜɜɨɞɢɬɢ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ: FR – Ɏɪɚɧɰɿɸ; EP – ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ; WO – ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɞɚɧɿ ɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ. ɇɚ ɪɢɫ. 5.15 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.15. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
ɉɨɲɭɤ ɜ Ȼɚɡɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 19 ɫɬɨɪɿɱɱɹ (Base Brevets du 19e siècle) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɥɢɲɟ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɢ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɰɿɣ ɛɚɡɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. 
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5.7.6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ – Ɉɮɿɫ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(Intellectual Property Office (IPO)). Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ IPO ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.ipo.gov.uk/, ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – 
https://www.gov.uk/search-for-patent, ɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ – 
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm. Ɋɨɛɨɱɚ ɦɨɜɚ – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨ: 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ Ipsum (ɫɥɭɠɛɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ); 
– ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ 03.01.2007 ɪ.); 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɲɭɤ ȯɉȼ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ «Espacenet»; 
– ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ (SPC). 
Ipsum ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. ɉɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɭ-
ɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚ ɞɚ-
ɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɦɨɠɧɚ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɚɞɚɜɲɢ ɬɢɩ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ, 
ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɥɢɲɟ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
«Ipsum» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚɩɢɬ ɧɨɦɟɪɚ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ: GBnnnnnnn ɱɢ 
EPnnnnnnn. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ «Publication Number», ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨ-
ɥɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, GB2338063 (ɪɢɫ. 5.16, ɚ), ɧɚɬɢɫɤɚɽɦɨ «Go» ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
(ɪɢɫ. 5.16, ɛ). 
ɍ ɜɿɤɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ (ɪɢɫ. 5.16, ɛ). 
– Case Details – ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
– Documents – ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
– Forms Field – ɮɨɪɦɢ ɩɨɥɹ; 
– Case Notes – ɩɪɢɦɿɬɤɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɭ; 
– Classifications – ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɡɚ ɆɉɄ ɬɚ ɋɊɋ; 
– Citations – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.16. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ. 
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5.7.7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɎɊɇ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɎɊɇ – ȼɿɞɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ 
(Deutsches Patent-und Markenamt (DPMA)), ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://www.dpma.de/, ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ – https://depatisnet.dpma.de/. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ – ɧɿɦɟ-
ɰɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
DEPATISnet ɧɚɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɡ 1877 ɪ. (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɎɊɇ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟ-
ɥɿ), ɛɟɡɥɿɱɿ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ (Ɏɪɚɧɰɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, əɩɨɧɿɹ, 
ɋɒȺ, Ƚɨɥɥɚɧɞɿʀ, Ʉɚɧɚɞɢ ɬɨɳɨ) ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɡɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ɿ ɊɋɌ). Ⱦɥɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɭɛ-
ɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɟ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ DEPATISnet ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ 
ɩɚɬɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ (ɱɥɟɧɚɯ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ). 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɣ-
ɬɢ ɩɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɸ ɧɚ DEPATISnet.  
ȯ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɩɨɲɭɤɭ:  
– Beginner – ɰɟ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɜɢɞ ɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɩɨɲɭɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜ-
ɰɿɜ. ɉɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɤɧɚɯ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɡɚɩɢɬɭ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɥɹ; 
– Expert – ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɨɲɭɤɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ «MIMOSA»; 
– Ikofax – ɩɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ ɿ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ; 
– Family – ɩɨɲɭɤ ɱɥɟɧɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
– PIZ support – ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɪɟɠɢ-
ɦɨɦ ɩɨɲɭɤɭ «Beginner». Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «All IPC fields» ɡɚɞɚɬɢ 
ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɛɟɡ ɩɪɨɝɚɥɢɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɞɚɽɦɨ G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.17, ɚ). 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɥɟ «All IPC fields» ɽ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ: ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ IPC, IPC 
ɩɟɪɟɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɩɨɲɭɤ ɮɚɣɥɿɜ IPC. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɢ-
ɦɜɨɥɿɜ ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ: F17D5/00, F17D5-00, F17D0005000000 (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ-
ɡɨɜɚɧɢɦ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.17, ɛ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫ-
ɬɚɬɢɫɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɨɲɭɤɭ Beginner. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Title» ɡɚɞɚɬɢ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɱɢ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Geophon (ɪɢɫ 5.18, ɚ). 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɞɜɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɥɿɜ ɩɨ-
ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ «ɬɚ». Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɪɟɠɢɦɢ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.18, ɛ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ 
«Beginner», ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Publication number» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɛɟɡ 
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ɩɪɨɝɚɥɢɧ. Ɂɚɞɚɦɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ DE000001002956A 
(ɪɢɫ. 5.19, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫɩɢɫɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 5.19, ɛ). Ⱦɥɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.17. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɪɟɠɢɦɨɦ 
«Beginner», ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «Applicant/Owner/Inventor» ɡɚɞɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɜɥɚ-
ɫɧɢɤɚ ɱɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ. ɉɨɲɭɤ ɭ ɰɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɿɡɢɱɧɚ 
ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ), ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɮɿ-
ɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɞɚɽɦɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ Deidda Gian Piero (ɪɢɫ. 5.20, ɚ). Ɋɟ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.18. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ:  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.19. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.20. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
5.7.8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ əɩɨɧɿʀ 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɉɚɬɟɧɬɧɨɝɨ Ȼɸɪɨ əɩɨɧɿʀ (Japan Patent Office (JPO) ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ – http://www.jpo.go.jp/.  
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ – ɹɩɨɧɫɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣ-
ɫɶɤɚ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ (The 
Industrial Property Digital Library (IPDL)) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡ 
ɰɿɽɸ ɧɚɡɜɨɸ. IPDL ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 93 ɦɥɧ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɤɿɧɰɹ 19 ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɽ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ «Patent & Utility Model» (ɜɢɧɚɯɿɞ ɿ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨ-
ɞɟɥɶ), «Design» (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ), «Trademark» (ɬɨɪɝɨɜɚ ɦɚɪɤɚ), «Database 
contents» (ɡɦɿɫɬ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ). Ɍɚɤɨɠ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ:  
«News» – ɧɨɜɢɧɢ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɩɨ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
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«Link» – ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɢ ɿɧɲɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚ-
ʀɧ ɫɜɿɬɭ,ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
«Questionnaire» – ɨɧɥɚɣɧ Ⱥɧɤɟɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ. 
«Notice» – ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿ-
ɽɸ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢ-
ɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ «Patent & Utility Model» IPDL ɽ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɲɭɤɭ:  
– «Patent & Utility Model Gazette DB» – ɩɨɲɭɤ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟ-
ɥɟɣ ɜ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
– «Patent & Utility Model Concordance» – ɩɨɲɭɤ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨ-
ɞɟɥɟɣ – ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣɫɬɜ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
– «FI/F-term Search» – ɩɨɲɭɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿɽɸ FI (ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɚɬɟɧɬɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɜ 
ɞɟɹɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ) ɿ F-term (ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚ ɮɚɫɟɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ); 
– PAJ («Patent Abstracts of Japan») – ɩɨɲɭɤ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɹ-
ɜɨɤ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ əɩɨɧɿʀ (ɬɿɥɶɤɢ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢ ɡ 1976 ɪ.); 
– «Patent Map Guidance» – ɩɨɲɭɤ ɩɿɞɯɨɞɹɳɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «Patent & Utility Model» ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɧɸ: 
«MENU» – ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ IPDL; 
«NEWS» – ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɧɨɜɢɧ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ; 
«HELP» – ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨ ɫɚɣɬɭ. 
ȼ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɽ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
«Search» – ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ; 
«Clear» – ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ; 
«Stored Data» – ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɨɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɩɢɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɠɚɬɢ ɧɚ ɩɨɲɭɤ («Search»). ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɞɿɥɟɧɟ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɪɢɫ. 5.21). ȼ 
ɥɿɜɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɿɤɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɦɟɧɸ 
«BACK» (ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɫɹ), 
«NEXT» (ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ), 
«MENU» (ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ IPDL), «SEARCH» (ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ «HELP» (ɞɨɩɨɦɨɝɚ). Ɂɧɚɣɞɟɧɿ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɫɢɧɿɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɬɢ ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɞɭɛɥɸ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.21. – ȼɿɤɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɡɚɩɢɬ 
 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɧɨɦɟɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜ ɩɪɚɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɿɤɧɚ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿ-
ɧɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɞɚɧɿ ɜ ɡɚɩɢɬɿ (ɪɢɫ. 5.22). ɍɝɨɪɿ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿ ɦɟɧɸ «DETAIL» (ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɩɢɫɨɦ), «JAPANESE» 
(ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɨɩɢɫɭ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ), «LEGAL STATUS» 
(ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɬɟɧɬɭ).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.22. – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
 
Ɇɟɧɸ «DETAIL» ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɚ-
ɬɟɧɬ, ɹɤ: ɋAIMS (ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɚɬɟɧɬɭ), DETAILED DESCRIPTION (ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɨɩɢɫ), TECHNICAL FIELD (ɝɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ), PRIOR ART (ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ), 
EFFECT OF THE INVENTION (ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɧɚɯɨɞɭ), TECHNICAL PROBLEM 
(ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ), MEANS OPERATION (ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ), EXAMPLE (ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɢ), DESCRIPTION OF DRAWINGS (ɨɩɢɫ ɤɪɟɫɥɟɧɶ), DRAWINGS (ɤɪɟɫɥɟɧ-
ɧɹ), SEQUENCE LISTING (ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɟɣ), WRITTEN AMENDMENT 
(ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɩɨɩɪɚɜɤɢ) (ɪɢɫ. 5.23). Ɍɚɤɨɠ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɿɤɧɚ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.23. – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɜ «DETAIL» 
 
ɉɪɢ ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɿ ɧɚ ɦɟɧɸ «JAPANESE» ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɩɨɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɪɢɫ. 5.24).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.24. – ȼɢɝɥɹɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɜ «JAPANESE» 
 
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ «ZOOM-UP» ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɧɚ «RELOAD». Ⱦɥɹ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɜɢɩɚɞɚɽ 
«ROTATION» ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɞɧɟ ɡ: «No Rotation» (ɛɟɡ ɡɦɿɧ), «90 Right» (ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ 
900 ɜɩɪɚɜɨ), «90 Left» (ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ 900ɜɥɿɜɨ) ɿ «Upside Down» (ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɡɧɢɡɭ 
ɞɨ ɝɨɪɢ) ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ «RELOAD». Ⱦɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ «REVERSAL» ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ «RELOAD». Ⱦɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ «STANDARD» ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɧɚ «RELOAD». «PREVIOUS PAGE» ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ.  
«LEGAL STATUS» ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɜɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɫɥɹ 1990 ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɧɢɯ. 
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ȼ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ «Patent & Utility Model Gazette DB» ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɞɚɬɢ ɜɢɞ ɤɨɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪ ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɥɹɯ. ȼɢɞ 
ɤɨɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɧɨɦɟɪɭ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
ȼɢɞɢ ɤɨɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
Ⱥ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ, ɹɩɨɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ;  
ȼ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ;  
U – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫ-
ɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɩɨɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ ɧɚ ɤɨɪɢɫ-
ɧɭ ɦɨɞɟɥɶ;  
U1 – ɨɩɢɫ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɡɚ 
ɹɤɨɸ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ;  
Y – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫ-







N1 – ɠɭɪɧɚɥ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ; 
ȼ – ɜɢɧɚɯɿɞ; 
C – ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
ɇ – ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ; 
I – ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɩɢɫ ɤɨɪɢ-
ɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; 
U – ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ; 
Y – ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
Z – ɨɩɢɫ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪ-
ɬɢɡɚ 
 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜɢɞ ɤɨɞɭ «Ⱥ», ɬɨɞɿ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɚɞɚɽɦɨ 2009-
031254 (ɪɢɫ. 5.25, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.25, ɛ). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.25. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɢɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ  
Patent & Utility Model Gazette DB:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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ȼ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ 12 ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ. ȯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ 
«Display Type» ɡɚɞɚɬɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ: «All Pages» (ɜɫɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ), «Front 
Page» (ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ), «Claims» (ɮɨɪɦɭɥɚ), «Drawings» (ɪɢɫɭɧɤɢ). Ⱦɥɹ ɩɨ-
ɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɠɚɬɢ ɧɚ «Search».  
ɉɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «Patent & Utility Model Concordance» ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ. ȼɢɛɢɪɚɽɦɨ ɬɢɩ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: «Patent» (ɜɢɧɚɯɿɞ) ɱɢ «Utility 
Model» (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ). ɉɨɬɿɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɜɢɞ ɤɨɞɭ ɡ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɜɢɩɚ-
ɞɚɽ. ȼɢɞ ɤɨɞɭ: Application (ɡɚɹɜɤɚ), Unexamined (ɧɟ ɩɪɨɣɞɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ), 
Examined (ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ), Registration (ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ).  
Ⱦɚɥɿ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: ɞɥɹ «Registration» – ɫɟɪɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ; ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɤɨɞɿɜ – ɫɟɪɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɱɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣ ɟɪɿ. ȼ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ 5 ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ 
«Kind code» – «Unexamined», ɞɚɥɿ ɜɜɨɞɢɦɨ ɫɟɪɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 2000-222222 ɬɚ ɧɚ-
ɬɢɫɤɚɽɦɨ ɧɚ «Search» (ɪɢɫ. 5.26). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.26. – ɉɨɲɭɤɨɜɿɣ ɡɚɩɢɬ ɜ «Patent & Utility Model Concordance» 
 
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɤɨɠɧɢɣ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬ (ɪɢɫ. 5.27). Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɨɩɢɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɜɢɞ ɤɨɞɭ ɬɚ ɜɢɞ ɫɬɨ-
ɪɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ (Display Type). ɉɿɫɥɹ ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹ «List» ɜɿɞɨ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.27. – ȼɿɤɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ «Patent & Utility Model Concordance» 
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ɉɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «FI/F-term Search» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɶɨɦ ɩɨɡɢ-
ɰɿɹɦ: «Theme», «Publication Date», «FI/F-term/facet». Ɇɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɛɸɥɟɬɟɧɹɯ ɡɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ əɩɨɧɿʀ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ «Patent Abstracts of Japan» ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ PAJ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ 
ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɬɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ. ɓɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɞɚɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɩɨɥɟ «IPC» ɿɧɞɟɤɫ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ G01V1/16 ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«Search». əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɞɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɆɉɄ, ɬɨ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɚɥɢɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ G01V1/16 G01V1/18 (ɪɢɫ. 5.28, ɚ). ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɧɚɞɩɢɫ «Search Results» ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɞɥɹ ʀɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɬ-
ɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ «Index Indication», ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 5.28, ɛ). Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
«Search», ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ «MENU», ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɦɿɠ ɫɬɨ-
ɪɿɧɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ NEXT (ɜɩɟɪɟɞ) ɿ BACK (ɧɚɡɚɞ). ɓɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɨɩɢɫ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ – ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.28. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 
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Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ 
ɩɨɲɭɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ «Patent Abstracts of Japan». ȼ ɩɨɥɿ «Applicant, Title of 
invention, Abstract» ɡɚɞɚɽɦɨ ɲɭɤɚɧɭ ɧɚɡɜɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ seismic sensor, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɤɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ ɨɤɪɟɦɨ ɜ ɩɨɥɿ ɬɚ ɡ’ɽɞɧɭɽɦɨ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ AND (ɿ) (ɪɢɫ. 
5.29, ɚ). Ɍɚɤɨɠ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ OR 
(ɱɢ). Ɍɚɤɨɠ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ. 
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ 
ɪɢɫ. 5.29, ɛ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.29. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
ȼ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ «PAJ» ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹ-
ɜɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ ɱɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɜ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɧɚɬɢ-
ɫɧɭɜɲɢ ɧɚ «Number Search» ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ. ȼ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
«Number Search» ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ, 
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ/ɩɪɨɛɧɿ ɧɨɦɟɪɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ «Publication 
number» ɬɚ ɜɜɨɞɢɦɨ ɲɭɤɚɧɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 2009-031254 (ɪɢɫ. 5.30, ɚ) ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 5.30, ɛ) ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɦɨ ɫɚɦ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɪɢɫ. 5.30, ɜ). ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɪɚɧɿɲɟ.  
ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ «PAJ» ɡɚɞɚɽɦɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɦ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɹɤɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ OYO JISHIN KEISOKU KK (ɪɢɫ. 5.31, ɚ), 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.30. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ:  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.31. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ:  
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«Patent Map Guidance» ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦ-
ɫɬɜɚ əɩɨɧɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ əɩɨɧɿʀ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɞɟɤɫɭ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɜɩɚɤɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɞɚɬɢ ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ 
ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ «Search».  
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨ-
ɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ «HELP». 
 
5.7.9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ – ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)), 
ɦɚɽ ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ Ȼɟɪɧɿ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɽ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɸ ɚɝɟɧɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦ, ɩɪɚ-
ɜɨɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɬɚ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜ Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ. ȼɿɧ ɜɟɞɟ ɜɥɚɫɧɿ ɪɚɯɭ-
ɧɤɢ ɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.  
ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɭ 1902-1909 ɪɪ.. ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɚɰɸɜɚɜ 
Ⱥɥɶɛɟɪɬ ȿɣɧɲɬɟɣɧ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ (1905 ɪ.) ɫɬɜɨɪɢɜ ɫɜɨɸ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭ ɬɟɨ-
ɪɿɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ https://www.ige.ch/. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɧɚ ɫɚɣɬɿ https://www.swissreg.ch. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ – 
ɧɿɦɟɰɶɤɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ, ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɚ ɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ.  
ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɿ ɦɚɪɤɢ, ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ. 
ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ: 
– ɉɪɨɫɬɢɣ ɩɨɲɭɤ (Search register) – ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿɜ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. 
– ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ (Search publication) – ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ, ɜɢɞɚɧɢɦɢ 
ɬɚ ɫɤɚɫɨɜɚɧɢɦɢ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿɜ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. 
– Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (Advanced search) – ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨ 
ɜɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɲɭɤɭ 
ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ. 
– ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (Standard search) – ɩɨɲɭɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɢɫɤɿɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɿ ɜɢɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 13 ɦɿɫɹɰɿɜ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ 
ɡɚɩɢɬ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. ȼɿɧ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɚɩɟɪɨɜɢ-
ɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ. 
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ɉɪɢ ɛɚɠɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɜ ɦɟɧɸ «MyPage». ɐɟ ɞɨ-
ɡɜɨɥɢɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɿ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɬɢ ɬɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɜɢɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚ-
ɬɢɫɹ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ: «Search register» ɬɚ «Advanced search». Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨ-
ɲɭɤ ɜ ɪɟɠɢɦɿ «Advanced search». Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɣɞɟɦɨ ɩɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɸ 
«Advanced search» ɬɚ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «IPC classification», ɡɚɞɚɦɨ ɿɧɞɟɤɫ 
ɆɉɄ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, G01V1/18 (ɪɢɫ. 5.32, ɚ). ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨ-
ɦɭ ɜɿɤɧɿ (ɪɢɫ. 5.32, ɛ), ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɿɤɧɿ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ 
ɩɚɬɟɧɬɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɿɤɧɚɦɢ, ɚ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɨɦɭ ɠ. ȼ 
ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɪɚɬɢ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɶ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɩɢɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɧɚɡɜɭ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɪɟɮɟɪɚɬ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫ-
ɧɭɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ «Published documents». 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚ-
ɡɜɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ «Search title text» ɡɚɞɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɭ ɞɥɹ ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɣɦɚɱɚ (Seismischer Sensor) ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ 
ɪɢɫ. 5.33. 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɧɚɞɚɽ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. 
Ƀɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ: «Ɂɚɹɜɧɢɤ/ȼɥɚɫɧɢɤ», «Ɇɿɫɬɨ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ/ɜɥɚɫɧɢɤɚ», «Ʉɪɚʀɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ/ɜɥɚɫɧɢɤɚ», «Ⱥɝɟɧɬ», «Ɇɿɫɬɨ ɚɝɟɧɬɚ», «ȼɢɧɚɯɿɞ-
ɧɢɤ», «Ɇɿɫɬɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ», «Ʉɪɚʀɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ», «Ʉɪɚʀɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ».  
ɇɚ ɪɢɫ. 5.34 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ 
ɧɚɡɜɨɸ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ NANOMETRICS INC. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɨɦɟɪɭ 
ɩɚɬɟɧɬɭ («Publication number»). ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɧɨɦɟ-
ɪɨɦ ɚɛɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɧɨɦɟɪɿɜ. ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɿ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɬɿ ɠ 
ɧɨɦɟɪɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɋɇ ɚɛɨ ȿɊ ɩɟɪɟɞ ɧɨɦɟɪɨɦ. Ɏɨɪ-
ɦɚɬ ɞɥɹ ɪɹɞɭ ɩɨɲɭɤɭ: CH689101/EP00985189, ɮɨɪɦɚɬ ɞɥɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɩɨɲɭɤɭ: 
CH689101-CH690000; EP00985189-EP00990000.  
ɇɚ ɪɢɫ. 5.35 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.32. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.33. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.34. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ: 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.35. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
5.7.10. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ – Korean intellectual property office 
(KIPO) – ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.kipo.go.kr/. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ – ɤɨ-
ɪɟɣɫɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ «General Search» (ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɲɭɤ – 
ɩɪɨɫɬɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɫɬɿ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ ɜɢɪɚɡɢ) 
ɬɚ «Smart Search» (ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ – ɜ ɰɿɥɨɦɭ 23 ɩɨɥɿɜ ɩɨɲɭɤɭ). 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɪɟ-
ɠɢɦɨɦ ɩɨɲɭɤɭ «Smart Search», ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɬɢɫɧɟɦɨ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡ ɰɿɽɸ ɧɚɡɜɨɸ, 
ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɫɢɧɿɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɫɦɭɠɰɿ ɜɜɟɪɯɭ ɜɿɤɧɚ. Ⱦɚɥɿ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ 
ɩɨɥɿ «IPC» ɡɚɞɚɽɦɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – G01V1/18 
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(ɪɢɫ. 5.36 ɚ). Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ AND (ɿ) ɬɚ OR 
(ɱɢ). Ɂ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɪɢɫ. 5.36, ɛ), ɳɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɤɥɢɤɧɭɬɢ ɩɨ ɧɚɡɜɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɜɿɤɧɿ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɢɫɤɭ, ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɱɢ ɪɢ-
ɫɭɧɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɟ «Free 
Search (Full Text)» ɲɭɤɚɧɭ ɧɚɡɜɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ – SEISMIC SENSOR (ɪɢɫ. 5.37, ɚ) ɬɚ 
ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ AND (ɿ). Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪ OR (ɱɢ). ɉɿɫɥɹ ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹ «Search» ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.36. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.37. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɧɨɦɟɪɭ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɩɨɥɿ «Application No.(AN)» ɡɚɞɚɽɦɨ ɜɿɞɨ-
ɦɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ – 1020040096926 (ɪɢɫ. 5.38, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
(ɪɢɫ. 5.38, ɛ).  
Ɋɟɠɢɦ «Smart Search» ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɜɢɧɚɯɿɞ-
ɧɢɤɨɦ, ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ. ɉɪɢɜɟɞɟɦɨ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɨɦ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ «Applicant(AP)» ɡɚɞɚɽɦɨ KOREA INSTITUTE OF 
GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES (ɪɢɫ. 5.39, ɚ) ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɦɨ ɪɟ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.38. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ:  
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.39. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.11. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ Ʉɢɬɚɸ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɸ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɛɸɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (State Intellectual Property Office of People’s 
Republic of China (SIPO)) – http://www.sipo.gov.cn/ (ɫɚɣɬ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ 
http://english.sipo.gov.cn/). Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ –
http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ 
– ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɜɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ: ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ.  
ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢɫɹ ɩɨɲɭɤ. ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɜɨɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ. 
ɓɨɛ ɡɚɞɚɬɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. 
ȼɿɞɦɿɱɚɽɦɨ ɩɨɲɭɤ ɜ «Invention» (ɜɢɧɚɯɨɞɢ) ɬɚ «Utility Model» (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ). 
Ⱦɚɥɿ ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «G.IPC» – G01V1/16 
(ɪɢɫ. 5.40, ɚ). ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɧɚɤɢ ɹɤ: «*» 
ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «AND» (ɿ), «+» ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
«OR» (ɱɢ), «-» ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «NOT» (ɧɿ). Ⱦɚɥɿ ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɜɢɞ 
ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ – «Publication Number», ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɬɢɫɤɚɽɦɨ ɧɚ «Search» 
ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.40, ɛ). 
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɫɩɢɫɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɨ 15 ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɜɤɚɡɚɧɚ ɜɧɢɡɭ ɜɿɤɧɚ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɠɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ «Next page» ɱɢ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɬɚ ɧɚɠɚɬɢ ɧɚ «go». 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «E.Title» ɧɚɡɜɭ 
SEISMIC SENSOR (ɪɢɫ. 3.39, ɚ), ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɬɢɩ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ «Publication 
Number». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 3.39, ɛ. ɉɨɥɟ «E.Title» ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. Ɂɧɚɤ «*» ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚ-
ɬɨɪ «ȱ», «+» ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «ȺȻɈ», «-» ɨɡɧɚɱɚɽ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «ɧɿ». Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 200 ɥɢɫɬɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚ-
ɬɨɪɿɜ). əɤɳɨ ɫɥɨɜɚ, ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɛɿɥɚɦɢ, ɬɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ-
ɫɹ ɹɤ ɮɪɚɡɚ ɜ ɧɚɡɜɿ. 
ɓɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɡɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ 
«A.Publication Number» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
1406339 (ɪɢɫ. 5.42, ɚ). Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤɢ: «*» ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ 
ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «AND» (ɿ), «+» ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «OR» (ɱɢ),  
«-» ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ «NOT» (ɧɿ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.40. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.41. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.42 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɦ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ 
ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ «H.Applicant» ɡɚɞɚɽɦɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ PGS 
Geophysical AS (ɪɢɫ. 5.43, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.43, ɛ). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.43. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.12. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ  
 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ – European Patent Office (EPO) – ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.epo.org/. ɑɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ȯɉɈ ɦɨɠɧɚ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɧɚ 
ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɫɟɪɜɟɪɢ 38 ɤɪɚʀɧ ɧɚ ʀɯ ɪɿɞɧɢɯ ɦɨɜɚɯ. Ⱦɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɿɣɞɭɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɣ ɫɟɪɜɟɪɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɚɞɪɟɫɚɦɢ http://ru.espacenet.com/ ɿ http://ea.espacenet.com/.  
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɦɚɽ ɪɟɠɢɦɢ ɩɨɲɭɤɭ: ɲɜɢɞɤɢɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɬɚ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣ-
ɧɢɣ. ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɦɚɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɲɜɢɞɤɢɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ, ɧɭɦɟɪɚɰɿɣ-
ɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. 
ɋɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ. ȼ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɜɿɞɜɩɨɞɿɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɡɚɞɚɽɦɨ 
G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.44, ɚ). Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɜ ɹɤɿɣ ɯɨɱɟɦɨ ɩɪɨ-
ɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɡɚɞɚɽɦɨ «Worldwide» (ɩɨɜɧɚ ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɨɧɚɞ 80 ɤɪɚʀɧ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.44, ɛ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.44. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ʉɥɸɱɟɜɵɟ 
ɫɥɨɜɚ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ» ɧɚɡɜɭ SEISMIC SENSOR (ɪɢɫ. 5.45, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.45, ɛ). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.45. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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ɓɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɡɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «ɇɨɦɟɪ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
CN201780375 (ɪɢɫ. 5.46, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.46, ɛ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.46. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ» ɡɚɞɚɽɦɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ PGS Geophysical AS əɤɳɨ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɨ ɞɥɹ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɣ-
ɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɿɧɞɟɤɫ ɆɉɄ – G01V1/16 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.47. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.13. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ɋɚɣɬ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – World Intellectual 
Property Organization (WIPO) – ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://www.wipo.int/. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://patentscope.wipo.int/search/ru/structuredSearch.jsf. Ɋɨɛɨɱɿ ɦɨɜɢ – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɧɿɦɟɰɶɤɚ, ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ, ɤɨɪɟɣɫɶɤɚ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ, 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ Patentscope ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ (ɜɤɚɡɚɧɿ ɧɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪ-
ɮɟɣɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ).  
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɳɨɧɟɞɿɥɿ ɿ ɧɚɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 30 ɦɥɧ. ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɽ ɪɟɠɢɦɢ ɩɨɲɭɤɭ: ɩɪɨɫɬɢɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɩɨ-
ɥɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɦɿɠɦɨɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ.  
ȼ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɩɨɥɿɜ, ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 
ɆɉɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ʉɥɚɫ ɆɉɄ» ɡɚɞɚɬɢ G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.48, ɚ). Ⱦɚɥɿ ɭɤɚɡɚɬɢ 
ɦɨɜɭ, ɡɚɞɚɽɦɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ, ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ – ɜɫɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.48, ɛ. 
Ȼɿɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɧɚɜɟɞɟɧɧɿ 
ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɢ ɡɚɩɢɬɭ ɩɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ɋɭɫɫɤɨɟ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟ» ɧɚɡɜɭ «ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɟɦɧɢɤ» (ɪɢɫ. 5.49, ɚ). Ⱦɚɥɿ ɭɤɚɡɚɬɢ ɦɨɜɭ, ɡɚɞɚɽɦɨ ɪɨ-
ɫɿɣɫɶɤɭ, ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ – ɜɫɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.49 ɛ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿɣ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɝɨɥɭɛɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ. 
ɓɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɡɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ «ɇɨɦɟɪ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ» ɡɚɞɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 01481700 
(ɪɢɫ. 5.50, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨ-
ɲɭɤɨɜɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5.50, ɛ. 
ɋɚɣɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɦ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦ (ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ). ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ «ɂɦɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ» ɡɚ-
ɞɚɽɦɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Petrophysical Services (ɪɢɫ. 5.51, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
(ɪɢɫ. 5.51, ɛ). Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɛɥɚɤɢɬɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɨɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ 
ɚɛɨ ɞɿɚɝɪɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɞɚ-
ɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɚɲɢɧɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ Google Translate. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɿɠɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (CLIR – ɦɿɠɦɨɜɧɚ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ) ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ. ɋɥɨɜ-





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.48. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.49. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.50 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.51. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.14. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ 
 
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ (ȯȺɉȼ) – The Eurasian Patent 
Organization – http://www.eapo.org/ru/. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.eapatis.com/. Ɋɨɛɨɱɚ ɦɨ-
ɜɚ – ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ.  
ɉɪɢ ɜɯɨɞɿ ɧɚ ɫɚɣɬ ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɡɚɣɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɫɬɶɨɜɨ-
ɝɨ ɜɯɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɩɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɸ «Ƚɨɫɬɟɜɨɣ ɜɯɨɞ». 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɝɨɫɬɶɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɫɢɜɚɯ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ȯȺɉȼ. ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚ 
ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɩɨɲɭɤ ɜ ɝɨɫɬɟɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢ-
ɛɪɚɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɦɚɫɢɜ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɩɨɲɭɤ. ɓɨɛ ɡɚɞɚɬɢ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ɜɿɞɦɿɱɚɽɦɨ ɩɨɲɭɤɨɜɿ 
ɦɚɫɢɜɢ «ɉɚɬɟɧɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ȿȺɉȼ (ɪɭɫ)» ɬɚ «Eurasian patents (eng)». Ⱦɚɥɿ ɜ 
ɩɨɥɿ «[IC] ɂɧɞɟɤɫɵ ɆɉɄ» ɡɚɞɚɽɦɨ G01V1/16* (ɪɢɫ. 5.52.0, ɚ). Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɜɿɪɢɬɢ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚɠɚɜ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɩɪɨɫɚ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɦɚɫɢɜɭ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɧɚɣɞɟ-
ɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 5.52, ɛ), ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɩɢɫɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɠɚɬɢ 
ɧɚ «ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ», ɹɤɢɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.52, ɜ. 
ɉɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɡɚɩɢɬɭ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ, ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɿ 
ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɜɟɞɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɰɿ (ɩɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ). Ⱦɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿ-
ɱɟɧɧɹ (ɤɪɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ ɫɥɿɜ). ɋɢɦɜɨɥ ɞɟɮɿɫɚ (ɦɿ-
ɧɭɫ) ɽ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɤɨɦ. Ɍɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɰɟɣ ɫɢɦɜɨɥ , ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɩɨ ɥɨ-
ɝɿɱɧɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ «ȱ» ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɟ-
ɬɨɞ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ). Ⱦɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɫɥɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɲɭɤɚɧɿ ɫɥɨɜɚ ɫɥɿɞ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɛɿɥ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «ɇɚɡɜɚɧɢɟ, ɪɟ-
ɮɟɪɚɬ/ɮɨɪɦɭɥɚ» ɧɚɡɜɭ ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɟɦɧɢɤ (ɪɢɫ. 5.53, ɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 5.53, ɛ; ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ – ɧɚ ɪɢɫ. 5.53, ɜ. 
ɓɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤ 
ɡɚ ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ ɱɢ «Ȼɵɫɬɪɵɣ ɞɨɫɬɭɩ», ɹɤɢɣ ɽ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɞ ɤɪɚʀɧɢ + ɧɨɦɟɪ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
(ɛɟɡ ɩɪɨɝɚɥɢɧ). 
ɋɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ «ɉɨɢɫɤɨɦ ɩɨ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ», ɜ ɩɨɥɿ «ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ» ɡɚɞɚɽɦɨ ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɛɟɡ ɤɨɞɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 3030 (ɪɢɫ. 5.54, ɚ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 5.54, ɛ; ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ – ɧɚ ɪɢɫ. 5.54, ɜ. 
ɋɚɣɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ɂɚɹɜɢɬɟɥɢ/ɉɚɬɟɧɬɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ/Ⱥɜɬɨɪɵ» ɡɚɞɚɽɦɨ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ «ȽȺɁ+Ⱦȿ+ɎɊȺɇɋ»\PA (ɪɢɫ. 5.55, ɚ). Ʌɚɩɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ, ɳɨɛ ɩɨ-
ɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡɚ ɮɪɚɡɨɸ, ɡɧɚɤ «+» ɞɥɹ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, \PA – ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɨ-
ɲɭɤ ɡɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 5.55, ɛ; ɫɩɢɫɨɤ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.52 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.53. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.54 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.55. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ, ɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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5.7.15. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Google 
 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ Google – http://www.google.com/advanced_patent_search. ɋɤɥɚ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɿ USPTO. ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɽ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ 130 ɦɨɜɚɯ. 
ɓɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɥɿ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ» ɡɚɞɚɬɢ G01V1/16 (ɪɢɫ. 5.56, ɚ). əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɡɚɞɚ-
ɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɆɉɄ, ɬɨ ʀɯ ɜɜɨɞɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɭ. Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ 
ɡɚ ɹɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ «ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɩɚɬɟɧɬɵ ɡɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ» 
ɬɚ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.56, ɛ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.56 – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɆɉɄ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ ɡɚɞɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɿ «ɇɚɡɜɚɧɢɟ» ɧɚ-
ɡɜɭ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ (ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɛɚɡɿ USPTO) – 
SEISMIC SENSOR (ɪɢɫ. 5.57, ɚ). Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɡɚ ɹɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ «ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɩɚɬɟɧɬɵ ɡɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ» ɬɚ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɞɚɬɨɸ 
ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 5.57, ɛ. 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.57. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɧɚɡɜɿ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
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Ⱦɥɹ ɧɭɦɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɩɨɥɿ «ɇɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɚ» ɡɚɞɚɽɦɨ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ CA2569295A1 (ɪɢɫ. 5.58, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɢɫ. 5.58, ɛ). 
ɚ)  
ɛ)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.58. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɿɦ’ɹɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɜ «ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɚɬɟɧɬɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ» 
ɡɚɞɚɽɦɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ NANOMETRICS INC (ɪɢɫ. 5.59, ɚ) ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.59. – ɉɪɢɤɥɚɞ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ: 
ɚ – ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ; ɛ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɢɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. Ɉɤɪɟɦɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɈȽȾ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ? 
2. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɢɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ? 
3. ɓɨ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɨɞɢ? 
4. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɜ ɱɨɦɭ ɿɯ ɫɭɬɧɿɫɬɶ? 
5. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
6. əɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ? 
7. əɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ? 
8. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ? 
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6. ȼɂəȼɅȿɇɇə ȼɂɇȺɏɈȾɍ  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɭɦɿɬɢ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɨɩɢɫ ɿ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
 
ɉɿɞ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɨɞɧɭ ɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿ-
ɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
 
6.1. ɍɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ), ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚ-
ɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɧɚɯɿɞ ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ 
ɠɢɬɬɸ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɜɚɪɢɧɢ ɱɢ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɡɚɜɞɚɬɢ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɲɤɨɞɢ ɧɚ-
ɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ:  
– ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɥɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ;  
– ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɨɞɤɨɜɭ ɥɿɧɿɸ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɟɣ;  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɟɦɛɪɿɨɧɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɚɛɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ;  
– ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢ-
ɱɢɧɢɬɢ ʀɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɱɢ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɢɜɟɞɟɧɢɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɛɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ, ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɡɚ-
ɛɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ 
ɦɨɪɚɥɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɮɨɪɦɭɥɚ ɬɚ (ɚɛɨ) ɨɩɢɫ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨ ɭɱɢɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɥɨɬɭ ɚɛɨ ɞɿɣ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɛɟɡɥɚɞɞɹ, ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ, ɪɚɫɨɜɭ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɚɛɨ ɩɨɞɿɛɧɭ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɭ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ, ɝɪɭɛɨ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɨɜɢɣ, ɦɚɽ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ. 
Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɧɨɜɢɦɢ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ. 
ɐɿ ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ, 
ɳɨ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞɚɯ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɦɿɫɬ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨ-
ɥɢɲɧɿɦ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɢ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɊɆ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 
21 ɫɟɪɩɧɹ 1973 ɪ., ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: «ȼɢɧɚɯɨ-
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ɞɨɦ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɨɛɨɪɨɧɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɦɚɽ 
ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɞɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ».  
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɬɚɪɨɝɨ ɿ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɫɭɬɶ ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟ-
ɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ – «ɧɨɜɢɡɧɚ» – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ. Ɂɦɿɫɬ ɭɦɨɜɢ «ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ» ɬɚɤɨɠ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɞɨ ɭɦɨɜɢ «ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ». ɉɪɨɬɟ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɭɦɨɜɚ «ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ» ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɿ ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɿɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɽ ɩɟ-
ɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɚɸɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɚɦ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɢɧɤɨ-
ɜɨʀ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɨɩɢɬɭ ɣ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɫɿ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɧɢ-
ɠɱɿ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɽ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɚɬɟɧɬɭɸɬɶɫɹ, ɰɹ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
Ɉɮɿɰɿɣɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ – ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɤɚɡɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ 
ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢ-
ɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɛɭɞɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɣɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ 
ɨɰɿɧɤɭ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚ-
ɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɿ ɝɪɨɲɟɣ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜ-
ɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɉɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɨ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ.  
ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ ɧɟ ɜɩɥɢ-
ɜɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜɿɞ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɬɚɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ 
ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɭ. ɇɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɭ ɜ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɭ 
ɫɜɿɬɿ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟ-
ɬɭ.  
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ – ɩɟɪɲɿɫɬɶ ɭ ɩɨɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
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Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɩɪɨ 
ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ʀɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɠɟɪɟɥɚ, ɳɨ 
ɩɨɪɨɱɚɬɶ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɥɭ ɨɫɿɛ.  
ɍɦɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɛɭɜ ɤɨɧɤ-
ɪɟɬɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤ ɞɿɣɫɧɨ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɡ ɬɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɚɛɨ ɱɢ ɦɚɜ ɜɿɧ ɦɨ-
ɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɿɡɢɱɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.  
Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ: ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿɹ, ɭɫɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɭɬɿ ɱɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɭɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɧɨɜɢɡɧɢ ɹɤ ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ 
ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɰɿɽʀ ɭɦɨɜɢ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɳɟ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚ-
ɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ. Ɍɚɤ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ 
ɡ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨɸ ɞɚɬɨɸ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɜ ɬɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɞɚɬɭ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ, ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
– ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɿɧɲɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ; 
– ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
– ɡɚɹɜɤɚ ɧɟ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɚ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ, 
ɬɨɛɬɨ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɞɨ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧ-
ɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
– ɩɨɲɭɤ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɭ ɪɿɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ (ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ); 
– ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. 
Ⱥɧɚɥɨɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) – ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɦɢɣ ɡ ɞɠɟɪɟɥ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ 
ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ).  
ɉɪɨɬɨɬɢɩ – ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɡɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɫɭɬɬɸ ɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ.  
ɋɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ 
ɹɤɢɯ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɚ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ, ɚ ɜɫɿ ɪɚɡɨɦ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ 
ɞɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ. ɋɭɬɬɽɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɬɢ ɥɢɲɟ ɬɚ-
ɤɭ ɨɡɧɚɤɭ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɨɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɽ ɦɟɬɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɿ ɥɢɲɟ ʀʀ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ.  
əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɦɚɽ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɭ ɫɭɬɬɽɜɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɪɨ-
ɬɨɬɢɩɭ, – ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɿ «ɧɨɜɢɡɧɚ». 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɡɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɞɠɟɪɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡɧɚɣɞɟɧɢɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɚɯ, ɫɬɚɬɬɹɯ ɬɨɳɨ). 
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ȼɢɧɚɯɿɞ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɿ «ɧɨɜɢɡɧɚ», ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɤɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɿ «ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ» ɨɡɧɚ-
ɱɚɽ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɬɜɨɪɱɢɦ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɿɞɟʀ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɢɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. ȼɢɧɚɯɿɞ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ 
ɜɿɧ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɜɢɧɚɯɿ-
ɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿ-
ɤɢ, ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ ɬɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ.  
Ⱦɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɨɦɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ.  
ȼɢɯɿɞɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶɫɹ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɹɤɿ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɚɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ (ɜɿɞɦɿɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ), ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡ 
ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɦɿɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚ-
ɤɚɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ȼɢɧɚɯɿɞ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɿ «ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ», 
ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɦɿɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚ-
ɤɚɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɮɚɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɞɦɿɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɭɞɚɜɚɧɭ 
ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɢɦ ɧɟ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɚ 
ɥɢɲɟ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɚɜɢɥ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɦɨɜɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ:  
– ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɫɩɨɥɭɤɚ, ɹɤɚ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟ-
ɧɚ, ɿ ɜɢɹɜɥɹɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɨɜɿ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɧɨɦɭ ɿ (ɚɛɨ) ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ (ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ);  
– ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɞɜɨɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ 
ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɬɨɛɬɨ ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛɨɯ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɳɿ, ɧɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɚ);  
– ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ (ɤɥɚɫɭ, ɝɪɭɩɢ) ɡ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ;  
– ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ (ɤɥɚɫɭ, ɝɪɭɩɢ) ɡ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɹɤɳɨ ɜ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɨɜɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɱɢ 
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ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɪɟɚɤɰɿɹ ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨʀ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɪɟɚɤɰɿʀ.  
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɿ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ:  
– ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɜɿɞɨɦɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ (ɱɚɫɬɢɧɚ-
ɦɢ), ɹɤɚ (ɹɤɿ) ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ (ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ) ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹ-
ɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨ-
ɩɨɜɧɟɧɶ;  
– ɡɚɦɿɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɱɚɫɬɢɧ) ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɲɨɸ ɜɿɞɨɦɨɸ ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɸ (ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ) ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ ɡɚɦɿɧɢ;  
– ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ (ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɞɿʀ) ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ, ɝɚɛɚɪɢɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɨɽɦɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɳɨ);  
– ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɢ ɞɿɣ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɫɨɛɿ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɢ 
ɞɿɣ;  
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɱɚɫɬɢɧ) ɡ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɜɢɛɿɪ ɹɤɢɯ ɿ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ;  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɲɬɚɦɭ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɹɤɳɨ ɧɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɿ ɜɿ-
ɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
– ɡɦɿɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ (ɨɡɧɚɤ), ɩɨɤɚɡ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɚɛɨ ɜ 
ɡɦɿɧɿ ɣɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɮɚɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɨɦɢɣ ɿ ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɚɛɨ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ 
ɨɞɟɪɠɚɧɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ) ɩɭɧɤɬɭ (ɩɭɧɤɬɿɜ) ɮɨɪɦɭɥɢ, ɬɨ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ.  
Ɉɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, ɹɤɳɨ 
ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɚɜɢɥ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ:  
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ – ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ);  
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɹɤ ɜɿɧ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
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ɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. əɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɡɚɹɜɰɿ, ɛɭɥɢ 
ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ.  
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɭ ɪɚɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ, ɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ.  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɰɿɣ ɭɦɨɜɿ. 
Ɂɚɹɜɥɟɧɨ «ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɢ 
ɩɿɞɣɨɦɿ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ». Ɂ ɨɩɢ-
ɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ – ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɥɨɧɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɿɧɰɿ ɬɪɭɛɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɨɬɜɨ-
ɪɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢ-
ɫɬɪɿɣ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɜ ɬɪɭɛɚɯ, ɩɨɬɿɦ ɜ ɧɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɡɚɤɚɱɚɬɢ ɪɿɞɢɧɭ, ɚɥɟ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɿ-
ɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤ ɫɚɦɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɤɚɱɚɬɢ ɪɿɞɢɧɭ ɜ ɩɪɨɫɬɿɪ , ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡ-
ɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɜ ɬɪɭɛɚɯ, ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɜɯɿɞɧɢɣ ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɞɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤ ɫɚɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɬɪɭɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɧɟ ɦɚɽ ɨɡɧɚɤ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ 
ɛ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɰɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɬɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ. 
ȼɢɦɨɝɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ȳʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ. 
 
6.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
6.2.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɿ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
 
ɉɿɞ ɡɚɞɚɱɟɸ, ɹɤɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɿ ɡ ɦɟɧɲɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
ɒɥɹɯɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ (ɡɚɞɚɱɭ) ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
«Ɉɱɢɫɬɢɬɢ ɦɨɬɨɪɧɟ ɦɚɫɥɨ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ». Ɉɱɢɳɟɧɟ ɜɿɞɨɦɢɦ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɦ ɦɚɫɥɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɦɿ-
ɧɹɬɢ ɣɨɝɨ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɰɹ ɠ ɩɨɬ-
ɪɟɛɚ (ɡɚɞɚɱɚ) ɛɭɥɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɠ ɚɜɬɨɩɚɪɤɭ ɦɨɝɥɚ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɡɚ-
ɝɚɥɿ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚɞɚɱɭ – ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɦɚɫɥɨ, ɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɡɚɞɚɱɿ) ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɢɦ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ: 
ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɟɠɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ 
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ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɍ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ 
ɡɚɞɚɱɿ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɧɟ ɜɡɚɝɚɥɿ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɦɚɫɥɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɫɦɨɥ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɪɚɡɨɦ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ. 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɚ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɚɛɨ, ɧɚɜɩɚɤɢ, 
ɡɜɭɠɟɧɚ. ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɡɧɚɣɞɟɧɟ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɱɢɳɭɜɚɬɢ ɦɚɫɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɚɥɟ 
ɿ ɜɿɞ ɫɦɨɥ ɬɚɤɨɠ. 
ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɦɨ-
ɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɞɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɬɢɦ, ɹɤɢɣ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɜ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧ-
ɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ ɦɨɝɥɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɚɛɨ ɧɨɜɨʀ ɞɨɛɚɜɤɢ 
(ɪɟɱɨɜɢɧɢ), ɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɞɥɹ 
ɫɩɨɫɨɛɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɚɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɱɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɿɽʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɹɤɨʀ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ. 
 
6.2.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɨɡɧɚɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɱɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɫɩɨɫɿɛ ɿ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɜɢɪɿɛ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨ-
ɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ) ɚɛɨ ɠ ɫɭɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɱɢ ɡɚɯɢɳɚɬɢ 
ɨɛ’ɽɤɬ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɱɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ. əɤɳɨ ɡɦɿɧɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɞɟɹɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɿ ɰɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɹɤ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ, ɰɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚɽ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ), ɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɫɚɦɟ ɧɚ ɰɸ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɹɤ ɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, 
ɳɨ ɤɨɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɹɤ ɜɢɧɚɯɿɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɿɞɞɚɧɿ 
ɞɜɚ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɬɨ ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ 
ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫ-
ɬɿ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɽ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɡɚɫɚɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɡɧɚɣɞɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɩɨɱɢɧɚɬɢ 
ɡɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɡɧɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧɚ ɹɤɢɯ ɿ ɛɭɥɨ ɬɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɹɤɭ ɜɢɪɿɲɭ-
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ɜɚɬɢɦɟ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ. ȱɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɡɧɚɤ. ȼɢɛɿɪ ɬɨ-
ɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɨɝɨ ɯɨɱɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟ-
ɥɿɤɭ. 
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ 
ɦɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɤɚɡɿɜɰɿ ɧɚ ɞɿɸ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɧɟɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨ ɰɿɽʀ ɞɿʀ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɞɿɣ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɚ, ɬɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫ-
ɬɢ ʀɯ ɭ ɱɚɫɿ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ: ɩɟɪɲɢɦɢ ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɡɧɚɤ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɭɬɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɡɧɚɤ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, 
ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɦɿɲ: ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɣɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɩɪɢ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɮɨɪɦɭ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
Ʉɨɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ (ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ). ȼ ɫɩɨɫɨɛɿ ɰɿɽɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɽ ɞɿɹ, ɜ ɩɪɢɫɬɪɨʀ – 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɜɭɡɥɢ ɚɛɨ ɞɟɬɚɥɿ), ɜ ɪɟɱɨɜɢɧɿ – ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɠɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɨɱɨɥɸɽ ɝɪɭɩɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɿ-
ɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ, ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɨɧɚ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɭɦɨɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɞɨɞɚɸɱɢ ɞɨ ʀʀ 
ɡɦɿɫɬɭ ɧɢɠɱɟɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɬɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɦɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɞɿɽɜɿɫɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɚ-
ɥɭɱɟɧɧɹɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɟ ɠ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɨɡɧɚɤɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɭ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ. ɉɨɞɿɥ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɧɚ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɿ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɦɚɤɫɢɦɚ-
ɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɜɢɦɨɡɿ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɤɥɚɞɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. əɤɳɨ ɠ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɬɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɩɨɜɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. Ɂɚ ɬɢɦ, 




6.2.3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɿ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ 
 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɬɨ ɡ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɹɤɢɣ 
ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ «ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶ-
ɫɹ, ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ».  
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɥɟɝɤɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɜɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɰɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ. ȱɧɨɞɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤ, ɳɨ ɨɞɢɧ ɚɧɚɥɨɝ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɢɦɨɡɿ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ. 
ȼɢɛɿɪ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɿ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ʀɯ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ: ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɬɟɠ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɠ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɧɢɣ, 
ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɪɨɞɨɜɿ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ. 
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɣ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɿɝ ɛɢ ɦɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɸɜɚɱ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ, ɛɭɥɚ ɜɢɪɿɲɟɧɚ. ɐɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ʀʀ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɹɜɥɟɧɨ-
ɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɨɞɟɪɠɭɸɱɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɛɨɪɭ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɿ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɡ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɨɞɟɪɠɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤ ɛɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɜ: ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɣ ɨɡɧɚɤ ɚɧɚɥɨɝɚ; ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ (ɞɜɨɦɚ) 
ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɚ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɰɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿ, ɿ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɭɜɟɫɶ 
ɨɛ’ɽɤɬ ɭ ɰɿɥɨɦɭ.  
əɤ ɛɢ ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɜɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ-
ɦɢɧɭɱɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɿ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ. 
əɤɳɨ, ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɿɡ ɡɚɹɜɥɟɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɿɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ. ɍ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚɤɢɣ ɡɛɿɝ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ.  
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɮɚɤɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɛɿɝɭ (ɹɤɢɣ ɧɟ ɽ ɩɪɚɜɢɥɨɦ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɱɟɛɬɨ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ (ɩɨ ɫɭɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɨ ɫɭɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ) ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜɢɛɿɪ ɩɚɞɚɽ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚ-
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ɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ. ɉɪɨɬɨɬɢɩ, ɨɛɪɚɧɢɣ ɩɨ ɫɭɬɿ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
(ɬɨɛɬɨ, ɩɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ), ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɨɝɚ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɿɠ ɨɛɪɚ-
ɧɢɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɬɚɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɿ ɬɚɤɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ. 
əɤɳɨ ɠ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɛɥɢɠɱɟ ɚɛɨ ɬɚɤɟ ɠ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿ ɰɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ, ɬɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɧɟɜɿɪɧɨ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɨɡɧɚɤɚɯ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɰɿɧɟɧɿ ɹɤ ɿɫɬɨɬɧɿ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɦɚɸɱɢ ɩɨɦɿɬɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɟɤɜɿ-
ɜɚɥɟɧɬɨɦ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɭ. 
əɤɳɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɰɹ ɩɨɦɢɥɤɚ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ. əɤɳɨ ɠ, ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ, ɬɚɤɭ ɩɨɦɢɥɤɭ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɚ, ɬɨ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɣɨɦɭ ɩɪɨɬɨɬɢɩ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɞɨɤɚɡ ɿɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ – ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɮɭ-
ɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ – ɩɿɞɦɿɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢɛɪɚɜɲɢ ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɟɹɤɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɡ ɡɚɹɜɥɟɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ, ɚɥɟ ɬɚɤɢɯ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɭ ɰɢɦ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɪɿɲɭɽ ɿɧɲɟ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ, ɬɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɹ-
ɦɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ. Ɍɚɤ 
ɩɿɞɦɿɧɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɦɿɧɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡ ɹɜ-
ɧɨɸ ɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɨɞɿ ɩɿɞɦɿɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɞɟɳɨ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɚ ɪɨ-
ɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ ɟɬɚɩ, ɫɭɬɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɞɟɹɤɟ ɿɧɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɥɟɝɲɟ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ, 
ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɿɲɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɭɬɬɸ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɬɟɨɪɟɦɢ, 
ɹɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɠɟ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ – ɭ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɦɿɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɪɨ-
ɦɿɠɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɯɬɭɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɜɨɪɱɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɡɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɬɨɬɢɩɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɰɟ (ɚ ɧɟ ɜɢɯɿɞɧɟ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
 
6.2.4. ȼɢɛɿɪ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɣɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
 
ȿɬɚɩ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɜɢɛɿɪ ɜɢɞɭ (ɫɩɨɫɿɛ, 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ) ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ (ɰɿɥɟ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ. əɤɳɨ ɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɜɢɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ, ɬɨ ɰɟɣ ɜɢɛɿɪ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ʀɯ 
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ɨɫɧɨɜɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɭ-
ɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɩɨɫɨɛɭ. ɍ ɩɚɬɟɧɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɡɚɯɢɫɬ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɦɨɠɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɨɡɲɢ-
ɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɹɤ ɰɿɥɨɝɨ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɿɞɨɜɢɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɹɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ – ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɩɪɢɫɬɪɨʀ), ɧɟɫɭɦɿɫɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɿ 
(ɨɛ’ɽɤɬɿ). Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶ-
ɫɹ ɰɿɥɨɝɨ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɯɨɱɚ ɜɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ⱥɥɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɪɿɞɨɜɢɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ, ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɜɿ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɫɩɿɜɫɬɚɜɢɦɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɦɧɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɡ’ɹɫɨɜɭɸɬɶ, ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ (ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ) ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɞɟɪ-
ɠɚɬɢ ɿɧɲɟ; ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ, ɬɨ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɧɲɟ (ɛɿɥɶɲɟ) ɨɛɫɹɝɭ ɞɪɭ-
ɝɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ, ɬɟ ɨɛɫɹɝɢ ɩɨɧɹɬɶ ɽ ɧɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɦɢ. Ⱥɥɟ ɬɨɞɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ: ɹɤɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɜɢɯ ɚɛɨ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ, ɬɨ ɹɤ ɫɭɞɹɬɶ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɜɢɛɨɪɭ ɜɢɞɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚ 
ɨɛɫɹɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? əɤɳɨ ɛɚɱɚɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɧ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɞ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɢɯɿɞɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ʉɨɥɢ 
ɠ ɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɨ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɿ – ɨɛ’ɽɤɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ɍ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɿ-
ɞɨɦɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ), ɚɥɟ ɧɟɜɿɞɨɦɨ 
ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ. Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɬɚ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɧɢɯ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɟ ɡ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɟ ɩɨɜɧɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɣ, ɨɬɠɟ, ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɢɣ ɨɛɫɹɝ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɧɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ. Ʉɨɠɧɟ ɡ ɧɢɯ ɨɤɪɟɦɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨ-
ɛɿɱɧɨ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɚɛɨ ɦɟɧɲɢɣ ɨɛɫɹɝ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɬɨ-
ɫɨɜɧɨ ɿɧɲɨɝɨ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɽ ɜɿɞɨɦɢɦ ɨɛɫɹɝ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɨɩɢɫɚɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɣ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɭ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɨɜɢɡɧɚ ɰɶɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɿ-
ɜɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ɉɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɬɿɥɸɽ ɜ ɫɨɛɿ 
ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɧɨɜɢɡɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɤɨɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤɢ ɜ ɹɤɿɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ, ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɪɭɲɢɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɳɟ ɛɿɥɶɲɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɠ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ 
ɨɡɧɚɤɢ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɨɡɧɚɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɥɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ.  
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6.3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɽ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɨ-
ɪɦɭɥɢ.  
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɬɢɫɥɚ 
ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɤɨɪɨɬɤɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɱɢɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɪɟɰɟɩɬɭɪɢ ɽ ɧɨɜɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦ ɫɜɿɬɨɜɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ: 
– ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɠɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɩɚɬɟɧɬɨɦ; 
– ɫɬɢɫɥɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜ 
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ; 
– ɫɥɭɠɢɬɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɛɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɞɚɜɚɬɢ ɫɬɢɫɥɭ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɩɪɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɚɛɨ ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɧɚɥɟɠɢɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨɜɟ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡ ɧɢɯ – ɩɪɚɜɨɜɟ. 
ɉɪɚɜɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚ-
ʀɧ ɜɨɧɚ ɫɥɭɠɢɬɶ ɽɞɢɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɫɚɦɟ, ɫɭɤɭ-
ɩɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɮɚɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɭɛɥɿ-
ɤɭɽɬɶɫɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɿ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ 22 ɫɿɱɧɹ 2001 ɪ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
6.3.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ 
ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɜɨ-
ʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɞɨ ɧɟʀ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɪɹɞ ɜɢɦɨɝ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɢ-
ɦɢ ɫɚɦɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ.  
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əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɡɧɚɤ, ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɭ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹ-
ɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɞɭɠɤɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ɨɛɫɹɝ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: ɩɨɜɧɨɬɭ, ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɿ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ.  
ɇɢɠɱɟ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ. 
ɉɨɜɧɨɬɚ. ȼɢɦɨɝɚ ɳɨɞɨ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫ-
ɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɜɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ).  
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɜɧɨɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɪɢɡ-
ɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ (ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɿɣ ɨɞɧɿɽʀ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɨɡɧɚɤ) ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɿɣɬɢ ɣɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɱɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɿ ɧɟ-
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɟ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. ȼɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɢɦ (ɚ ɩɚɬɟɧɬ ɩɨɪɭɲɟɧɢɦ), ɹɤɳɨ ɜɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡɚɫɨɛɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). ɍ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɿ ɧɟɫɭɬɬɽɜɭ 
ɨɡɧɚɤɭ, ɩɚɬɟɧɬ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟɫɭɬɬɽɜɨʀ ɨɡɧɚɤɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɨʀ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
ɓɨɛ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ, ɳɨ ɜ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɨɦ (ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ) ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡ ɬɚɤɨʀ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɥɢɲɟ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɿ ɩɚɬɟɧɬ ɛɭɞɟ «ɨɛɿɣɞɟɧɢɣ». 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɐɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. ɓɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɢɪɲɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɮɨɪɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɚ ɜ ɫɭ-
ɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ʀʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ, ɹɤɟ ɨɯɨ-
ɩɥɸɽ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɨɡɧɚɤɢ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɡɚ ɨɛ-
ɫɹɝɨɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɿɣɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ). 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ ɭ ɪɟɱɨɜɢɧɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɟ ʀɯ ɬɨɱɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɚ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɦɟ-
ɠɿ ʀɯ ɜɦɿɫɬɭ. ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɬɨɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɠ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɡɧɚɤɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɩɢɫɚɧɿ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ʀɯ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɡɧɚɤɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢ-
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ɮɿɤɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɨ-
ɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɨɞɢɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɨɡɧɚɤɢ, ɨɩɢ-
ɫɚɧɿ ɧɟɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɣ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɯɨɥɨɞɧɢɣ, ɜɟ-
ɥɢɤɢɣ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ, ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɨɳɨ), ɟɮɟɤɬɚɦɢ ɱɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ»; «ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ» ɬɨɳɨ). Ⱦɚɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɫɢɥɨɜɟ ɦɚɝɧɿɬɧɟ ɩɨɥɟ», «ɬɪɢ-
ɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɠɢɬɬɹ ɧɨɫɿʀɜ ɫɬɪɭɦɭ» ɬɨɳɨ, ɬɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ. 
ȼɢɦɨɝɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɡɧɚɤ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ «ɨɞɢɧ 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɨɞɧɨɝɨ», ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ (ɹɤɳɨ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɜɢɞɚɱɚ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɩɪɚɜ, ɦɟɠɿ ɞɿʀ ɹɤɢɯ «ɪɨɡɦɢɬɿ», ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɫɩɪɨɛɿ ʀɯ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ʌɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ. ɐɹ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɛɟɡ ɡɚɣɜɢɯ ɫɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɣ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɜ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɦɨɜɧɿ. ɐɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɨɞɧɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ, ɜɨ-
ɧɢ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨ ɫɭɬɿ ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ. 
ɉɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢ. Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɚɛɨ ɤɨɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɛɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɨʀ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɪɚɩɨɤ ɿ ɤɪɚɩɨɤ ɡ ɤɨɦɨɸ. 
ȱɧɲɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɞɿɣɫɧɨ ɧɚɥɟ-
ɠɚɬɶ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɚ ɧɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ ɧɶɨɦɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜ ɧɶɨ-
ɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɹɤɢɣɫɶ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɧɚɹɜɧɢɦ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ, ɳɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɥɸɱɟɧɚ ɹɤɚɫɶ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ. 
Ⱦɚɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ) – ɜɨɧɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɜɢɧɚɯɿɞ, ɚ ɧɟ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɢ ɭ ɜɢɧɚɣɞɟɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɽɞɢɧɢɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɡɚɞɭɦɨɦ. 
Ƚɪɭɩɚ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ ɽɞɢɧɢɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɡɚɞɭ-
ɦɨɦ, ɹɤɳɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɪɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ.  
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɦɨɝɚ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨɸ, ɹɤɳɨ:  
– ɡɚɹɜɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɱɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;  
– ɡɚɹɜɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɡ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɨɦ ɚɛɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɫɭ-
ɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɨɸ ɱɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ-
ɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ;  
– ɡɚɹɜɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɽɞɢɧɢɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɢɦ ɡɚɞɭɦɨɦ.  
ȼɢɦɨɝɚ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨɸ, ɹɤɳɨ:  
– ɡɚɹɜɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ;  
– ɡɚɹɜɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɡ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɨɦ ɚɛɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨ-
ɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɱɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ 
ɮɨɪɦɭɥɢ. 
 
6.3.2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɥɚɧɤɨɜɨɸ ɱɢ ɛɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɨɸ ɿ ɜɤɥɸ-
ɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ.  
Ɉɞɧɨɥɚɧɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
Ȼɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ.  
Ȼɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɨɞɢɧ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɧɟɡɚɥɟ-
ɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚ ɧɢɦ ɡɚɥɟɠɧɿ ɩɭɧɤɬɢ.  
Ȼɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɝɪɭɩɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɦɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɨɞɢɧ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɝɪɭɩɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɟɪɲɢɣ ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ, ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨɝɨ. ɉɟɪɲɢɣ 
ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɫɭ-
ɤɭɩɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɦɟɠɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɨɛ-
ɫɹɝ ɩɪɚɜ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɭɧɤɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɨɤɪɟɦɿ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ.  
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6.3.3. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɡɜɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɽ ɪɨɞɨɜɢɦ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩɿ, ɣ ɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ, 
ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɇɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞɦɿɬɧɭ ɱɚɫ-
ɬɢɧɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ 
ɮɪɚɡɢ ɬɢɩɭ: «ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ...». 
ȼ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɧɚ ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɨɬɨɬɢɩɿɜ. 
ȼɿɞɦɿɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ-ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢ-
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ȼɟɡ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɭ ɣ ɜɿɞɦɿɬɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ: 
– ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɫɩɨɥɭɤɭ; 
– ɲɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɥɿɬɢɧ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚɪɢɧ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿ-
ɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
– ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɚɧɚɥɨɝɿɜ.  
 
6.3.4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ 
 
ȼɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɚɛɨ ɫɯɟɦ-
ɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɹɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣ ɜɢɪɿɛ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɫɬɚɬɢɱ-
ɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ɓɨɛ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɰɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɚɫɢɜɧɿ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɞɨɤɨɧɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
(ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ, ɡɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɬɨɳɨ). 
ɍ ɮɨɪɦɭɥɿ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɳɨ 
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɭ ɞɿɸ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɭɦɨɜɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨ-
ɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ – ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ʉɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɛɨ 
ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɨɞɧɢɦ ɿɧ-
ɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. ɍ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɿ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɭɥɚ 
ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ʀʀ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɰɟɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ 
ɤɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ, ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬ-
ɧɢɤɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɚ ɩɨɬɿɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɥɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ʀɯɧɿ 
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ɡɜ’ɹɡɤɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. əɤɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɡɚɤɿɧɱɟ-
ɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɬɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.  
ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɡɧɚɤ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨɸ, ɰɟɣ ɜɢɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɨ ɿ ɬɨɱɧɨ ɪɨɡɩɿɡɧɚ-
ɜɚɧɢɦ ɿ ɫɚɦɟ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ 
«ɧɚ ɫɬɢɤɭ» ɞɜɨɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ – ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɿ ɫɩɨɫɨɛɭ.  
 
6.3.5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ 
 
ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɩɪɢ-
ɣɨɦɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɩɨɫɿɛ, ɨɡɧɚɤɢ ɨɩɢɫɭɸɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ 
ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɬɪɟɬɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɦɧɨɠɢɧɢ (ɧɚɝɪɿɜɚɸɬɶ, ɩɨɞɚɸɬɶ, ɩɨɞɪɿɛɧɸɸɬɶ 
ɬɨɳɨ). 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɤɨɠɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɫɩɨɫɨɛɭ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨ-
ɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɍ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɪɟɠɢɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɚɡɿɜ ɬɢɩɭ: «ɫɩɨɱɚɬɤɭ», «ɩɨɬɿɦ», «ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ». 
Ɋɟɠɢɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɢɫɤ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ). ɋɩɨɫɿɛ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ, ɹɤɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɹɤɳɨ ɛɟɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ.  
 
6.3.6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…» 
 
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ «ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ» ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɫɩɨɫɨ-
ɛɭ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɮɨɪɦɭɥɭ, ɳɨ ɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɋɬɪɭ-
ɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɰɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. ɍ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɨɞɚɸɬɶ ɜɢɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɨɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…», ɬɨ ɡɜɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɥɚɞɭ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ. ȼɢɧɚɯɿɞ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…» ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛ’ɽɤɬɿ, ɹɤɢɣ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɿ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨʀ ɿɞɟʀ, ɧɿɠ ɬɚ, ɹɤɨɸ 
ɤɟɪɭɜɚɜɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…». Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɚ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ.  
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…» ɧɟ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɬɧɨʀ ɿ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɚ ɫɚɦɟ: 
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ɩɟɪɲɚ – ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɥɨɜɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ», ɡɚ ɹɤɢɦ ɿɞɟ ɧɚɡɜɚ 
ɚɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɧɨ-
ɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ (ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɲɬɚɦɭ); 
ɞɪɭɝɚ – ɡɿ ɫɥɨɜɚ «ɞɥɹ», ɡɚ ɹɤɢɦ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɧɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨ-
ɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɲɬɚɦɭ.  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…» ɧɚɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿ-
ɤɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɛ’ɽɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ), ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ – ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪ, ɝɟɪɛɿɰɢɞ, ɧɚɝɪɿɜɚɱ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬ ɬɨɳɨ; ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɥɿɜ «ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ…», ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ 
ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ. ɇɚɪɿɜɧɿ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɦɨ-
ɠɟ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɶ ɫɮɟɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɭ ɨɝɿɪɤɿɜ ɿ ɩɨ-
ɦɿɞɨɪɿɜ. 
ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ…» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɥɚɧɤɨɜɨɸ ɿ ɛɚɝɚ-
ɬɨɥɚɧɤɨɜɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɫɩɨɫɿɛ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
2. əɤɿ ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
3. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
4. ɓɨ ɬɚɤɟ ɚɧɚɥɨɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
5. ɓɨ ɬɚɤɟ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
6. əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
7. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
8. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
9. Ɂ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
10. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ? 
11. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ? 
12. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ…»? 
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7. ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɁȺəȼɄɂ ɇȺ ȼɂɇȺɏȱȾ 
(ɄɈɊɂɋɇɍ ɆɈȾȿɅɖ) 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ; 
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ). 
 
7.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ 
 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ «ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ». 
ɍɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɫɥɿɞ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɭ-
ɜɚɬɢ ɜ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɩɿɣ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɛɿɥɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɨɦ 
210×297 ɦɦ. Ʉɨɠɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɞɪɭɝɢɣ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɚɪɤɭɲɿ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɚɪɤɭɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɪɹɞɤɿɜ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɦɟɧɲɨɦɭ ɛɨɤɭ ɚɪɤɭɲɚ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɥɿɜ ɚɪɤɭɲɿɜ ɨɩɢɫɭ, ɮɨɪɦɭɥɢ, ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɦɦ: 
  ɥɿɜɟ – 25; 
  ɜɟɪɯɧɽ – 20; 
  ɩɪɚɜɟ ɿ ɧɢɠɧɽ – 20. 
Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɛɿɥɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɨɦ 210×297 ɦɦ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɥɿɜ ɚɪɤɭɲɿɜ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɦɦ: 
  ɥɿɜɟ – 25; 
  ɜɟɪɯɧɽ – 25; 
  ɩɪɚɜɟ – 10; 
  ɧɢɠɧɽ – 15. 
ɍɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɲɪɢɮɬɨɦ ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. Ɍɟɤɫɬ ɨɩɢɫɭ, ɮɨɪɦɭ-
ɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɿ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɱɟɪɟɡ 2 ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 
1,5 ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɩɪɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɧɚɛɨɪɿ ɡ ɜɢɫɨɬɨɸ ɥɿɬɟɪ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2,1 ɦɦ.  
Ʌɚɬɢɧɫɶɤɿ ɧɚɡɜɢ, ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɿ ɝɪɟɰɶɤɿ ɥɿɬɟɪɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɱɧɿ ɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢ ɱɨɪɧɢɥɨɦ, ɩɚɫɬɨɸ ɚɛɨ ɬɭɲɲɸ 
ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɬɢ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɩɨɞɚɸɬɶ (ɹɤ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ) ɡ ɧɭɦɟɪɚ-
ɰɿɽɸ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɮɿɝɭɪɢ ɿ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɪɚ-
ɞɢɤɚɥɚɦɢ.  
ȼ ɨɩɢɫɿ, ɮɨɪɦɭɥɿ ɿ ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɢɪɚɡɢ (ɮɨɪɦɭɥɢ) ɿ ɫɢɦɜɨɥɢ. 
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Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ. 
ɍɫɿ ɥɿɬɟɪɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ, ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡ-
ɲɢɮɪɨɜɚɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɧɚɤɭ «-» (ɜɿɞ ɿ ɞɨ), ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɥɿɞ ɩɢɫɚɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜɿɞ» ɿ «ɞɨ». 
ɉɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɡɧɚɤ ɜɿɞɫɨɬɤɚ (%) ɫɥɿɞ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɫɥɹ 
ɱɢɫɥɚ. əɤɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɬɨ ɡɧɚɤ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɿ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɜɿɞ ɧɢɯ ɞɜɨɤɪɚɩɤɨɸ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ «>«, «<«, «=« ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ, ɚ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ʀɯ ɫɥɿɞ ɩɢɫɚɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɛɿɥɶɲɟ, ɦɟɧɲɟ, ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ ɬɨɳɨ). 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨ ɡɧɚɤɭ. 
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɫɥɿɞ ɩɢɫɚɬɢ ɫɬɨɜɩɰɟɦ ɿ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨ-
ɝɨ ɪɹɞɤɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɤɪɚɩɤɭ ɡ ɤɨɦɨɸ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɞɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
 
7.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) 
 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
1. Ɂɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ – 3 ɩɪɢɦ.; 
2. Ɉɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) – 3 ɩɪɢɦ.; 
3. Ɏɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) – 3 ɩɪɢɦ.; 
4. Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ) – 3 ɩɪɢɦ.; 
5. Ɋɟɮɟɪɚɬ – 3 ɩɪɢɦ.; 
6. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɚɛɨ ɹɤɢɣ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ 
(ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ) – 1 ɩɪɢɦ.; 
7. ȱɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɡɚɹɜɿ) – 1 ɩɪɢɦ. 
əɤɳɨ ɨɩɢɫ ɿ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɚ ɿɧɲɨɸ ɦɨ-
ɜɨɸ, ɬɨ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ʀɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɿɣɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɦɨɜɨɸ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ, ɚ ʀɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞ – ɭ ɬɪɶɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɝɪɨɦɚɞ-
ɫɶɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ, ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ 
ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚɤɢɦɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹ-
ɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. 
ɍ ɮɨɪɦɭɥɿ, ɨɩɢɫɿ, ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɣ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɨɫɬɿ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
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7.2.1. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɤɥɸɱ-
ɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɚɮɿ ɰɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɣ 
ɡ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɫɢɬɶ ɜɢɞɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ. əɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɦɿɫɰɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɚɮɚɯ, 
ɬɨ ʀɯ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɡɚ ɬɿɽɸ ɫɚɦɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɡ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɭ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɚɮɿ ɡɚɹɜɢ «ɞɢɜ. ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ». 
Ɂɚɹɜɚ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ «ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ». 
ɍ ɝɪɚɮɿ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɹɜɢ (ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɞɭ), 
ɡɚɹɜɧɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɢɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɤɜɿ-
ɡɢɬ «ɞɚɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ» ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ.  
Ƚɪɚɮɢ ɡ ɤɨɞɚɦɢ (21), (22), ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɹɜɢ, ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɨɦ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɩɿɫ-
ɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ.  
Ƚɪɚɮɢ ɡ ɤɨɞɚɦɢ (86) ɿ (87) ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (86) ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ-ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ. ɍ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (87) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪ ɿ ɞɚɬɚ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ.  
ɍ ɝɪɚɮɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢ-
ɬɢ, ɹɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨɫɢɬɶ ɜɢɞɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿ-
ɬɢɧɰɿ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɏ». 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (71) ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ, 
ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɜɧɟ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ), ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɱɢ ɜɫɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, 
ɬɨ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɿ ɡɚɹɜɢ ɭ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72). 
Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ – ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȯȾɊɉɈɍ), 
ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɬɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ ɨɤɪɟɦɨ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɬɨ ɩɿɞ ɤɨɞɚɦɢ 
(31), (32), (33) ɚɛɨ ɩɿɞ ɤɨɞɚɦɢ (62), (66) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (54) ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ) ɱɢ ɤɨɪɢ-
ɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɡɜɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɨɩɢɫɿ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (98) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɞɪɟɫɭ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɍɤɪɩɚ-
ɬɟɧɬɨɦ, ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɬɨ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (74) ɡɚ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɿɧɲɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɛɚɠɚɽ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɡɚɹɜɤɢ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧ-
ɰɿ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɏ». 
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Ɋɨɡɞɿɥ ɡɚɹɜɢ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɩɨɡɧɚɱɨɤ «ɏ» ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɤɚɯ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɪ-
ɧɢɤɿɜ ɿ ɚɪɤɭɲɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɍ ɤɥɿɬɢɧɰɿ «ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ», ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɽ ɜ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
əɤɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢ-
ɤɨɦ ɱɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ, ɬɨ ɜ ɝɪɚɮɿ «ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ «ɏ». əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ) ɽ ɽɞɢɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɱɢ ɜɫɿ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɬɨ ɰɹ ɝɪɚɮɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (72) ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ): ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ ɽ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɿɞ-
ɩɢɫɢ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɝɪɚɮɿ. 
əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɧɟ ɛɚɠɚɽ ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚ-
ɹɜɤɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɚɮɿ ɡɚɹɜɢ ɪɨ-
ɛɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɩɢɫ, ɳɨ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ. 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɝɪɚɮɢ ɡɚɹɜɢ «ɉɿɞɩɢɫ (ɢ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɿɜ)» ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɡɚɹɜɧɢɤɢ ɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦɢ ɿ ʀɯ ɩɿɞɩɢɫɢ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72). 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨ ɡɚɹɜɭ ɩɿɞɩɢɫɭɽ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɰɟ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɩɢɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ 
ɩɿɞɩɢɫɭɽ ɡɚɹɜɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɿɧɿɰɿɚɥɿɜ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿ ɫɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬ-
ɤɨɸ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɞɨɪɭɱɢɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɬɨ ɨɫɬɚɧ-
ɧɿɣ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɿɣ ɩɿɞɩɢɫ ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚ.  
ɍ ɰɿɣ ɝɪɚɮɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɞɚɬɭ ɩɿɞɩɢɫɭ. 
əɤɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɬɪɟɛɚ 
ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
7.2.2. Ɉɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
Ɉɩɢɫ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɿ ɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ (ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ) ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. ȼɿɧ ɦɚɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɫɭɬɶ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɹɫɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɚ-
ɯɿɜɟɰɶ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɚɜɚɬɢ ɬɨɱɧɟ, ɹɫɧɟ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɧɨɜɢɡɧɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. ȼɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɨ, ɬɨɱɧɨ ɿ ɹɫɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ (ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ), ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɤɿɧɰɟɦ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜ-
ɤɢ. 
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ȼ ɬɚɛɥ. 7.1 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ ɨɩɢɫɭ ɡɚɹɜɤɢ. Ɍɚɦ ɠɟ ɩɨɞɚɧɿ ɮɨɪ-
ɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɩɢɫɭ (ɡɥɿɜɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ (ɫɩɪɚɜɚ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɨɩɢɫɭ  
1.1. ȱɧɞɟɤɫ ɤɥɚɫɭ ɆɉɄ 1. Ʉɥɚɫ ɆɉɄ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ 1.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɡɜɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
2.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ 
2. Ƚɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ 
2.2. Ɉɩɢɫ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
3.1. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɚɧɚɥɨɝɿɜ 
3.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɜ,ɳɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿ-
ɫɬɸ ɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ 
3.3. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɧɚɥɨɝɚ 
(ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ) 
3.4. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɳɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚ-
ɫɬɤɨɜɨ ɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ 
3. Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ 
3.5. ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɪɢɱɢɧ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɰɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
4.1. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ 
4.2. ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
4.3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɨɜɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ 
4. ɋɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
4.4. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɨɡɧɚɤ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. 
5. ɉɟɪɟɥɿɤ ɮɿɝɭɪ ɝɪɚ-
ɮɿɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ 
5.1. ɉɟɪɟɥɿɤ ɮɿɝɭɪ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɡ 
ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɮɿɝɭɪɿ 
6.1. Ɉɩɢɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ (ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ. 
6.2. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
6. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɿɞɬ-
ɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ 6.3. Ɉɩɢɫ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ-
ɦɢ 
 
ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɨɩɢɫɿ ɧɚɡɜɢ ɪɨɡ-
ɞɿɥɿɜ ɧɟ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɪɨɡ-
ɞɿɥɿɜ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɪɨ-
ɡɞɿɥɢ.  
1. ȱɧɞɟɤɫ ɪɭɛɪɢɤɢ ɱɢɧɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɉɄ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ). Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɪɭɛɪɢɤɢ ɆɉɄ ɽ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
əɤɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɪɭɩɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɭɛɪɢɤ ɆɉɄ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɢ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɪɭɛɪɢɤ. 
ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ (ʀʀ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɿ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɧɚɡɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ ɆɉɄ. ɇɚɡɜɭ ɫɥɿɞ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɜ ɨɞ-
ɧɢɧɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ:  
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– ɧɚɡɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɢɧɿ;  
– ɧɚɡɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɽ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɥɭɤɚɦɢ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɬɪɭ-
ɤɬɭɪɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ. 
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɨɞɢɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɧɹ (ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ), ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɭ – ɿɧɲɨɝɨ.  
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɨɞɢɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɝɪɭɩɢ.  
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɝɪɭɩɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɫɥɨɜɚ «ɜɚɪɿɚɧɬɢ». 
2. Ƚɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ). ɍ ɰɶɨ-
ɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). əɤɳɨ ɬɚɤɢɯ ɝɚ-
ɥɭɡɟɣ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɬɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɬɿ ɡ ɧɢɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ. ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɞɿɣɫɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɫɥɭɠɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɩɢɫɭ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)». Ƚɚɥɭɡɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɪɭɛɪɢɤ ɆɉɄ.  
3. Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɿ ɚɧɚɥɨɝɢ ɡ ɜɢ-
ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ.  
Ɉɩɢɫ ɚɧɚɥɨɝɚ. 
ɇɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɚɧɚɥɨɝɚ (ɡɚɫɨɛɭ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ), 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ. ȯɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɚ ɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ. Ɉɫɤɿ-
ɥɶɤɢ ɫɭɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ, ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɿɞɛɢɪɚ-
ɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. əɤɳɨ ɠɨ-
ɞɟɧ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ ɨɡɧɚɤ, ɩɨɞɿɛ-
ɧɢɯ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ɨɛ-
ɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.  
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɜ ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɚɧɚɥɨɝ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɸ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɚɧɚɥɨɝɚ. Ⱦɥɹ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɧɚɥɨɝɚ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɣɨɝɨ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɹɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
Ⱦɚɥɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɛɚɠɚɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ ɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ (2–3 ɚɧɚɥɨɝɢ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ). 
ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɚɥɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ-
ɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɱɢɦ ɩɨɜɧɿɲɟ ɛɭɞɟ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɢɦ ɡɪɨ-
ɡɭɦɿɥɿɲɢɦ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɛɭɞɟ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɡɚɞɭɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
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Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɚɧɚɥɨɝ – ɩɪɨɬɨɬɢɩ.  
Ɉɩɢɫ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. 
ɇɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɨɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɉɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ, ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɨɸ ɜ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ.  
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɜ ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩ. 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɚ ɱɢ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɚɛɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶ-
ɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɨɩɢɫɭ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ 
ɨɩɢɫɭ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɦɟɪ ɞɠɟɪɟɥɚ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ.  
4. ɋɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɚɽ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿ ɪɨɡ-
ɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɚɧɿɣ ɧɢɠɱɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ). 
Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ: 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ; 
– ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɶ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛ’ɽɤɬ; 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ: 
«ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɿ-
ɞɥɹɝɚɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ) ɲɥɹɯɨɦ (ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ (ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶ-
ɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ)». 
ɉɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɨɜɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɭɦɨɜɨɸ 
ɨɯɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɜ «ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ», ɿ ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɨɳɨ. ɋɭɱɚɫɧɢ-
ɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟ-
ɬɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɧɟ ɨɤɪɟɦɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɰɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ, ɜɿɞɨɦɿ ɡɚɹɜɧɢɤɭ, ɜɢɞɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɰɢɦ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪ-




ɋɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ). 
ɋɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɨɡɧɚɤ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ. 
Ɂɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ), ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɬɚ ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚ ɨɡɧɚɤɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɩ. 1 ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ), ɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɚ ɫɚɦɟ, ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɱɢ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɩ. 2, ɩ. 3 ɬɚ ɿɧ.). 
əɤɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɩɭɧɤɬ, ɬɨ ɡɦɿɫɬ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜɢ-
ɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɶɨɦɭ, ɛɟɡ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɫɩɿɥɶɧɿ ɞɥɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɿ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ (ɜɿɞɨɦɿ ɨɡɧɚɤɢ) – ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩ. 1 ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɦɿɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɜɿɞɦɿɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢ) 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩ. 1 ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɉɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɦɿɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩ. 2 ɿ ɬ. ɞ. ɜɫɿɯ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭ-
ɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɚ ɫɚɦɟ, ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɢ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, ɩɟ-
ɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɫɹɝɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɨɜɿ (ɜɿɞɦɿɬɧɿ) ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ, ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
5. ɉɟɪɟɥɿɤ ɮɿɝɭɪ ɤɪɟɫɥɟɧɶ (ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ). ɋɭɬɶ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦɢ. ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɮɿɝɭɪɢ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ. əɤɳɨ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɹɫɧɸ-
ɸɬɶ ɿɧɲɿ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ), ɬɨ ɫɥɿɞ ɞɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɟ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ. ȼ ɨɩɢɫɚɯ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɨɞɢɧ ɿ 
ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɜɫɿɯ ɮɿɝɭɪɚɯ ɦɚɜ ɨɞɧɭ ɣ ɬɭ ɫɚɦɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɨɪɿ-
ɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɟɤɫɬɿ. 
6. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). Ɋɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɋɭɬɶ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)» ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɚɛɨ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɡɚɹɜɰɿ. 
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɩɪɢɥɚ-
ɞɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ, ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɽ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ, ɬɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɫɿɛ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɩɢɫɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɜɢɞɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
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7.2.3. Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  
 
Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɦɚɥɸɧɤɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɟɩɸɪɢ, 
ɨɫɰɢɥɨɝɪɚɦɢ, ɫɯɟɦɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ) ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ. ɍ ɩɪɚɜɨɦɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ).  
Ⱦɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɹɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɝɪɚ-
ɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ. ɍ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɮɨ-
ɬɨɝɪɚɮɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ.  
Ɏɨɪɦɚɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɜ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɥɿɜ 
ɚɪɤɭɲɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɦɚɥɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɫɥɿɞ ɧɚɤɥɟɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɜɥɚɫɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɳɿɥɶɧɨɦɭ, ɛɿɥɨɦɭ, ɝɥɚɞɤɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɱɨɪɧɢɦɢ 
ɱɿɬɤɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɿ ɲɬɪɢɯɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɬɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɛɟɡ ɪɨɡɬɭɲɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɦɚ-
ɥɶɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɿ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨɛ ɩɪɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧ-
ɧɿ ɡ ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨ 2/3 ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɜɫɿ ɞɟɬɚɥɿ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɰɢɮɪ ɿ ɥɿɬɟɪ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3,2 ɦɦ. ɐɢɮɪɨɜɿ ɬɚ ɥɿɬɟɪɧɿ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɢɦɢ, ɬɨɜɳɢɧɚ ʀɯ ɥɿɧɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɥɿɧɿɣ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. ɐɢɮɪɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɢ ɧɟ ɫɥɿɞ ɛɪɚɬɢ ɜ ɞɭɠɤɢ ɬɚ ɥɚɩɤɢ. 
ɇɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿ (ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɿ) 
ɩɪɨɟɤɰɿʀ (ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ, ɪɨɡɪɿɡɚɯ ɣ ɩɟɪɟɪɿɡɚɯ), ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶ-
ɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɫɿɦ ɿɧɲɢɦ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɚɦ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ʀɯ ɧɚɜɨɞɹɬɶ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜ ɨɩɢɫɿ. 
Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɚɩɢɫɿɜ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɫɥɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ «ɜɨɞɚ», «ɩɚɪɚ», «ɜɿɞɤɪɢɬɨ», «ɡɚɤɪɢɬɨ», «ɪɨɡɪɿɡ ɡɚ Ⱥ-Ⱥ». 
Ɉɤɪɟɦɿ ɮɿɝɭɪɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɚɪɤɭɲɿ ɛɭɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɱɢɬɚɬɢ ɩɪɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ 
ɞɨɜɲɢɯ ɛɨɤɿɜ ɚɪɤɭɲɚ. 
əɤɳɨ ɮɿɝɭɪɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɚɪɤɭɲɚɯ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɬɨ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɰɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɫɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɚɪ-
ɤɭɲɚɯ ɮɿɝɭɪ. 
ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɿɝɭɪ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɞɧɭ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɮɿɝɭɪ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɢɥɚɧɶ 
ɧɚ ɧɢɯ ɭ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). Ɉɞɧɿ ɣ ɬɿ ɫɚɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɮɿɝɭɪɚɯ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦɢ ɣ ɬɢɦɢ ɠ ɰɢɮɪɚɦɢ. 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɧɟ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɧɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ.  
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əɤɳɨ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɢ, ɬɨ ɩɪɢ ʀʀ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɭɦɨɜɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɿɜ ɹɤ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɤɪɿɦ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤ, 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɩɢɫɭɸɬɶ ɿ ɧɚɡɜɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ. əɤɳɨ ɪɨɡɦɿɪɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɰɶɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɬɨ ɧɚɡɜɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɧɚ ɜɢɧɨɫɧɿɣ ɥɿɧɿʀ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɩɢɫɭ ɩɿɞ ɰɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ). 
ɇɚ ɫɯɟɦɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɯɟɦ 
ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɿɜ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ ɬɨɳɨ). 
Ʉɨɠɧɟ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɭɦɟɪɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚ-
ɦɢ (ɮɿɝ. 1, ɮɿɝ. 2 ɬɨɳɨ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɰɶɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɚ, 
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɬɨɳɨ) ɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɚɪɤɭɲɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɟɤ-
ɫɬɿ ɨɩɢɫɭ. əɤɳɨ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɨɹɫɧɸɽ ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɝɪɚɮɿɱɧɟ 




Ɋɟɮɟɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. Ɋɟɮɟɪɚɬ – ɰɟ ɫɤɨ-
ɪɨɱɟɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɡɦɿɫɬɭ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ɋɟɮɟɪɚɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɡɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɪɟ-
ɮɟɪɚɬ ɦɚɽ ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ): 
1. ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɨʀ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɿ (ɚɛɨ) ɝɚɥɭɡɶ 
ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɡ ɧɚɡɜɢ. 
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, 
ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ. ɋɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɪɟɮɟɪɚɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɜɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.  
4. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Ɋɟɮɟɪɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɰɿɧ-
ɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ȱɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɬɪɟɛɚ ɛɪɚɬɢ ɥɢɲɟ ɡ ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɨɩɢɫɭ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɩɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ɍɟɤɫɬ 
ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɫɥɿɞ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɡɜɨɪɨɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ.  
Ɋɟɮɟɪɚɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, 
ɬɚɛɥɢɰɶ. ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ: 
ɞɥɹ ɫɥɿɜ «ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ» – ɧ.ɩ.; 
ɞɥɹ ɫɥɿɜ «ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ» – ɡ.ɩ.; 
ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ «ɮɨɪɦɭɥɚ» – ɮ-ɥɚ; 
ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ «ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ» – ɿɥ.; 
ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ «ɬɚɛɥɢɰɹ» – ɬɚɛɥ.; 
ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ «ɩɪɢɤɥɚɞ» – ɩɪ. 
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ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ (ɫɩɨɫɿɛ ɬɚ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ) ɬɚ ɬɪɢ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩ’ɹɬɶ ɤɪɟɫɥɟɧɶ 
ɬɚ ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: 2 ɧ. ɬɚ 3 ɡ.ɩ. ɮ-ɥɢ, 5 ɿɥ., 1 ɬɚɛɥ.  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨ 1000 ɡɧɚɤɿɜ. 
 
7.2.5. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɹɜɤɢ 
 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ ɚɛɨ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɐɟɣ ɫɬɪɨɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɥɢɜɭ ɛɭɞɟ ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɡɛɿɪ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɚɜɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɛɨɪɭ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɟ ɩɪɚɜɨ ɭ 
ɧɶɨɝɨ ɽ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɭ ɩɨɞɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɞɨɜɿɪɟɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɞɨ ɡɚɹɜɢ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɜɢɞɚɧɟ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɫɿɛ. ɐɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɿɞ-
ɩɢɫɚɧɟ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɦɿɧɟɧɨ ɫɚɦɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩ-
ɧɢɤɨɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɹɜɢ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɛɚɠɚɽ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɚɬɢ 
ɤɨɩɿɸ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɜɿɪɟɧɭ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ «ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɭ» 
ɤɨɩɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. əɤɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɚɹɜɨɤ ɞɟɤɿɥɶɤɚ, ɬɨ ɞɨɞɚɸɬɶ ɤɨɩɿʀ ɜɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ). Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜ-
ɤɢ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɚ ɫɚɦɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢ-
ɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ? 
2. əɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ)? 
3. əɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ? 
4. əɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)? 
5. ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)? 
6. əɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɬɿ ɿɧɲɢɯ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ? 
7. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɪɟɮɟɪɚɬ? 
8. əɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚ-
ɱɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ)? 
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8. ɉɈɊəȾɈɄ ɈȾȿɊɀȺɇɇə ɉȺɌȿɇɌɍ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɭɦɿɬɢ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɡɧɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ. 
 
8.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
Ɍɜɨɪɢ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɿ 
ɫɭɦɿɠɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ʀɯ ɩɨɹɜɢ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɹɤ ɛɭɞɭɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɪɨɥɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ 
ɧɚ ɰɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ), ɳɨ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɍɫɬɚɧɨɜɢ). 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɛɚɠɚɽ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ 
ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɿ ɦɚɽ ɧɚ ɰɟ ɩɪɚɜɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨ-
ɜɢ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɿ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɫɿɱɧɹ 2001 ɪ. Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18 ɥɸɬɨɝɨ 2002 ɪ. 
Ɂɚɹɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɨɲɬɨɸ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ: ɜɭɥ. Ƚɥɚɡɭɧɨɜɚ, 1, ɦ. Ʉɢʀɜ, 01601, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ». Ɍɚɤɨɠ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɨɦ, ɬɟɥɟ-
ɤɫɨɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧɲɢɦ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɭ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɱɢ ɣɨɝɨ ɞɨɜɿɪɟɧɨɸ ɨɫɨ-
ɛɨɸ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɜɢɞɚɸɬɶ ɪɨɡɩɢɫɤɭ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɟ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨ-
ɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ʀɯ ɩɨɞɚɥɚ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
– ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɚɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ, 
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ; 
– ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ. 
əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɩɨɞɿɛ-
ɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɞɧɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɜ-
ɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ (ɿ ɞɜɨɯ ɤɨ-
ɩɿɣ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɥɢɫɬɨɦ, ɳɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹ-
ɜɤɢ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɟɬɚɩ – ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɟɰɿ-
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ɚɥɶɧɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫ-
ɬɿ. ɉɿɫɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɩɚɬɟɧɬ. 
Ɂɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɩɚɞɤɨɽɦɟɰɶ, 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɱɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ.  
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɦɚɽ ɚɜɬɨɪ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ 
ɫɚɦ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɜɿɪɟɧɨɝɨ) ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɭ ɞɨɜɿɪɟɧɭ ɨɫɨɛɭ. əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɭ ɩɨɞɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɞɨɜɿɪɟɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɬɨ ɞɨ ɧɟʀ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɜɢɞɚɧɟ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɨɪɭ-
ɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ.  
ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɩɪɚ-
ɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɦɚɽ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ, ɹɤɳɨ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɢ ɡɚ ɞɨɪɭ-
ɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ.  
ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ – ɰɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ) ɿ 
(ɚɛɨ) ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɦɚɽ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ. 
ɋɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɰɟ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ. 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɜɿɞ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɢɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɩɟ-
ɪɟɞɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɚɛɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɹɤ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍ 
ɰɟɣ ɠɟ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɤɥɚɫɬɢ ɡ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɞɨɝɨ-
ɜɿɪ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɩɥɚɬɢ ɣɨɦɭ (ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɜɿ) ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ (ɚɛɨ) ɿɧɲɨʀ ɜɢɝɨɞɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ. əɤɳɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɽ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ) ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɭ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
ɋɭɩɟɪɟɱɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɦɨɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɫɩɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɦɚɸɬɶ ɨɞ-
ɧɚɤɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ. 
ɇɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɧɟɫɥɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɧɚɞɚɥɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɧɢɦ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɨɜɿ (ɤɨɪɢɫɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ). 
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8.2. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ 
 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ, ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ (ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ), ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɍɤɪɩɚ-
ɬɟɧɬɨɦ – ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ» ɣ ɉɪɚɜɢɥ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ.  
ɍ ɫɩɪɨɳɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ 






































Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ  
ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
Ɂɚɩɢɫ ɭ Ɋɟɽɫɬɪɚɯ 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨ  
ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ  
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ  
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 







ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) 
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Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɚɛɨ ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɱɢ 
ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜ ɡɚɹɜɤɭ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ. 
 
8.2.1 ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ 
 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚɦɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ɂɚɹɜɤɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɨʀ ɡɚɫɟɤɪɟɱɟɧɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ 
ɝɪɢɮɭ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɚ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɱɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɜɚɠɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɤɨɸ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ɂɚɹɜɤɚ ɹɤɚ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɜɜɚɠɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɤɨɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ, ɹɤɭ ɩɨɞɚɧɨ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɹɤ ɞɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ-ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɚɹɜɤɚ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɩɟɪɟɜɿɪɹ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ Ɂɜɨɞɨɦ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ɂɚɹɜɤɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɹɜɤɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
ɩɪɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚɽɦɧɢɰɶ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɜɟɪ-
ɬɚɽ ʀʀ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ.  
ȼɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ». Ɋɟɠɢɦ ɫɟ-
ɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ.  
ɉɪɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɍ 
ɪɚɡɿ ɧɟɡɝɨɞɢ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚ-
ɬɟɧɬ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɿ) ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɱɢ ɩɪɨ ɪɨɡɫɟɤɪɟɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɨɫɤɚ-
ɪɠɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨ ɫɭɞɭ.  
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8.2.2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ  
 
Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ:  
– ɡɚɹɜɭ ɜ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨ-
ɜɨɸ;  
– ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ;  
– ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ ɦɨɜɨɸ.  
Ɇɨɜɚ, ɹɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ.  
ȼɢɦɨɝɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 13 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»: «…ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɳɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)) 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɿɣɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚ-
ɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ», – ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ 
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɱɢɧɧɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.  
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶ-
ɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ, ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɡ ɍɤɪ-
ɩɚɬɟɧɬɨɦ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ. 
əɤɳɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɬɨ ɜɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ. əɤɳɨ ɜ ɰɟɣ ɫɬɪɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɭɫɭɧɭɬɨ, ɬɨ 
ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɛɭɞɟ ɞɚɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɿɜ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨɞɚɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢ-
ɥɚɸɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɨɩɢɫ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɭ ɡɚɹɜɤɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ:  
– ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɨɩɢɫ ɬɚ (ɚɛɨ) ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɩɨɫɢ-
ɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɭ ɡɚɹɜɤɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɨɦɟɪ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ʀʀ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ;  
– ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɩɨɞɚɧɨ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɢɤɨɦ ɱɢ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ;  
– ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ʀʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚ-
ɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɤɨɩɿɹ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɿɧɲɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɧɿɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɱɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɩɿɹ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
əɤɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɭɦɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɚɛɡɚɰɿ ɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɟɝɚɣɧɨ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ 
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ɧɚɞɚɬɢ ɤɨɩɿɸ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ (ɚɛɨ) ʀʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɭ, ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɰɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɧɟɩɨɞɚɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɞɿɥɭ ɨɫɬɚɧ-
ɧɶɨʀ, ɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢ-
ɬɢ ɹɤ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɹɤ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɟ-
ɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ:  
– ɜɢɞɿɥɟɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɩɨɞɚɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɚ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɨɸ 
ɡɚɹɜɤɨɸ;  
– ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɡɚ ɜɢɞɿɥɟɧɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ 
ɦɟɠɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ʀʀ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɡ ɜɢɦɨɝ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟ-
ɥɿ). ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɡ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɩɢɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɥ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɨɛɨɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɹɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢ-
ɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɜɢɦɨɝɭ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɚɬɚ ʀʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ. 
 
8.2.3. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ)  
 
ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɰɟ – ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɬɨɛɬɨ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ), ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɥɟ-
ɠɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢ-
ɡɧɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ), ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ʀʀ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢ-
ɦɨɝ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ.  
əɤɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɫɩɥɚɬɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ʀʀ 
ɩɨɞɚɧɧɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ:  
– ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ;  
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬ, ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɩɨɞɚɧɧɹ;  
– ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ);  
– ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɭɦɨɜ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ);  
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– ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɦɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫ-
ɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ(ɿ) ɿɧɞɟɤɫ(ɢ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɉɄ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɢɦɨ-
ɝɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɨɫɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɨ, ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɿʀ ɬɚɤɿ: 
– ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɢ;  
– ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɝɨɬɭɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨ-
ɜɨɤ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɢɪɚɽ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. 
əɤɳɨ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɡ ɜɢɦɨɝ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɹɥɨɫɹ, ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɰɟ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ 
ɧɚ ɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɬɚ, ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ, ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ (ɚɛɨ) ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
əɤɳɨ ɩɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜ-
ɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ, ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚ-
ɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
ɋɚɦɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɹɜɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ; ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ); 
ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; ɪɟɮɟɪɚɬɭ; ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɢɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɩɢɫɿɜ, ɩɟɱɚɬɨɤ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɨɠ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɩɢɫɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɿ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɿ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɩɢɫɭ, ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɽɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
Ɍɪɟɛɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ-
ɹɜɧɢɤɭ: ɡɚɩɢɬ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɧɚɫ-
ɥɿɞɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ (ɡɚɩɢɬ) ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɢ-
ɳɟ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɤɪɿɦ ɨɞɧɨɝɨ – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɡɚɩɢɬ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɿ-
ɫɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ 
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɰɟ ɩɨɞɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɩɨɞɚɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɭ 
ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɪɨɤɢ, ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɿɣɬɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ.  
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ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ 
ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɟɝɚɣɧɨ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɽɸ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɬɚ-
ɤɢɣ ɡɛɿɪ ɚɛɨ ɩɨɞɚɬɢ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɣɨɝɨ ɫɩɥɚɬɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿ-
ɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ.  
əɤɳɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɍɤɪ-
ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɩɨɞɚɜ ɞɨ 
ɫɩɥɢɜɭ ɰɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɫɩɥɚɬɢɜ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧ-
ɬɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɚɛɨ ɭ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ɋɩɥɚɱɟɧɚ ɫɭɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɭɧɤ-
ɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɞɚɜ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɢ ɳɨɞɨ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɫɩɥɚɬɢ, ɬɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɩɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ.  
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ 
ɞɥɹ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
ɉɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɡɚɹɜɧɢɤɭ 
ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ) ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɿ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɿɧɲɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɡɚɹɜ-
ɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɜɿɞ 
ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɡɚ ɰɟɣ ɫɬɪɨɤ ɜɢɦɨɝɭ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɧɟ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ, ɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɟɪɲɢɦ, ɚɛɨ ɝɪɭɩɭ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɟɪɲɢɦ, ɽɞɢɧɢɦ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɢɦ ɡɚɞɭɦɨɦ. 
əɤɳɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɛɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɟ ɧɚɞɿɣɞɭɬɶ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɦɿɠ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɿ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɳɨɞɨ 
ɞɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ, ɜɫɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɡɚɩɢɬɢ 
ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ ɿɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ. 
əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɟɤɫɩɟɪɬ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɡɚɩɢɬ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬ ɦɨɠɟ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɡɚɩɢɬ.  
ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɽ: 
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 ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɦɢ ɡɛɨɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɪɨɡ-
ɦɿɪɭ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɨɦ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ; 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ; 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɿ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿɧɲɟ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀʀ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ;  
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɩɢɫɿɜ, ɩɟɱɚɬɨɤ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ); 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɨɡɞɿ-
ɥɭ 3 ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɚɪɤɭɲɿɜ, ɪɨɡ-
ɦɿɪɭ ɩɨɥɿɜ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɥɿɬɟɪ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɹɤɿɫɬɶ ɞɪɭɤɭ, ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜ-
ɥɸɽ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɬɨɳɨ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ, ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɟɣ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɩɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬ); 
 ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɨɞ-
ɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), 
ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɫɹɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɥɢɲɟ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɩɢɫɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɧɚ ɨɡɧɚɤɢ ɜ ɨɩɢɫɿ ɱɢ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɹɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨ-
ɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɡɚɩɢɬɿ ɧɟɦɚɽ); 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ, ɱɢ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ; 
 ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɩɢɫɭ, ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɬɨɳɨ); 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿ-
ɡɭ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ.  
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ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) (ɹɤɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɭɬɬɽɜɨ-
ɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ). 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬ ɦɨɠɟ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɫɚɦ, ɡɚ-
ɩɢɬ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ) ɛɭɥɚ ɩɨɞɚɧɚ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɤɪɚʀɧ-
ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤ 
ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿ-
ɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢ ɭ ɡɚɹɜɿ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɫɤɨ-
ɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ.  
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟ-
ɬɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɡ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɩɨɡɧɚɱ-
ɤɭ ɭ ɡɚɹɜɿ ɩɿɞ ɤɨɞɨɦ (30) ɿ ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞ ɤɨɞɚɦɢ (31), (32), (33), 
ɬɨɛɬɨ ɧɨɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɭ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɞɟɪɠɚɜɭ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɨɞɚ-
ɧɚ. Ⱥɛɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ. Ɍɨɞɿ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ , 
ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɚɧɿ ɿ ɤɨɩɿɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɜɿɪɟɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɬɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ «ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɭ» ɤɨɩɿɸ). ɋɬɪɨɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚ-
ɹɜɢ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɿ ɤɨɩɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɧɚ 2 ɦɿ-
ɫɹɰɿ ɡ ɞɚɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɰɸ ɞɿɸ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɿɞ ɤɨɞɨɦ (30), ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɿ ɡɝɨɞɨɦ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ, 
ɩɨɞɚɧɨɸ ɞɨ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ. 
Ʉɨɥɢ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɩɨɞɚɜɲɢ ɩɟɪɲɭ ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɨɛɨɬɭ 
ɧɚɞ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽ ɣɨɝɨ ɿ ɡɚɹɜɥɹɽ ɰɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɢɦɢ ɡɚɹɜɤɚɦɢ. 
Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɡɚɹɜɧɢɤ ɜɢɪɿɲɭɽ ɰɿ ɡɚɹɜɤɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɜ ɨɞɧɭ. 
Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɟɪɲɨʀ. ɉɪɨ ɬɚɤɭ ɡɚɹɜɤɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɜ ɡɚɹɜɿ ɩɿɞ 
ɤɨɞɨɦ (66). 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɰɟ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ 
ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. ɐɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɨ 
ɽɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟ-
ɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚ-
ɤɿ ɡɚɹɜɤɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɩɿɞ ɤɨɞɨɦ (62). 
əɤɳɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ ɜ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɿ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, 
ɬɨ ɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢ-
ɤɚɧɨɸ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɧɚ ɹɤɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ ɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
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ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɬɚɩ ɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɿɧ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɬɪɟ-
ɛɭɽ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ. Ⱥ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɱɢ ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ 
ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ, ɚ ɡɚɹɜɥɟɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚ-
ɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
3 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫ-
ɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ 
ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɱɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟ-
ɧɢɣ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɚɞɚɧɨ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ, ɚɥɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɧɟ ɭɫɭɧɭɬɨ, ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢ ɰɶɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɜɢɡɧɚɧɿ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɧɟɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦɢ ɿ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ:  
– ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɡ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫ-
ɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ; ɚɛɨ  
– ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ (ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɡ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ) ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɱɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ; ɚɛɨ 
– ɡɚɹɜɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɦɨɡɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ); ɚɛɨ 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ; 
ɬɨ: 
– ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɝɨɬɭɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɢɪɚɽ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. 
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ:  
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ 
ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ;  
– ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ) ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞ-
ɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ;  
– ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨ-
ɧɚ, ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɿ ɞɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ);  
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– ɡɚɹɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɜɢɦɨɡɿ ɽɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ); 
ɬɨ: 
– ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɢ;  
– ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɝɨɬɭɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨ-
ɜɨɤ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɢɪɚɽ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ.  
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɍɫɬɚɧɨɜɢ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» ɩɭɛɥɿ-
ɤɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɚ ɚɛɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨʀ 
ɧɟʀ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ. Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ. ɉɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɡɚɹɜɤɢ. Ɂɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɚɹɜɤɢ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭ-
ɸɬɶɫɹ. 
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɭ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɜɨ-
ɧɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ. 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɿ ɣɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɞɿɣɫɧɨ ɡɧɚɥɚ ɱɢ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɩɢ-
ɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɚ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɧɟɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚ-
ɹɜɧɢɤɚ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ⱦɿɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ⱦɿɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɟʀ ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ. 
 
8.2.4. Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨ ɫɭɬɿ)  
8.2.4.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɢ ɨɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɡɚɹɜɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ 
ɡɛɨɪɭ ɡɚ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ.  
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ 
ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ȱɧɲɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ʀɯ ɩɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɢ 
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ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɤɢ. Ȳɣ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ 
ɥɢɲɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɚɹɜɭ 
ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɭɞɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨ.  
əɤɳɨ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɩɨɞɚɫɬɶ 
ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ (ɚɛɨ) ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ 
ɩɨɞɚɜ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚ (ɚɛɨ) ɧɟ ɫɩɥɚɬɢɜ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ, ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ. 
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ 
ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ-
ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
ɍ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ, ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ.  
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚ-
ɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɨɩɢɫɭ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɨɩɢɫɭ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟ-
ɥɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ «ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɧɨɜɢɡɧɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɨɸ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɟ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ-
ɫɹ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ:  
– ɮɨɪɦɭɥɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟ ɜɢɪɚɠɚɽ ʀʀ ɫɭɬɿ, ɧɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɚɛɨ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɹɫɧɨ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɚɛɨ 
ɨɩɢɫ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ʀʀ ɫɭɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɹɫɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ, ɳɨɛ ʀʀ ɦɿɝ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɚɛɨ  
– ɡɚɹɜɥɟɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ, ɚɛɨ  
– ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨ-
ɪɨɧɚ ɱɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɱɢ ɞɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɬɨ  
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟ-
ɪɬɢɡɢ ɝɨɬɭɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ.  
Ɍɚɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɥɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ.  
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
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Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚ 
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɱɿ. 
Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɚɛɨ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɮɿ-
ɞɟɧɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɬɪɟɬɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹ-
ɽɬɶɫɹ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ ɚɛɨ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɚɦ 
ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɧɨɜɢɡɧɿ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ). 
ɇɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜɿɞ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɩɪɹɦɨ ɱɢ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɬɚɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɚ ɡɚ 
ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɞɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɭ ɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
ɐɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɧɚ ɞɚɬɭ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɭɦɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɧɨ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ Ɇɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɰɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨɞɚɧɿ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧ-
ɬɭ). ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɫɩɥɚɱɭɽ ɦɟɧɲɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
əɤɳɨ ɠ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɧɟɦɚɽ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɨɩɢɫɭ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɶ (ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɽ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢ-
ɦɢɯ ɡɦɿɧ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɉɨɬɿɦ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ. 
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Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɭɬɶ, ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɿ ɜɢ-
ɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɹɫɧɨ ɿ ɫɬɢɫɥɨ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɜɢɪɚɠɚɽ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɣɨɝɨ ɫɭɬɶ, ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨʀ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
ɉɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ.  
əɤɳɨ ɫɭɬɬɽɜɚ ɨɡɧɚɤɚ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚɥɟ ɽ ɜ ɨɩɢɫɿ ɚɛɨ ɜ ɡɚɥɟɠ-
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ɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚɛɨ ɹɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɿ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ 
ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɬɚɤɭ ɨɡɧɚɤɭ 
ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ 
ɹɫɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɧɿɣ 
ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿ-
ɞɨɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɨɡɧɚɤɭ, ɹɤɭ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱ-
ɧɿɫɬɶ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ), ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɹɫɧɨ, ɳɨ ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢ-
ɦɨɝɚɦ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɫɭɧɭɬɢ ɡɚ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɰɟɣ ɧɟɞɨɥɿɤ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨʀ ɜ ɩɨɞɚɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
Ɍɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ.  
əɤɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨ-
ɞɠɚɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɹɦ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ, ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɬɨɛɬɨ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ-
ɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚ-
ɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɧɿɣ ɧɟɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɡ ɩɨɹɫɧɟɧ-
ɧɹɦ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɡɧɚɤ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɮɚɤɬɭ ɧɟɫɚɧɤ-
ɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
ɇɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɿʀ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɨɩɢɫɿ, ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɹɽɬɶɫɹ, ɱɢ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɧɶɨɦɭ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɨ-
ɧɹɬɶ, ɹɤɢɦɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ. Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜ 
ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ʀɯ ɜ ɨɩɢɫ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɭɜɚ-
ɠɚɽ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ʀɯ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ, ɿɧɚɤɲɟ – ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɮɨɪ-
ɦɭɥɢ.  
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əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢ-
ɪɚɠɟɧɭ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɫɭɧɭɬɢ 
ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɟɣ ɧɟɞɨɥɿɤ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨʀ ɜ ɩɨɞɚɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ ɫɭɬɿ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ-
ɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
ȼɩɥɢɜ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɨɡɧɚɤ ɩɭɧɤɬɭ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɱɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫ-
ɬɟɣ (ɚɛɨ, ɭ ɪɚɡɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ, ɞɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɟɬɚɩɚɯ ɫɩɨɫɨɛɭ) ɦɿɠ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɢɦ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɯɧɿɤɢ. əɤɳɨ ɰɟ ɬɚɤ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪ-
ɦɭɥɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. ɍ ɮɨɪɦɭɥɿ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
əɤɳɨ ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɫɥɿɜ, ɹɤ «ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ...», ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɨ ɹɤ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, 
ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ. ɉɪɢɫɬɪɿɣ, ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɿ ɜ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚɥɟ ɹɤɢɣ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɦɚɽ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
ɉɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɿɽʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɫɭ-
ɧɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
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ȼɢɧɚɯɿɞ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨ-
ɲɭɤ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɨɜɢɡɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɜɫɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɰɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɿɡ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɲɭɤɭ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɨ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɤɨɠɧɿ ɡ 
ɹɤɢɯ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɡɧɚɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɿ ɧɨɜɢɡɧɢ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬ, ɡ ɹɤɢɦ 
ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɨɫɧɨ-
ɜɧɨɦɭ), ɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ – ɜ ɿɧɲɨɦɭ, ɬɨ ɰɟ ɿɧɲɟ ɞɠɟɪɟɥɨ 
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ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɽ ɛɟɡɫɭɦɧɿ-
ɜɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɨʀ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɨɛ’ɽɤɬ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɠɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɭ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚɛɨ ɨɡɧɚɤɭ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ʀɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤɢ: ɫɥɨɜɟɫɧɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ, ɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɚ ɬɨɳɨ.  
əɤɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɽ ɧɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨ ɰɟɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɨɦɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ 
ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɬɨ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɬɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɦ. əɤɳɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɬɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ 
ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɿ ɧɨɜɢɡɧɢ.  
əɤɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɬɚɜ ɜɿ-
ɞɨɦɢɦ, ɽ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɸ ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ, ɚ ɡɚ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɹɤɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜ-
ɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɬɢɯ ɠɟ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɡ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨɸ ɞɚɬɨɸ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɚ ɡɚ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɣ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞ-
ɤɥɢɤɚɧɚ ɚɛɨ ɧɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧ-
ɧɹ, ɩɪɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚɤɨʀ ɡɚɹɜɤɢ (ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɱɢ ʀʀ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ ɿ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ) ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɬɟɩɟɪ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɧɨɜɢɡɧɢ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨ ɞɚɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜ-
ɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɟʀ.  
əɤɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɚɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɬɚ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɬɨ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɦ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ 
ɧɨɜɢɡɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɦ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ, ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɰɿ-
ɥɨɦɭ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɟɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɭɤɭ, ɧɨɜɢɡɧɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɠɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɭ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ, ɚɛɨ ɨɡɧɚɤɭ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ʀɣ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ, ɜ ɿɧɲɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦ.  
əɤɳɨ ɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɶɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨ-
ɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨ-
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ɞɠɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɨɜɢɦ, ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɦ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɧɨɜɢɦ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ, ɹɤɳɨ ɰɟ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɲɥɹɯɨɦ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧ-
ɤɬɭ ɬɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɨɡɧɚɤ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɿ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧ-
ɲɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɨɜɢɡɧɭ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɨɛ’ɽɤɬ, 
ɹɤɢɣ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦ.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɦ 
ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ, 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɧɟɸ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɸ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɤɪɟ-
ɦɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
 
8.2.4.4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟ-
ɯɧɿɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. əɤɳɨ ɬɚɤɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɬɨ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ.  
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɸɬɶ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɬɿ ɨɡɧɚ-
ɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɥɢɲɟ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɤɥɸɱɚɽ:  
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɧɚɥɨɝɚ, 
ɬɨɛɬɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭ-
ɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɡɧɚɤ, ɩɨɞɿɛɧɨɸ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ;  
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ (ɜɿɞɦɿɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ);  
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɦɿɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ;  
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɣ-
ɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɦɿɝ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɚɜɢ-
ɥɶɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɿ ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɟ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀɫɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ȱɧɚɤɲɟ 
ɤɚɠɭɱɢ, ɩɪɨɫɬɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ 
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ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɨɜɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ) ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀɫɶ ɿɧɲɨʀ ɣɨ-
ɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɹɜɧɢɦ. ɉɨɞɿɛɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɟɡɥɿɱɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
ɇɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ 
ɣɨɝɨ ɜɞɚɜɚɧɚ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɬɚ ɜɞɚɜɚɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ-
ɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɢɦ ɧɟ ɡ 
ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ:  
– ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɫɩɨɥɭɤɚ, ɹɤɚ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ, ɿ 
ɜɢɹɜɥɹɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɨɜɿ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-
ɦɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ (ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ);  
– ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɞɜɨɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ 
ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɬɨɛɬɨ ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛɨɯ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɳɿ, ɧɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɚ);  
– ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ (ɤɥɚɫɭ, ɝɪɭɩɢ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ) ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ;  
– ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ (ɤɥɚɫɭ, ɝɪɭɩɢ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ) ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɹɤɳɨ ɜ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɧɨɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɢɣ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɥɭɤ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.  
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ:  
– ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɜɿɞɨɦɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ(ɚɦɢ), 
ɹɤɚ(ɹɤɿ) ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ(ɸɬɶɫɹ) ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ;  
– ɡɚɦɿɧɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɲɨɸ ɜɿɞɨɦɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ 
ɡɚɦɿɧɢ;  
– ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ (ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɞɿʀ) ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ (ɚɛɨ) ɮɭɧɤɰɿʀ ɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨɝɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ, 
ɝɚɛɚɪɢɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɽɦɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɳɨ);  
– ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɢ ɞɿɣ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɫɨɛɿ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɢ 
ɞɿɣ;  
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– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɱɚɫɬɢɧ) ɡ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɜɢɛɿɪ ɹɤɢɯ ɿ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɥɢɲɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ;  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
– ɡɦɿɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɚɛɨ 
ɡɦɿɧɭ ɜɢɞɭ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɮɚɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɨɡɧɚɤ ɧɚ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɨɦɢɣ ɿ ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɚɛɨ ʀɯ ɜɡɚɽ-
ɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ-
ɫɬɟɣ.  
əɤɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɦɚɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɬɚ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ, ɬɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭ-
ɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶ-
ɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚ-
ɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɦɿɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɚɛɨ 
ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, 
ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɦɚ-
ɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɦɿɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ, ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ, ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ.  
əɤɳɨ ɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞ-
ɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɧɚɞɚ-
ɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲ-
ɤɨɞɠɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ 
ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨ-
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ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ.  
 
8.2.4.5. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
 
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɽ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɩɪɨ 
ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɝɟɧɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɽ:  
– ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɩɢɫ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɬɚ (ɚɛɨ) ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ⱦɨɩɭ-
ɫɤɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɿɧɚ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ʀɯ, ɿ ɹɤɟ ɫɬɚɥɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɚ ɡɚ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɞɨ 
ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ;  
– ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨɫɬɨɜɿɪ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɧɢɯ;  
– ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɛɭɬɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɦ ɭ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ), ɹɤɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɽ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɜ ɡɚɹɜɰɿ 
ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɜɢɧɚɯɿɞ.  
əɤɳɨ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɹɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢ, ɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ.  
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɹɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɹɤɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɽ ɿɧɲɢɦ ɧɿɠ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɨɩɢɫɭ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɨɩɢɫɭ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɿ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨ-
ɜɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɫɭɧɭɬɢ ɰɟɣ ɧɟɞɨɥɿɤ.  
ȼɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɜɢɡɧɚɧɨɦɭ ɡɚ-
ɤɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɢ.  
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ  
– ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ 
ɰɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɹɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ;  
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– ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;  
ɬɨ  
– ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ.  
əɤɳɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɡɚɹɜɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɿ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ ɬɚɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɹɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ, 
ɚɛɨ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɜɢɡɧɚɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚɛɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ 
ɜɢɡɧɚɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚɛɨ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɚ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɽ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɬɨɪɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ, ɞɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɪɭɯ ɩɟɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɭɡɥɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɪɨɛɢɬɶ-
ɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɨɩɢɫɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɚ) ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢ-
ɜɚɽ ɫɭɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɹɫɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ.  
əɤɳɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɽ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɶɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ, ɭ 
ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ 
ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ, ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɡ ɡɚɥɟ-
ɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɰɟɣ ɩɭɧɤɬ ɿɡ ɮɨɪɦɭɥɢ.  
Ɍɚɤɟ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ ɩɚɬɟɧ-
ɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
 
8.3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) 
 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɹɜɤɚ, ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ 
ɜɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ. 
ȼɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ».  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ Ⱦɋȱȼ ɜɢɞɚɽ ɩɚɬɟɧɬ. ɉɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ 
ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɞɿɸɬɶ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɧɢɯ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ. 
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ȼɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ» ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɞɟ-
ɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ.  
ɋɩɨɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɭ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɞɟ-
ɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɞɨɫɬɭ-
ɩɭ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɜɿɞ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ.  
əɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɝɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɜɢɞɚɱɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ʀɣ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɣɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨ-
ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɬɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨ ɪɨɡɫɟɤɪɟɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɱɢ ɡɦɿɧɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɿ ɞɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ʀʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ. 
Ɂɦɿɧɭ ɫɬɟɩɟɧɸ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɱɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɫɟɤɪɟ-
ɱɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɧɚ ɩɪɨ-
ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞ-
ɧɟɫɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɪɨɤɭ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɨ ɪɨɡɫɟɤɪɟɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɞɨ ɡɚ-
ɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ Ⱦɋȱȼ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɋɟɽɫɬ-
ɪɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɿ ɜɢɞɚɽ ɩɚɬɟɧɬ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢ 
ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ) ɜɿɞ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. 
əɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɝɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɞɚɱɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ʀɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
Ɂɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ) ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ. 
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8.4. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ȼɢɞɚɱɚ ɩɚɬɟɧɬɭ. ɋɬɪɨɤɢ ɞɿʀ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɱɭ ɿ 
ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɨɦɟɪ ɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɞɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɶ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡ ɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ. 
ȼ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 3 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɭ ɣ ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫ-
ɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
ɉɚɬɟɧɬ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ. ȼɢɞɚɱɚ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɚɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɨɫɿɛ, ʀɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɩɚ-
ɬɟɧɬ. 
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɢɞɚɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢ-
ɞɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ. ɍ ɜɢ-
ɩɚɞɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɱɢ ɩɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɭɛɥɿɤɚɬ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ. Ɂɚ ɜɢɞɚɱɭ ɞɭɛɥɿɤɚɬɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
ɉɚɬɟɧɬ – ɬɟɯɧɿɤɨ-ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ, ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ, ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬ, ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɿ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ. 
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ – ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ʌɨɤɚɥɶɧɚ ɧɨɜɢɡɧɚ 
– ɧɨɜɢɡɧɚ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ 
ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
ɍ ɐɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɫɿɱɧɹ 2003 ɪɨɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɟɤɥɚɪɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. Ɍɨɦɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɭɠɟ ɜɢɞɚɧɢɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɿɫɥɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɚ ɧɨɜɿ ɞɟ-
ɤɥɚɪɚɰɿɣɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ.  
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. 
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ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ. ɐɟɣ ɫɬɪɨɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ. 
ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 14–20 ɪɨ-
ɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɋɒȺ, Ʉɢɬɚʀ, Ʉɚɧɚɞɿ – 20 ɪɨɤɿɜ; ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ – 18; ɭ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɚɯ – 17; ɜ Ⱥɜɫɬ-
ɪɚɥɿʀ, ɇɨɜɿɣ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, ɉɚɤɢɫɬɚɧɿ – 16; ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, ȱɪɚɤɭ, ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ 
Ʉɨɪɟʀ, Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ, ɍɪɭɝɜɚʀ, əɩɨɧɿʀ – 15; ɜ ȱɧɞɿʀ, ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ – 14.  
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɡɚɫɿɛ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɡɚɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɬɨɳɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɰɶɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɿɠ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹ-
ɜɤɢ ɬɚ ɞɚɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚ ɩɨɞɚɧ-
ɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ.  
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɡɚɹɜɤɢ.  
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɫɟɤɪɟɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɚɥɟ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɜɲɢɦ ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
15 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɨɸ 
ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10 ɪɨɤɿɜ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɧɚ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ. 
 
8.5. Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ 
 
Ʉɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ Ⱦɋȱȼ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ 
ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɤɨɩɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɹɜɰɿ. ɐɿ ɤɨɩɿʀ ɧɚɞɫɢ-
ɥɚɸɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹ ɚɛɨ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɫɭɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ ɩɚɥɚ-
ɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɱɢ ɤɨɩɿɣ ɡɚɬɪɟ-
ɛɭɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. əɤɳɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɨ ɭ ɫɭ-
ɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɿɫɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɨ ɫɭɞ ɜɢɪɿɲɭɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɚ ɩɚɥɚɬɚ – ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɩɟɪɟ-
ɱɟɧɶ ɩɪɨɬɢ ɪɿɲɟɧɶ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ʀʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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ɉɪɚɜɨ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɜ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ ɩɚɥɚɬɿ ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɪɚɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫ-
ɧɭ ɦɨɞɟɥɶ.  
Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɜ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ ɩɚɥɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɫɩɥɚɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ. əɤɳɨ ɡɛɿɪ ɧɟ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɭ 
ɞɜɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨɞɚɧɢɦ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ 
ɤɥɨɩɨɬɚɬɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɲɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɭ ɿ ɫɩɥɚɬɢɜɲɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ 
ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ. 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɤɨɥɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ 
ɞɧɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɢ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚ-
ɥɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɶɨɯ ɱɥɟɧɿɜ ɿ ɝɨɥɨɜɭɸɱɨɝɨ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ. 
Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɞɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɨ-
ɬɢɜɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɭ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ɋɬɪɨɤ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɭ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 
ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɡɛɿɪ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɚ ɩɚɥɚɬɚ ɩɪɢɣɦɚɽ ɦɨɬɢ-
ɜɨɜɚɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɛɿɪ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɸ.  
Ⱦɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ, ɜ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɞɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɦɨɠɟ ɜɧɟɫɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɩɪɨ-
ɬɟɫɬ ɧɚ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ. Ɋɿɲɟɧɧɹ Ⱥɩɟ-
ɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɡɚ ɰɢɦ ɩɪɨɬɟɫɬɨɦ, ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɚɫɨɜɚ-
ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɭɞɨɦ.  
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɩɚɥɚɬɢ ɭ ɫɭɞɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ. 
 
8.6. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
8.6.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɛɚɠɚɽ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɿ ɦɚɽ ɧɚ ɰɟ ɩɪɚɜɨ, ɩɨɞɚɽ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ 
ɡɚɹɜɤɭ. 
Ɂɚɹɜɤɭ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɭ ɹɤɨʀ ɽ ɧɚ ɰɟ ɩɿɞɫɬɚɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
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Ɂɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɡɚɹɜɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ 
ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɞɨɜɿɪɟɧɭ ɨɫɨɛɭ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɿɞ 18.02.2002 ɪɨɤɭ (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ʋ 750 (z1096–03) ɜɿɞ 11.11.2003). 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ (ɜɢɦɨɝɚ ɽɞɢɧɨɫɬɿ). 
Ɂɚɹɜɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
– ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ;  
– ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɜɢɪɨɛɭ (ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɭ ɱɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɣɨɝɨ ɦɚɤɟɬɚ, 
ɚɛɨ ɦɚɥɸɧɤɚ), ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɭ;  
– ɨɩɢɫ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ;  
– ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɭ, ɤɚɪɬɭ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ).  
ɍ ɡɚɹɜɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ) ɿ ɩɨ-
ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɬɨɪɚ (ɚɜɬɨɪɿɜ). 
Ⱥɜɬɨɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɩɭɛ-
ɥɿɤɚɰɿʀ ɍɫɬɚɧɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɫɭɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɹɫɧɨ ɿ ɩɨ-
ɜɧɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɧɚɞɿɣɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚ-
ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫ-
ɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18.03.2002 ɪ. ʋ 198. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ.  
2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɮɚɤɬɭ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɿ, ɹɤɳɨ ɡɛɿɪ ɫɩɥɚɱɟɧɨ, 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ. 
3. Ⱦɚɥɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɞɿʀ: 
– ɡɚɹɜɤɚ (ɡɚɹɜɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫ) ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ; 
– ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ; 
– ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ, ɱɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɢɦɨɝɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬ-
ɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɿɜ ɬɚ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɩɨɞɚɧɧɹ; 
– ɡɚɹɜɥɟɧɨɦɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɡɪɚɡɤɭ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɆɄɉɁ. 
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8.6.2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ 
 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞ-
ɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ 
ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɸ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɩɿ-
ɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ, ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ, 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɬɿɥɟɧɨ ɚɛɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: 
– ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɤɭɥɶɬɿɜ; 
– ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɪɚɡɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ, ɲɨɤɨɜɭ ɪɟɚɤɰɿɸ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ, ɠɚɯɭ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚ: 
1) ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɨɬɜɨɪɸɽ ɧɚɡɜɢ ɱɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɫɩɨɬɜɨɪɸɽ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɿɦɟɧɚ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɫɿɛ; ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɥɢɜɿ, ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɿ ɜɢɪɚɡɢ, ɧɚɬɹɤɢ 
ɳɨɞɨ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɱɿɩɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ʀʀ ɲɚɧɭ-
ɜɚɥɶɧɢɤɿɜ; 
2) ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɿɣɧɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ, ɡɦɿɧɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɚɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɪɚɫɢɫɬɫɶɤɿ ɥɨɡɭɧɝɢ, ɟɦɛɥɟɦɢ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɬɪɟɦɿɫɬɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɮɚɲɢɡɦɭ ɬɚ ɧɟɨɮɚɲɢɡɦɭ; 
3) ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɚɛɨ ɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚɰɿɸ ɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ; 
4) ɩɪɨɩɚɝɭɽ ɛɭɡɭɜɿɪɫɬɜɨ, ɛɥɸɡɧɿɪɫɬɜɨ, ɧɟɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣ-
ɧɢɯ ɫɜɹɬɢɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɨɝɨɯɭɥɶɧɿ ɜɢɪɚɡɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿ-
ɤɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɱɿɩɚɬɢ ɚɛɨ ɨɛɪɚɠɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɪɭɸɱɢɯ; 
5) ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɡɧɭɳɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɚɞ 
(ɤɚɥɿɰɬɜɚ), ɡ ɞɭɲɟɜɧɨɯɜɨɪɢɯ, ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ; 
6) ɩɪɨɩɚɝɭɽ ɧɟɜɿɝɥɚɫɬɜɨ, ɧɟɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜ; 
7) ɩɪɨɩɚɝɭɽ ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɸ, ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɿɸ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɡɜɢɱɤɢ; 
8) ɽ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɽɸ ɚɛɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
ɜɢɪɨɛɢ ɟɪɨɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɤɨɥɚ ɨɫɿɛ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɿɛ, 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɿɬɢ; 
9) ɩɪɨɩɚɝɭɽ ɤɭɥɶɬ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɫɰɟɧ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ; 
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10) ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɪɚɡɢ; ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɿ ɠɟɫɬɢ; ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɫɥɨɜɚ, 
ɹɤɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɩɪɢɽɦɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ; ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɽ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɭ ɩɨ-
ɛɭɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɪɭɛɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ; 
11) ɩɨɪɭɲɭɽ ɟɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨ, 
ɱɟɫɬɶ, ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ, ɫɨɜɿɫɬɶ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɤɨɧ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡ-
ɤɚɦ, ɹɤɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ Ƚɟɪɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɉɪɚɩɨɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɬɿɥɟɧɿ ɚɛɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦ-
ɜɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɪɭɝɨɸ ɧɚɞ ɧɢɦɢ. 
ɋɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɫɢɦɜɨɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ. 
ɇɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ, ɹɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɧɨɦɟɪɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɛɥɚɧɤɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ, ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɫɜɿɞɨɰɬɜ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ), ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɝɨɪɨɞ, 
ɜ ɟɦɛɥɟɦɚɯ ɬɚ/ɚɛɨ ɚɤɫɟɫɭɚɪɚɯ ɮɨɪɦɟɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɦɿɬɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɪɨɛɚɯ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨ ɹɤ ɧɟɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨ-
ɛɭɬɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɬɚ ɬɨɜɚɪɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢɦɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɦɨɪɚɥɿ: 
– ɩɥɹɲɤɚ ɞɥɹ ɫɩɢɪɬɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɪɢɡɭɛɚ; 
– ɩɥɹɲɤɚ ɞɥɹ ɫɩɢɪɬɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ ɚɛɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɯɜɢɥɿ, 
ɪɨɡɮɚɪɛɨɜɚɧɚ ɭ ɤɨɥɶɨɪɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɉɪɚɩɨɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ ɞɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɿɝɿ-
ɽɧɢ, ɞɥɹ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ; 
– ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ, ɟɬɢɤɟɬɤɚɯ, ɤɨɪ-
ɤɚɯ ɞɥɹ ɩɥɹɲɨɤ ɡɿ ɫɩɢɪɬɧɢɦɢ ɧɚɩɨɹɦɢ; 
– ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɤɨɜɞɪɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɪɿɜ-
ɧɨɜɟɥɢɤɢɯ ɫɦɭɝ ɠɨɜɬɨɝɨ ɬɚ ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɳɨ ɿɦɿɬɭɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɉɪɚɩɨɪ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɦɢɥɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɪɢɡɭɛɚ ɚɛɨ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɛɢɬɤɨɦ, ɦɢɥɨ, ɳɨ ɿɦɿɬɭɽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɉɪɚɩɨɪ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɤɭɪɢɥɶɧɟ ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ, ɧɨɪɦɚɦ ɦɨɪɚɥɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɜɢɣ ɧɚɛɿɪ 
ɲɨɤɨɥɚɞɭ ɡ ɜɿɞɛɢɬɤɚɦɢ ɬɪɢɡɭɛɚ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɡ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɦɿɬɚ-
ɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɭɜɟɧɿɪɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢ-
ɪɿɛ-ɫɭɜɟɧɿɪ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɦɨɪɚɥɿ. 
 
8.6.3. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, 
ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
 
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ, ɱɢ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɧ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟ-
ɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ, ɱɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɧ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɦ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ: 
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ɤɪɿɦ ɦɚɥɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ, ɝɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
– ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɹɤ ɬɚɤɚ; 
– ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɫɬɿɣɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɪɿɞɤɢɯ, ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ, ɫɢɩɤɢɯ ɚɛɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ 
ɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɨɳɨ. 
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɜɨɧɢ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ⱦɨ ɦɚɥɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɪɨɛɢ ɹɤ ɤɿɨɫɤɢ, ɧɚɦɟɬɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɛɭɞɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɿ ɡɭɩɢɧɤɢ, ɞɚɱɧɿ ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɹɤ ɬɚɤɚ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ (ɞɢɡɚɣɧɭ), ɹɤ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ. 
Ɇɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɹɤ ɤɧɢɝɢ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢ ɤɧɢɝ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɤɚɥɟ-
ɧɞɚɪɿ, ɛɥɚɧɤɢ, ɤɜɢɬɤɢ, ɩɥɚɤɚɬɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɪɤɭɲɿ, ɥɢɫɬɿɜɤɢ, ɤɚɪɬɤɢ, ɡɨ-
ɲɢɬɢ, ɚɥɶɛɨɦɢ ɬɚ ɛɥɨɤɧɨɬɢ ɞɥɹ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɢɫɢ, ɛɥɚɧɤɢ, ɟɬɢɤɟɬɤɢ ɬɨɳɨ. 
ɆɄɉɁ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɹɤ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɩɨɲɬɨɜɿ ɥɢɫ-
ɬɿɜɤɢ ɬɚ ɜɿɬɚɥɶɧɿ ɤɚɪɬɤɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɤɧɢɠɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɚɩɢɫ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ 
ɨɞɟɪɠɭɽ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɛɭɤɜ, ɰɢɮɪ, 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɦ. ɉɚɬɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɟ ɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɢɫɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɬɨɝɨ, 
ɱɢ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ. 
ɇɟ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɤɧɢɠɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɚɪ-
ɤɭɲ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɢɲɟ ɬɟɤɫɬ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ. 
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Ⱦɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɟɫɬɿɣɤɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɪɭɦɟɧɿ ɮɨɧɬɚɧɿɜ, ɮɟɽɪɜɟɪɤɢ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ, ɨɩɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɟɮɟɤɬɚɦɢ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ʀɯ ɜɚɠɤɨ 
ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. 
ɏɭɞɨɠɧɽ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ – ɬɜɨɪɱɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ʀɯɧɿɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧ «ɞɢɡɚɣɧ», ɹɤɢɣ ɽ ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ 
ɬɟɪɦɿɧɭ «ɯɭɞɨɠɧɽ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ». 
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɨɪɦɚ, ɦɚɥɸɧɨɤ, ɪɨɡɮɚɪɛɭɜɚɧ-
ɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɟɫɬɟ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɪɨɛɭ, ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. ɏɨɱɚ ɞɢɡɚɣɧ ɜɢɪɨɛɭ ɦɨɠɟ 
ɦɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɹɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. 
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɮɨɪɦɚ 
ɜɢɪɨɛɭ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɽɞɧɚɧ-
ɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɪɨɛɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿ-
ɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ, ɩɪɢɽɦɧɢɦ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ.  
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɢɫɬɨ-
ɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɭ ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ) ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɡɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɪɨɛɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɞɧɢɦ. 
ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɭɧɿɤɚ-
ɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢ-
ɪɨɛɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ. 
əɤɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɚɛɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɝɨɬɭɽ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɶ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
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8.6.4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɽɞɧɨɫɬɿ 
 
ȼɢɦɨɝɚ ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɤɢ ɜɢɦɨɡɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɢ ɞɿɣɫɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɚ ɧɟ ɽ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. Ⱥɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɹ-
ɜɥɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɫɚɦɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ, ɚ ɧɟ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɪɨɛɭ. 
ȼɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɆɄɉɁ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ. 
ɋɭɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɧɚ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɯ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɭ ɡ ɣɨ-
ɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
Ɉɡɧɚɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ, ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɬɚɤɚ ɨɡɧɚɤɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɪɨɛɢ, ɧɟ ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɜɚɠɚ-
ɬɢɫɹ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɪɿɡɧɢɰɹ 
ɫɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. 
Ⱦɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɯɨɞɹɬɶ ɥɢɲɟ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɚɦɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ. Ɍɨɛɬɨ ɰɟ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɢɪɿɛ ɫɟɪɟɞ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɣɨɦɭ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɧɟ ɽ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢ-
ɪɨɛɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɆɄɉɁ, ɞɨ 
ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜɢɪɨɛɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ (ɚɛɨ ɩɨɞɿ-
ɛɧɢɣ ɡɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ) ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ. 
ɇɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ ɜɢɦɨɝɚ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɚɞɿɨɩɪɢɣɦɚɱ ɡ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɦ. 
əɤɳɨ ɜɢɦɨɝɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɭ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɳɨɞɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɚɬɢ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɞɚɬɭ ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɚɜɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɤɥɚɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɦɨɝɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨ-




8.6.5 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɨɩɢɫɭ ɬɚ ɧɚɡɜɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ 
 
ɉɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɝɥɹɞɚ-
ɬɢɫɹ ɭɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ. Ɂɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɜɢɪɨ-
ɛɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɧɢɦ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. 
Ɉɩɢɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
– ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɫɯɟɦ ɬɚ ɤɚɪɬ; 
– ɫɭɬɶ ɬɚ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɩɢɫɭ «ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡ-
ɤɚ» ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɹɜ-
ɥɟɧɨ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɧɚ-
ɡɜɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɭ ɆɄɉɁ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɲɢɪɨɤɨ.  
əɤɳɨ ɨɡɧɚɤɢ ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɡɨɪɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ , ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ 
ɨɩɢɫɿ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɨɩɢɫɨɦ ɬɚ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹɦ. 
əɤɳɨ ɤɨɥɿɪ (ɤɨɥɶɨɪɢ) ɽ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɧɚɡɜɢ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɨɩɢɫɿ. ɐɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɭ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (55). 
əɤɳɨ ɭ ɡɚɹɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (62) ɬɚ (66), ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɞɨ-
ɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɡɜɭ ɫɥɿɞ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɨɞɧɢɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «Ɉɤɭɥɹɪɢ», «Ȼɪɸɤɢ», ɚɛɨ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɩɚɪɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɧɚɡɜɚ ɹɤɢɯ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɦɧɨɠɢɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ «ɒɤɚɪɩɟɬɤɢ», 
«Ɋɭɤɚɜɢɱɤɢ». 
ɇɚɡɜɚ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɪɨɞɨɜɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ «Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶ», «Ȼɨɫɨɧɿɠɤɢ», «Ɍɪɚɤɬɨɪ». 
Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɭ ɧɚɡɜɿ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ «Ɋɚɤɟɬɤɚ ɬɟɧɿɫɧɚ», «Ȼɨɫɨɧɿɠɤɢ ɠɿɧɨɱɿ». 
 
8.6.6. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɢɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɪɨɞɨ-
ɜɠɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɥɢɜɭ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɧɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜ-
ɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ. 
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ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ, ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿ-
ɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ. 
əɤɳɨ ɭ ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ, ɡɚɹɜ-
ɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɚɥɟ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɧɟ ɭɫɭɧɭɬɨ ɚɛɨ ɭɫɭɧɭɬɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɭɫɭɧɟɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɡɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɝɨɬɭɽ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ. 
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞ ɤɨɞɚɦɢ ȱɇȱȾ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. ɉɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ, ɱɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɡɚɹɜɿ 
ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɛɚɠɚɽ ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɩɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟ-
ɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɥɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɡɛɨɪɭ 
ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɛɨɪɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɿɣɬɢ 
ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɋɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹ-
ɰɿɜ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɥɢɜɭ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɧɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚ ɜɢ-
ɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɟ ɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɡɚɹɜɤɚ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɫɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ 
ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ ɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɧɨɜɥɟɧɢɣ. 
Ɋɨɡɦɿɪ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ, ɱɢ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɡɛɿɪ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ. ɍ ɪɚɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɡɚɹɜɧɢɤɭ 
ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚɞɿɣɬɢ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
 
8.7. ɋɩɥɚɬɚ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 
1716 ɜɿɞ 23.12.2004 (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɄɆɍ ʋ 754 
ɜɿɞ 18.08.2005 ɿ ʋ 1148 ɜɿɞ 19.09.2007 ɪ.).  
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɢɦ ɫɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɡɛɨɪɢ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀɯ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɟɸ ɩɪɚɜ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ. Ɋɨɡɦɿɪɿɜ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɰɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɬɚɛɥ. 8.1. 
ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ) ɱɢ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ) ɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ (ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ) ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ 
ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ ɚɜɬɨɪ (ɚɜɬɨɪɢ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɱɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚ-
ɥɶɧɨʀ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ, ɤɨɠɟɧ ɡɛɿɪ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɛɨɪɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
5 % ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɽ ɜɢɧɚɯɿ-
ɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɛɨɪɿɜ, ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨ-
ɤɢ ɩɟɪɟɞ ɬɚɤɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɦ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɱɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɽ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɱɢ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɩɥɚɬɚ 
ɡɛɨɪɿɜ, ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɩɟɪɟɞ ɬɚɤɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨ-
ɡɦɿɪɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ.  
ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ) ɱɢ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ) ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɽ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɠɟɧ ɡɛɿɪ 
ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɛɨ-
ɪɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 10 % ɜɿɞ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ. 
Ɉɛɢɞɜɿ ɰɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ 50 % ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɞɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚ-
ɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ.  
ȼɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɿɜ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɟɬɟɪɚɧɢ ȼɟɥɢɤɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɬɚ 
ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɨɫɨɛɢ.  
ȱɧɜɚɥɿɞɢ ȱ ɿ ȱȱ ɝɪɭɩ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɭɱɧɿ), ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɿɫɥɹɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ), 
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ 50 % ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɚɜɤɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 Ɋɨɡɦɿɪɢ ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ȼɢɞ ɡɛɨɪɭ Ɋɨɡɦɿɪ ɡɛɨɪɭ,ɝɪɧ 
1 4 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ (ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ) ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɮɨɪɦɭɥɚ 
ɹɤɨɝɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɬɪɢ ɩɭɧɤɬɢ 
800 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɪɚɡɤɚ 800 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɨɞɧɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ 1000 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ (ȱɆɋ) 800 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ 1200 
Ɂɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɮɨɪɦɭɥɚ ɹɤɨɝɨ 
ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ 




Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ 
1100 
Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) 
1700 
Ɂɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 200 
Ɂɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ), ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɯ ɭ ɩɚɬɟɧɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, 
ɡɧɚɤɚ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ȱɆɋ 
400 
Ɂɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ) ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ), ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɚ-
ɬɟɧɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɡɧɚ-
ɤɚ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ȱɆɋ 
600 
Ɋɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ: 
 ɩɟɪɲɢɣ – ɞɪɭɝɢɣ 
 ɬɪɟɬɿɣ 
 ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 




 ɞɟɜ’ɹɬɢɣ – ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɢɣ 












Ɋɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɤ 
ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ: 
 ɩɟɪɲɢɣ – ɞɪɭɝɢɣ  
 ɬɪɟɬɿɣ 
 ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 

















ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.1 
Ɋɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ  
ɪɿɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 
 ɩɟɪɲɢɣ – ɞɪɭɝɢɣ 
 ɬɪɟɬɿɣ 
 ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ 
 ɩ’ɹɬɢɣ  
 ɲɨɫɬɢɣ 
 ɫɶɨɦɢɣ  
 ɜɨɫɶɦɢɣ 
 ɞɟɜ’ɹɬɢɣ  
 ɞɟɫɹɬɢɣ 
 ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɣ – ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɣ 














Ɂɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɡɚ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫ 
3000 
Ɂɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ 
4000 
 
8.8. ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ 
8.8.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ 
 
Ɍɜɨɪɢ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɧɟ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ ɧɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɨɧɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɨɸ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ ɬɜɨɪɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɰɢɯ ɭɝɨɞ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, 
ɹɤ ɿ ɬɜɨɪɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɟɳɨ ɿɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɚɬɟɧɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɬɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɰɶɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ.  
ɉɪɨɬɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ – ɰɟ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɞɨɪɨɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ ɜ ɨɞɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɿɞ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 3000 ɞɨ 4300 ɽɜɪɨ. Ɍɨɦɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
– ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
– ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɩɪɢ ʀɯɧɶɨɦɭ ɫɩɨ-
ɪɭɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ;  
– ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɧɧɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɹɤɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ ɿ ɹɪɦɚɪɤɚɯ;  
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– ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɨɳɨ. 
ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɛɚɠɚɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶ-
ɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ʀʀ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɭɞɟ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɨɩɢɬ, ɨɛɫɹɝɢ ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɫɬɿ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ ɰɿɽɸ ɫɚɦɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɟɦɚɽ ɫɟɧɫɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɬɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɨɫɜɨʀɬɢ ɜɢɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ.  
ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɿ ɩɟɜɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫ-
ɥɿɞɤɢ, ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɱɿɬɤɨ ɭɹɜɥɹɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɚ-
ɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɫɭɬ-
ɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɿɝ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɩɢɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡɚɩɚɬɟɧ-
ɬɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɿ 
ɛɟɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɣɨɦɭ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɜɿɞ ɧɟ-
ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɨɩɢɫɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɳɨɛ ɧɟ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫ-
ɬɸ. ɇɨɭ-ɯɚɭ ɩɨɬɿɦ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨ-
ɞɭ.  
ȯ ɳɟ ɞɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɡɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɪɟɛɚ ɜɢɜɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɭɦɨɜɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɟ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɱɢɫɬɨɬɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɿɞ ɱɢɧɧɿɫɬɶ 
ɿɧɲɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɤɥɚɞɟ-
ɧɢɣ ɚɪɟɲɬ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɜɜɟɡɟɧɿ ɱɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧ-
ɲɢɯ ɨɫɿɛ; ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨ ɲɬɪɚɮ ɱɢ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɹ. 
Ɂɚɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɦɨɠɟ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ. Ⱥɥɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɿɫɧɭɽ ɞɨɡɜɿɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚ-
ɹɜɤɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ʀʀ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ, ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨ-
ɧɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. əɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧ-
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ɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɧɟ ɧɚɞɿɣɞɟ, ɬɨ ɡɚɹɜɧɢɤ 
ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɂɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɣɨɦɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨ-
ɤɭ. Ɂɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɪɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɧɚɡɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; ɦɟɬɭ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ-
ɹɜɤɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ; ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ (ɪɨɡɩɢɫɤɚ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ); ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨɧɚ-
ɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ. 
Ɂɚɹɜɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɧɚ-
ɦɿɪɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ 
ʋ 164/700 ɜɿɞ 1 ɱɟɪɜɧɹ 1995 ɪ. ɚɛɨ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ʋ 163/699 
ɜɿɞ 1 ɱɟɪɜɧɹ 1995 ɪ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ 
ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɲɥɹɯɨɦ: 
– ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɣɧɨʀ (ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ) ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ; 
– ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɭɝɨɞɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ; 
– ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ. 
Ⱦɨɧɟɞɚɜɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɭɥɚ ɽɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɍ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɿ ɽɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫ-
ɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɪɿɡɧɿ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɜɨɱɧɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɧɚ ɿ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
əɜɨɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɩɚɬɟɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɨɬɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɿ ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹ; ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ – «ɫɥɚɛɤɢɣ» ɩɚɬɟɧɬ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɢɣ ɭ ɫɭɞɿ ɿ ɜɢ-
ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ. 
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ɉɟɪɟɜɿɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɿɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɜɚ-
ɝɨɸ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ «ɫɢɥɶɧɢɣ» ɩɚɬɟɧɬ; ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ – ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ (ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɱɟɪɟɡ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ) ɭɫɿɯ 
ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4–7 ɪɨɤɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ) ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪ-
ɠɚɬɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɳɟ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ ɜɢɫɧɨɜɤɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ, ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞɧɨ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɯ ɬɨɧɤɨɳɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɱɭɠɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ) ɩɿɞɝɨɬɭɜɚ-
ɬɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ (ɨɩɢɫ, ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɬɚ ɿɧ.). 
ɍ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ 
ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɩɨɜɿ-
ɪɟɧɨɦɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ – ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ; 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɿ ɜ ɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɧɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɿ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɞɿɣɫ-
ɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɰɶɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɩɿɞɩɢɫɤɚ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, ɤɥɹɬɜɚ); 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɞɧɿɽɸ ɨɫɨɛɨɸ ɿɧɲɿɣ ɭɫɿɯ ɚɛɨ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɰɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, – ɩɟɪɟɞɚɬɧɢɣ 
ɚɤɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
– ɤɨɩɿɸ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ (ɡɚɹ-
ɜɨɱɧɨɝɨ ɦɢɬɚ). 
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ, ɚ ɣ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ. 
ɍ 1994 ɪ. ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ 
(ȯȺɉɄ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ȯȺɉɈ). ɇɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿɸ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢ ɚɛɨ ɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɶ ɞɨ ɧɟʀ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ, Ȼɿɥɨ-
ɪɭɫɶ, ȼɿɪɦɟɧɿɹ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧ, Ɇɨɥɞɨɜɚ, Ɋɨɫɿɹ, Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ ɿ Ɍɭɪɤɦɟ-
ɧɢɫɬɚɧ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɰɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ. 
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦ ɧɚ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɽɞɢɧɢɦ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ – ɽɜɪɚɡɿɣ-
ɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɨɦ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚɹɜɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ 
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɍɫɬɚɧɨɜɭ. 
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8.8.2. ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ 
 
Ɂɧɚɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ 
1970 ɪɨɰɿ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ (Patent Cooperation Treatment, 
ɞɚɥɿ ɊɋɌ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ ɽ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɭɱɚɫɧɢɰɹɯ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɤɨɪ-
ɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɯɨɱɚ ɊɋɌ ɣ ɫɩɪɨɳɭɸ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɚɧ-
ɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɤɿɧɰɟɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱ-
ɧɨ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ.  
ɊɋɌ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿ-
ɞɨɦɫɬɜɨ ɚɛɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ, ɳɨ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɊɋɌ, ɿ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. ɋɬɚɬɭɫɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚɛɭɥɢ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, ȯɝɢɩɬɭ, ȱɡɪɚʀɥɸ, ȱɧɞɿʀ, 
ȱɫɩɚɧɿʀ, Ʉɚɧɚɞɢ, Ʉɢɬɚɸ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɨɪɟɹ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɋɒȺ, ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ, əɩɨɧɿʀ, Ʉɢɬɚɸ, ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɊɋɌ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
 
1. ɉɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ 
2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɚɡɚ. 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (International Search 
Report – ISR) ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ (Written Opinion – WO) 
 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ((International Publication) 
 ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
 ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
3. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɮɚɡɚ 
 ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ (2) ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿ/ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ 
 




ɉɨɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɩɟɪɲɨʀ) ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɹɜɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɟɪɲɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɽ ʀʀ ɜ ɫɜɨɽ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɟ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ. Ɍɚɤɚ ɡɚɹɜɤɭ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ» ɬɚ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿ: 
– ɡɚɹɜɚ (ɚɛɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ); 
– ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɿɧɲɚ ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ); 
– ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɪɟɮɟɪɚɬ; 
– ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ). 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɊɋɌ 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɩɟɪɲɨʀ) ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɤɚ ɊɋɌ. Ȳʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɜ Ɉɬɪɢɦɭɸɱɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 12 ɦɿ-
ɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɩɟɪɲɨʀ) ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ 
ɰɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɽ Ⱦɟɪɠɫɥɭɠɛɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ, ɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɦɨɜɨɸ – ɪɨɫɿɣɫɶ-
ɤɚ. Ɂɚɹɜɤɭ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ, ɹɤɳɨ 
ɰɟ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. Ɂɚɹɜɤɚ ɊɋɌ ɦɚɽ ɬɭ ɫɚɦɭ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɭ ɫɢɥɭ, ɳɨ ɣ ɨɤɪɟɦɚ ɡɚɹɜɤɚ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɜ ɤɨɠɧɭ ɤɪɚʀɧɭ-ɭɱɚɫɧɢɰɸ ɊɋɌ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: ɡɚɹɜɭ, ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ), ɨɞɧɟ ɚɛɨ ɤɿɥɶ-
ɤɚ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɪɟɮɟɪɚɬ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
(ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ) ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɦɨɜɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɰɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɽ Ⱦɟɪɠɫɥɭɠɛɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ, ɚ ɪɨ-
ɛɨɱɨɸ ɦɨɜɨɸ – ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ. ɉɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɊɋɌ 
ɦɚɽ ɫɢɥɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɜ ɭɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɧɿɣ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɿ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɨɦ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɊɋɌ. 
ȼɿɞɨɦɫɬɜɨ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɞɚɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ɊɋɌ, ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
– ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
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– ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɽ ɨɩɢɫɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɽ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; 
– ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɞɚɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ). 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ) ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɬɢ ɞɨ ɮɨɪɦɢ 
ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɿɧɲɢɯ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɨ ɊɋɌ ɬɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɩɥɚɬɨɸ ɬɚɤɢɯ ɡɛɨɪɿɜ: 
– ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɦɢɬɚ ɡɚ ɩɨɲɭɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ; 
– ɦɢɬɚ ɡɚ ɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɍɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɛɨɪɢ ɫɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɿ ɫɩɥɚ-
ɱɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɚɥɸɬɿ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɰɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɸ ɜɚɥɸ-
ɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɥɚɪɢ ɋɒȺ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɡɚɹɜɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɩɟ-
ɪɲɢɣ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ) ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ, ɞɪɭɝɢɣ (ɤɨɩɿɹ ɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɭ) – ɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɬɪɟɬɿɣ (ɤɨɩɿɹ ɞɥɹ ɜɿ-
ɞɨɦɫɬɜɚ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ) – ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ. 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
Ʉɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ, ɳɨ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ ɊɋɌ ɨɛɪɚɥɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ (ɆɉɈ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɡ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɊɋɌ ɬɚɤɢɣ 
ɨɪɝɚɧ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ» Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. ɑɟɪɟɡ 
16 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɜɿɞ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ. 
ɍ ɡɜɿɬɿ ɰɢɬɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ȼ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ, ɹɤɟ ɞɨɩɨɜɧɸɽ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨ-
ɫɬɿ ɜɢɧɨɯɨɞɭ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɧɨɫɢɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɭ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɞɟɪ-
ɠɚɜɚɯ ɿ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɿ ɚɛɨ ɜɿɞ-
ɤɥɢɤɚɬɢ ɫɜɨɸ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜ, 
ɳɨɛ ɧɚɞɚɥɿ ɧɟ ɧɟɫɬɢ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ȼɈȱȼ ɞɨɞɚɽ ɞɨ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. ɐɟɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨ ɫɩɥɢɜɭ 30 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ 
ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ (ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɨ ɞɚɬɿ 





Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɡɚɹɜɤɭ ɊɋɌ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ PATENTSCOPE 
ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɢɜɭ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɩɿʀ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ȼɈȱȼ ɪɨɡɫɢɥɚɽ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɯ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɟ ʀɯ ɜɧɨɫɹɬɶ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɲɭɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɡɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. Ɇɟɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɽ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɿ ɪɨ-
ɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɚɹɜɤɢ ɊɋɌ. Ɍɚɤɟ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚ-
ɧɟ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ 19 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. ɏɨɱɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɹɤɳɨ ɽ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɸ ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɜ. 
ɇɟ ɜɫɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɭ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚ-
ɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɰɹ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ, Ɇɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧ ɛɟɪɟ ɡɚ ɧɟɸ ɩɟɜɧɟ ɦɢɬɨ. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 28 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
(ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɜɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɊɋɌ, ɩɨɞɚɜɲɢ ɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɛɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɜɢɦɨɝɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. ɐɸ ɜɢɦɨɝɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɧɚɡ-
ɧɚɱɟɧɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ Ɉɪɝɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ (International 
Preliminary Examining Authority – IPEA) ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɊɋɌ. Ʉɨɠ-
ɧɚ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ Ɉɪɝɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɥɹ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɿɜ ɿɡ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɊɋɌ ɬɚɤɢɣ ɨɪɝɚɧ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ» 
Ɉɪɝɚɧɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ Ɉɪɝɚɧ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ ɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɽ 22 ɦɿɫɹɰɿ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ⱥɥɟ ɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɫɜɨʀɯ ɲɚɧɫɿɜ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɚ 
ɨɬɠɟ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɚɣɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɨɤ ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɚ ɩɚɬɟɧɬɢ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɨɱɚɯ ɨɫɿɛ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɭɤɥɚ-
ɞɚɧɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɨɛɪɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿ-
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ɞɨɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɮɚɡɿ, 
ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ⱦɟɹɤɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɧɚɜɿɬɶ ɜɜɟɥɢ ɩɿɥɶɝɢ ɞɥɹ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɫɬɚɞɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ȼ ɫɬɪɨɤ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽ 28 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡɚ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, Ɉɪɝɚɧ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ Ɉɪɝɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɹɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ⱦɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɟ ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɬɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ 
ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɚɡɭ 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɚɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɊɋɌ ɿ ɩɨɱɢɧɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨ-
ɜɨɤ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɨɰɿɧɢɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɜ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ 
ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɝɭɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɚɡɭ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ 
ɞɿɸ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɨɜɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɭ ɯɨɞɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɡɢ ɧɚ 
ɬɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɹɤɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫ-
ɬɭ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. 
ȼɫɬɭɩ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɚɡɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦ-
ɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ) ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɥɚɬɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɬɚ. 
ɇɟ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɱɢ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɚɛɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɊɋɌ ɬɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɞɨ ɊɋɌ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
(ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ) ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɞɚɱɭ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɊɋɌ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɞɚɱɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɞɿɹɥɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿʀ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧ. 
ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɊɋɌ ɞɚɽ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɣɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɊɋɌ ɜɿɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡɚɹɜɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɽɞɢɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɨɞɧɿɽɸ ɦɨɜɨɸ, ɿ ɰɹ ɡɚɹɜɤɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɭ ɜɫɿɯ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɨɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. 
ɉɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ ɡ ɩɿɞɛɨɪɭ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɩɨɲɭɤɨ-
ɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ-
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ, ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ. 
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Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭ ɚɫɩɟ-
ɤɬɿ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɰɿ 
ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. əɤɳɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟ, 
ɦɨɠɧɚ, ɜɿɞɤɥɢɤɚɜɲɢ ɡɚɹɜɤɭ ɣ ɭɧɢɤɧɭɜɲɢ ɫɩɥɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɢɬ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɮɚɡɭ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɟʀ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ 
ɩɨɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɡɚɹɜɤɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɿɥɶɲ «ɫɢɥɶɧɭ» ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɞɟɪɠɚɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ ɡ ɹɜɨɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ). 
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɦɢɬ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɿɥɶɝɢ ɧɚ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɦɢɬɚ, ɫɬɹɝɧɭɬɿ ɡɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɹɜɨɤ. 
 
8.8.3. ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
 
ɉɚɬɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɞɿɽ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ, – ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɩɚɬɟɧɬ – ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ (ȯɉȼ). ȼɨɧɨ ɽ ɩɿɞ-
ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ȯɉɈ), ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 
1973 ɪ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨʀ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ (ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ, ɞɚɥɿ ȯɉɄ). Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧ-
ɧɨɫɬɿ 7 ɠɨɜɬɧɹ 1977 ɪ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ȯɉɄ ɽ 18 ɤɪɚʀɧ: Ⱥɜɫɬɪɿɹ, Ȼɟɥɶɝɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢ-
ɧɚ, Ƚɪɟɰɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ, ȱɪɥɚɧɞɿɹ, ȱɫɥɚɧɞɿɹ, ȱɫɩɚɧɿɹ, ȱɬɚɥɿɹ, Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, 
Ɇɨɧɚɤɨ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɿ ɒɜɟɰɿɹ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɞɨ ɮɿɥɿʀ ȯɉȼ ɭ Ƚɚ-
ɚɡɿ, ɚɛɨ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɛɨ 
ɩɨɲɬɨɸ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɜ ɬɪɶɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɚɛɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱦɚɥɿ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ȯɉȼ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɡɚ-
ɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ; ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ ɚɛɨ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ; ɪɟɮɟɪɚɬ. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɹɜɤɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɟ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɡɚɹɜɤɢ) ɿ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ.  
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɚ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɩɥɚɬɢ ɦɢɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 
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ɜ ȯɉȼ. əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɭɫɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɐɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɡɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɢ 
ɽ ɡɚɹɜɥɟɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɹɜɤɚ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɯɨɞɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ. 
2. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɨɩɿɹɦɢ 
ɭɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɩɨɲɭɤ ɡɿ ɫɜɨɽʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɩɢɫ, ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɹɜɤɢ ɧɟ ɜɢɣɲɨɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɫɩɨɱɚɬɤɭ. 
3. ɑɟɪɟɡ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ (ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬ, ɬɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɞɚɬɢ) ʀʀ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɡɜɿɬɨɦ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ. Ɍɚɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ 
ɦɚɽ ɞɜɨɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ ɜɨɧɚ ɫɩɪɢɹɽ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɨɫɿɛ ɡ ɧɨɜɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɡɚɜɿɞɨɦɱɭ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɤɭ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɣ 
ɨɫɨɛɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɰɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ. 
4. ɉɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɳɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɤɪɚ-
ʀɧɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɦɨɜ, ɭ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚɫɬɚɽ ɬɢɦɱɚɫɨɜɚ ɨɯɨ-
ɪɨɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ-ɭɱɚɫɧɢɰɹɯ ȯɉɄ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
5. Ɂɚɹɜɧɢɤ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɬɪɟ-
ɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɞɨɥɸ ɡɚɹɜɤɢ: ɩɨɞɚɬɢ, ɫɩɥɚɬɢɜɲɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɟ ɦɢɬɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹɜɤɢ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
6. ɍ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿɹɦ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɬɨ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɩɨɡɢɬɢ-
ɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɭɧɤɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ ɞɜɨɦɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɦɢɬɨ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ. 
7. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 9-ɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶ-
ɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɩɢɫɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ȯɉȼ ɬɪɟɬɿ ɨɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɫɥɭɠɚɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɳɨ ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɚɬɟɧ-
ɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ȯɉȼ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ) ɽ ɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɢɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɞɚɱɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
8. ɉɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɢɤɨɜɿ ɜɢɞɚɸɬɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɝɪɚɦɨɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɜɢɞɚɧɢɣ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɞɟɪɠɚɜ. 
Ⱦɥɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɨɬɟ ɤɨɠɧɚ ɿɡ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢɧ-
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ɧɿɫɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢɞɚɧɨɝɨ ʀɣ, ɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɞɨɝɨɜɿ-
ɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɭɜ ɜɢɞɚɧɢɣ, ɧɚɞɚɽ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɨɜɿ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɰɶɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɿ ɜɢɞɚɧɢɣ ɭ ɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɚɜ, 
ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȯɉɄ ɦɚɽ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡɚɹɜɤɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɭ ɨɞɧɿɽɸ ɦɨɜɨɸ, ɜ 
ɨɞɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ-ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ, ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɿ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɨɯɨ-
ɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɞɿɽ ɭ ɜɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɤɪɚʀɧɚɯ.  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɦɨɝɭɬɧɶɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɤɨɲɬɢ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨ-
ɲɭɤɭ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɿɥɿɹɯ ȯɉȼ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɫɭɜɨɪɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɞɟɪɠɚɬɢ «ɫɢɥɶɧɢɣ» ɩɚɬɟɧɬ. 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɞɿɽ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɞɚ-
ɧɢɣ, ɿ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɱɢɧɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ, ɜɢɞɚɧɢɣ ɭ ɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ.  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɊɋɌ 
(ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɤɜɚɥɿ-
ɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ). 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ȯɉɄ ɚ ɫɚɦɟ: 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ; ɪɢɡɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɬɪɚɬɨɸ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɿɞɪɚɡɭ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɞɟɪɠɚɜ; ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɪɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɬɪɶɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟ-
ɜɢɦ, ɧɿɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɪɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɊɋɌ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɛɿɥɶɲɢɦɢ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ȯɉɄ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶ-
ɫɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ ɿ Ƚɪɟɰɿʀ. 
ɉɪɨɬɟ, ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɨɛɢɪɚɽ ɲɥɹɯ ɊɋɌ, ɽ ɡɦɨɝɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ, ɱɢ ɜɚɪɬɨ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɡɢ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 49 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ «ɊɋɌ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ» (ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ 3 ɪɨɤɢ, ɚ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɛɿɥɶɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ). Ʉɪɿɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɛɨɪɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɚɬɟɧɬ ɛɭɞɟ ɜɢɞɚɧɢɣ. 
ɑɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɩɨɽɞɧɭɽ ɡɚɫɚɞɢ ȯɉɄ ɿ ɊɋɌ. ɉɪɢ ɰɶɨ-
ɦɭ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɨɞɚɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɡɚɹɜɤɭ ɡɚ ɊɋɌ. əɤɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ ȯɉɄ, ɬɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚ-
ɹɜɰɿ ɹɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶ-
ɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ ɊɋɌ. ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȯɉɄ, ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿ-
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ɤɚɰɿɽɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɭɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɜɿɬɭ, ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɚɛɨ 
ɡɧɹɬɢ ɡɚɹɜɤɭ, ɭɧɢɤɧɭɜɲɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚɽɦɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɧɿɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ȯɉɄ. 
 
8.8.4. ɉɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ƚɚɚɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ 
ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
 
Ƚɚɚɡɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɦ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɹ-
ɦɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ƚɚɚɡɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɳɭɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɩɢɫɢ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ 
ɩɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɝɨ ɲɚɝɭ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɶ Ⱥɤɬɨɦ 1999 ɪ., Ⱥɤɬɨɦ 
1960 ɪ. ɚɛɨ ɨɛɨɦɚ ɰɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɦɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɽ ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɢɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɚ ɽ ɤɪɚʀɧɨɸ-ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ Ƚɚɚɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɚɛɨ ɤɪɚʀɧɢ-ɱɥɟɧɚ 
ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɽ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɚɛɨ ɦɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɚɛɨ ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɚɛɨ ɦɚɽ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɞɿɣɫɧɟ ɿ ɧɟ ɮɿɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɚɛɨ ɬɨɪɝɨɜɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɡɪɚɡɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ 
ȼɈȱȼ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɛɿ-
ɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɹɜɨɤ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ȼɈȱȼ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨ 100 ɡɪɚɡɤɿɜ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɤɥɚɫɭ ɆɄɉɁ. Ɂɚɹɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶ-
ɤɿɣ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɚɛɨ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ.  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɚ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɥɚɧɤɭ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ. 
ɉɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɟ ɩɪɢɩɢɫɚɧɟ ɦɢɬɨ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹ-
ɜɤɢ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɛɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ: 
– ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ;  
– ɿɦ’ɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
– ɚɞɪɟɫɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
– ɞɨɝɨɜɿɪɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
– ɜɢɪɿɛ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɱɢ 
ɫɤɥɚɞɚɽ ɰɟɣ ɜɢɪɿɛ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ ɱɢ ɽ ɜɨɧɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ, ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ; ɜɢɪɿɛ ɚɛɨ 
ɜɢɪɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ ɮɿɝɭɪɭ-
ɸɬɶ ɭ ɆɄɌɉ; 
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– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ ɫɭ-
ɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɡɚɹɜɤɭ; 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ; 
– ɫɭɦɭ ɦɢɬɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɟ, ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɩɥɚɬɟɠɭ, ɚɛɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ 
ɡɧɹɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɭɦɢ ɦɢɬɚ ɿɡ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɛɸɪɨ, ɿ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɞɚɽ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɹɤɨʀ ɽ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ, 
ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɹɤɨʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ ɰɹ ɡɚɹ-
ɜɤɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɠɟ ɜ ɡɚɹɜɿ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɣ Ƚɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɰɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ;  
– ɫɬɢɫɥɢɣ ɨɩɢɫ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ 
ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɰɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ;  
– ɩɪɟɬɟɧɡɿɹ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɨ 
ɿɦ’ɹ ɣ ɚɞɪɟɫɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɯɨɱɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 4 ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚ-
ɹɜɭ ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɡɜɢ ȼɿ-
ɞɨɦɫɬɜɚ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɩɨɞɚɧɚ ɬɚɤɚ ɡɚɹɜɤɚ, ɿ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ, 
ɧɨɦɟɪ ɰɿɽʀ ɡɚɹɜɤɢ ɿ, ɹɤɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟ ɜɫɿɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡ-
ɤɿɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɯɨɱɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 11 ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɿʀ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚɹɜɭ, ɳɨ ɜɢɪɿɛ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ ɜ ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɚɛɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɚɡɜɨɸ ɦɿɫ-
ɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɿ ɞɚɬɨɸ, ɤɨɥɢ ɰɟɣ ɜɢɪɿɛ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɢ ɜɩɟɪɲɟ ɟɤɫɩɨ-
ɧɭɜɚɥɢɫɹ, ɿ ɹɤɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟ ɜɫɿɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, 
ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɰɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɹɤɢɯ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɰɹ ɡɚɹɜɚ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɭ ɞɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɽ 
ɬɚɤɿ: 
ɚ) ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɧɟ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɨɜ; 
ɛ) ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɡ ɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɿɜ: 
– ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɚɛɨ ɜɤɚɡɿɜɤɚ, ɳɨ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɦɚ-
ɝɚɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ; 
– ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
– ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɜ’ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ; 
– ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ; 
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– ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɿɽʀ Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ. 
əɤɳɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɦ ɞɨ ɧɟʀ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɨɧɨ ɪɟɽɫɬɪɭɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟ-
ɽɫɬɪɿ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɦɿɫɬɹɬɶ: 
– ɜɫɿ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɡɚɹɜɰɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɨ-
ɦɚɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɫɬɪɨɤ ɦɿɠ ɞɚɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɿ 
ɞɚɬɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ; 
– ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɞɚɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ; 
– ɧɨɦɟɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ; 
– ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɥɚɫ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɢɦ ɛɸɪɨ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ» («International Designs Bulletin»), ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨɧɟɞɿɥɿ ɜ ɨɧ-
ɥɚɣɧɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ 
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 30 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ 
ɞɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, – ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ: 
– ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ – ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɡɚɹ-
ɜɧɢɤɚ; 
– ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɿɫɥɹ ɞɚɬɢ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɢ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɚɛɨ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚ-
ɧɢɣ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɭ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ ɿ ɹɤɳɨ ɬɚɤɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɛɟɡ ɭɜɚɝɢ; 
– ɱɟɪɟɡ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɛɨ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɨɬɤɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɰɿɽʀ ɞɚɬɢ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
Ʉɨɠɧɚ ɜɤɚɡɚɧɚ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ (ɚɛɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ⱥɤɬɭ 1999 ɪ) ɡ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿɸ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɢɦɨɝɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ, 
ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ-
ɭɱɚɫɧɢɰɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɜɿɞɦɨɜɭ ɦɚɽ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɶ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɚɬɭ ɿ ɩɿɞɩɢɫ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɞɫɢɥɚɽ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɛɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ: 
– ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
– ɧɨɦɟɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ; 
– ɜɫɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɳɨ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
– ɹɤɳɨ ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɯɨɠɿɫɬɸ ɡ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ, ɳɨ ɛɭɜ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɦɿɠ-
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ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, – ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ (ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ), ɞɚɬɭ ɿ ɧɨɦɟɪ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ) ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɨɩɿɸ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫ-
ɬɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɦ’ɹ ɿ ɚɞɪɟɫɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɹɤɳɨ ɜɿɞɦɨɜɚ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, – ɡɪɚɡɤɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɬɶɫɹ; 
– ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɚ ɚɛɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɚ, ɿ, 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɬɚɤ, – ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɚɛɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ, ɭ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɬɚɤɚ ɡɚɹɜɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɚɛɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ, ɞɟ ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɡɚɹɜɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɚɛɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɳɨ 
ɦɚɽ ɚɞɪɟɫɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ, ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɹɤɨʀ ɜɢɧɟɫɥɨ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ;  
– ɞɚɬɭ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ. 
əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɜɤɚɡɚɧɚ ɤɪɚʀɧɚ-ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɧɟ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɧɚ-
ɞɚɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ (ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɞɡɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɦɚɽ ɬɿ ɫɚɦɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɳɨ ɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ-
ɤɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ-ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɡɚ ʀʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ɋɬɪɨɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɧɚ ɨɞɢɧ 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ⱥɤɬɭ 1960 ɪ. ɚɛɨ ɧɚ ɞɜɚ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɚɤɬɭ 1999 ɪ. ɍ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ-
ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɛɿɥɶɲ ɞɨɜɝɢɣ ɫɬɪɨɤ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɪɟ-
ɞɦɟɬɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɨɞɨɜɠɟɧɶ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨʀ ɠ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ.  
 
8.8.5. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɜɢɧɚɯɿɞ ɩɨɱɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɜɢɝɨɞɭ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 8.2. ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ 
ɭ ɪɹɞɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ȯɉȼ. 
ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 8.2 ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɽ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɡ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɰɿɧɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ (ȯɉɄ) ɿ ɦɿ-
ɠɧɚɪɨɞɧɨʀ (ɊɋɌ) ɡɚɹɜɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɥɢɲɟ ɡɛɨɪɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɚɬɟ-
ɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ ȼɈȱȼ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚ-
ɡɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɮɚɡɿ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜ, ɞɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɿ ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦ-
ɫɬɜ, ɞɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨ-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɛɨɪɿɜ ɩɨɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦɢ ɡ ɤɨɠ-
ɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. Ȼɟɪɭɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɿ ɧɚ 
2000 ɪ. //www.ipr-helpdesk.org. 
2 ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ.  
3 ɋɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
4 Ⱦɚɧɿ ɭ ɥɚɩɤɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ «ɦɚɥɢɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ», ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɭ ɋɒȺ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 50 % ɡɧɢɠɤɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤɿ ɹɤ 
ɲɤɨɥɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ; ɦɚɥɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɮɿɪɦɢ, ɞɟ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɪɿɤ ɧɟ 
ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ 500 ɨɫɿɛ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ. 
5 ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɬɟɧɬ (15 ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 8 ɤɪɚʀɧ). Ȼɟɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɡɢ. 
6 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ (ɊɋɌ). Ȼɟɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɚɡɢ. 
7 ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɮɚɡɿ. 
8 ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ (ɛɟɡ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ). 
 
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɭ ɜɨɫɶɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚ ȯɉɄ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɧɚ 12000 ɽɜɪɨ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɡɛɨɪɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿ-
ɞɨɦɫɬɜ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɩɨɜɿɪɟɧɢɦɢ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɡɚɹɜ-
ɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ 
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. ɏɬɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ? 
2. əɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ? 
3. əɤɭ ɞɚɬɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ? 
4. ɓɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ)? 
5. əɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ? 
6. əɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ? 
7. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɹɤɢɣ ɫɬɪɨɤ ʀɯ ɞɿʀ? 
8. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɢɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɿ ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ? 
9. ɍ ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ? 
10. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ? 
11. əɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɊɋɌ? 
12. əɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ? 
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9. ɉɊȺȼȺ ȱ ɈȻɈȼ’əɁɄɂ ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ ɉȺɌȿɇɌɇɈȽɈ ɉɊȺȼȺ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
 
9.1. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ ɧɟ ɦɚɸɬɶ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɽ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɿɦ’ɹ. 
ɉɪɚɜɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɜɨɦɚ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɨ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɭ, ɡɚɹɜɤɚ ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ 
ɪɚɧɧɸ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɬɨ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɸ 
ɞɚɬɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɰɹ ɡɚɹɜɤɚ ɧɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɸ, ɧɟ ɜɿɞɤɥɢ-
ɤɚɧɚ ɚɛɨ ɡɚ ɹɤɨɸ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɉɪɚɜɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɜɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɟ ɿɧɲɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɡɚɹɜɤɢ. Ɍɚɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭɫɿɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɫɬɪɨɤɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɪɿɡɧɿ. 
ɉɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɽ ɬɚɤɢɦ ɫɚɦɢɦ ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. ȼɨɧɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɜɨɪɟɰɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ.  
ɉɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɦɚɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɿ ɜɢɤɥɸɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɱɭɠɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɿɧɲɟ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɧɟɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ. Ɂɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɸ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ, ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɣ 
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɧɿɯɬɨ, ɤɪɿɦ ɫɚɦɨɝɨ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɨɫɿɽɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ. ȼɢɤɥɸɱɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɚɜɬɨɪ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɽ 
ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɱɢ ɿɧɲɟ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ) ɧɚ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ. 
Ɂ ɩɪɚɜɨɦ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɿɦ’ɹ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɜɨɪɰɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɬɢ, ɳɨɛ 
ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ ɜ ɪɨɥɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ 
ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬ. ȱɦ’ɹ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ 
ɡɚɹɜɰɿ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɯɬɨ ɛ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɚɬɟɧ-
ɬɿ. Ⱥɜɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɹɤ ɚɜ-
ɬɨɪɚ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟ-
ɬɟɧɿ. ɉɪɚɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɿɞ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɜɬɨɪɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɧɚ-
ɞɚɸɬɶ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɭ. 
Ɂɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɚɜɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɨɞɚɧɨʀ ɧɢɦ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ 
ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɶ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɳɟɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɨɳɨ. ɐɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɿ. 
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9.2. Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ:  
– ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡ-
ɤɚ;  
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ (ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ);  
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
– ɿɧɲɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɉɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜ ɿɧɲɢɯ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟ-
ɧɬɭ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɬɚɽɦɧɢɰɸ» ɬɚ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ.  
ȼɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɿɥɶɤɨɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɝɨɞɨɸ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ 
ɭɝɨɞɢ ɤɨɠɧɢɣ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, 
ɚɥɟ ɠɨɞɟɧ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɞɚɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ (ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ) ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ 
ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ: 
– ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɜɟɡɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɿɧɲɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ; 
– ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɞɚɠ, ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɛɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ-
ɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɳɨ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɰɟɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɡɧɚɽ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ, ɜɢɯɨ-
ɞɹɱɢ ɡ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɰɟ ɿ ɬɚɤ ɨɱɟɜɢɞɧɨ. 
ɉɪɨɞɭɤɬ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɠɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɭ 
ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɚɛɨ ɨɡɧɚɤɭ, ɟɤɜɿɜɚɥɟ-
ɧɬɧɭ ʀɣ. ȼɢɪɿɛ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɫɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. ɉɿɞ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɭɬ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɱɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. 
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ɉɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɽ ɣɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɩɪɨ ɛɚ-
ɠɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɚɬɢ. 
ɉɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɠɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɭ ɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ 
ɨɡɧɚɤɭ, ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ʀɣ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɡɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɤɚɡɿɜ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ, ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɞɜɨɯ ɜɢɦɨɝ, ɚ ɫɚɦɟ:  
– ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚ-
ɬɟɧɬɨɦ, ɽ ɧɨɜɢɦ;  
– ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɡɭ-
ɫɢɥɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ, ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɬɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɩɚɬɟɧɬɭ.  
ȼɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢ-
ɤɨɦ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɨ ɩɪɚɜ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. ȱɧɲɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɞɚɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɚɧɿɲɟ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɞɚɽ ɦɟɧɲɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɬɨ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟ-
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɹ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɭɯɜɚɥɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤ-
ɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚɽɦɧɢ-
ɰɸ» ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ.  
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɿɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɜ 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿ ɱɢ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ-
ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɚɦɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɣɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɧ ɦɨ-
ɠɟ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɫɬɚɽ 
ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ, ɚ ɳɨɞɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚ-
ɽɬɶɫɹ. ɉɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɞɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɿɥ (ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ) 
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɚ 
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ɳɨɞɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɬɚɤɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ. Ɂɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɹɤ ɭɫɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. 
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚɞɚɽ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚ-
ɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹɦ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ.  
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɪɚɞ ɜɢɧɹɬɤɿɜ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɧɹɬɤɿɜ ɧɚ-
ɥɟɠɢɬɶ: 
– ɩɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɢɣ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɛɟɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɢ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɛɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ; 
– ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚ-
ɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɝɨɬɨ-
ɜɥɟɧɨɝɨ ɱɢ ɜɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ. 
ɉɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɛɭɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɞɨ 
ɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɡɧɚɱɧɭ ɿ 
ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɩɪɨɞɨ-
ɜɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ. ɉɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɬɨɠɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɨ ɛɭ-
ɥɨ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭ-
ɠɭɜɚɬɢɫɹ. ȼɨɧɨ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɿɥɶɤɢ ɪɚ-
ɡɨɦ ɿɡ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɱɢ ɞɿɥɨɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɚɛɨ ɡ ɬɿɽɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬ-
ɜɚ ɱɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɋɭɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɜɢɞɚɜɚ-
ɬɢ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɜɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɇɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢ-
ɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɢɣ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɜɨ-
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ɞɚɯ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɱɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚ-
ɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɛɟɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɐɹ ɧɨ-
ɪɦɚ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. ȱɧɲɿ ɫɩɨɫɨ-
ɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɦɩɨɪɬ, ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɛɨ ɜ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɚɛɨ ɟɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ɍɚɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɠ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɹɦɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɬɨ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. ɇɟ 
ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɡɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ – ɩɪɢ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯɚɯ, ɤɚ-
ɬɚɫɬɪɨɮɚɯ, ɚɜɚɪɿɹɯ, ɟɩɿɞɟɦɿɹɯ ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɰɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɰɢɯ ɩɨɞɿɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚ-
ɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɚɥɟ ɧɟ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸ ʀɯ-
ɧɿɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨ-
ɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ. 
ɍɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɉɪɨɞɭɤɬ, ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɞɛɚɧɢɦ 
ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɭɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿ (ɚɛɨ) ɩɿ-
ɫɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɦ ɞɨɡɜɨɥɨɦ (ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ). ɐɹ ɧɨɪɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜ». Ɍɨɛɬɨ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɣ ɬɨɜɚɪ, ɩɪɢɞɛɚɧɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ-ɩɿɞ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɚɬɟɧ-
ɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɪɨɡɩɨ-
ɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɭɠɟ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɱɢ ɜɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. ɇɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɢɞɛɚɥɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɿ ɧɟ ɦɨɝɥɚ 
ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɭɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɱɢ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɨɦ. ɉɪɨɬɟ ɩɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɚɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ 
ɜɢɩɥɚɬɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɚɛɨ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ. ɋɩɨɪɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ ʀɯ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
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9.3. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɳɨ ɜɢɩɥɢ-
ɜɚɽ ɡ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɛɨɪɢ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɠɟ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫ-
ɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 1716 ɜɿɞ 23.12.2004 (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɄɆ ʋ 754 ɜɿɞ 18.08.2005). 
Ⱦɨ ɫɭɦɢ ɡɛɨɪɿɜ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯɧɶɨɸ 
ɫɩɥɚɬɨɸ. Ɂɛɿɪ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɽɜɪɨ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɢɣ ɭ ɽɜɪɨ ɚɛɨ 
ɭ ɝɪɢɜɧɹɯ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɨɛɦɿɧɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɞɟɧɶ ɣɨɝɨ ɫɩɥɚɬɢ. 
ɉɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨ-
ɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. ȼɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɲɤɨɞɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɩɪɚɜɚɦ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ. 
əɤɳɨ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ (ɤɪɿɦ ɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɩɨ-
ɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɜɿɞ ɞɚɬɢ, ɤɨɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ, ɬɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɚɜ ɜɿɞ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ʀɣ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɞɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ (ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ) ɧɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɳɨ 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ 
ɜɢɞɚɱɿ ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɦɚɽ ɚɜɬɨɪ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ? 
2. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ? 
3. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɿɦ’ɹ? 
4. əɤɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɦɚɽ ɚɜɬɨɪ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
5. əɤɿ ɞɿʀ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ? 
6. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ? 
7. Ʉɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ? 
8. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ? 
9. əɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ? 
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10. ɄɈɆȿɊɐȱȺɅȱɁȺɐȱə ɈȻ’ȯɄɌȱȼ ɉȺɌȿɇɌɇɈȽɈ ɉɊȺȼȺ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤ-
ɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɿ; 
– ɡɧɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
 
10.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ – ɽ ɧɨɜɢɦɢ ɫɬɢ-
ɦɭɥɚɦɢ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɫɢɪɨɜɢɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɪɿɡɤɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧ-
ɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɨɫɹɝɚɽ 40%, ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɦɿɤɪɨɟ-
ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɹɜɿ 20 ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɩɨɫ-
ɥɭɝ ɧɚɛɭɜɚɽ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɢɧɨɤ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɭ ɜɢɞɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫ-
ɥɭɝ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɉɛɫɹɝ ʀɯɧɶɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫ-
ɥɭɝ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 1 ɬɪɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɿɡ ɫɚ-
ɦɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ – ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɮɟɪ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɝɥɢɛɢɜɫɹ, ɳɨ ɨɛɦɿɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɫɮɟɪɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ 
ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɪɢɧɤɿɜ ɞɨɞɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ – ɪɢɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ). 
Ɂɧɚɱɧɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɚɤ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶ-
ɫɹ ɫɤɥɚɞ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨ 2000-ɯ ɪ.ɪ. ɧɚ ɪɢɧ-
ɤɚɯ ɭɪɟɱɟɜɥɟɧɢɯ ɬɚ ɧɟɭɪɟɱɟɜɥɟɧɢɯ (ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɚɧɭɜɚɥɢ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿʀ ɋɒȺ, əɩɨɧɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɢ 
80% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜ ɤɨɥɨ ɟɤɫ-
ɩɨɪɬɟɪɿɜ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɨɫɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ Ʉɢɬɚɸ, ȱɧɞɿʀ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ɇɟɤɫɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɬɚɤɢɯ,  ɹɤ: ɋɯɿɞɧɚ Ⱥɡɿɹ, Ʌɚ-
ɬɢɧɫɶɤɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɣ ɧɚɜɿɬɶ Ⱥɮɪɢɤɚ. ɒɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɡɦɨɝɥɢ ɜ 
ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɹɤɿɫɧɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɜɨʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɬɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ⱦɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɿɜ-
ɞɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ, Ɍɚɣɜɚɧɶ, ɋɿɧɝɚɩɭɪ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ «ɧɨɜɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧ», ɩɨ ɪɹɞɭ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɱɚɥɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɩɪɨɜɿɞ-
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ɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ Ɇɚɥɚɣɡɿɹ, Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ, Ɍɚʀɥɚɧɞ ɬɚ ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ 
ɡ ɭɫɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ (ɞɚɥɿ - ɇȾȾɄɊ), ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, Ⱥɡɿɸ ɣ Ɉɤɟɚɧɿɸ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (% ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ) ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
2010 ɪ. ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ – Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ (68%), ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ – Ɇɚɥɶɬɚ 
(60%), ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ – Ɇɚɥɚɣɡɿɹ (60%), ɧɚ ɩ`ɹɬɨɦɭ – Ʉɿɩɪ (37%) , ɧɚ ɫɶɨɦɨɦɭ – 
Ʉɢɬɚɣ (28%). Ɉɞɢɧɚɞɰɹɬɟ, ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɟ ɬɚ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ – ȼɟɥɢɤɨ-
ɛɪɢɬɚɧɿɹ (21%), ɋɒȺ (20%) ɬɚ əɩɨɧɿɹ (18%). ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚɞɰɹɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɿɡ ɞɜɚɞɰɹɬɢ – 4%, ʀʀ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ Ɋɨɫɿɹ (18 ɦɿɫɰɟ – 
9%) ɬɚ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ (19 ɦɿɫɰɟ – 8%). 
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚ 
ɬɥɿ ɹɤɨɝɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɱɢɦ ɲɜɢɞɤɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɱɚɫɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 70 ɞɨ 90% ȼȼɉ. Ɋɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ, ɫɮɟɪɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ʀʀ ɜɢɦɿɪɚɦɢ, ɹɤ ȼȼɉ, ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɨɜɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɚɪɨ-
ɳɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɤɪɚʀɧ ɣ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɬɟɯ-
ɧɨɝɟɧɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ-
ɧɿɣ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ; ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɨɳɨ).  
Ɉɬɠɟ, ɫɟɪɟɞ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɡɚɪɚɡ ɬɪɟɛɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɬɭɬ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɧɚ ɨɛ`ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ). Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɚ-
ɸɬɶ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɞɜɨɯ ɮɨɪ-
ɦɚɯ: ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ: 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ; 
– ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ.  
Ɍɚɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 50 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. ɋɒȺ ɧɚ ɪɿɤ. Ɉɛɫɹɝ ɠɟ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪ-
ɝɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɧɚ 12% ɧɚ 
ɪɿɤ. Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ɧɚɭɤɨɽɦ-
ɧɨʀ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɟ ɡɪɨɫɬɢ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 15 ɪɨɤɿɜ ɡ 2,9 ɞɨ 10-12 ɬɪɥɧ. ɞɨɥ. 
ɋɒȺ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶ-
ɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ. 
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Ɋɨɡɦɿɪɢ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿ-
ɪɸɸɬɶɫɹ, ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɚɽ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɢɡɤɨɸ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɽ: ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɸ ɿ 
ɩɿɪɚɬɫɶɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ; ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɬɚ ʀɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɜɢɝɨɞɚ; ɲɤɨɞɚ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɥɨɜɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ; ɲɤɨɞɚ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɚ 
ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ; ɡɛɢɬɤɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɬɚ/ɚɛɨ ɠɢɬɬɸ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɤɨ-
ɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɿ ɩɿɪɚɬɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɲɤɨɞɚ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ ɬɨɳɨ.  
Ⱥɥɟ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɨɫɬɿ ʀʀ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɱɿɬɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ: ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɫɜɿɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɦɚɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨ 12% ɧɚ ɪɿɤ, ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 2,5-3% ɧɚ ɪɿɤ. ȼɿɞɧɨ-
ɫɧɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨ-
ɤɢɯ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ) ɬɟɦɩɚɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɭ ɛɚɥɚɧɫɚɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. 
əɤ ɜɟɥɢɤɿ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɣ ɦɚɥɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – 
ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɝɨɞɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɣɦɚɸɱɢɫɶ ʀɯ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ. Ɍɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬ-
ɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɞɨɯɨɞɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ. 
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɿɧɨɡɟɦ-
ɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɪɨɝɢɦ ɡɚɯɨ-
ɞɨɦ. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɜ ɰɟɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟ ɜɩɟɜ-
ɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɇȾȾɄɊ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1998 – 2005 ɪɪ. ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɌɇɄ) ɜɢɬɪɚɬɢɥɢ ɧɚ ɇȾȾɄɊ ɜ ȱɧɞɿʀ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1,3 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. 
ɋɒȺ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɪɨɛɨɬɨɸ 23 ɬɢɫ. ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ȱɧɞɿʀ.  
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɇȾȾɄɊ ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 10.1. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ 20 ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ 
ɫɭɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɇȾɄɊ (ɬɚɛɥ. 10.2).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.1. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɇȾȾɄɊ ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢ-
ɱɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɉɨɥɶɳɿ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɉɨɥɶɳɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɇȾȾɄɊ 
(ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ) 
74-79 – ɩɪɢɜɚɬɧɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
35 – ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
2970 – 0,04 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 20 ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢ-
ɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
Ɂɛɭɬ (ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ) 4,2–18,5 
ɇɨɪɦɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (%) 12,1–37,5 
ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɇȾɄɊ (ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ) 0,6-2,0 
ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɇȾɄɊ ɭ % ɜɿɞ ɡɛɭɬɭ 7,5–20,2 
 
Ɂɚ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɇȾɄɊ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞ 7,5 ɞɨ 20,2 % 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɡɛɭɬɭ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɰɟ, ɜɤɚɡɚ-
ɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɨɪɦɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɭɬ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 
12,1 ɞɨ 37,5%.  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣ-
ɧɢɦɢ, ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɜ ɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɚɤɭɦɭ-
ɥɹɰɿɸ ɜ ɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ 
ɞɟɹɤɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɞɨ 80% ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɩɨɠɢ-
ɜɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 30% ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ 20% ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢ-
ɪɟɱɟɧɿ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɧɟɜɞɚɱɭ. 
 
10.2. Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɦɟɬɚ 
 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɚɦɟ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɧɢɯ. Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ) ɦɚɸɬɶ ɤɨ-
ɦɟɪɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɬɨɜɚɪɨɦ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ. 
Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɣ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, – ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɿ ɞɿʀ ɜɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɭ 
ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɬɨɜɚɪ.  
Ɇɟɬɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ – ɽ ɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ.  
Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ, ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡ ʀʀ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ) ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: 
– ɬɜɨɪɰɿ (ɚɜɬɨɪɢ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ); 
– ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ (ɚɛɨ) ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ); 
– ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ» ɬɚ «ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ». 
Ɍɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱ.1 ɫɬ.14 ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, – ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɽ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɿ (ɚɛɨ) ɞɨɫ-
ɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨʀ) ɱɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɱɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ 
(ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɬɨɳɨ), ɧɚ ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɚɽ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɩɚɬɟɧɬɢ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ) ɱɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ (ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ) ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.4 ɱ.1 ɫɬ.1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɰɟ – ɧɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ. 
ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɉ.Ɇ. ɐɢɛɭɥɶɨɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɧɢɡɤɢ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɧɢ-
ɡɤɭ ɫɯɟɦ, ɹɤɿ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.  
 








ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɚɦɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ. 
Ɋɢɧɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɞɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɤɨɦɟɪ-
ɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɉɉȱȼ – ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ.  
Ɉɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ Ɉɉȱȼ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɢɡɤɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɲɭɤɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɚɣɛɭ-
ɬɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ (ɧɚ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ ɧɨɜɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ) ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɚɰɿɸ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿ ɪɹɞɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɣ-
ɤɪɚɳɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ – ɽ ʀɯ ɜɥɚɫɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɬɨɦɭ ɬɿɥɶɤɢ ʀʀ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ. Ɉɞɧɚɤ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɥɢɲɟ 12% ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ) ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɪɟɲɬɚ 88% – ɧɟ ɜɚɪɬɿ ɧɚ ɭɜɚɝɭ. 
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10.3. ɋɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɜɫɶɨ-
ɦɭ ɫɜɿɬɿ ɽ: 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
– ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩ-
ɪɢɽɦɫɬɜɚ; 
– ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ: 
ɚ) ɩɪɨɞɚɠ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ;  
ɛ) ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ: ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧ-
ɲɢɡɢ); ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ; ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ; ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɪɟɿɧɠɢ-
ɧɿɪɢɧɝɭ. 
ȼɫɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɨʀ ɫɯɟɦɢ. 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɫɶ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɟɥɢɤɢɦ, ɬɨ ɿ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, 
ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢɦɟ ɜɿɞ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɠɟ ɭ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɿɠ ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨ-
ɞɚɠɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɫɬɚɪɬɨɜɢ-
ɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɯɭ ɩɪɨɞɚɠ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɽ ɤɨɦɩɟ-
ɧɫɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.13 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫ-
ɬɜɚ», ɜɤɥɚɞɨɦ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ) ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɪɨɲɿ, ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ, ɿɧɲɿ ɪɟɱɿ ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɜɿɞɱɭɠɭɜɚɧɿ 
ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɝɪɨɲɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɧɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚ-
ɪɢɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ) ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɟɧɨ-
ɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ) ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬ.16 ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɣ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɪɹɞɿ ɿɡ ɦɚɣɧɨɦ, ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɤɨɲ-
ɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ.  
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ) ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ (ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ: 
– ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ (ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ) ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɛɟɡ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɡɚɫɬɚɜɢ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ ɿɧ-
ɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɚɣɧɚ; 
– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ (ɫɤɥɚɞɟɧɨ-
ɦɭ) ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɿ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀʀ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ; 
– ɬɜɨɪɰɹɦ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɿ ɚɜɬɨɪɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) – ɫɬɚɬɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ 
(ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɱɿɪɧɿɯ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɮɿɪɦ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ – ɛɟɡ 
ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɮɿɪɦɢ (ɤɨɦɩɚɧɿʀ). 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ-
ɦɿɫɬɶ «ɠɢɜɢɯ ɝɪɨɲɟɣ» ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ: 
– ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
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– ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ); 
– ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɜɨɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. ɍ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɱɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ (ɩɪɨɞɚɬɢ) ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɦɚɣɧɨ-
ɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿɧɲɿɣ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɫɧɭɽ ɞɜɚ ɲɥɹɯɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-
ɯɚɭ: 1) ɩɪɨɞɚɠ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 2) ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɞɚɠ ɩɪɚɜ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɽ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɫɿɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ (ɹɤ ɞɨɝɨɜɿɪ ɨɛɦɿɧɧɨʀ ɭɝɨɞɢ), ɡɚ 
ɹɤɢɦ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ) ɜɥɚɫɧɢɤ ɹɤ ɫɬɨɪɨɧɚ, 
ɹɤɚ ɩɪɨɞɚɽ, ɜɬɪɚɱɚɽ ɜɫɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ (ɩɪɨɞɚɠɭ) ɦɚɣ-
ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɢɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ  
ɿɦ’ɹ. Ɂɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɭ ɫɭɦɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ɋɭɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
(ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜɿɞɱɭɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɱɭɞɠɟɧɧɹ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ – ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɚ) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɯɨɪɨɧ-
ɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɢɞɚɧɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɞɚɽ ɬɚɤɢɣ 
ɨɛ’ɽɤɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ – ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɱɭɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɋɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɮɨɪɦɭ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɟ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ-
ɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ (ɧɟɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ʀɯ ɪɨɡɲɢɪɟɧ-
ɧɹ). ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɣ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ.  
Ɉɬɠɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ) ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ (ɜɢɞɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ).  
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɽ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɪɚɜɨɜɥɚɫ-
ɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿɣ – ɰɟ ɲɥɹɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɽ ɞɿɥɨɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ. Ɏɚɤɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɛɨ ɤɭ-
ɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚ ɧɢɦ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɩɟɪɟɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɬɚ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ) ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ. Ɂɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɭ. ɍ ɛɿ-
ɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ 
ɰɿɧɨɸ ɡ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɧɚ ɰɿɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɽ ɪɨɹɥɬɿ, ɩɚɭɲɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɥɚɬɟɠɿ. 
Ɋɨɹɥɬɿ – (ɚɧɝɥ. royalties) – ɚғɜɬɨɪɫɶɤɟ – ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ «ɥɿ-
ɰɟɧɡɿɚɬ» (ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɩɚɬɟɧɬɭ, ɚɧɝɥ. licensee) ɫɩɥɚɱɭɽ «ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɭ» (ɩɪɨ-
ɞɚɜɰɸ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɩɚɬɟɧɬɭ, ɚɧɝɥ. licensor) ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɧɚɣ-
ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɋɨɹɥɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɭ ɚɛɨ ɹɤ ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɰɿɧɚ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. ɰɟ ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, 
ɹɤɢɣ ɩɥɚɬɢɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɱɢ ɹɤ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɱɢ ɫɭɦɢ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜɿɞ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɚɛɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡ ɨɞɢɧɢɰɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɚɭɲɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ – (ɜɿɞ ɧɿɦ. pauschale – ɧɚɦɿɱɟɧɚ ɫɭɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭ-
ɦɚ) – ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ (ɨɛ’ɽɤɬɨɦ) ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɨɯɨɞɿɜ) ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɰɿ-
ɧɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɰɿɧɨɸ ɤɭɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ), ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɨɰɿɧɨɤ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɩɨɤɭɩɰɹ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. Ɏɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɿɠ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ 
ɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɱɿɬɤɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɫɭɦɢ ɬɚ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɪɚ-
ɡɨɜɨ ɚɛɨ ɩɟɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. ɰɟ ɜɢɩɥɚɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɫɭɦɢ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɰɟ – ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɹɥɬɿ ɬɚ ɩɚɭ-
ɲɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ. Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɩɥɚɬɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɡɚɥɢɲɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɰɿɧɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɹɤ ɪɨɹɥɬɿ ɩɿ-
ɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢ-
ɧɨɦ, ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 
ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ȼɢɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡ-
ɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ). ɉɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɦɨ-
ɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɮɪɚɧɲɢɡɢ. Ɂɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ/ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɧɲɿɣ 
ɨɫɨɛɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɨɳɨ. Ɋɿɡɧɢ-
ɰɹ ɦɿɠ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) ɩɪɚɜɚ ɩɟɪɟ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɿɣ, ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ɍɚɤ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɠɟ ɝɨ-
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ɬɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜ ɹɤɿɣ ɜɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ ɬɚ/ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɿɞ ɜɿɞɨɦɨɸ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ. Ɍɨɦɭ, ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɧɟɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɿɞɜɨɣɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɪɢɡɢɤɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɧɿ-
ɦɭɦɭ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) ɫɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɦɚɽ ɦɿɫ-
ɬɢɬɢ ɭɦɨɜɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɛɭɞɟ ɧɟ ɧɢɠɱɨʀ ɹɤɨ-
ɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ/ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ, 
ɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɭɝɨɞɢ. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) 
ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ʌɿɡɢɧɝ – ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿ-
ɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɩɿɞɬ-
ɪɢɦɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ. Ʌɿɡɢɧɝ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨ-
ɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɍ ɥɿɡɢɧɝ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ: ɪɿɡ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɨɳɨ, 
ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɚ ɿɧ. ɨɛ’ɽɤɬɚɦ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɧɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɜɬɿɥɟɧɿ. 
ȼɢɛɿɪ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɰɹɦ: ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɲɢɪɹɬɢ ɫɜɿɣ ɛɿɡɧɟɫ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɪɬɨ-
ɜɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɬɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ. ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ (ɚɧɝɥ. engineering – ɜɢɧɚɯɿɞ-
ɥɢɜɿɫɬɶ, ɡɧɚɧɧɹ) ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜ ɨɛ’ɽɤɬ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɟɤ-
ɫɩɨɪɬ ɩɨɫɥɭɝ (ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ) ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɜ ɤɪɚʀɧɭ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɨɯɨɩɥɸɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɢɡɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɿ ɭɦɨɜ: ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; ɫɬɪɨɤɢ 
ɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɨʀ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɿ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɨɪɿɧ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ; ɭɦɨɜɢ ɩɟɪɟɭɫɬɭɩɤɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ-
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɲɿɣ ɮɿɪɦɿ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭ; ɨɩɥɚɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ: 
– ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
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– ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɪɨɛɨɤ, ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɞɥɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜ-
ɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɭɦɨɜɚɦ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɿɦɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɦɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
1) ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɮɨɪɦ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜ 
ɪɟɱɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɜ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɧɨɦɭ ɟɮɟɤɬɿ. ɐɟɣ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɨɠɟ 
ɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɧɨɫɿɣ (ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɿ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɬɢ ɣɨɝɨ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
2) ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɨɦɿɠɧɟ ɿ ɤɿɧɰɟɜɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; 
3) ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
4) ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɚɽ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭ-
ɝɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚ-
ɬɪɚɬɚɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɬɨɦɭ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɨɜɢɯ ɜ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ-
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɚɫɬɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɞɚɠɟɦ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ. ɐɟ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɿ «ɨɛɦɿɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿ-
ɽɸ». ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɚɦɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɬɨɜɚɪ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ȼɫɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
1) ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
2) ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɿ, ɩɿɫɥɹ-
ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɉɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧ-
ɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɪɟ-
ɝɿɨɧɿɜ ɿ ɬ.ɩ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɛɚɡɢɫɧɢɣ ɬɚ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ. Ȼɚɡɢɫ-
ɧɢɣ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ – ɰɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɬ.ɩ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ – ɰɟ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɬ.ɩ. 
ɉɿɫɥɹɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɚɝɥɹɞɭ ɿ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɰɟ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɨɳɨ). 
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Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿ-
ɽɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɤɨɧɫɭ-
ɥɶɬɚɰɿɹ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɥɟɠɢɬɶ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ, ɭɤɥɚɞɟɧɨɦɭ 
ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɨɸ ɮɿɪɦɨɸ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ. Ɋɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ (reengineering) – ɽ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɽɸ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɚɫɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ, ɩɨɥɟɝɲɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɨɪɬ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨ-
ɜɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɮɿɪɦɿ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɲɥɹɯɨɦ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟ-
ɪɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɚɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɪɟɿɧɠɢ-
ɧɿɪɢɧɝɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ (ɧɨɭ-ɯɚɭ). 
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɰɿɥɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭ ɬɨɜɚɪ, ɧɚɞɚɧɨ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɿ ɪɨɡɝ-
ɥɹɧɭɬɨ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. əɤɚ ɦɟɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
2. ɓɨ ɬɚɤɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ? 
3. ɓɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɬɨɜɚɪ? 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. 
5.  ɇɚɡɜɿɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
6. ɇɚɡɜɿɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɬɨɪɝɭɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. 
7. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. 
8. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ. 
9. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɬɚ ɪɟ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ? 
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11. ȾɈȽɈȼɈɊɂ ɓɈȾɈ ɊɈɁɉɈɊəȾɀȿɇɇə ɆȺɃɇɈȼɂɆɂ 
ɉɊȺȼȺɆɂ ɇȺ ɈȻ`ȯɄɌɂ ɉȺɌȿɇɌɇɈȽɈ ɉɊȺȼȺ ɌȺ ɇɈɍ-ɏȺɍ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ ɜɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ; 
– ɡɧɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟ-
ɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
 
11.1. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ  
 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɳɨ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ, ɬɨɛɬɨ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɽ ɜɨɥɶɨɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧ-
ɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɱɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, 
ɬɚɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɿɤɱɟɦɧɢɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɫɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɪɨ-
ɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɿɠ ɚɜɬɨ-
ɪɨɦ ɿ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦ ɳɨɞɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɱɢ ɠɭɪɧɚɥɿ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶ-
ɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ).  
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ 
(ɜɿɞɱɭɠɟɧɿ) ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɰɿ-
ɽʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
 
11.2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ȼɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ – ɰɟ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɨɪɿɧ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɋɬɪɨɤɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ - ɽ ɱɚɫ, ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɧɶɨɦɭ ɭɦɨɜ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ. ɋɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ 
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ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɧɚɥɟɠɧɿɣ ɮɨɪ-
ɦɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɡɝɨɞɢ ɡ ɭɫɿɯ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɨɞɧɿɽʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɭɤɥɚɫɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨ-
ɧɨɸ.  
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɰɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚ-
ɱɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ 
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɜɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ.  
ɋɬɨɪɨɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥɶ) ɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɟ ɿɧɮɨ-
ɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) 
ɚɛɨ ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). Ɍɚɤɟ ɿɧɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɡ ɨɞ-
ɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ʀɯ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ. Ɂɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɦɿɧ ɞɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɫɩɥɚɱɭ-
ɸɬɶɫɹ ɡɛɨɪɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ:  
1) ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɮɟ-
ɪɨɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ (ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ) ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
2) ɡɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ: ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɜɨɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɳɟ ɧɟ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɳɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ) ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ (ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
3) ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɱɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ (ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ) ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɿ (ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿ-
ɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ); 
4) ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɨɜɧɨɬɢ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ, ɰɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɟ-
ɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɹɤ ɧɚ ɨɩɥɚɬɧɿɣ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫ-
ɥɿ ɣ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ, ɞɨɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɞɟɹɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɱɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ) ɽ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, 
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ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɱɚɫɨɜɿ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɽɬɶɫɹ ɡɚɜɠɞɢ ɽɞɢɧɢɣ, ɭɫɿ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞ-
ɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɍ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɢ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɍɚɤ, ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ (ɜɿɞɱɭɠɟɧɿ) ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɞɚɠ, ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧ ɬɨɳɨ.  
Ɂɚ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ (ɱ.2 ɫɬ.656 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɧɢ (ɛɚɪɬɟɪɭ) (ɫɬ.ɫɬ.715-716), ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɩɿɜɥɸ-
ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɨʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɢɦɢ ɞɚɪɭɜɚɥɶɧɢɤ ɜɨɥɨɞɿɽ ɚɛɨ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɭ 
ɧɶɨɝɨ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ (ɱ.2 ɫɬ.718 
ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ-
ɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ (ɫɬ.ɫɬ. 806-809 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ).  
Ƚɥɚɜɚ 62 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ.ɫɬ. 892-900), ɪɟɝɭɥɸɽ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ȼɇȾɊ ɚɛɨ ȾɄɌɊ (ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɪɹɞɭ), ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɪɚɡɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ; ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɨɳɨ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɱ.1 ɫ.576 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɫɬɚɜɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɜɢɦɨɝɢ), 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.1107 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨ-
ɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ:  
1) ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
2) ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ;  
3) ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
4) ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ;  
5) ɿɧɲɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ƚɥɚɜɨɸ 78 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɫɬ.ɫɬ.1115-1129). 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ Ɇɉ ȱȼ) ɡɚ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ 




Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɟ ɽ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɢɡɤɭ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɤɭɩɿɜɥɿ ɩɪɨɞɚɠɭ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ) ɩɟɪɟɞɚɽ ɚɛɨ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ (ɬɨɜɚɪ) ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɩɨɤɭɩ-
ɰɟɜɿ), ɚ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɩɪɢɣɦɚɽ ɚɛɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ (ɬɨɜɚɪ) ɿ 
ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɩɟɜɧɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɫɭɦɭ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɦɿɧɢ (ɛɚɪɬɟɪɭ). Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɧɢ (ɛɚɪɬɟɪɭ) ɤɨɠɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɿɧɲɢɣ 































































ɜ ɨɛɦɿɧ, ɿ ɩɨɤɭɩɰɟɦ ɬɨɜɚɪɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɭɽ ɜɡɚɦɿɧ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɨɜɚɪ ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɛɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɦɟɧ-
ɲɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛɦɿɧɸɜɚɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɬɨɪɿɧ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɨɛɨɦɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɦɚɣɧɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɨɫɥɭɝɢ). Ⱦɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɩɿɜɥɸ-ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɞɨ-
ɝɨɜɿɪ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɿɧɢ, 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɫɭɬɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɞɚɪɭɜɚɥɶɧɢɤ) 
ɩɟɪɟɞɚɽ ɚɛɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɨɛɞɚɪɨɜɭ-
ɜɚɧɨɦɭ) ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɞɚɪɭ-
ɧɨɤ) ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɞɨɝɨɜɿɪ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɚɪɭɧɨɤ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɍ 
ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɰɟɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɽ ɧɿɤɱɟɦɧɢɦ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɨɛɞɚɪɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɞɚɪɭɧɨɤ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛ-
ɞɚɪɨɜɭɜɚɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɚɪɭɜɚɥɶɧɢɤɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɭ, ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɞɚɪɭɧɤɚ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɥɿɡɢɧɝɭ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɥɿɡɢɧɝɭ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɟɰɶ) ɩɟ-
ɪɟɞɚɽ ɚɛɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɥɿɡɢɧɝɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɜɿ) ɭ ɤɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɸ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɛɭɥɨ ɧɚɛɭɬɟ 
ɧɢɦ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɿɡ ɥɿɡɢɧɝɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ (ɩɪɹɦɢɣ ɥɿɡɢɧɝ), ɚɛɨ 
ɦɚɣɧɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɞɛɚɧɟ ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɟɦ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ) ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɥɿɡɢɧɝɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɭɦɨɜ (ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɥɿ-
ɡɢɧɝ), ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɿ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɩɥɚɬɭ (ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ). ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɥɿɡɢɧɝɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɫɩɨɠɢɜɧɚ ɪɿɱ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚ-
ɤɚɦɢ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ (ɨɛ’ɽɤɬ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ). 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ 
(ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɪɚɡɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ, ɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɬɨɳɨ, ɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ʀʀ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɦɨɠɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɟɬɚɩɢ.  
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɬɢ, ɚ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɚɛɨ ɞɨɫ-
ɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɩɥɚɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɩɥɚɬɢ. ɉɥɚ-
ɬɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɞ-
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ɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ. 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ 
ɣɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɭ ɦɟɠɚɯ ɿ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ȼɢɤɨɧɚ-
ɜɟɰɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɛɿɬ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɚɜɨ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ: 
1) ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨʀ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
(ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɚɛɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɭ ɫɬɪɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
2) ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ; 
3) ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ; 
4) ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɨɯɨɪɨɧɿ, ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
5) ɫɜɨʀɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɬɚ ɡɚ ɫɜɿɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɡ ɣɨɝɨ ɜɢɧɢ ɧɟɞɨɥɿ-
ɤɢ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ; 
6) ɧɟɝɚɣɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɛɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ: 
1) ɜɢɞɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢ ɡ ɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ (ɬɟ-
ɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ) ɚɛɨ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɪɨɛɿɬ; 
2) ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; 
3) ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ʀɯ. 
Ɂɚɫɬɚɜɚ. ȼ ɫɢɥɭ ɡɚɫɬɚɜɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪ (ɡɚɫɬɚɜɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ) ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟ-
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ (ɡɚɫɬɚɜɨɞɚɜɰɟɦ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɝɨ ɡɚɫɬɚɜɨɸ, 
ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɛɨɪɠɧɢɤɚ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɩɪɚɜɨ ɡɚɫɬɚɜɢ). ɉɪɚɜɨ ɡɚɫɬɚɜɢ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɞɨɯɨɞɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɫɬɚɜɢ ɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
Ɂɚɫɬɚɜɨɞɚɜɰɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɨɪɠɧɢɤ ɚɛɨ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ (ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɩɨɪɭɱɢ-
ɬɟɥɶ). Ɂɚɫɬɚɜɨɞɚɜɰɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɿɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɫɨɛɚ, ɤɨɬɪɿɣ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɿɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ, ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɡ 
ɩɪɚɜɨɦ ʀɯ ɡɚɫɬɚɜɢ. 
ɍ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɡɚɫɬɚɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɬɶ, ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɝɨ ɡɚɫɬɚɜɨɸ, ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɫɬɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɉɪɚɜɨ ɡɚɫɬɚɜɢ ɜɢɧɢ-
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ɤɚɽ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɫɬɚɜɢ, ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɥɹɝɚɽ 
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɸ, – ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ. 
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɫɬɚɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɂɚɫɬɚɜɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɫɬɚɜɢ 
ɜ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ (ɬɟɪɦɿɧ), ɹɤɳɨ 
ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɬɜɨɪɟɰɶ – 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɚɜɬɨɪ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) ɬɚ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥ ɬɜɨɪɭ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫ-
ɬɟɰɬɜɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ɍɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɛ-
ɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɬɜɨɪɰɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɽ ɧɿɤɱɟɦɧɢ-
ɦɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ) ɩɟɪɟɞɚɽ 
ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɰɿ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɬɚ 
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɭɦɨɜɚɯ.  
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ/ɚɜɬɨɪ (ɚɛɨ ɿɧ-
ɲɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ) ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ 
ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɬɚ ɧɚɞɚɽ ɰɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɚɛɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɩɨɞɿɛɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ, 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ. 
ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ. 
ɍɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɬɜɨɪɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɩɚɞɤɨ-
ɽɦɰɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɬɜɨɪɰɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɽ ɧɿɤɱɟɦɧɢɦɢ. 
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪ (ɚɛɨ ɿɧɲɚ ɨɫɨɛɚ, 
ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ) ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
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ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.  
ɇɢɡɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟ-
ɫɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɛɿɥɶɲɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ. 
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ɉɿɞ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɞɨɡɜɿɥ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ (ɜɥɚɫɧɢɤ 
ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) – ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɧɚɞɚɽ ɿɧɲɿɣ ɡɚɰɿɤɚ-
ɜɥɟɧɿɣ ɨɫɨɛɿ – ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɱɢ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨ-
ɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɥɿ-
ɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ. Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɹɤ ɜɿɞɱɭ-
ɠɟɧɿ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɧɢɦɢ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟɽɫɬɪɚ-
ɰɿʀ. Ȳɯ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɚɛɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ 
ɧɚ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚ-
ɬɚ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɿɧ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɤɥɸɱɧɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. əɤɳɨ ɡɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ 
ɫɩɥɢɜɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɠɨɞɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɶ ɩɢɫɶɦɨ-
ɜɨ ɞɪɭɝɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɦ ɧɚ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɸ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɿɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɞɨ-
ɯɨɞɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɫɭɦɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ʀʀ ɫɬɚɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɢɦɢ ɜɿɞ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ʉɚɛɦɿ-
ɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɚɜɬɨɪɚ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚ-
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ɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ) ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ, ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ.  
ɍɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɿ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɬɜɨɪɿɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɬɟɦɭ, ɽ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ.  
Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ – ɰɟ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɭɝɨɞɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ 
ɜɢɤɥɸɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ), 
ɧɚɞɚɽ ɿɧɲɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ) ɞɨɡɜɿɥ (ɥɿɰɟɧɡɿɸ) ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ 
ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɧɨɫɢɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɥɚɬɟɠɿ ɬɚ 
ɱɢɧɢɬɢ ɿɧɲɿ ɞɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ:  
– ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɛɟɡ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɪɢɧɤɭ;  
– ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ; ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɡɚ-
ɥɭɱɟɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
– ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɨɳɨ.  
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚ-
ɜɢɧ ɬɚɤɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɫɬɚɽ ɧɟɜɢɝɿɞɧɨɸ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ, ɧɿɠ ɜɿɞ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ.  
ɉɪɨɞɚɠ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ:  
– ɩɪɢ ɪɚɩɬɨɜɨɦɭ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ;  
– ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɫɬɫɶɤɭ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɭ ɭɪɹɞɭ ɤɪɚʀɧɢ-ɩɨɤɭɩɰɹ;  
– ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɞ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧ.  
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ:  
– ɨɫɜɨʀɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɨɩɢɬ, ɩɪɢ ɿɫɬɨɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿʀ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
– ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ;  
– ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ;  
– ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɬɨɳɨ.  
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. əɤɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɿ ɜɚ-
ɪɬɿɫɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿ, ɬɨ ɜɢɝɿɞɧɿɲɟ ɤɭɩɢɬɢ 
ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɱɚɫ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɂɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ) ɧɚɞɚɽ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ 
(ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ) ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɥɿɰɟɧɡɿɸ) ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɜɡɚɽɦɧɨɸ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢ-
ɦɨɝ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ), ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ (ɥɿɰɟɧɡɿ-
ɚɬɭ) ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɞɚɽ ʀɣ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
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ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ). Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ, 
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɞɚɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɨɲɢɪɸ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɞɿɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɧɶɨɦɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: 
– ɜɢɞ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
– ɫɮɟɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
ɬɚ ɫɬɪɨɤ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ, ɬɨɳɨ); 
– ɪɨɡɦɿɪ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɭ ɞɨ-
ɝɨɜɿɪ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
– ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɩɨɜɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɚɞɪɟɫɚ – 
ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ – ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ); 
– ɧɨɦɟɪ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɧɚɡɜɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ 
ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɝɨɞɭ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɰɟ ɩɪɚɜɨ; 
– ɩɿɞɩɢɫɢ ɫɬɨɪɿɧ;  
– ɞɚɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɥɢɜɚɬɢ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ 
ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. əɤɳɨ ɡɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɫɩɥɢɜɭ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɨɝɨ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɠɨɞɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɶ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɞɪɭɝɭ ɫɬɨ-
ɪɨɧɭ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɦ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɱɚɫ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɠɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɦɨɠɟ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ ɩɪɨ ɰɟ ɞɪɭɝɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɪɨ-
ɡɿɪɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɳɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɫɬɪɨɤ ɞɥɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ. 
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ɋɬɚɬɬɟɸ 1108 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣ:  
1) ɜɢɤɥɸɱɧɚ;  
2) ɨɞɢɧɢɱɧɚ;  
3) ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ;  




ȼɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟ-
ɪɿ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɰɿɽɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ, ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɧɢɦ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɩɟɪɟɞɚɽ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɿ ɧɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɨɪɦɚ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɳɨɞɨ ɜɢɞɚɱɿ ɧɢɦ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɧɚ-
ɞɚɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ ɧɚ ɰɿɣ ɠɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɨɛ-
ɫɹɡɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɩɪɚɜ. 
ɉɪɚɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɚɜ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱ-
ɧɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɢɦ, ɧɿɠ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ; ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ, ɨɛɥɚɫɬɸ ɬɨ-
ɳɨ; ɜɢɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɳɨ). 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɜɢɤɥɸɱɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ) ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɩɟ-
ɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɡɚ ɞɿʀ ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɧɟɫɟ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
Ɉɞɢɧɢɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɢɞɚɱɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
 












ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɰɿɽɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸ-
ɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
ɇɟɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɰɿɽɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ, 
ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɧɢɦ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɂɚ ɡɝɨɞɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢ 
ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ (ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɸ). 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬ.1108 
ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɽ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦ. Ɍɨɦɭ, ɫɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ (ɥɿɰɟ-
ɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ) ɜ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɞɿɥɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɩɨɞɚɧɨɸ ɜ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɥɿ-
ɰɟɧɡɿɣ: ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ, ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ, ɨɞɢɧɢɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ, ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ ɚɛɨ 
ɩɪɨɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨʀ, 
ɨɞɢɧɢɱɧɨʀ ɬɚ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨʀ ɜɢɞɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɜɢɞɚɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟ-
ɦɨ ʀʀ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɞɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭɫɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɜɢ-
ɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ɉɬɠɟ, ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɽ ɥɢɲɟ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɦ 
ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ 
ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. 
ɉɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɞɿɽ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɡɚɧɚɞɬɨ ɨɛɦɟɠɭɽ ɩɪɚɜɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤɚ, 
ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɿɣ ɚɛɨ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɿɣ ɥɿ-
ɰɟɧɡɿʀ ɩɚɬɟɧɬɨɜɥɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɧɿɠ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɜɧɨʀ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɡɧɚɱɧɟ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɡ ɪɢɧɤɭ. Ɂɚɪɚɡ 
ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ: 
1) ɡɚ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ: ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ); ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ; ɥɿɰɟɧɡɿɹ 
ɧɚ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ); ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ (ɫɨɪɬ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɩɨɪɨɞɭ ɬɜɚɪɢɧ); ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
2) ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɪɚɜ: ɜɢɤɥɸɱɧɚ; ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ; ɨɞɢɧɢɱɧɚ; 
3) ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ: ɩɚɬɟɧɬɧɚ; ɛɟɡɩɚɬɟɧɬɧɚ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ. 
4) ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ: ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ; ɜɿɞɤɪɢɬɚ; ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ; ɩɚɤɟɬ-
ɧɚ; ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɚ. 
5) ɡɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ; ɥɿ-




Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ.  
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɿɡ-
ɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-



























































ɜɥɚɫɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɦ ɞɨɡɜɨɥɨɦ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɞɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ, ɹɤɳɨ 
ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɿ ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɿɽʀ ɠ ɦɟɬɢ. Ɍɨɛɬɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɧɶɨ-
ɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) ɿɧɲɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢ, ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɥɚɫɧɢɤ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡ-
ɧɶɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɩɪɚɜɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɜ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ) ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɚ-
ɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ – ɰɟ ɡɚɹɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. Ɍɚɤɚ ɡɚɹɜɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɡɚ-
ɹɜɢ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɞɨɡɜɨɥɨɦ, ɭɤɥɚɞɚɽ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ), ɚ ɥɢɲɟ 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢ-
ɬɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɪɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 50 ɜɿ-
ɞɫɨɬɤɿɜ ɡ ɪɨɤɭ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɬɚɤɨʀ ɡɚɹɜɢ. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɥɿɰɟɧ-
ɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɟ ɽ ɛɟɡɜɿɞɡɢɜɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɜɢɹɜɢɬɶ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ʀʀ 
ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɥɚɬɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ 
ɛɭɞɟ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪɨɤɭ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɪɨɤɨɦ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿ-
ɽɸ, ɹɤ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɨɮɟɪɬɭ. Ɍɨɦɭ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɨɪɦɢ. 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɢɥɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɞɨɡɜɨɥɨɦ, ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɭɤɥɚɫɬɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ. ɋɩɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɧɢ-
ɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
əɤɳɨ ɠɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɡɚɹɜɢɥɚ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɧɚɦɿɪɢ ɳɨɞɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɡɚɹɜɢ. Ɍɨɞɿ ɪɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɫɩɥɚ-
ɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɣɞɟ ɡɚ ɪɨɤɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɦɭɫɨɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɲɥɹɯɚɦɢ: ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨ-
ɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿ-
ɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢ-
ɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɱɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. Ɍɚɤɢɣ 
ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɢɡɧɚ-
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ɱɟɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡ-
ɦɿɪ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɢɤɨɜɿ ɩɪɚɜ, ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɫɩɥɚɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧ, 
ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɋɭɞɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ) ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ ɚɛɨ ɜɿɞ ɞɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ) ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚ-
ɡɨɤ), ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɿɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɦɨ-
ɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ (ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɭ) ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɣ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ). 
əɤɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟ, ɳɨ ɮɚɤɬ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨ-
ɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɚɠɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɫɭɞ 
(ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ) ɜɢɧɨɫɢɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿɣ 
ɨɫɨɛɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɡ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨ-
ɝɨɜɿɪ, ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɞɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɩɟɪɟ-
ɝɨɜɨɪɿɜ, ɚ ɫɭɞ (ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɣ ɫɭɞ). 
ɉɚɤɟɬɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɚɤɟɬ ɧɨɜɨʀ ɬɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. ȼɬɿɦ, ɰɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ Ɉɉȱȼ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. 
ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɧɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɧɟ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɞɚɬɤɚɯ ɧɚ ɥɿɰɟ-
ɧɡɿɣɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ ɨɛɦɿɧ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ, ɤɨɥɢ ɤɨɠɧɚ ɿɡ 
ɫɬɨɪɿɧ ɧɚɞɚɽ ɿɧɲɿɣ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɟ-
ɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɤɨɥɢ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɟ-
ɪɟɯɪɟɫɧɟ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɤɥɸɱɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɩɿɞɩɚɫɬɢ ɩɿɞ ɚɧɬɢɬɪɟɫɬɨɜɫɶɤɟ ɱɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ʀʀ ɱɚɫɬɰɿ ɡɛɭɬɭ ɬɚ 
ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɤɨɥɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɨɡɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɤɨɥɢ ɨɞɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɡɚ ɿɧɲɭ, ɜ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɿɣ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ. 
ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ: ɜɨɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɤɪɚɳɭ ɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɦɚ-
ɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɩɪɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
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11.4. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ) 
 
ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ, ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɧɨɪɦ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɝɥɚɜɚ 76). Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɤɨɧ-
ɰɟɫɿɹ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ) ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɨɛɨɜ`ɹɡɤɿɜ ɫɬɨɪɿɧ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.  
Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ – ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɢ), ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ (ɧɨɭ-ɯɚɭ 
(ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɥɚɫɧɢɤ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ) ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɬɢ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
(ɚɛɨ) ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ (ɚɛɨ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧ-
ɰɟɫɿʀ ɿ ɣɨɦɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɝɥɚɜɚ 76 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ.ɫɬ. 1115-1129). 
Ɂɜɟɪɧɟɦɨɫɶ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ɮɪɚ-
ɧɲɢɡɚ. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɮɪɚɧɲɢɡɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɜɿɥɟɣ, ɩɿɥɶɝɭ, ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɟ ɩɪɚɜɨ. ɍ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɮɪɚɧɲɢɡɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɹɤɭ ɧɚɞɚɽ 
ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɩɨɫ-
ɥɭɝɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɝɪɭɩɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɣɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɩɿɞ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ ɚɛɨ ɮɿɪɦɨɜɢɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɮɪɚɧɲɢɡɚ – ɰɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚ ɭɝɨɞɚ, ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɮɪɚɧɲɢɡɭ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɜɟɫɬɢ 
ɞɿɥɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɱɢ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɢɦɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ (ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɮɪɚɧɲɢɡɢ). Ɏɪɚɧɱɚɣɡɟɪ ɫɩɪɢɹɽ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɩɨɪɚɞ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɿ ɹɤ ɭɝɨɞɚ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɱɢ ɨɞɧɨɨɫɨ-
ɛɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɸ ɦɚɪ-
ɤɨɸ, ɞɚɽ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ (ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɦ ɬɨɪɝɿɜɰɹɦ) ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ (ɪɨɹɥɬɿ) ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ, ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɛɨɤɭ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɢ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ) ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ 
(ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɰɶɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɡɚ ɩɟ-
ɜɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ (ɞɨɝɨɜɨɪɢ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ) ɦɚɸɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɩɿɞɥɹ-
ɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɬɟɪɦɿɧ ɚɛɨ ɛɟɡ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɟɪɦɿɧɭ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɡɚ ɬɢɦɢ ɡ ɧɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɤɨ-
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ɧɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɤɥɚɞɟɧ-
ɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɬɢɯ ɠɟ ɭɦɨɜɚɯ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɩɪɚ-
ɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɤɨɧɰɟɫɿɨɧɟɪɚ/ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ) ɽ: ɚ) ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɣɨɦɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɰɢɯ 
ɩɪɚɜ; ɛ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; ɜ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɝ) ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ (ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ/ɮɪɚɧɱɚɣɡɢ ɽ: ɚ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚ-
ɪɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; ɛ) ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ (ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ; ɜ) ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ; 
ɝ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɹɦ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɪɨɡ-
ɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɤɭɩɭɸɱɢ (ɡɚɦɨɜɥɹɸɱɢ) ɬɨɜɚɪɢ (ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ; ɞ) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ; ɿ) ɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɟɤ-
ɪɟɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɿɧɲɭ ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɭ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨ-
ɤɢɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɭɬ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪ-
ɝɿɜɟɥɶɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ, ɫɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɫɬɨɪɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ʀɯ ɞɭɠɟ ɬɿɫɧɢɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɿ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ.  
ɇɚ ɡɚɯɨɞɿ ɮɪɚɧɲɢɡɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɭ ɪɭɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɨɪɝɿɜɟ-
ɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ. Ɏɪɚɧɲɢɡɚ ɧɟ ɽ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚ ɛ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ 
ɧɚɥɟɠɧɢɯ ʀɣ ɬɨɱɨɤ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɥɸ-
ɞɢ, ɳɨ ɧɚɣɦɚɧɿ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ. Ⱥɥɟ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ) ɧɟ ɽ ɣ ɩɨɜɧɿɫ-
ɬɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɦɚɥɢɦ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɧɢɦ 
ɽ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɏɪɚɧɱɚɣɡɿ ɦɚɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɜɟɫ-
ɬɢɰɿʀ ɜ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɚɜɨɜ-
ɥɚɫɧɢɤɚ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ) ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɤɨɪɢ-
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ɫɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɢɯ ɜɿɞ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɬɨɪ-
ɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ). 
ɇɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢ 
ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɦɟɪɟɠɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ ɿ ɡɚɤɭɫɨɱɧɢɯ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɿ 
ɛɚɤɚɥɿɣɧɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ɚɜɬɨɫɟɪɜɿɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ. Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɚ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿ-
ɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɨɫɥɭɝ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ, ɛɭɯ-
ɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ, ɝɨɬɟɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦ). Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ. 
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɦɿɰɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɫɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿʀ, ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɣ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚ-
ɥɶɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɟɧɟɪɝɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ, ɩɿɞɩɪɢɽ-
ɦɰɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ), ɩɨɬɨɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ, ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɟ ɹɤ ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ, ɤɨɬɪɢɣ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ) ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɣ ɭɫɩɿɯɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ. ɋɥɿɞ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɝɚɞɚɧɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ (ɬɨɛɬɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ) ɽ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ, ɡ ɹɤɨʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɨɸ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ ɧɚɜɿɬɶ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɡɧɚɸɬɶ ʀʀ ɜ ɭɫɿɯ ɞɟɬɚɥɹɯ. 
Ɉɬɠɟ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɞɨɝɨɜɿɪ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ) ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ (ɩɪɚɜɨɜɨɜɥɚɫɧɢɤ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɥɿɰɟ-
ɧɡɭɽ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ) ɿ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɡɜɚɧɚ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨɸ (ɤɨɧɰɟɫɿɣ-
ɧɨɸ) ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɚɤɟɬɭ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦ, ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɝɨɜɿɪ ɮɪɚ-
ɧɲɢɡɢ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ) – ɰɟ ɭɝɨɞɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ (ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ) ɧɚ-
ɞɚɽ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨʀ (ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ) 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɟ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɭɝɨɞɢ. ȼɨɧɚ ɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɽ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ: ɚ) ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨʀ (ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢ; ɛ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ (ɜɿɧ ɩɥɚɬɢɬɶ ɜɧɟɫɤɢ ɩɪɚɜɨ-
ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɧɲɢɡɧɨʀ (ɤɨɧ-
ɰɟɫɿɣɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɭ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɜ) 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; ɝ) ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɟɦ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɫɬɪɨɤ; ɞ) ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɧɚɞɚɽ ɤɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɱɭ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɮɪɚ-
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ɧɲɢɡɧɨʀ (ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢ (ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɬɢ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɭ ɦɿɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɦɟɬɨ-
ɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɤɨɪɹɬɢ-
ɫɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɤɟ-
ɪɿɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɳɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ ɜɤɚ-
ɡɿɜɨɤ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧ-
ɰɟɫɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɜɩɥɢɜ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɧɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ 
(ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ) ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɬɨ-
ɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ, ɚ ɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɜɨɧɢ ɩɨ-
ɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 3 ɬɢɩɢ: 1) ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ (ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ); 2) ɮɪɚɧɱɚɣ-
ɡɢɧɝ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɫɟɪɜɿɫ) 3) ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɧɚ ɨɩɬɨɜɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ (ɪɨɡɩɨɞɿɥ). 
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ) 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɽ ɜɢɪɨɛɧɢɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬ ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɽɸ. ȼɿɧ ɧɚɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ 
ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɚɦ. Ɍɚɤɢɣ ɜɢɞ ɤɨ-
ɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɲɢɡɢ) ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ 
ɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ) ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɚ-
ɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɬɟɯɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧ-
ɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɨɩɬɨɜɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢ-
ɤɨɦ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ) ɚɛɨ ɤɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ ɿɧɲɢɦ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɦ 
ɡɧɚɤɨɦ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ) ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɨɯɨɩɥɸɽ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɰɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɚɛɨ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨɦ 
ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɭ ɦɚɪɤɭ (ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ), ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɦɢ (ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ ɱɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ), ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɢɯ, 
ɚɛɨ ɪɟɠɢɦɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ. Ɍɨɦɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɡɚ-
ɯɢɫɬɢɬɢ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
(ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɡɦɭɲɟɧɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɰɢɦɢ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.  
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11.5. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
ɍɝɨɞɚ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɯɨɱɚ, ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶ-
ɫɹ ɞɟɹɤɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɧɨɭ-ɯɚɭ.  
Ɂɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɱɢɫɬɢɦɢ, ɡɦɿɲɚɧɢɦɢ, ɨɩɰɿɨɧɧɢɦɢ, ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ.  
ɇɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɱɢɫɬɨʀ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿʀ), ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɧɟɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɭɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ.  
Ɂɦɿɲɚɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɭɝɨɞɚ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɩɰɿɨɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ 
ɭɝɨɞɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɰɿɽʀ ɭɝɨɞɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɭɝɨɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɭɤ-
ɥɚɞɟɧɚ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
ɋɭɛɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɦɨɠɭɬɶ ɭɤɥɚ-
ɞɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɡ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ ɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɢɡɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɫɭɬɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɿ ɜɿɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɿɞ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɞɨ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ 
ɩɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɧɨɫɢɬɶ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. Ɍɨɦɭ, ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ 
ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɣɨɝɨ ɞɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ-
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɤɨɥɢ ɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɜɢɞɤɢɦ, ɪɨɛɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɳɨ 
ɛɭɥɨ ɬɚɽɦɧɢɦ.  
ɍɝɨɞɚ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ. ȼɨɧɚ 
ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɟɚɦɛɭɥɭ, ɨɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭɝɨɞɢ, ɧɚɦɿɪɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɨɪɿɧ, ɧɚɞɚɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɡɨɧɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɣ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ, 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɜɢɞ, ɫɭɦɭ ɿ ɜɚɥɸɬɭ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɨɛɦɿɧ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɢ, ɦɟ-
ɬɨɞɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɣ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ, ɬɟɪɦɿɧ ʀʀ ɞɿʀ, ɮɨɪɦɢ ɫɩɥɚɬɢ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɦɨɜɚ ɭɝɨɞɢ, ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɚɞɪɟɫɢ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɭɤ-
ɥɚɥɢ ɭɝɨɞɭ. 
ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɱɿɬɤɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɢɞɢ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɡɚɛɨɪɨ-
ɧɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
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ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɚɛɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ (ɚɛɨ) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶ-
ɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ.  
əɤɳɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɡɚ-
ɫɚɞɚɯ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢ-
ɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɨ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɤɚɡɚɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ȯɋ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨ-
ɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ. 
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɡ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɛ 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɜɤɚɡɚɧɿ ɭɦɨɜɢ.  
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɹɤɟ ɧɟ ɦɚɽ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɬɚɽɦɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɨ-
ɪɨɧɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɽ, ɩɪɨɫɢɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɚɤɿ ɠ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ, 
ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɭ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɫɬɨɪɿɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɥɿɤɚɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɋɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɣ ɬɚ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɣ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ 
ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɟɪɟɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɿ ɩɨɫɬɚɞɿɣɧɨ. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɸ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɩɨɬɿɦ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɟɪɟɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɚɩɭ-
ɫɤɚɽ ɣɨɝɨ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɩɥɚɬɚ ɝɨɬɿɜɤɨɸ; ɡɭɫɬɪɿɱɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɲɚɧɚ ɮɨɪɦɚ (ɝɨɬɿɜɤɚ, ɛɚɪɬɟɪ, ɩɨɫɥɭɝɢ). 
ɍ ɪɚɡɿ ɨɩɥɚɬɢ ɝɨɬɿɜɤɨɸ (ɹɤ ɿ ɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿɣ ɭɝɨɞɿ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɭ-
ɲɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɿ ɪɨɹɥɬɿ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɚɭɲɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɟ-
ɠɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɥɚɧɰɸɠɨɤ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɚɜɚɧɫɨ-
ɜɢɣ ɪɹɞ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɹɥɬɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ. Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ ɩɨɫɬɚ-
ɱɚɥɶɧɢɤɭ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɪɨɡɦɿɪɢ ɪɨɹɥɬɿ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɧɨʀ ɰɿɧɢ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɛɨ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ʀʀ ɨɛɫɹɝɭ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ» ɦɚɽ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɩɨɞɚɬɤɢ ɡ ɨɛɨɪɨɬɭ, ɡɧɢɠɤɢ ɡ ɨɩɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɬɨɳɨ). ɋɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
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ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɧɭ ɲɤɚɥɭ ɪɨɹɥɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɝɨɞɢ. 
ɋɥɚɛɤɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɸ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɤɨɥɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɱ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɞɨ ɨɞɟɪɠɭ-
ɜɚɱɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɟ ɿɫɧɭɽ, 
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
 
11.6. ɉɪɢɦɭɫɨɜɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ 
 
ɉɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿ-
ɞɱɭɠɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. ɉɪɨɰɟɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɲɥɹɯɚɦɢ: ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɿ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.  
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɨɞɿ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɧɢɦ ɨɫɨɛɿ ɛɟɡ 
ɡɝɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜ ɪɚɡɿ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨʀ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ: 
1) ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ; 
2) ɨɛɫɹɝ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɨɝɨ 
ɞɨɡɜɨɥɭ, ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɧɟɤɨɦɟ-
ɪɰɿɣɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɱɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɚɧɬɢɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
3) ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ-
ɞɚɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ); 
4) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɚ-
ɱɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɿɽɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɱɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɜɨɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ; 
5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; 
6) ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɜɥɚ-
ɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɞɪɚɡɭ, ɹɤ ɰɟ ɫɬɚɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠ-
ɥɢɜɢɦ;  
7) ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɹɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɨɛɫɬɚ-
ɜɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɧɨ; 
8) ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ). 
ɍ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɦɭɫɨɜɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɞɚɧɨ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧ-
ɧɹɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɟ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧ-
ɬɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
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ɜɚɜ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ ɚɛɨ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ.  
ɉɪɨɬɟ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɜɢɧɟɫɬɢ ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
– ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɮɚɤɬ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɛɭɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɚɠɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ; 
– ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɭɤɥɚɫɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
ɍ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɚɱɿ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧ-
ɡɿʀ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɳɨ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɦɚɽ ɡɧɚɱ-
ɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. Ⱦɨɡɜɿɥ ɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɥɚɫɧɢɤ ɪɚ-
ɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɢɦ ɩɚɬɟɧɬɨɦ. 
ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿʀ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɜɢɞɢ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɣ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɱɭ-
ɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. ɓɨ ɬɚɤɟ ɞɨɝɨɜɿɪ ɿ ɹɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ? 
2. əɤɿ ɽ ɜɢɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
3. əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ ɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ? 
4. əɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
5. ɓɨ ɬɚɤɟ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɿ ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ? 
6. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɜɿɞ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ?  
7. ɓɨ ɬɚɤɟ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ)? 
8. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɧɝɭ). 
9. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ)? 
10.  əɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ? əɤɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɞɚɱɿ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ? 
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12. ɁȺɏɂɋɌ ɉȺɌȿɇɌɇɂɏ ɉɊȺȼ ɌȺ ɉɊȺȼ ɇȺ ɇɈɍ-ɏȺɍ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ: 
– ɡɧɚɬɢ, ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ; 
– ɡɧɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ; 
– ɡɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɚɸɬɶ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɣ 
ɫɚɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ. 
 
12.1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɚɜɬɨ-
ɪɚɦɢ ɱɢ ɬɜɨɪɰɹɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɟɜɧɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ʀɯ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ. Ɍɚɤ, ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɳɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɡɚ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɬɚɽ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɬɚɩ ɭ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɰɢɤɥɿ – ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɿɝ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɪɚɜɨɜ-
ɥɚɫɧɢɤɭ ɬɟ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɿ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɱɢ ɿɧɲɭ ɤɨɪɢɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ 
ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ, ɭ ɧɟɫɭɦɥɿɧɧɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɩɨɤɭɫɚ ɳɨɞɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɪɭɲɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɧɿɠ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ – ɜɿɧ ɧɟ ɧɟ-
ɫɟ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɝɨɬɨɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɳɟ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɱɚɫ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɧɚ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɨɪɭɲɧɢɤ ɩɪɚɜ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɲɟ ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɱɭɠɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɫɭɧɭɬɢ ʀʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɩɨ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɿɣ ɰɿɧɿ, ɧɿɠ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɪɭɲɧɢɤ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɜ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɦɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɩɨɜɿɥɶ-
ɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɲɜɢɞɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɭ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɪɚɧɿɲɟ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬ.ɫɬ.41,54 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɱ.3 ɫɬ. 418 ɐɄ, ɤɨɬɪɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭ-
ɸɬɶ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɚɜɚ ɽ ɧɟɩɨɪɭɲɧɢɦɢ. ȼɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɣɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɥɶɰɸ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɩɪɚɜɨ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɭ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
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Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ – ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ, ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɧɚɞɚɧɭ ɩɪɚɜɨ-
ɦɨɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɥɹ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɱɢ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɨɫɩɨɪɸɸɬɶɫɹ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɹɜ-
ɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ. ȼɨɧɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɥɢɲɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɫɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ, ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɧɟɦɚɣɧɨɜɟ ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɫɬ. 16 ɐɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ). Ɉɫɨɛɢɫɬɟ ɧɟɦɚɣɧɨɜɟ ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɽ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɨɧɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɥɟɠɢɬɶ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɣ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɿ 
ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɚɦɿ ɬɜɨɪɰɿ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ), ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɢ.  
ɉɨɪɭɲɧɢɤ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɜɢɦɨɝɢ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɋɩɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 1) ɫɩɨɪɢ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ (ɱɢ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 2) ɫɩɨɪɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ. 
Ⱦɨ ɫɩɨɪɿɜ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ (ɱɢ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ: ɚ) ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɜɿɞɦɨɜɨɸ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; ɛ) ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɬɪɟɬɿɯ 
ɨɫɿɛ ɩɪɨɬɢ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; ɜ) ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɫɩɨɪɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɩɨɪɢ ɩɪɨ: 
ɚ) ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ; ɛ) ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜ) ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨ-
ɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɧɚɪɹɞɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɝ) ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɱɟ-
ɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɿɦɩɨɪɬ ɱɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨ-
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ɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɞ) ɩɿɫɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ; ɟ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭ-
ɫɨɜɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; ɠ) ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɚɜɬɨɪɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ; ɡ) ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɲɤɨɞɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɨɫɨ-
ɛɨɸ (ɨɫɨɛɚɦɢ) ɞɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɪɚɬɢɮɿ-
ɤɨɜɚɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ – ɽ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ (ɨɫɨɛɚɦɢ) ɞɿɣ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɚɬɟɧɬɚ) ɧɚ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɍɤɪɚ-
ʀɧɨɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ) – ɽ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ 
(ɨɫɨɛɚɦɢ) ɞɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ – ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ), ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨ-
ɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
12.2. Ⱦɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ) 
 
ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɱɢɧɟɧ-
ɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. 
ɍ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ-
ɦɢ ɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ:  
1) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɪɨɞɚɠ, ɿɦɩɨɪɬ ɬɚ ɿɧɲɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɰɢ-
ɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɛɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɹɯ;  
2) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɳɨ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɛɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɰɟ ɿ ɬɚɤ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɞɿʀ:  
1) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ;  
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2) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ;  
3) ɩɪɨɞɚɠ, ɿɦɩɨɪɬ ɬɚ ɿɧɲɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɛɨ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. ȼɢɪɿɛ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɿɡ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɿ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ/ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ – ɽ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ).  
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɜɨɪɰɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨ-
ɞɟɥɿ) ɬɚ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ: 1) ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɿɦɟɧɿ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ; 2) ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɚ ɬɨɳɨ.  
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɚ ɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɛɟɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨ-
ɪɦɚɯ: 
– ɞɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ); 
– ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); 
– ɭ ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɢɦ ɠɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɱɭɠɨʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɨɳɨ. 
 
12.3. ȼɢɞɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟ-
ɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɽ: ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿɹ, ɩɿɪɚɬɫɬɜɨ, ɩɥɚɝɿɚɬ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ) 
ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɢɠɱɟ. 
ȼ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɩɥɚɝɿɚɬ» (ɜɿɞ ɥɚɬ. 
plagio – ɜɢɤɪɚɞɚɸ), ɰɟ ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɱɭ-
ɠɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɭɤɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɫɜɨɽ ɜɥɚɫɧɟ. ɉɥɚɝɿɚɬ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɿ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɨɽɧɢɣ, ɳɨɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɥɚɝɿɚɬ, ɹɤ ɜɢɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɿ ɽɞɢɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɨɞɿɥɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɞɢ ɩɥɚ-
ɝɿɚɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɝɿɚɬɭ: ɩɥɚɝɿɚɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɥɚɝɿɚɬ ɧɚ-





«ɉɿɪɚɬɫɬɜɨ» – ɰɟ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɭɦɢɫɧɨ ɜɱɢɧɟɧɿ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɭɦɿɽ ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɢɯ ɞɿɣ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ.  
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɿɪɚɬɫɬɜɚ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ: ɚɭɞɿɨɩɿɪɚɬɫɬɜɨ 
(ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɨɩɿɣ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɞɚɠ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɚɥɶɛɨɦɿɜ ɹɤ ɧɚ ɚɭɞɿɨɤɚɫɟɬɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ); 
ɜɿɞɟɨɩɿɪɚɬɫɬɜɨ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɨɩɿɣ ɮɿɥɶɦɿɜ ɚɛɨ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚ ɞɢɫɤɚɯ, ɤɚ-
ɫɟɬɚɯ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. ȼɨɧɨ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɹɤ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɩɪɨɞɚɠ ɩɿɪɚɬɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, 
ɚɛɨ ɡ ɪɭɤ), ɬɚɤ ɿ ɛɟɡ ɬɚɤɨʀ ɰɿɥɿ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɨɩɿɣ ɮɿɥɶɦɿɜ ɱɟɪɟɡ ɥɨɤɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɨɳɨ); ɩɿɪɚɬɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
(ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɟ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɞɢɫɤɚɯ ɬɚ 
ȼɂȾɂ ɉɈɊɍɒȿɇɇə ɉȺɌȿɇɌɇɂɏ ɉɊȺȼ ɌȺ 
ɉɊȺȼ ɇȺ ɇɈɍ-ɏȺɍ 









ɞɭ ɡɚ ɫɜɨɽ 
ɜɥɚɫɧɟ. 
Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭ-
































ɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɚ-
ɤɨɧɧɟ ɪɨɡɦɿ-




ɡɢɱɟɧɿ ɿɡ ɡɧɚɤɿɜ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ 
ɮɿɪɦ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫ-
ɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-








ɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ 
ɧɨɪɦ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɿʀ (ɛɭɞɶ-


































ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɡɧɹɬɬɹ (ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ) ɪɿɡɧɨɦɚɧɿ-
ɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɯɢɫɬɭ); ɩɿɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ (ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɟ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɡɞɨɥɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɝ-
ɪɚɦɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɝɪɢ); ɩɿɪɚɬɫɬɜɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɭɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɬɜɨɪɿɜ). 
ɋɥɨɜɨ «ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿɹ» ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɯ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɭɠɢɯ ɩɪɚɜ. ɍ ȼɟɥɢɤɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿɹ (ɮɪ. 
contrefaction – ɩɿɞɪɨɛɤɚ) ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɿɞ ɱɭɠɢɦ ɿɦ`ɹɦ, ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɱɭɠɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɡɧɚɤɭ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɿɡ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɮɿɪɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɤɭ-
ɩɰɿɜ ɜ ɨɦɚɧɭ.  
Ɋɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿʀ ɽ: ɚ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ; ɛ) ɩɿɞɪɨɛɤɚ (ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɟɩɭ-
ɬɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɜ) ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɿ ɬɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɡɧɚɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ, ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɨɦɚɧɭ; ɝ) ɜɜɟɡɟɧɧɹ, ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ; ɞ) ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɣ (ɫɿɪɢɣ) ɿɦɩɨɪɬ – ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɤɪɚʀɧɢ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɤɪɚʀɧɭ ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɜɨ-
ɧɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ, ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ (ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ).  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɲɤɨɞɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ʀɯ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭ-
ɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɠɢɬɬɸ ɿ ɡɞɨɪɨɜ`ɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨ-
ɫɥɭɝ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ ʀɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɛɢɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟ-
ɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ɉɬɠɟ, ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿɹ ɬɚ 
ɩɿɪɚɬɫɬɜɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ. Ƚɨɥɨɜ-
ɧɨɸ ɠ ɦɟɬɨɸ ɩɥɚɝɿɚɬɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɪɭɲ-
ɧɢɤɨɦ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɦɟɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ ɚɛɨ ɽ ɜɬɨɪɢɧɧɨɸ ɚɛɨ ɡɨɜɫɿɦ ɜɿɞɫɭɬɧɹ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨ ɱ.1 ɫɬ. 1 Ɂɍ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ», ɧɟ-
ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ – ɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɬɨɪ-
ɝɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɱɟɫɧɢɦ ɡɜɢɱɚɹɦ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿ-
ɫɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟғɧɰɿɹ – ɰɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɨɪɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɡɚɤɨɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɩɢɫɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟғɧɰɿɹ – ɰɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛ-
ɧɢɤɿɜ ɡɚ ɧɚɣɜɢɝɿɞɧɿɲɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ – ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢ-
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ɰɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ȼɨɧɚ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɫɯɨɞɢɬɢɫɹ», «ɫɬɢɤɚɬɢɫɹ». 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɽ ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨɦ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɿ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɝɿɞɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɨɳɨ. Ȳʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɿɽɸ ɪɢɧɤɨ-
ɜɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɚ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɭɽ ɪɢɧ-
ɤɨɜɿ ɰɿɧɢ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɐɟɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɽ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɦ, ɫɭɬɬɽɜɢɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦ, 
ɬɨɛɬɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɂɚɤɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɢ-
ɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɜɢɝɨɞɨɸ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɩɨɤɭ-
ɩɰɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭɠɟ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. Ɂɦɚɝɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ, ɤɨɥɢ ʀɯɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɞɿʀ 
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱ. 
Ʌɿɞɟɪ ɪɢɧɤɭ – ɮɿɪɦɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɨɧɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɡɦɿɧɢ ɰɿɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɢɧ-
ɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɧɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ – ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɳɨ ɩɨɫɿɞɚɽ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɜɟ-
ɞɟ ɡɚɩɟɤɥɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ. 
Ɏɨɪɦɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬ. 4-19 Ɂɍ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» . 
Ɍɚɤ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ:  
1) ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧ-
ɧɹ;  
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ;  
3) ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚɽɦɧɢɰɿ. 
Ⱦɿɥɨɜɨɸ ɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸ ɽ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ, 
ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ, ʀʀ ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɭ 
ȼɢɞɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɩɨ ɝɪɭɩɚɦ. 
Ɍɚɤ, ɞɨ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ:  
1) ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ: 
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ; 
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
– ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ; 
– ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ. 
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ: 
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– ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɫɯɢɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɨɣɤɨɬɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɫɯɢɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɩɨɤɭɩɰɹ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ); 
– ɩɿɞɤɭɩ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ; 
– ɩɿɞɤɭɩ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɨɤɭɩɰɹ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ); 
– ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ; 
– ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɦɚɧɭ 
3) ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚɽɦɧɢɰɿ: 
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ; 
– ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ; 
– ɫɯɢɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ; 
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ. 
Ɏɨɪɦɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ ɡɛɢ-
ɪɚɧɧɿ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɚ-
ɤɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ, ɨɞɧɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɿ ɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ, ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɿ ɹɤ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɹɬɢ, ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɞ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ/ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨ-
ɛɧɢɰɬɜɚ). 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɰɟ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɚ, ɹɤɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶ, ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ – ɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɨɞɧɿɽʀ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɿɪɦ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ.  
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɹɤ ɜɢɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫ-
ɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ – ɥɢɲɟ ɫɩɨɫɿɛ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɚ (ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ) ɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɫɜɨʀɯ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ. ɋɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɚ – ɽ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ, ɮɿɪɦɚ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɚ 
ɨɫɨɛɚ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɦɚɽ ɞɜɿ ɦɟɬɢ: 
1) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɣ ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
2) ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɱɟɪɟɡ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢ-
ɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɞɢ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɫɯɟɦɿ ɧɢɠɱɟ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ 
ɜɢɞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɬɪɢɦɚɜ 





ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 































ɜɚɪɿ ɬɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ 
ɌɆ, ɉɁ ɳɨ ɜɿ-
















































































12.4. ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ 
 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɧɟɛɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɪ-
ɦɿɧ – «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ», ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɢɯ ɿ ɛɿɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ.  
ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɹɜɢɳɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɩɪɚɜɨ-
ɜɢɣ ɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɫɮɟɪ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɠ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ (ɬɜɨɪɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) ɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɡɚɝɪɨɡɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɩɨɲɢɪɟɧ-
ɧɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɚ ɣ ɪɭɣɧɭɽ ɫɚɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɬɪɨɥɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ «ɫɭɦɧɿɜɧɿ ɩɪɚɜɚ» ɧɚ ɞɟɳɨ 
«ɫɭɦɧɿɜɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ».  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ» 
ɿ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ» ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɭ ɪɨɡɦɨɜɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ. Ɉɞɧɚɤ, ɱɿɬɤɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ 
ɬɪɨɥɿɧɝɨɦ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɢɦ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɦɚɽ.  
ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ» ɜɢɧɢɤɥɨ ɭ ɋɒȺ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼɩɟɪɲɟ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɸɪɢɫɬ Piter Detkin, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɿ «ȱɧɬɟɥ». Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɟ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ – «ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ 
ɬɪɨɥɶ – ɰɟ ɯɬɨɫɶ ɯɬɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɫɚɦ 
ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɿ ɧɟ 
ɦɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ». 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ» ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɳɨɞɨ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ, ɫɤɭɩɨɜɭɸɱɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɣ ɿɧɿɰɿɸɸɱɢ ɫɭɞɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɚɛɨ ɫɩɥɚɬɢ ɪɨɹɥɬɿ, ɡɚɪɨɛɥɹɸɱɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɝɪɨɲɿ. 
ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɭ ɋɒȺ ɫɭɞ ɜɢɡɧɚɜ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɣ ɬɪɨɥɶ» ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɿ ɡɚɪɚɡ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɡɜɢ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɪɨɤɚɦɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɞɜɨɤɚɬɢ, ɫɭɞɞɿ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɧɚɡɜɢ, ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ 
ɹɤɿɣ ɞɿɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɬɪɨɥɿ ɬɚ ɫɬɢɥɸ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɧɚ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ: ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ/ɧɟɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɿ ɨɫɨɛɢ (ɚɧɝɥ. non practicing entity/NPE), ɡɛɢɪɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
(ɚɧɝɥ. patent aggregator), ɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɚɧɝɥ. non manufacturing 
entity), ɩɚɬɟɧɬɧɿɣ ɞɢɥɟɪ/ɬɨɪɝɨɜɟɰɶ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ (ɚɧɝɥ. patent dealer), ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ 
ɩɿɪɚɬ (ɚɧɝɥ. patent piracy), ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɱ (ɚɧɝɥ. patent enforcer), ɮɿɪ-
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ɦɚ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɫɭɞɨɜɢɯ ɬɹɠɛɚɯ (ɚɧɝɥ. patent litigation 
firm) ɬɚ ɿɧ.  
ɋɚɦ ɚɜɬɨɪ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ», ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɜɢɦɚɝɚɱ» (ɚɧɝɥ. patent extortionis), ɹɤɢɣ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɨɱɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫ-
ɧɭɽ ɩɟɜɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɢɦɚɝɚɱɿɜ, (ɫɬɢɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ), ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɸɸɱɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɬɚɤɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ – «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ 
ɬɪɨɥɶ» ɬɚ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ».  
Ɉɬɠɟ, ɬɟɪɦɿɧ «ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ» ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɟɞɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɬɪɨɥɿ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɚ ɧɿ ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɭɩɥɟɧɢɯ 
ɩɚɬɟɧɬɿɜ. Ȳɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɤɭɩɨɜɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɧɢɯ («ɫɩɥɹɱɢɯ») ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɨɤɢ ɹɤɚ-ɧɟɛɭɞɶ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɪɨɡ-
ɪɨɛɢɬɶ ɫɯɨɠɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ ɩɨɞɚɽ ɞɨ ɫɭɞɭ ɩɨɡɨɜ ɩɪɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ.  
Ɂɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Patent Freedom, ɳɨ ɡɚɣɦɚ-
ɽɬɶɫɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ, ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɬɪɨɥɿɧɝɚ, ɤɨɥɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɟɪɢɧɤɨɜɿ ɰɿ-
ɧɢ ɬɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚɽ ɧɟɡɝɨɞɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɿɜ, ɛɥɨɤɭɸɱɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɞɚɯ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɧɚɛɢɪɚɽ ɨɛɟɪɬɿɜ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɞɨɜɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 22% ɳɨɪɿɱɧɨ. Ɍɚɤ, ɫɭɦɦɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɜ ɫɭɞɚɯ 
ɞɨɫɹɝɥɚ $29 ɦɥɪɞ.  
ɉɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɭ ɋɒȺ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɰɢɮɪɢ, 
ɳɨ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Colleen Chien, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɯ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɡɨɜɿɜ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɬɪɨɥɹɦɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
61% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɭ ɋɒȺ ɡɚ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ 
ɦɿɫɹɰɿɜ 2012 ɪɨɤɭ.  
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɞɨɫɿ ɧɟ 
ɜɢɱɟɪɩɚɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ ɹɜɢɳɟɦ: 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ. Ɍɚɤ, James F. McDonough III ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɪɨ-
ɡɝɥɹɞɚɽ ɰɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤ – «ɫɢɝɧɚɥ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɧɨɜɢɣ ɩɨ-
ɝɥɹɞ ɜ ɿɞɟɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ ɫɩɪɢɹɽ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɿɣ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ ɹɜɢɳɟɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ, ɬɚɤɢɦ ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɹɜ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɞɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɦɢ ɬɪɨɥɹɦɢ ɬɚ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɬɪɨɥɿ ɧɚɪɹɞɿ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɭɩɥɟɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶ «ɫɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ» ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɞɿɣɫɧɿ ɬɚ ɜɢɞɭɦɚɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ.  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɸɪɢɫɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɳɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɬɚ-
ɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ, ɯɨɱɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟɫɭɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɿ 
ɦɚɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɟɣ ɡɚ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɍɚɤɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɽ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟ, ɳɨ ɩɚɬɟɧɬɢ ɱɚɫɬɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɞɨ-
ɫɢɬɶ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɿ ɬɨɦɭ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɟɦɨɠɧɚ ɛɭɬɢ 
ɜɩɟɜɧɟɧɢɦ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɱɢʀɫɶ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɧɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɰɢɦ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɽ ɽɞɢɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɜɨɞɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ Ƚ.Ɉ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ «ɩɪɨɬɢɬɪɨɥɟɜɨʀ» ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɚ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɧɿɛɢɬɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɩɪɚ-
ɰɶɨɜɚɧɚ, ɚ ɨɬ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɟɣ ɡ 1400 (ɭ 
2005 ɪ.) ɞɨ 5842 (ɭ 2011), ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɿ ɬɪɨɥɿ ɩɿɞɪɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, 
ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɲɤɨɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɟɣ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɣ ɧɢɡɤɢ ɩɚɬɟɧ-
ɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɚɬɟɧ-
ɬɧɨɝɨ ɬɪɨɥɿɧɝɭ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ.  
ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɬɪɨɥɹɦɢ ɧɚ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɟ-
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ, ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɚɛɫɭɪɞɧɿ (ɞɚɜɧɨ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɿ) ɨɛ’ɽɤɬɢ, (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɿɲɚɥɚ, ɥɚɦɩɢ ɪɨɡɠɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɤɢ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɥɹɲɨɤ, ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɢ 
ɲɢɧ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ɿɡ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɦɢ ɤɭɬɚɦɢ, ɤɭɡɨɜɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɢɯ ɛɚɬɚɪɟɣɨɤ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɧɚ-
ɥɿɡ ɧɢɡɤɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɽ ɮɚɤɬɢ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɽ ɞɚɜɧɨ ɿ ɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚ-
ɞɤɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚ ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɠɟ ɜɢɞɚɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢ-
ɤɿɜ, ɳɨ ɣ ɧɢɧɿ ɽ ɱɢɧɧɢɦɢ. ȱɧɨɞɿ ɞɚɬɢ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶ-
ɤɨɦɚ ɦɿɫɹɰɹɦɢ ɱɢ, ɧɚɜɿɬɶ, ɬɢɠɧɹɦɢ (ɭɩɟɜɧɢɬɢɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɤɨɪɤɢ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɥɹɲɨɤ, ɹɤɢɯ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɽɫɬɪɚɯ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɯɢɛɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɤɨ-
ɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿ-
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ɞɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɧɨɜɢɡɧɿ – ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡ-
ɤɿɜ ɣ ɧɨɜɢɡɧɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ – ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɜ-
ɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɿɫɧɭɽ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢ-
ɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɳɨ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ƚɚɚɡɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɹɤɨʀ ɽ ɬɚɤɨɠ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɩɪɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ȯɋ ɜ 
Ɉɮɿɫɿ ɡ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ (ɈɇȱɆ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɳɨ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɧɟɫɭɦɥɿɧɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ, ɧɟ ɛɭɞɭ-
ɱɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɱɢ ɞɿɣɫɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɿɡ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɦɢ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɬɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɡɥɨɜɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɯɨɱɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɚɬɟɧɬɢ ɭ 
ɫɭɞɿ ɬɚ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ʀɯ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɿɞɨɦɢɦ ɽ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɫɭɞɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɨɪɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɠ ɱɚɫɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɶ 
ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɜɚɠɟɥɿ ɬɚ ɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨ-
ɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɿ ɡɚɹɜɧɢɤɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɦɧɿɜɧɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨɞɨ ɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ ʀɯ ɩɪɚɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ, ɬɚɤɿ ɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɥɨɤɭɜɚɬɢ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɡɞɢɪ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɧɚ ɧɚɱɟɛɬɨ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚɦɢ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɠɨɞɧɚ ɧɨɪɦɚ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɡɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɡɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɚ-
ɸɬɶ ɭɦɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ɉɚɬɟɧɬɧɢɣ ɬɪɨɥɿɧɝ ɽ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. ȼɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɢ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ. 
ɉɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɭɦɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ, ɨɞɧɚɤ ɜɚɠɟɥɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɰɢɦɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɦɢ 
ɫɭɛ`ɽɤɬɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɛɥɨɤɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɣ ɲɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ.  
Ⱦɿʀ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɨɸ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬ.1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» – «ɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɱɟɫɧɢɦ ɡɜɢɱɚɹɦ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». Ɉɞɧɚɤ, ɫɶɨɝɨɞ-
ɧɿ ɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɹɤ ɧɨɪɦɢ ɳɨ-
ɞɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨɥɿɜ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚ-
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ɧɢɦɢ «ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ» ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɿɽɜɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦɢ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦ ɬɪɨɥɿɧɝɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ ɩɚɥɚɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɦɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞ ʀɯ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɣ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɧɨɜɢɡɧɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɧɚɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɬɪɨ-
ɥɿɜ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬ.15 Ɂɍ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨ-
ɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. Ɍɚ-
ɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɦɢ ɬɪɨɥɹɦɢ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɡɧɚɱ-
ɧɨ ɤɨɪɨɬɲɢɦ ɭ ɱɚɫɿ, ɧɿɠ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɩɨɪɚɯ. 
 
12.5. Ɏɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ) 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
ɉɿɞ ɮɨɪɦɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɭ ɿ ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɭ.  
Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɢɠɱɟ.  
ɇɟɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɤɥɸ-
ɱɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɞɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɬɨɛɬɨ, ɨɫɨɛɢ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚ-
ɸɬɶɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬ.  
Ɍɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.19 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɨɦ ɜɜɚɠɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿ ɧɟ ɫɭ-
ɩɟɪɟɱɚɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɚɞɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɿɣ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɟ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɰɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ. Ɉɫɨɛɚ, ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɫɚɦɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ ɚɛɨ ɰɿ ɫɩɨɫɨ-
ɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɤɨɧɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ, ɬɚɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭɤɥɚɞɟ-
ɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɞɿɣɫɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɩɪɟɬɟɧɡɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɬɨɳɨ. 




























































Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɧɢɡɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɞɨɫɭɞɨɜɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɞɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. 
ɑɚɫɬɢɧɨɸ 1 ɫɬ.222 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ʀɯ, ɧɟ ɱɟɤɚɸɱɢ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɧɹ ʀɦ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɱɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ. 
ɉɪɟɬɟɧɡɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɿɧɲɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ – ɭɱɚɫ-
ɧɢɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɱɢʀ ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭ ɡ ɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɚɽ 
ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡ ɩɢɫɶɦɨɜɨɸ ɩɪɟɬɟɧɡɿɽɸ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɍ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
- ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɬɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɢ 
(ɨɫɿɛ), ɹɤɿɣ ɩɪɟɬɟɧɡɿɹ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ; 
– ɞɚɬɚ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ; 
– ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɢɯ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɬɟɧɡɿɸ; 
– ɞɨɤɚɡɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɰɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ; 
– ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ; 
– ɫɭɦɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ, ɹɤɳɨ ɩɪɟɬɟɧɡɿɹ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɨɰɿɧɰɿ; 
– ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ; 
– ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɚɯ 
ɱɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɤɨɩɿɹɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɭ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɨ 
ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹ. 
ɉɪɟɬɟɧɡɿɹ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɚɛɨ ɰɿɧɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ 
ɚɛɨ ɜɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿ ɩɿɞ ɪɨɡɩɢɫɤɭ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɦɚɽ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɜ ɦɿɫɹɱ-
ɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɞɧɹ ʀʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɢɣ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ȽɄ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. Ɉɞɟɪɠɭɜɚɱ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ʀʀ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. 
ɉɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ ɩɢɫɶɦɨ-
ɜɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿɸ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ-
ɤɨɦ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɚɛɨ ɰɿɧ-
ɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɚɛɨ ɜɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɦɭ ɩɿɞ ɪɨɡɩɢɫɤɭ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɽ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɫɚɧɤɰɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɨ-
ɪɭɲɧɢɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɧɚ-
ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
Ɍɚɤ, ɱ.2 ɫɬ.217 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ: 
– ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ; 
– ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ; 
– ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. 
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ɉɿɞ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɜɬɪɚɬɚ 
ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɣɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɟɸ ɞɨɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɭɩɪɚɜɧɟɧɚ ɫɬɨ-
ɪɨɧɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɞɨɩɭɫɬɢɥɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ: 
– ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɧɢɳɟɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
– ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ, ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɿɧɲɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ), ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɜɢɝɨɞɚ), ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ 
ɡɛɢɬɤɿɜ, ɦɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭ-
ɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦ. 
ɍɱɚɫɧɢɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɚɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɿ ɰɢɦ ɡɛɢɬɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ, ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɹɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ. 
ɒɬɪɚɮɧɢɦɢ ɫɚɧɤɰɿɹɦɢ ɡɚ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ.230) ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚ-
ɧɤɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɫɭɦɢ (ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɲɬɪɚɮ, ɩɟɧɹ), ɹɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɰɟ – ɡɚɯɨɞɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɚ-
ɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ⱦɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɧɢ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ-
ɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ: 
1) ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨɸ 
ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ʀʀ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɰɟ – ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɚɛɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ; 
– ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɢɜɚ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɱɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶ-
ɤɢɯ ɩɨɡɢɱɨɤ ɬɨɳɨ; 
2) ɜɿɞɦɨɜɚ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɚɛɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧ-
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ɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ (ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɪɚɯɭɧɤɭ ɛɨɪ-
ɠɧɢɤɚ ɜ ɛɟɡɚɤɰɟɩɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɧɟɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɬɨɳɨ); 
3) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɚɪɚɧ-
ɬɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ: ɡɦɿɧɚ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɚɛɨ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɳɨ; 
4) ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɫɬɨ-
ɪɨɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɽ 
ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɿɞɲɤɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɡɛɢɬɤɿɜ ɬɚ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. ɇɟɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ (ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬ) ɡɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɫɯɟɦɿ. 
ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
– ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɱɢ ɨɫɩɨ-
ɪɸɜɚɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ. ɋɭɬɶ ʀʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɚɜɚ ɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɢ ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɿ, ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ (ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɱɢ ɞɨ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ), ɳɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɜɠɢɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɿ-
ɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ.  
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ (ɫɭɞɨɜɢɣ) ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ-
ɧɢɣ) ɩɨɪɹɞɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ (ɫɭɞɨɜɢɦ) ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ – ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɬɚ-
ɤɢɯ ɫɩɪɚɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ. əɤɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɩɿɪɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɩɿɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɨɝɨ ɫɭɞɭ. Ɂɚ ɡɝɨɞɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ ɫɩɿɪ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ. Ɂɚ-
ɫɨɛɨɦ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɨɡɨɜ, ɬɨɛɬɨ ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɞɨ ɫɭɞɭ ɜɢɦɨɝɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚ ɜɢɦɨɝɚ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɹ-
ɜɧɨɫɬɿ ɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ. ɋɭɞɨɜɢɣ, ɚɛɨ ɩɨɡɨɜɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɪɿɦ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɩɪɹɦɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
əɤɳɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɚɛɨ ɨɫɩɨɪɸɸɬɶɫɹ, ɬɨ 
ɫɭɞ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɨɡɨɜɧɭ ɡɚɹɜɭ. ȼɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɡɨɜ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɱɚ (ɫɬ.109 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɐɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ), 
ɨɞɧɚɤ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɚ. 
Ⱦɿɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɬɜɨɪɰɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ. ɉɨɡɨɜɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɨ-


























ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨ-
ɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɨɝɨ ɿɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 




ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.100 ɐɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ ɣ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ-
ɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬ.101 ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɭ-
ɞɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɥɨɥɿɬɧɹ ɨɫɨɛɚ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ 14-ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿ-
ɤɭ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɡɚɜɞɚɧɭ ɧɟɸ ɲɤɨɞɭ (ɫɬ. 31 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ). ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɦɚɥɨɥɿɬɧɿɯ 
ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɦɢ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɭ ɫɭɞɿ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ – ɛɚɬɶɤɢ, ɭɫɢɧɨɜɢɬɟɥɿ, ɨɩɿɤɭɧɢ ɱɢ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɢ (ɫɬ. 101 ɐɉɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ). ɇɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɹ ɨɫɨɛɚ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 14-ɬɢ ɞɨ 18-ɬɢ ɪɨ-
ɤɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɫɬ. 32 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɲɤɨɞɭ, 
ɡɚɩɨɞɿɹɧɭ ɧɟɸ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ (ɫɬ. 1179 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ).  
ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɿɣ ɞɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɜɢɩɨɜɧɢɥɨ-
ɫɹ 16 ɪɨɤɿɜ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɦɨɝɥɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀ ɞɿʀ (ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ (ɫɬ.19 ɬɚ ɫɬ.22 Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ). ɉɨɞɿɛɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɬ.12 ɿ ɫɬ.20 Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ) ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɚɽ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨ-
ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɱɢ ɫɤɚɪɝɨɸ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɫɬɿɲɚ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢ-
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɪɨɬɲɨɸ ɡɚ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɭ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɚɽ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɹɤɳɨ ɰɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɧɟ ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɇɨɪɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, Ɇɢɬɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɂɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ: «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ», «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ».  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢ-
ɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɞ-
ɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɲɬɪɚɮɭ. ɋɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 41 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
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ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɨɛɫɹɡɿ ɬɚ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
 
12.6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
 
Ⱦɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɢ-
ɤɢ ɰɢɯ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ɸɪɢɫɞɢɤ-
ɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬɶ: 
– ɫɭɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ (ɫɭɞɨɜɢɣ) ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
– ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤɿ ɪɟɚ-




ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɚ ɫɚɦɟ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɰɢɯ ɩɪɚɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɩɨɱɢ-
ɧɚɸɱɢ ɡ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɨɡɨɜɿɜ, ɡɚɹɜ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɝɥɹɞɭ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ ɿ ɪɟɱɟɣ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɨɳɨ).  
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɫɭɞɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɭɞɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɭɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɽɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭɞɿɜ, ɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɰɟ ɽɞɢɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ. 















ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ 
ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ 
ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɯɨɞɹɬɶ: ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɜɢɳɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɞɢ; ɚɩɟɥɹ-
ɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ ɡɚ ɛɚ-





ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ  
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɢɳɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ȼɢɳɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-












ɦɿɫɰɟɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ 
(ɦɿɫɬɚ, ɪɚɣɨɧɢ, ɪɚɣɨ-









ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɧɿɫɬɶ 
ɫɭɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɂɞɿɣ-
ɫɧɸɽ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɭ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼɢɳɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɞɢ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɞɿɸɬɶ 
ɜɢɳɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɞɢ ɹɤ ɫɭɞɢ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. 
Ⱦɨ ɜɢɳɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ȼɢɳɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɢɣ ɫɭɞ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ȼɢɳɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȼɢɳɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɳɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ – ɽ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɸ ɿɧɫɬɚɧɰɿɽɸ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ. ȼ ɫɭɞɿ ɞɿɸɬɶ ɞɜɿ ɩɚɥɚɬɢ: ɫɭɞɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɬɚ ɫɭ-
ɞɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. ȼ ɫɤɥɚɞɿ ɫɭɞɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚ-
ɜɚɯ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɨɥɟɝɿɸ ɫɭɞɞɿɜ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭ-
ɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɳɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ. ȼɢɳɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɜɢɳɢɦ 
ɫɭɞɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɚ-
ɫɚɰɿɣɧɨɸ ɿɧɫɬɚɧɰɿɽɸ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ. 
ȼɢɳɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨ-
ɱɢɧɫɬɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɫɩɨɪɚɯ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, 
ʀɯ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɱɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜɫɿ ɫɩɪɚɜɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɨɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɫɩɨɪɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿ-
ɽɸ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ – ɫɩɨɪɢ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɿɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɦ. 
ɉɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɟ 
ɧɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɚ ɧɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ɉɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɚ 
ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɞɿɸɬɶ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ 
ɫɭɞɢ ɹɤ ɫɭɞɢ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ. Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɚɩɟ-
ɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɤɚɡɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɚɩɟ-
ɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ – 27. 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɭɞɢ. Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɭɞɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚ-
ɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɭɯɜɚɥɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶ-
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ɤɿɫɬɶ 8. ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɿɜ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɿ ɧɟ ɡɛɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɭɫɬɪɨɽɦ. 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ. Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ – ɩɟ-
ɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶ ɫɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ (ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɬɚ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ), ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ, ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɹɤ ɫɭɞ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɹɤ ɫɭɞ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɤɚɡɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɸɬɶ – 9 ɚɩɟɥɹɰɿɣ-
ɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɭ: ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ, Ɉɞɟɫɶɤɢɣ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɏɚɪɤɿɜ-
ɫɶɤɢɣ. 
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ (ɫɭɞɢ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ): ɦɿɫɰɟɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ, ɦɿɫɬɿ, ɪɚɣɨɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɍɤ-
ɪɚɣɧɢ (ɪɚɣɨɧɧɿ, ɦɿɫɶɤɪɚɣɨɧɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ, ɪɚɣɨɧɿɜ ɜ ɦɿɫɬɚɯ); ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɫɭɞɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ȺɊɄ, ɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɿ; ɨɤɪɭɠɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ. Ɇɿɫɰɟɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɽ ɪɚɣɨɧɧɿ, ɦɿɠɪɚ-
ɣɨɧɧɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ ɦɿɫɬɚɯ, ɦɿɫɶɤɿ ɬɚ ɦɿɫɶɤɪɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ. ɐɟ ɫɭɞɢ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ – 663. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɜɫɿɯ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɬɚ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ. 
ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ – 27. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ. Ɉɤɪɭɠɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ (ɦɿɫɰɟɜɿ) ɪɨ-
ɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɬɚ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ 
ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ. ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ – 27. 
Ɍɪɟɬɟɣɫɶɤɿ ɫɭɞɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.8 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɿ ɫɭ-
ɞɢ» ɜɿɞ 11.05.2004 ɪ. ʋ 1701-IV, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɿ ɬɨɜɚɪɧɢɯ 
ɛɿɪɠɚɯ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɯ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɚɥɚɬɚɯ, ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ ɿ ɩɪɢ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɯ, ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ. Ɍɪɟɬɟɣɫɶɤɿ ɫɭɞɢ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɸɫɬɢɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡ-
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɦɢ ɚɛɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɩɨɪɭ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ (Ⱦȼȼ) ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 




































































Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɣ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ) ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
– Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɚ ɩɚɥɚɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭ-
ɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɨʀ ɞɿɽ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ) ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨɬɢ ɜɢɞɚɱɿ 
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ 
ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ 
ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɿɦɩɨɪɬɭ ɞɢɫɤɿɜ ɞɥɹ ɥɚɡɟ-
ɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
– Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɿɡ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞ 
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɱɢ ɪɨɡɝɨɥɨ-
ɲɟɧɧɹɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɬɚ ɿɧ. 
 Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɮɿɫɤɚɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȾɎɋ ɍɤɪɚʀɧɢ) – ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɢ-
ɡɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɠɢɜɚɽ ɡɚ-
ɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɧɬ-
ɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ɍɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɢɬɧɢɰɿ 
ȾɎɋ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɟ-
ɽɫɬɪɚɰɿɽɸ ɰɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜ ɦɢɬɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ, ɦɚɽ ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɬɢ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɦɢɬɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɩɪɢɹɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɢɬɧɨɦɭ ɤɨɪ-
ɞɨɧɿ. 
– Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢ-
ɤɢ ɣ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɡɥɨɱɢɧɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɡɚ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɬ.ɱ. ɳɨɞɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ: ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟ-
ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɭɞɨɜɢɯ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ (ɧɨɭ-ɯɚɭ), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɡɥɨɱɢɧɢ. 
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– ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚ-
ɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ʀɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɳɨɞɨ ɝɨɥɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤ-
ɰɿɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɩɪɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɯ ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɿ ɪɚɞɢ ɡ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɯ ɪɚɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧ-
ɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
 
12.7. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ʀɯ ɜɢɞɢ 
 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨ-




– ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ.  
 
12.7.1. ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ (ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) 
 
ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɧɚɫɬɚɽ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡ ɰɢɜɿɥɶ-
ɧɢɦ ɩɨɡɨɜɨɦ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɭ ɫɭɞɚɯ ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɨɜɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɲɤɨɞɢ.  
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Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɦ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.16 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ; ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜɨ; ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɚ-
ɬɭɪɿ; ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɭ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ; ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ; ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɛɢɬɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɚɣɧɨɜɨʀ ɲɤɨɞɢ; ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
(ɧɟɦɚɣɧɨɜɨʀ) ɲɤɨɞɢ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪ-
ɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹ-
ɞɭɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ.  
ɋɭɞ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, 
ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿɧɲɢɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɐɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɭ ɫɬ.432 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨ:  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ;  
– ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɿɦɩɨɪɬ ɱɢ 
ɟɤɫɩɨɪɬ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɜ 
ɧɶɨɝɨ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ;  
– ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɡɧɚɪɹɞɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɡɧɚɪɹɞɶ;  
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢ-
ɬɤɿɜ ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
– ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɫɬɭɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɈɌ, ɭ ɰɸ ɫɬɚɬ-
ɬɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ʋ 1111-V ɜɿɞ 31.05.2007 ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ. ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɭɞɨɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɡɧɚɪɹɞɶ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɿɝ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ, ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɿɣ ɡɚɜɞɚɧɨ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀʀ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ʀɯ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɿ, ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɫɭɞ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɿɡ ɫɭɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɚɣɧɨɜɭ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɲɤɨ-
ɞɭ, ɡɚɜɞɚɧɭ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɝɥɚ ɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɰɹ ɨɫɨɛɚ.  
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ. 22 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ:  
– ɜɬɪɚɬɢ, ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɪɟɱɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɚɛɨ ɦɭɫɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɜɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɪɟɚɥɶɧɿ ɡɛɢɬɤɢ); 
– ɞɨɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤ-
ɛɢ ʀʀ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɟ (ɭɩɭɳɟɧɚ ɜɢɝɨɞɚ).  
Ɂɛɢɬɤɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɧɲɨɦɭ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ. əɤɳɨ ɨɫɨɛɚ, 
ɳɨ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɩɪɚɜɨ, ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɨɯɨɞɢ, ɬɨ ɪɨɡɦɿɪ ɭɩɭɳɟɧɨʀ ɜɢ-
ɝɨɞɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɿ, ɩɪɚɜɨ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧ-
ɲɢɦ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ.  
Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 23 ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɥɹɝɚɽ: 
– ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɛɨɥɸ ɬɚ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɢɯ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɤɚɥɿɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
– ɭ ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɢɯ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɬɢ-
ɩɪɚɜɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɳɨɞɨ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ, ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ ɱɢ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ; 
– ɭ ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɢɯ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɧɢ-
ɳɟɧɧɹɦ ɱɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ʀʀ ɦɚɣɧɚ; 
– ɭ ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɿ ɱɟɫɬɿ, ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɣɧɨɜɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɿɞ-
ɥɹɝɚɽ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɸ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɦɿɪɢ ɨɛɨɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ. Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɝɪɿɲɦɢ, ɦɚɣɧɨɦ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɜɨɪɰɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɱɢ ɩɪɚɜ 
ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚ-
ɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ» ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ:  
– ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ;  
– ɩɥɚɝɿɚɬ, ɬɨɛɬɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ (ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ), ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɩɿɞ ɿɦɟɧɟɦ ɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɚ ɧɟ ɽ ɚɜɬɨɪɨɦ (ɬɜɨɪɰɟɦ) ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ;  
– ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɩɪɚɜɚɦ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ ɬɜɨ-
ɪɰɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
– ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ ɞɥɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛɯɨɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɩɨɜɫɸ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɯɨɞɭ;  
– ɩɿɞɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɚ ɱɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨ-
ɪɦɿ, ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɢ ɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɚɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
– ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɦɢɬɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɩɨ-
ɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɱɢ ɡɦɿɧɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
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ɋɭɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɧɟ ɿɧɚɤɲɟ ɹɤ ɡɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɱɢ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝ ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɤɚɡɿɜ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɿ (ɫɬ. 11 ɐɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ). ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɫɭɞɿ ɩɨ-
ɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɫɨɛɨɸ, 
ɩɪɚɜɚ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɞɨ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɸ-
ɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɞɞɿ (ɫɬ. 118 ɐɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ). Ɏɨɪɦɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬ. 119 ɐɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
– ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɚ; 
– ɿɦ’ɹ (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɡɢɜɚɱɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɦ’ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɨɡɢɜɚɱɚ, ɹɤɳɨ ɩɨɡɨɜɧɚ ɡɚɹɜɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ, ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
– ɡɦɿɫɬ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; 
– ɜɢɤɥɚɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɡɢɜɚɱ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɫɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ; 
– ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɤɨɠɧɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭ, ɚɛɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ; 
– ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɹɜɢ (ɬɚɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɤ-
ɪɟɦɚ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɞɨɤɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
ɫɩɥɚɬɭ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɩɥɚɬɭ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɭɞɭ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ). 
ɉɨɡɨɜɧɚ ɡɚɹɜɚ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɜɚɱɟɦ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɞɚɬɢ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ. 
ɋɭɞ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɭ ɪɚɡɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɧɟɫɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ. ɓɟ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɜɢɧɟɫɬɢ ɭɯɜɚ-
ɥɭ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɜɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɿ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɢɬɢ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɽ ɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɭɱɢɧɹɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ 
(ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɞɚɠ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɳɨ ɿ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɞɿʀ ɡ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɿɜ 
ɚɛɨ ɮɨɧɨɝɪɚɦ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬ-
ɧɢɦɢ).  
ɋɭɞ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɢ ɭɯɜɚɥɭ ɩɪɨ:  
– ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ (ɧɟɦɚɣɧɨɜɨʀ) ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ;  
– ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ;  
– ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɿɡ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɞɨɯɨɞɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ;  
– ɜɢɩɥɚɬɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ, ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 10 ɞɨ 50000 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ-
ɯɨɞɭ;  
– ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɜɢɥɭɱɟɧ-
ɧɹ (ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɸ) ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɭ ɩɪɟɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨ-
ɩɭɳɟɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɹɤɳɨ ɭ ɯɨɞɿ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɛɭɞɟ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɮɚɤɬ 
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ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɮɚɤɬ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɚɜ;  
– ɜɢɦɚɝɚɧɧɹ ɜɿɞ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɪɟ-
ɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɩɪɨ 
ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɯɨɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɩɪɨ ɤɚɧɚɥɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɿ, ɩɪɚ-
ɜɚ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ (ɧɟɦɚɣɧɨɜɨʀ) ɲɤɨɞɢ ɫɭɞ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɦɚɣɧɨɜɭ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɲɤɨɞɭ, ɡɚɜɞɚɧɭ 
ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɦɨɝɥɚ ɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɰɹ ɨɫɨɛɚ. ɍ ɪɨɡɦɿɪ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɨɫɨɛɿ, ɩɪɚɜɚ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɫɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɰɿɽɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɚɞɜɨɤɚɬɚ.  
ɋɭɞ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɲɬɪɚɮɭ ɜ ɪɨ-
ɡɦɿɪɿ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɫɭɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɨɡɢɜɚɱɚ.  
ɋɭɦɚ ɲɬɪɚɮɿɜ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸ-
ɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɭɞ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɤɨɧɬ-
ɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɨɛɯɨɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
Ɂɚ ɭɯɜɚɥɨɸ ɫɭɞɭ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɬɜɨɪɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ), ɮɨɧɨɝɪɚɦ, ɜɿɞɟɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɩɪɚ-
ɜɚ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɰɿɣ ɨɫɨɛɿ. əɤɳɨ ɰɹ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɬɚɤɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɬɨ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɧɢɳɟɧɧɸ, ɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɩɪɢɦɿɪ-
ɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɸ ɿɡ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɪɭɱɟɧɢɯ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ: 
– ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; 
– ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɿ ɞɨɯɨɞɢ; 
– ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ; 
– ɜɠɢɬɬɹ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ.  
ȼɢɦɚɝɚɬɢ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɚ, 
ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɨɦ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɜ ɬɚɛɥ. 12.1 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.1. ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ» 
ɐɂȼȱɅɖɇɈ-ɉɊȺȼɈȼɂɃ ɁȺɏɂɋɌ ɉȺɌȿɇɌɇɂɏ ɉɊȺȼ ɌȺ ɇɈɍ-ɏȺɍ 
ɋɬɚɬɬɹ ɇɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɬɚɬɬɿ ɋɚɧɤɰɿɹ ɫɬɚɬɬɿ (ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ) 
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 
ɋɬ.16 Ɂɚɯɢɫɬ ɰɢɜɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɞɨɦ 
Ʉɨɠɧɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚ-
ɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ 
ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɜɨɝɨ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɝɨ ɧɟɦɚɣɧɨɜɨɝɨ 
ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ. 
 
Ɂɦɿɫɬ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɿɜ: 
1) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ; 
2) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ; 
3) ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɚɜɨ; 
4) ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; 
5) ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɚɬɭɪɿ; 
6) ɡɦɿɧɚ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ; 
7) ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ; 
8) ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿ-
ɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨʀ ɲɤɨɞɢ; 
9) ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ (ɧɟɦɚɣɧɨɜɨʀ) 
ɲɤɨɞɢ; 
10) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɿɣ ɱɢ 
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɭ 
ɜɥɚɞɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɚɛɨ ɨɪɝɚ-
ɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨ-
ɜɢɯ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ 
ɋɭɞ ɑ.2 ɋɭɞ ɦɨɠɟ 
ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɰɢɜɿ-






ɑ.3. ɋɭɞ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɭ ɡɚ-
ɯɢɫɬɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɭ ɨɫɨɛɢ ɜ 
ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɧɟɸ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɱɚɫɬɢɧ ɞɪɭɝɨʀ – 
ɩ’ɹɬɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 13 
ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɋɬ.22 ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧ-






ɥɶɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɬɚ ɭɩɭɳɟ-
ɧɚ ɜɢɝɨɞɚ). 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɿ-
ɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɬɚ ɜ ɧɚɬɭɪɿ 
(ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɪɟɱɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɞɭ ɬɚ ɬɿɽʀ ɠ ɹɤɨɫɬɿ, 






Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɱɨɦɭ ɩɨ-





ɞɢ ɫɭɞɨɦ  
Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɝɪɿɲɦɢ, 
ɿɧɲɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
  





Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨ ɜɢɞɢ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɿ ɫɭɞɨɦ  
 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ȱȼ: 
1) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ; 
2) ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɿɦɩɨɪɬ ɱɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
3) ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨ-
ɪɨɬ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
4) ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɬɚ ɡɧɚɪɹɞɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɧɚɪɹɞɶ; 
5) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɨ-
ɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɦɿɪ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɧɢ 
ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
6) ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
ɋɭɞ  
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12.7.2. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ. ɏɨɱɚ, ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɚɦɟ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ, ɞɟ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɭɞɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɽ ɫɚɦɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɦɚɽ ɩɟɜɧɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȽɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ) ɬɚ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȽɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ», «ɉɪɨ 
ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȽɉɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɫɬ.20 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ.  
ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ: 
- ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ; 
- ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟ-
ɱɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, ɭɳɟɦɥɹɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɨɞ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜ, ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ; 
- ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
- ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; 
- ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɚɬɭɪɿ; 
- ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ; 
- ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟɫɭɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟ-
ɧɢɯ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɨɪɝɚɧɿ-
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ɡɚɰɿɣ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɹɤɢɦɢ: 
- ɩɨɬɟɪɩɿɥɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɱɢ ɽ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ; ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ (ɩɪɨɞɚɜɰɹ) ɡɚ ɧɟɞɨɛɪɨɹɤɿɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɽ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ; 
- ɫɩɥɚɬɚ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɲɤɨ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɭ ɧɚɬɭɪɿ; 
- ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧ-
ɧɹ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ (ɩɪɨɞɚɜɰɹ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ – ɽ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɇɢɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ – ɡɚɯɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɧɚɫɬɚɸɬɶ ɧɟɫɩɪɢɹɬ-
ɥɢɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ: ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ; ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. 
Ʉɪɿɦ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ, ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɿ-
ɰɿɚɬɢɜɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɽ ɜɱɢɧɟɧɟ ɧɢɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɍɱɚɫɧɢɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠ-
ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟ, ɳɨ ɧɢɦ ɜɠɢɬɨ ɭɫɿɯ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɧɶɨ-
ɝɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ 
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɟɫɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɳɨ 
ɧɟ ɞɨɜɟɞɟ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɞɿʀ ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɿ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɡɚ ɞɚ-
ɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢ-
ɧɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ, ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɛɨ-
ɪɠɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚ-
ɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɣɨɦɭ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɡɚ 
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ɧɢɦ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɚɧɧɹ ɱɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ, ɹɤɳɨ 
ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ 
ɰɶɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟ-
ɧɬɚɦɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɫɩɪɢ-
ɹɥɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ ɞɿʀ (ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɫɭɞ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ.  
ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɞɚɧɿ ɨɛɫɬɚ-
ɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ 
ɞɚɜɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɿ ɫɬɪɨɤɢ ɧɟ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɬɪɨɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧ-
ɤɰɿɣ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɚɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɿ ɰɢɦ ɡɛɢɬɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ, ɩɪɚɜɚ ɚɛɨ 
ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɹɤɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ. 
ɉɿɞ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɜɬɪɚ-
ɬɚ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɣɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɟɸ ɞɨɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɭɩɪɚɜɧɟɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɞɨɩɭɫɬɢɥɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ: 
– ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡɧɢɳɟɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
– ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ, ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɿɧɲɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ), ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɧɟɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɜɢɝɨɞɚ), ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ 
ɡɛɢɬɤɿɜ, ɦɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɿɧɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɧɚ ɞɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ ɭ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɹɤɚ 
ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɜɢɦɨɝɭ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨ ɭ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, – 
ɧɚ ɞɟɧɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɡɨɜɭ ɩɪɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜɢɦɨɝɭ ɩɪɨ ɜɿ-
ɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɞɟɧɶ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ. 
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ɒɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. ɒɬɪɚɮɧɢɦɢ ɫɚɧɤɰɿɹɦɢ ɭ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɫɭɦɢ (ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɲɬɪɚɮ, ɩɟɧɹ), ɹɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɫɬ.2 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɩɿɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɢɣ ɜ ɫɭ-
ɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. Ɂɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ – ɡɚɯɨɞɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ⱦɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɧɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬ.236 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ: 
1) ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨɸ 
ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ʀʀ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɰɟ – ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ; 
– ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɚɛɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ; 
– ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɢɜɚ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɱɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶ-
ɤɢɯ ɩɨɡɢɱɨɤ ɬɨɳɨ; 
2) ɜɿɞɦɨɜɚ ɭɩɪɚɜɧɟɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɚɛɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɨɞ-
ɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ ɡɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ (ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɡ 
ɪɚɯɭɧɤɭ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɜ ɛɟɡɚɤɰɟɩɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɧɟɹɤɿɫɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɬɨɳɨ); 
3) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɚ-
ɪɚɧɬɿɣ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ: ɡɦɿɧɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɬ-
ɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɚɛɨ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɤɢ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɳɨ; 
4) ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɫɬɨ-
ɪɨɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
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ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɣ ɜɤɚɡɚɧɨɸ ɫɬɚɬɬɟɸ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɽ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɽ ɮɚɤɬ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɬɟɪɩɿɥɚ ɜɿɞ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ, ɭ ɩɨɡɚɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɩɨ-
ɪɭɲɧɢɤɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɡɝɨɞɢ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɿɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɚɧɤ-
ɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɢ-
ɬɤɿɜ ɬɚ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. 
 
12.7.3. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚ, ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɪɹɦɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɭ ɨɫɨɛɚ, ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ 
ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. 
Ɂɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɟ ɩɨɡɨɜ, ɚ ɫɤɚɪɝɚ ɱɢ ɡɚɹɜɚ, ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɹɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ.  
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ 23 ɿ 24 Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɭ ɞɭɫɿ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɜɚɝɢ 
ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɹɤ ɫɚɦɢɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɢɞɚɦɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ; ɲɬɪɚɮ; ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɟ ɜɢ-
ɥɭɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɱɢ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɿɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɹ ɝɪɨɲɟɣ, ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɢɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɜɢɩɪɚɜɧɿ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɪɟɲɬ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɚɧɤɰɿʀ ɫɬɚɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢ-
ɞɿ ɲɬɪɚɮɭ ɬɚ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿʀ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨ-
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɂɚ-
ɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ», «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» ɬɨɳɨ. 
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ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɢ (ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɹɤɚ ɽ ɫɩɪɨɳɟɧɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨɦ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ. Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɝɚ-
ɪɚɧɬɿɣ ɬɭɬ ɡɧɚɱɧɨ ɜɭɠɱɢɣ ɜɿɞ ɫɭɞɨɜɢɯ. Ɍɚɤ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɭ ɭɱɚɫɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜɢ. ɇɟ ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɨɪɭ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ-
ɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɿ-
ɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɚɡɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɰɿɜ ɬɨɳɨ. ɋɜɿɞɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, 
ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɧɢɯ. Ƚɨɥɨɜ-
ɧɢɣ ɠɟ ɧɟɞɨɥɿɤ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ 
ɫɩɪɚɜɭ, ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɬɿɽɸ ɦɿɪɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɧɚ ɫɭɞɚɦ. ɍ ɫɜɨʀɯ 
ɞɿɹɯ ɜɨɧɢ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɞɢɪɟɤ-
ɬɢɜɚɦɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 





12.7.3.1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
(ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɫɬ. 51-2, 164-3) ɬɚ ɧɨɪɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ – ɽ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ (ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦ) 
ɡɚɯɨɞɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɡɚɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɩɟɪɟɞɢɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɲɤɨɞɢ 
ɩɪɚɜɚɦ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ.  
Ɂɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɹɜɧɢɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɝɨ-
ɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɨ-
ɫɨɜɧɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ ɱɢ 
ɿɧɲɿɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɚɽ ɞɨ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ. Ɉɞɧɚɤ 
ɬɚɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɱɢ ɫɭɞɨɦ ɧɚɤɥɚ-
ɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɡɿɯɚɽ ɧɚ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɱɭɠɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɩɚɥɚ-
ɬɨɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ. 
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Ɉɪɝɚɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɨɫɨɛɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ 
ɩɨɪɭɲɟɧɨ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ, ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɫɭɞ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨ ɫɭɬɿ.  
Ɍɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.51-2 Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚ-
ɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɚɛɨ ɿɧɲɟ ɭɦɢɫɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ ɞɟɫɹɬɢ 
ɞɨ ɞɜɨɯɫɨɬ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɧɟɡɚ-
ɤɨɧɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬ. 164-3 ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ, 
ɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɿɦɿɬɚɰɿɹ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɹɦɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, 
ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɱ.1 ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ – ɬɹɝɧɟ 
ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɞɨ ɫɨɪɨɤɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɧɚɪɹɞɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɱɢ ɛɟɡ ɬɚɤɨʀ.  
Ɂɚ ɱ.2 ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ – ɭɦɢɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯ ɚɛɨ ɧɟɬɨɱɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɞɿɥɨɜɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿɧɲɨ-
ɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ) – ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ ɩ’ɹɬɢ ɞɨ ɞɟɜ’ɹɬɢ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.  
Ⱥ ɡɚ ɱ.3 ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɨʀ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɲɤɨɞɢ 
ɞɿɥɨɜɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɦɚɣɧɭ ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ) – ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ 
ɞɟɜ’ɹɬɢ ɞɨ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. 
 
12.7.3.2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
ɉɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɨ-
ɪɹɞɤɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ» ɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ». 
Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬ. 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɰɿʀ», ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟ-
ɱɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɱɟɫɧɢɦ ɡɜɢɱɚɹɦ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨ-
ɫɬɿ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ:  
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ-
ɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɧɚɡɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
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ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ), ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ʀɯɧɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
– ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɿɞ ɫɜɨʀɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɭ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɤɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɿɧ ɚɛɨ ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɬɨɜɚɪɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ;  
– ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɢɪɨɛɭ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ) ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɛɟɡ ɨɞɧɨɡɧɚ-
ɱɧɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɤɨɩɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ), ɰɟ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ;  
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɩɨɫ-
ɥɭɝɚɦɢ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ);  
– ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɣ ɡɛɿɪ, ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚɽɦ-
ɧɢɰɿ.  
Ɂɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ, ɚ ɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɭɞɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɧɤ-
ɰɿʀ, ɳɨ ɡɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ.  
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ. Ɂɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɫɚɧɤɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɯɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ 
ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
ȼɢɞɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬ.239 ȽɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɫɚɧɤɰɿʀ: 
– ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɨɯɨɞɭ); 
– ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɲɬɪɚɮ; 
– ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ); 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɞɟɦɩɿɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
– ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ; 
– ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɭ) ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɿɧɲɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
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ɋɬɪɨɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲ ɹɤ ɱɟ-
ɪɟɡ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɡ ɞɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤ-
ɬɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɿɜ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɲɬɪɚɮɢ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ – ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ: 
– ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 29, 30 ɿ 32 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɚɧɬɢɦɨ-
ɧɨɩɨɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɛɨ 
ɡɦɿɧɭ ɭɝɨɞ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ (ɡɥɢɬɬɹ, ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ), ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɭɩ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɱɢ ɧɚɛɭɬɬɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɱɚɫɬɨɤ (ɚɤɰɿɣ, ɩɚʀɜ) ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɦɚɣɧɚ) ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɱɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɱɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɰɟ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɳɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɡɝɨɞɢ; 
– ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚɛɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ. 
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ – ɸɪɢɞɢɱɧɢ-
ɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɲɬɪɚɮɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɬɪɶɨɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡɜɿɬɧɢɣ ɪɿɤ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɞɭɜɚɜ ɪɨɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɲɬɪɚɮ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɪɭɱɤɢ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɚɛɨ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɬɨ ɲɬɪɚɮ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɬɢɫɹɱ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ (ɫɬ.21 
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»).  
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ 
ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɲɬɪɚɮɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭ-
ɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ (ɫɬ. 22 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»). əɤɳɨ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ ɞɿʀ ɜɱɢɧɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɿ-
ɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ, ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɬɨ ɰɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚ-
ɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
(ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»). 
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ – ɸɪɢɞɢɱɧɢ-
ɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɲɬɪɚɮɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɬɪɶɨɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨ-
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ɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡɜɿɬɧɢɣ ɪɿɤ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɞɭɜɚɜ ɪɨɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɲɬɪɚɮ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɪɭɱɤɢ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɚɛɨ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɬɨ ɲɬɪɚɮ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɬɢɫɹɱ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ (ɫɬ.21 
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»).  
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ 
ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɲɬɪɚɮɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭ-
ɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ (ɫɬ. 22 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»). əɤɳɨ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ ɞɿʀ ɜɱɢɧɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɿ-
ɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ, ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɬɨ ɰɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚ-
ɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
(ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»). 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɹɤ ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɰɿ, ɧɟɫɭɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚ: 
– ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 29-32 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚɛɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ; 
– ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨ-
ɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. 
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɹɤ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɯ ɞɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ, ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɭ ɡɚɤɨɧɨɦ.  
ɒɬɪɚɮɢ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɫɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɨɯɨɞɭ). ɉɪɢɛɭɬɨɤ (ɞɨɯɨɞ), 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ 29, 30 ɿ 32 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɤɨɩɿɣ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɧɟɩɪɚɜɨ-
ɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɭɠɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɚɛɨ 
ɮɚɤɬɭ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ 33 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚ-
ɧɿ ɨɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɤɨɩɿɣ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ. 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿɡ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɤɨɩɿɣ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɭɫɭɧɟɧɚ ɿɧɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. 
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ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ. Ɂɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɚɧɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɽɸ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɢɬɤɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɰɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɹɤ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɡɚ 
ɩɨɡɨɜɚɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯ, ɧɟɬɨɱɧɢɯ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɣ 
ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɧɢɦ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯ, ɧɟɬɨɱ-
ɧɢɯ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɪɨɤ ɿ ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɚɛɨ 
ɰɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. 
ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɮɚɤɬ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɱɭɠɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɚɛɨ ɮɚɤɬ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨ-
ɛɿɜ, ɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɨɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɤɨɩɿɣ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ) ɹɤ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɨɞɚɜɰɹ. ɐɟɣ ɡɚɯɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɦɨ-
ɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (ɩɿɞɩɪɢɽ-
ɦɰɹ) ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɚ ɿɧɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ (ɫɬ. 25 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»). 
Ɋɿɲɟɧɧɹ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɿ ɜ 
ɫɭɞɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɭ ɬɪɢɞɰɹɬɢɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɞɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɨɩɿʀ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
 
12.7.3.3. Ɇɢɬɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧ-
ɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɤɪɟɦɨ ɜɚɪɬɨ ɫɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɬɚɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.1 Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨ-
ɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ 
ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɚɧɢɣ ɜɢɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ (ɦɢɬɧɢɰɹɦɢ) ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɨɡɞɿɥ ɏIV 
«ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ»).  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɢɬɧɢɰɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
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ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɦɢɬɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ «ex-officio», ɬɨɛɬɨ 
ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɦɢɬɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ, ɚɥɟ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚ-
ɠɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɬɨɜɚɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɯɨɞɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹɦ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɨɡɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɢɬɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɚɛɨ ɜɢɜɨɡɹɬɶ-
ɫɹ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɦɢɬɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ: 
1) ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɪɟɱɟɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ; 
2) ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɬɚ ɹɤɿ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɿ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɦɚɪɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɚɝɚ ɹɤɢɯ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 374 ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
3) ɩɪɢɩɚɫɿɜ. 
ȼɢɜɟɡɟɧɧɹ ɡ ɦɢɬɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɭ ɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɡɚ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ. 
Ɇɢɬɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɡɚɹɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɜɢ-
ɳɟɜɤɚɡɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɦɢɬɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ Ɉɉȱȼ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ. 
ɉɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ȾɎɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɣɨɦɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɨ ɦɢɬɧɨɝɨ 
ɪɟɽɫɬɪɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɬɧɨɦɭ ɪɟ-
ɽɫɬɪɿ ɦɢɬɧɢɰɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿ-
ɝɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɦɢɬɧɨɝɨ 
ɪɟɽɫɬɪɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.399 ɆɄ Ɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɦɢɬɧɢɰɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɞɚɧɢɯ ɦɢɬɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹ-
ɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɜɢɹɜɥɹɽ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɢɯ ɞɨ ɦɢɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ, ʀɯ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ, ɚ ɬɨɜɚɪɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸ 
ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɰɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 10 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɿ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɧɚ 10 
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ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɪɢɣɦɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ. 
ɍ ɞɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɦɢɬɧɢɰɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ – ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ʀɯ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɿ-
ɞɨɦɥɹɽ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɨɜɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ. ɍ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ: ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟ-
ɧɨ, ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɩɫɭɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɬɪɨɤ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɢ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɩɢɫɶɦɨɜɨ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɽ ɨɪɝɚɧ ɦɢɬɧɢɰɸ ɩɪɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɡɜɟɪɧɟɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɡɛɨɪɿɜ ɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɪɢ-
ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚ-
ɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɧɚ 
10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɩɢɫɶɦɨɜɨ 
ɧɟ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɽ ɦɢɬɧɢɰɸ, ɳɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɚ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɩɪɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟ ɡɜɟɪɧɟɬɶɫɹ ɞɨ ɦɢɬɧɢɰɿ ɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɨɡɧɚɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɢɬɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɨɜɚɪɢ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭ-
ɩɢɧɟɧɨ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɢɬɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɩɨɞɚɫɬɶ ɦɢɬ-
ɧɢɰɿ ɭɯɜɚɥɭ ɫɭɞɭ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɧɟɫɟɧɟ 
(ɩɪɢɣɧɹɬɟ) ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɢɬɧɢɰɹ ɩɪɨɞɨɜ-
ɠɭɽ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɫɬɪɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɩɨɞɚɧɧɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ – ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɢɬɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɚɝɨɦɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ, ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɪɢɡɭɩɢ-
ɧɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɡ ɩɢɫɶɦɨɜɨɸ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ Ɉɉȱȼ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬ ɦɨɠɭɬɶ ɡ ɞɨɡɜɨ-
ɥɭ ɦɢɬɧɢɰɿ ɛɪɚɬɢ ɩɪɨɛɢ (ɡɪɚɡɤɢ) ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢ-
ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɦɢɬɧɢɰɿ. 
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Ɂɪɚɡɤɢ ɬɨɜɚɪɿɜ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɨɦ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ʀɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭ-
ɬɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɿ ɦɢɬɧɢɰɿ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ. ɉɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ ɡɨ-
ɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɦɢɬɧɢɰɿ (ɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɚ «ex-officio». Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ.400 ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɢɬɧɢɰɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ 
ɩɿɞɫɬɚɜ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɬɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɧɟ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɥɟɠ-
ɧɢɯ ɣɨɦɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
(ɧɟ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ Ɉɉȱȼ ɜ ɦɢɬɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ), ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɿ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɦɢɬɧɢɰɹ ɦɨɠɟ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɦɢɬɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɢɬɧɢɰɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɚɞɪɟɫɭ, ɧɨɦɟɪɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɬɨɳɨ). 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɦɢɬɧɢɰɿ ɩɿɞɨɡɪɢ ɭ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɜɨɡɹɬɶ-
ɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɱɢ ɜɢɜɨɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɿ, ɦɢɬɧɢɰɹ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ ɭ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ 
Ɉɉȱȼ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɚɛɨ ɫɩɪɨɫɬɭ-
ɜɚɧɧɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɡɚɩɢɬ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ, ɦɢɬɧɢɰɹ ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɞɟɧɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɭ ɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɪɨ ɩɪɢ-
ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ .  
əɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ Ɉɉȱȼ ɩɨɞɚɫɬɶ ɦɢɬɧɢɰɿ, 
ɳɨ ɧɚɞɿɫɥɚɥɚ ɣɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɣɨɦɭ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɿ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɧɚ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɪɢɣɦɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɦɢɬɧɢɰɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ.  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ Ɉɉȱȼ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɩɨɞɚɫɬɶ ɦɢ-
ɬɧɢɰɿ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɣɨɦɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚ-
ɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɚɤɢɣ 
ɨɛ’ɽɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 399, 400 ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɢɡɢɤɢ ɳɨɞɨ ɜɿ-
ɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ ɩɪɢ-
ɡɭɩɢɧɟɧɧɹɦ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ Ɉɉȱȼ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɢɬɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚ ɫɬ.476 
ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɦɢɬɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɰɿɽʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɨɯɨɪɨɧɸɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ), 
– ɽ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. ȼ 
ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɬɨɜɚɪɢ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɜɢɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɦɢɬɧɢɰɟɸ).  
 376
Ɂɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
ɜɢɞɿ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɨɞɧɿɽʀ ɬɢɫɹɱɿ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜɚ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿʀ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ-
ɫɹ ɫɭɞɨɦ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɨɪɦɢ, ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɿɧ-
ɲɢɯ ɦɢɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɢɬɧɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ.  
Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɽ: 
– ɫɩɪɨɳɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɭ-
ɩɢɧɟɧɨ ɡɚ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
– ɡɦɿɧɚ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɚɯ ɬɚ ʀɯ ɭɩɚɤɨɜɰɿ; 
ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɭ-
ɩɢɧɟɧɨ ɡɚ ɩɿɞɨɡɪɨɸ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɜ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨ-
ɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤ Ɉɉȱȼ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɽ ɦɢɬɧɢɰɸ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɚ ɦɢɬɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɧɚ-
ɥɟɠɧɿ ɣɨɦɭ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɝɨɞɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ʀɯ ɡɧɢɳɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɬɨ-
ɜɚɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɧɢɳɟɧɿ ɩɿɞ ɦɢɬɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚ ɫɩɪɨɳɟɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɞɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɦ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɭɬɿ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɶ ɿɧɲɢɯ ɭɩɨɜ-
ɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
ɉɟɪɟɞ ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ʀɯ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɢɬɧɢ-
ɰɟɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɤɚɡɭ, ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɧɢɦɢ ɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ, ɞɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ʀɯɧɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɂɧɢɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɫɩɪɨɳɟɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɬɚ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɦɿɳɟɧɧɹ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɦɢɬɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɦɢɬɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɥɚɫɧɢɤ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɫɬɚɬɬɟɸ 476 ɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɦɿɧɢ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɚɯ ɬɚ ʀɯ ɭɩɚɤɨɜɰɿ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫ-
ɧɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɱɢ ɦɚ-
ɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɚɯ ɚɛɨ ʀɯ ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɚɛɨ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɭ. Ɍɚɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɡ ɧɢɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭ-
ɪɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɚɤɬ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɡɝɨɞɢ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɦɢɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ 
ɡɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɜ.  
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.7.4. Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɧɢɤ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚ ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɨɦ. Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ 
ɜɢɪɨɤɨɦ ɫɭɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɤɚɪɚɧɶ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɜɢɧɧɨʀ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɿ ɡɥɨɱɢɧɭ, ɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ 
ɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨ. Ɍɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɩɨɤɚɪɚɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɲɬɪɚɮ; ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɡɚ-
ɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; ɜɢɩɪɚɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɹ ɦɚɣɧɚ; ɚɪɟɲɬ; ɨɛɦɟɠɟɧ-
ɧɹ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ.  
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɢɡɤɚ ɫɬɚɬɟɣ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ).  
Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬ.177 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɥɨɱɢɧɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ, ɫɨɪɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɬ-
ɜɚ ɧɚ ɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɟ ɭɦɢɫɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɰɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɫɬɭɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
ɋɈɌ, ɭ ɫɬɚɬɬɸ 177 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ʋ 3423-IV ɜɿɞ 
09.02.2006 ɿ ʋ 1111-V ɜɿɞ 31.05.2007. ɇɢɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɚɽ, ɹɤɳɨ ɪɨɡ-
ɦɿɪ ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨ-
ɜɭɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɚ ɧɟ ɭ ɞɜɿɫɬɿ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ. Ȼɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬ-
ɤɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɡɥɨɱɢɧ ɫɤɨɽɧɢɣ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ. Ɋɨɡɦɿɪ ɲɬɪɚɮɭ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɡ 500–1000 ɞɨ 2000–
3000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ɂɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɿʀ 
ɳɨɞɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɪɹɞɶ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɹɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɿɞɬɟɩɟɪ ɜɨɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɤɨɧɮɿɫɤɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɣ ɡɧɢɳɭɸɬɶɫɹ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɽ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɧɚ 
ɡɥɨɱɢɧɢ, ɫɤɨɽɧɿ ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɦɨɜɨɸ, ɿ ɫɤɨɽɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɝɪɭ-
ɩɨɸ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɛɚɪ’ɽɪ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɿ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɚɞɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ 177 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɡɥɨɱɢɧɭ ɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɦɢɫɧɟ, ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɚ ɧɟ 
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɲɤɨɞɨɸ (ɜ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɨɡɦɿɪɚɯ), ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɢɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɱɢɧɟɧɢɦ ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɦɨɜɨɸ ɬɚ 
ɩɪɢɱɢɧɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɦɿɠ ɞɿɹɦɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɲɤɨɞɨɸ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɬɢ-
ɩɪɚɜɧɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɡɥɨɱɢɧɨɦ ɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɿ ɬɹɝɧɭɬɶ ɧɟ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ, ɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-





ɋɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɰɶɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɹɦɢɦ ɭɦɢɫɥɨɦ. Ɇɨ-
ɬɢɜɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɸɬɶ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɡɥɨɱɢɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɫɚɦ 
ɚɜɬɨɪ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɯɨɜɚɜ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɿɛ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɚɛɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ (ɫɬ. 231 ɿ 232 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ).  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ. 231 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɦɢɫɧɿ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɚɛɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɿɫɬɨɬɧɭ ɲɤɨɞɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ, – ɤɚɪɚɸɬɶɫɹ ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ ɞɜɨɯɫɨɬ ɞɨ ɬɢɫɹɱɿ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨ-
ɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ 
ɜɨɥɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
ɋɤɥɚɞ ɞɚɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɿʀ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɿɫɬɨɬɧɭ ɲɤɨɞɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɑɢ ɰɹ ɲɤɨɞɚ 
ɿɫɬɨɬɧɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɨɛɜɢɧɭ-
ɜɚɱɟɧɨɝɨ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɹɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ, ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨ-
ɳɨ. ɉɿɞɪɢɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɡɥɨɱɢɧɭ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɽ, ɚɥɟ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ.232 ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɭɦɢɫɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɚɛɨ ɛɚɧɤɿɜ-
ɫɶɤɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɿɣ ɰɹ ɬɚɽɦɧɢɰɹ ɜɿɞɨɦɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɜɱɢɧɟɧɟ ɡ ɤɨɪɢɫɥɢɜɢɯ ɱɢ ɿɧ-
ɲɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɥɨ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ, – ɤɚɪɚɽɬɶɫɹ ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ ɞɜɨɯɫɨɬ ɞɨ ɩ’ɹɬɢɫɨɬ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨ-
ɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜ-
ɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ ɜɢɩɪɚɜɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 
ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɨɤ. 
ɋɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɡɥɨɱɢɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɹɦɢɦ ɭɦɢɫɥɨɦ ɿ ɤɨ-
ɪɢɫɥɢɜɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɉɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɩɨɦɫɬɭ, ɧɟɩɪɢɹɡɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɧɚɦɿɪ ɡɧɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɟɦɚɽ, ɬɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɥɨɱɢɧɭ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɚɽ. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɽ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɩɪɢɱɢɧɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɫɤɥɚɞɭ ɡɥɨɱɢɧɭ ɧɟ 
ɭɬɜɨɪɸɽ.  
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɫɚɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨ-





Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.3 Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɄɄ ɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɉɨɪɭɲɟɧ-
























































– ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ 200 ɞɨ 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚ-




ɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 
2-ɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɚɛɨ 
– ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ 
ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɨɤ, 
ɡ 
– ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɬɚ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚ-
ɪɹɞɶ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɹ 
 ɑ.2  
 







ɝɪɭɩɨɸ ɨɫɿɛ,  
ɚɛɨ 
3) ɡɚɜɞɚɥɢ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɭ 
ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 
 








Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɚɪɚɸɬɶɫɹ :  
– ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ 200 ɞɨ 
1000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚ-




ɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 2-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ,  
ɚɛɨ 
– ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ 
ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɨɤ, 
ɡ 
- ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɬɚ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚ-
ɪɹɞɶ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɹ. 
 ɑ. 3 Ⱦɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɩɟɪ-
















ɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ʉɚɪɚɸɬɶɫɹ: 
– ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ 2000 ɞɨ 
3000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚ-
ɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɚɛɨ 
– ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɨɥɿ 
ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 3-ɯ ɞɨ 6-
ɬɢ ɪɨɤɿɜ,  
ɡ 























– ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚ-
ɜɞɚɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-











– ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ 
ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ 
3-ɯ ɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɛɟɡ ɬɚɤɨ-
ɝɨ  
 ɬɚ ɡ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɽɸ ɬɚ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚ-
ɪɹɞɶ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-




































































– ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ 3000 ɞɨ 
8000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚ-









ɋɬ.232 1) ɭɦɢɫɧɟ ɪɨɡɝɨ-
ɥɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɡɝɨ-
ɞɢ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ,  
2) ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ 
ɜɱɢɧɟɧɟ ɡ ɤɨɪɢɫ-


































– ɲɬɪɚɮɨɦ ɜɿɞ 1000 ɞɨ 
3000 ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚ-
ɧɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɡ 
– ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ 
ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ 
ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 





ɉɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɧɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨ-
ɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɡɚɹɜɢɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ 
ɲɤɨɞɢ.  
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ȼɨɧɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɿɧɚɤɲɟ, ɹɤ ɡɚ 
ɡɚɹɜɨɸ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ. ɍ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɫɩɪɚɜɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɡɥɨɱɢɧɰɹ ɱɢ ɿɧɲɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, 
ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɬɚɤɭ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ. ɋɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚ-
ɥɢɲɢɬɢ ɛɟɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɭ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɦɚɥɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɤɚ-
ɡɿɜ ɬɨɳɨ. Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ, 
ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɰɢɯ ɫɩɪɚɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɪ-
ɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɰɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
1. ɓɨ ɬɚɤɟ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɯɢɫɬɭ?  
2. əɤɿ ɞɿʀ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
3. əɤɿ ɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɨɪɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
4. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɶ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
5. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɶ ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
6. ɇɚɡɜɿɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬɭ ɡɚ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7. ɓɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡ 
ɹɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ?  
8. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
9. əɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɫɭɞ ɩɪɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
10. əɤɿ ɽ ɜɢɞɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
11.  əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
12. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ? 
13. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 






ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ  
Ⱦɚɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ  
  
(22) Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚ-
ɹɜɤɢ  ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ  (51) ɆɉɄ  ȿȼ  (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ  
               
(86) 
(87)  
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ-ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɞɚɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ  
ɁȺəȼȺ  
ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ȾȿɊɀȺȼɇȺ ɋɅɍɀȻȺ ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȲ ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ ɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ" 
ɜɭɥ. Ƚɥɚɡɭɧɨɜɚ, 1, ɦ. Ʉɢʀɜ-42, 01601  
ɉɨɞɚɸɱɢ ɧɢɠɱɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɜɢɞɚɬɢ: 
 ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
 ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ 
 ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ  
(71) Ɂɚɹɜɧɢɤ(ɢ)  
Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
(ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɿɜ)  
   
   
   
   
(ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɟ ɿɦ'ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ(ɿɜ), ɣɨɝɨ (ʀɯ) ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɬɚ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ SɌ.3.  
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ-ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72)  
ɉɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  ɡɚɹɜɤɢ      ɩɭɧɤ-
ɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ N ______ ɡɚ ɞɚɬɨɸ:  
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ - ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (31), (32), 
(33) 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɰɸ ɡɚɹɜɤɭ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (62) 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (66)  
(31) ɇɨɦɟɪ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɡɚɹɜɤɢ   
(32) Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ  
(33) Ʉɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹ-
ɜɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3   
(62) ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨ-
ɜɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜ-
ɤɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɰɸ ɡɚɹɜɤɭ  




   
   
            
(54) ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ)   
(98) Ⱥɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
Ɍɟɥɟɮɨɧ                               Ɍɟɥɟɝɪɚɮ                                  Ɏɚɤɫ  
(74) ɉɨɜɧɟ ɿɦ'ɹ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɿɦ'ɹ 
ɿɧɲɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ   
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 5.1 ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚ-




 ɉɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɡɚɹɜɤɢ  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɪɤ.  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɦ.  
 ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ     3  
 ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ     3  
 ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ     3  
 ɪɟɮɟɪɚɬ     3  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ     1  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜ 
ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɭ ɚɛɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ 
ɡɛɨɪɭ  
   1  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɲɬɚɦɭ     1  
 ɤɨɩɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ     1  
 ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɡɚɹɜɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ     3  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨɜɿ-
ɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ)        
 ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:        
 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ        
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ 
(ɛɟɡ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), ɹɤɳɨ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤ(ɢ) ɧɟ ɽ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ(ɚɦɢ):  
 ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ(ɚɦɢ) ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ-
ɰɟɦ(ɹɦɢ) ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ(ɚɦ)  
 ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧ-
ɧɹ  
   
(72) ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤ(ɢ) 
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤ(ɢ)-ɡɚɹɜɧɢɤ(ɢ)  
(ɩɨɜɧɟ ɿɦ'ɹ)   
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚ-
ɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST. 3 




   
   
   
   
      






ɩɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɦɟɧɟ (ɧɚɫ) ɹɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ(ɿɜ) ɩɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ 
ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɉɿɞɩɢɫ(ɢ) ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ(ɿɜ)  
ɉɿɞɩɢɫ(ɢ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ(ɿɜ)  _______________________________________________________  
 
 
Ⱦɚɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭ  
Ɇ. ɉ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨ ɩɿɞɩɢɫ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɰɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɚɞɢ ɫɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. əɤɳɨ ɜɫɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ, ɬɨ ʀɯ 
ɩɿɞɩɢɫɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72).  





ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.1 ɉɪɚɜɢɥ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ  
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18.02.2002 
ʋ 110 
 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ  Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ  
(22) Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ   ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ   (51) ɆɄɉɁ   (21) ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ  
            
ɁȺəȼȺ 
ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ"  
ɜɭɥ. Ƚɥɚɡɭɧɨɜɚ, 1, ɦ. Ʉɢʀɜ-42, 01601   
 ɉɨɞɚɸɱɢ ɧɢɠɱɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɜɢɞɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ  
(71) Ɂɚɹɜɧɢɤ(ɢ)  Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ 
(ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɿɜ)  
      
(ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɦ'ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ(ɿɜ), ɣɨɝɨ (ʀɯ) ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ BOIB ST.3. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜ - ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72)  
ɉɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ  ɡɚɹɜɤɢ ɡɚ ɞɚɬɨɸ  
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ - ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɧɚ-
ɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (31), (32), (33))  
 ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɢɫɬɚɜɤɢ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (23)) 
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɩɨɜ'ɹ-
ɡɚɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:  
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɰɸ ɡɚɹɜɤɭ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ 
(62))  
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɡɚ-
ɹɜɤɢ ɚɛɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɢɣ ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ 
(ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (66))   
(31) ɇɨɦɟɪ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ  
(32) Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜ-
ɤɢ  
(33) Ʉɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɡɝɿɞɧɨ 
ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
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(62) ɇɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚ-
ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ 
Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧ-
ɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɡɚɹɜɤɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢ-
ɞɿɥɟɧɨ ɰɸ ɡɚɹɜɤɭ  
(66) Ⱦɚɬɚ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɡɚɹɜɤɢ ɚɛɨ ɪɟɽɫɬ-
ɪɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɢɣ ɽ 
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɰɶɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ  
   
 
             
(54) ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ  
 
(98) Ⱥɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
 
Ɍɟɥɟɮɨɧ                                                      Ɍɟɥɟɝɪɚɮ                                                            Ɏɚɤɫ  





ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɪɤ.  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦ
 ɨɩɢɫ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ     1  
 ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɜɢɪɨɛɭ      2   
 ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɫɯɟɦɢ, ɤɚɪɬɢ     1  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ     1  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɫ-
ɬɚɜ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɭ ɚɛɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɫɩɥɚɬɢ ɡɛɨɪɭ  
   1  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɫɬɚɜɰɿ     1  
 ɤɨɩɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ     1  
 ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ     2  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ)        
 ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:        
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɩɚɬɟɧɬɭ (ɛɟɡ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), 
ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ(ɚɦɢ) ɧɟ ɽ ɚɜ-
ɬɨɪ(ɢ): 
 ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ 
ɚɜɬɨɪɨɦ(ɚɦɢ) ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ-
ɰɟɦ(ɹɦɢ) ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ(ɚɦ) 






Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
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ə (ɦɢ) __________________________________________________________________________________  
                                                                                    (ɩɨɜɧɟ ɿɦ'ɹ)  
_______________________________________________________________________________________ 
ɉɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɦɟɧɟ (ɧɚɫ) ɹɤ ɚɜɬɨɪɚ(ɿɜ) ɩɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬ.  
ɉɿɞɩɢɫ (ɢ) ɚɜɬɨɪɚ(ɿɜ)  
ɉɿɞɩɢɫ(ɢ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ(ɿɜ) _______________________________________________________________  
Ⱦɚɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭ  
Ɇ. ɉ.  
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨ ɩɿɞɩɢɫ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɰɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɿɡ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɚɞɢ ɫɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. əɤɳɨ ɜɫɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ, ɬɨ 
ʀɯ ɩɿɞɩɢɫɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72)  
 
































Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ 
«ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɝɿɪɧɢɱɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
 
 
        ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ 
        ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
        ɪɨɛɨɬɢ, ɞ-ɪ ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. 
        __________________ Ɉ.ɋ.Ȼɟɲɬɚ 
        «___» __________ 20__ ɪ. 
 
 
Ɂ ȼ ȱ Ɍ 
ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ  
ɩɨ ɬɟɦɿ «Ȼɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ» 
 
 
ȿɬɚɩ 1: Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ.  
 
 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɰ.   Ɉ.ȯ.ɏɨɦɟɧɤɨ 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɊɄɄ, ɩɪɨɮ.   Ɉ.Ɇ.Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɞɨɰ.       ȼ.Ʌ.ɏɨɦɟɧɤɨ 









ɁȺȽȺɅɖɇȱ ȼȱȾɈɆɈɋɌȱ ɉɊɈ ɈȻ’ȯɄɌ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɧɚ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɱɚɫɭ ɱɢɫɬɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɱɚɫɭ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɩɨ-
ɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȱɫɧɭɸ-
ɱɿ ɞɨɥɨɬɚ ɚɪɦɨɜɚɧɿ ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭ ɩɨɜ-
ɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɜɨɝɨ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ.  
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨɥɿɬ ɩɥɚɧɟɬɚɪ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɚɪɦɨɜɚɧɿ ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ.  
ɉɨɱɚɬɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ – 01.04.2015 ɪ. 
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ – 30.06.2015 ɪ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ ɤɚɡɟɧɧɢɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
ɽɦɫɬɜɚɯ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɪ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ, ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɚɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
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1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɈȽȾ ……..…………………………  
1.1 ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚ- 
 ɥɿɡɭ (ɮ. Ƚ.1.1) …………………………………………………………. 
1.2 ȱɧɲɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ  
 ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɮ. Ƚ.1.2) ……………………………………….. 
1.3 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɚ  
 ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ (ɮ Ƚ.1.3)…………………………………………… 
1.4 Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɈȽȾ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɮ. Ƚ.1.4) …………………………………………….…. 
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 Ƚ 1 ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɉȺɌȿɇɌɈɋɉɊɈɆɈɀɇɈɋɌȱ ɈȽȾ (ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ). 
Ɏɨɪɦɚ Ƚ.1.1 ɉɚɬɟɧɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 




United States patent 2,911,196 
H.M. Cameron B.C. Haffner, May 
3, 1957. 
 
Ⱥ.ɫ. 478930 ɋɋɋɊ, ɆɄɂ ȿ21 b 
9/08. Ȼɭɪɨɜɨɟ ɞɨɥɨɬɨ / Ʌɢɬɜɢ-
ɧɟɧɤɨ ɉ.ɋ. (ɋɋɋɊ). – ʋ 
1870679; Ɂɚɹɜɥɟɧɨ 12.01.73; 
Ɉɩɭɛɥ. 30.07.75, Ȼɸɥ. ʋ 28. 
 
Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɪɨ-
ɠɧɢɫɬɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ 
ɧɚɪɿɡɧɨɸ ɝɨɥɨɜɤɨɸ ɿ ɪɨɛɨɱɢɣ ɨɪ-
ɝɚɧ ɡ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɢɦɢ ɫɚɬɟɥɿ-
ɬɚɦɢ ɹɤɿ ɚɪɦɨɜɚɧɿ ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɚɛɨ 
ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɳɨ ɪɨ-
ɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ 
ɞɨɥɨɬɚ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɫɚ-
ɬɟɥɿɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɭɩɿɧɟɣ. 
ɉɚɬ. 37549 Ⱥ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɆɄɂ ȿ 
21 ȼ 10/46. Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ / Ⱦɚ-
ɜɢɞɟɧɤɨ Ⱥ.ɇ., ɏɨɦɟɧɤɨ ȼ.Ʌ. 
ʋ 99105546; Ɂɚɹɜɥɟɧɨ 12.10.99; 








Ɏɨɪɦɚ Ƚ.1.2 ȱɧɲɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
 
ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɧɿ 
1 2 3 
ȼ.ɉ. Ⱦɜɟɪɢɣ. Ȼɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚ-
ɠɢɧ ɥɨɩɚɫɬɧɵɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ. 
Ɇ.: ɇɟɞɪɚ, 1977. – 
188 ɫ. 
Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ 
ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ ɧɚɪɿɡɧɨɸ ɝɨ-
ɥɨɜɤɨɸ ɿ ɪɨɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡ ɩɨ-
ɪɨɞɨɪɭɣɧɿɜɧɢɦɢ ɫɚɬɟɥɿɬɚɦɢ 
ɹɤɿ ɚɪɦɨɜɚɧɿ ɚɥɦɚɡɚɦɢ ɚɛɨ 
ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɳɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨ 
ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬ-
ɬɹɦ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɭɩɿɧɟɣ. 
Ⱥɥɦɚɡɧɨ-ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɵɣ ɛɭɪ / 
ɋ.ɇ.ɂɝɧɚɬɨɜ, ȼ.Ɏ.Ⱥɬɚɦɚɧɨɜ, 
ȼ.Ⱥ.ɋɚɝɢɧɨɜ ɢ.ɞɪ. – ȼ ɤɧ.: 
Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɑ. 1.
Ʉɚɪɚɝɚɧɞɚ, ɢɡɞ. 







Ɏɨɪɦɚ Ƚ.1.3 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ 
 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ 
1 2 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟ-
ɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨ 
ɛɭɪɟɧɢɹ // Ʉɭɧɰɹɤ ə.ȼ., Ƚɚɜɪɢ-
ɥɨɜ ə.ɋ., Ⱦɭɛɥɟɧɢɱ ɘ.ȼ. ɉɟɪɲɢ-
ɤɨɜ ɂ.Ⱥ. ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠ-
ɞɟɧɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ. ɝɨɫ. 
ɧ.-ɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ. ɢɧ-ɬ ɧɟɮɬ. ɩɪɨɦ-ɫɬɢ 
(ɍɤɪɝɢɩɪɨɧɢɢɧɟɮɬɶ). Ʉɢɟɜ, 1990. – 
ɋ. 98-107. 
Ʌɚɡɭɬɤɢɧ Ⱥ.Ƚ., Ɇɚɪɚɥɨɜ Ⱥ.ɀ., ɑɟɪ-
ɤɚɲɢɧ ɘ.Ⱥ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɚɥɦɚɡɨɜ ɞɨɥɨɬɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
– Ʉɚɪɚɝɚɧɞɚ, 1975. – 9 ɫ. (Ɋɭɤɨɩɢɫɶ 
ɞɟɩ. ɜ ɐɇɂɗɂɍɝɨɥɶ 16 ɚɩɪ. 
1975 ɝ., ʋ 408). 
Ⱥ.ɫ. 1406381 ɋɋɋɊ, ɆɄɂ ȿ21 D 
01/06. Ⱦɨɥɨɬɨ ɉɨɩɨɜɚ Ⱥ.ɇ. ɞɥɹ 
ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ / ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɇ. 
(ɋɋɋɊ). – ʋ 4131698/22-03; Ɂɚɹɜ-
ɥɟɧɨ 08.10.86; Ɉɩɭɛɥ. 30.07.88, 
Ȼɸɥ. ʋ 24, 1988. 
UK patent ʋ 8822567. Rotary drag 
drill bit. Frear Lawrence, Spiral 
Drilling Systems Inc. – ʋ 2208672; 
Ɂɚɹɜɥɟɧɨ 08.11.75, Ɉɩɭɛɥ. 12.04.79, 





























1 Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɦɦ 
2 Ɂɪɿɫɬ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ, ɪɚɡɿɜ 
3 Ɂɪɿɫɬ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɧɚ 
ɞɨɥɨɬɨ, ɪɚɡɿɜ 
4. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪ-













































Ɏɨɪɦɚ Ƚ.1.5 Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɢɞɚ-
ɬɧɨɫɬɿ ɈȽȾ 
ɈȽȾ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ ɉɪɨɬɨɬɢɩ 






















































































Ȼɸɥ. ʋ 4. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Ɏɨɪɦɚ Ƚ.2.2 ȼɡɚɽɦɧɟ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɤɪɢɥɨɜɨʀ 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ɍɤɪɚʀɧɚ 3 - - - - - - - 3 0 3 
Ɋɨɫɿɹ - 1 - - - -  - 1 0 1 
ɋɊɋɊ - - 8 - 1 - 1 - 8 2 10 
ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 
- - - 1 1 1 1 - 1 3 4 
ɋɒȺ - - - 13 33 10 12 7 33 42 76 
Ɏɪɚɧɰɿɹ - - - - - 1 1 - 1 1 2 
ɎɊɇ - - - 3 4 2 11 3 11 12 33 

























Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɢɞɚɱɿ, ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ* 





























Ɏɨɪɦɚ Ƚ.2.4 Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɈȽȾ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 












Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɪɨɠɧɢɫ-
ɬɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɡɿ 
ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ ɧɚ-
ɪɿɡɧɨɸ ɝɨɥɨɜɤɨɸ ɿ 







ɱɚɫɬɨ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɿ 
ɞɨɥɨɬɚ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬ-
ɬɹɦ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɫɚɬɟɥɿ-
ɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɭɩɿɧɟɣ. 
United States patent 
2,911,196 
H.M. Cameron 















Ɏɨɪɦɚ Ƚ.2.5 Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɪɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɈȽȾ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧ 
 






ɍɦɨɜɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
(ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜ, ɳɨ ʀɯ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ 
ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ; ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹ ɬɨɳɨ) 











2013 Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨ ɛɭɪɨɜɢɯ ɞɨɥɿɬ, ɨɫɧɚɳɟ-
ɧɢɯ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
ȼɢɤɥɸɱɧɚ. ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ 5 ɪ. Ɍɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹ ɞɿʀ – Ɋɨɫɹ. ɉɚɭɲɚɥɶɧɢɣ 
ɩɥɚɬɿɠ 20 ɦɥɧ. ɞɨɥ., ɩɨɬɨɱɧɿ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ – 3 % ɜɿɞ ɫɭɦɢ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ ɥɿɰɟɧɡɿʀ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɩɨ-






Ɏɨɪɦɚ Ƚ.3.1. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɮɨɪɦɭ-
ɥɹɪ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ), ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɈȽȾ 






































































– – ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢ-























Ɏɨɪɦɚ Ƚ.3.2. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɈȽȾ 
 
























































































Ɏɨɪɦɚ Ƚ.3.3. ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
ɑɢɧɧɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧ-

















ɍɤɪɚʀɧɚ «ɇɿ», ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɛɸɥɟɬɟɧɶ «ɉɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ», 






Patent and Designs 
Journal», ʋ46, 2014 
  
Ɋɨɫɿɹ «Hi», ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɛɸɥɟɬɟɧɶ 2. «ɂɡɨɛ-
ɪɟɬɟɧɢɹ» Ɉɮ. ɛɸɥ. 















1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɚɧɚɥɨɝɢ ɈȽȾ. 
2. ɉɥɚɧɟɬɚɪɧɟ ɞɨɥɨɬɨ ɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɡɨɧɢ ɞɿʀ ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ ɦɚɽ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɧɨɜɢɡɧɢ.  
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɇȾɊ ɦɚɸɬɶ ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ.  
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯ ɞɨɥɿɬ.  
5. ɉɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ. 
6. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɇȾɊ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɸ 






           Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
       Ɂ Ⱥ Ɍ ȼ ȿ Ɋ Ⱦ ɀ ɍ ɘ 
      ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
      Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
      «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɝɿɪɧɢɱɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
      _________________ Ɉ.ɋ.Ȼɟɲɬɚ 
      «___»________________ 2015 ɪ. 
 
     Ɂ Ⱥ ȼ Ⱦ Ⱥ ɇ ɇ ə  ʋ 1 
 ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
   Ȼɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɨɫɧɚɳɟɧɟ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, 343130 
 ȿɬɚɩ   Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ        
 Ɇɟɬɚ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ:  ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
      ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ    
 
 ɌȺȻɅɂɐə Ⱥ.1 ȼɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ 


























ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ȼɢɤ. – ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ  





ɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɱɢɧɧɢɯ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜ-




ɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ  
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           Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
ɊȿȽɅȺɆȿɇɌ ɉɈɒɍɄɍ ʋ 1 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ:  ɛɭɪɨɜɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɨɫɧɚɳɟɧɟ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ  
ɲɢɮɪ ɬɟɦɢ       343130         
ȿɬɚɩ:    Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ       
ɇɨɦɟɪ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ:  ʋ 1 ɜɿɞ 25.03.2015  
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ: ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɜɢɩɭ-
ɫɤɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ «ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ» (ȱɇȼɐ «ɉɚ-
ɬɟɧɬ») ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɞɨɥɿɬ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ. ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɭ ɮɨɧɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɨɫɿʀ, ɋɊɋɊ, ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɎɊɇ, ɋɒȺ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, əɩɨɧɿʀ, ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ, ȯɉȼ, ɊɋɌ, Ʉɢɬɚɸ.  
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ: 
50 ɪɨɤɿɜ – ɳɨɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
15 ɪɨɤɿɜ – ɳɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɸ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɈȽȾ: ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɬɨ-
ɫɨɜɧɨ ɈȽȾ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɈȽȾ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɈȽȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɈȽȾ. ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. Ɍɨɦɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤ-
ɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɆɉɄ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɿɧɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɢ ɍȾɄ. 
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           Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
    ȾɈȼȱȾɄȺ ɉɊɈ ɉɈɒɍɄ ʋ 1 
ɁȺȼȾȺɇɇə ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɉȺɌȿɇɌɇɂɏ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 1   
ȿɌȺɉ: Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɈȽȾ 
ɇɈɆȿɊ, ȾȺɌȺ ɊȿȽɅȺɆȿɇɌɍ ɉɈɒɍɄɍ:  1 ɜɿɞ 25.03.2015. 
ɉɈɑȺɌɈɄ ɉɈɒɍɄɍ: 01.04. 2015. ɁȺɄȱɇɑȿɇɇə: 30.06.2015. 
 
 ɌȺȻɅɂɐə ȼ.1 Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨ-
ɲɭɤɭ 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ 






























































































ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ» Ɋɟɮ. 
ɡɛ. 1992, 1-2000, 
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Ɋ.ɠ. 1964, 1-2014, 
12 
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1964, 1-2014, 12 
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1995, 1-2014, 6 
 
 ȼ.2 ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɨɲɭɤɭ:  
ɉɨɲɭɤ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 




ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɛɿɬ        Ɉ.Ɇ.Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ 
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